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Z A Y A S Y M E N D I E T A S O N C A N D I D A T O 
final de la Asamblea magna 
anoche celebró la mayoría de 
fU r̂ui>aciones liberales en el tea-
P tfortí, el doctor Ferrara dijo que 
WJ&Ución del pueblo liberal que. 
] S í nroclamadog candidatos a la 
S e n d a y Vicepresidencia de la 
S l i c a los doctores Alfredo Za-
R SP V Carlos Mendieta. 
m faé porque el público, con sus 
Jusiasmos y aclamaciones, había 
Sido loa derechos de los delega-
Í los que no tuvieron más actua-
IS nue sancionar los deseos de sus 
;1 reliffionario-s investidos, proVisio 
Smente, de voz y voto. 
ANTES DEL ACTO 
Desde mucho antes de las ocho ya 
V las localidades del teatro es-
Sn ocupadas por numerosos libe-
IPS QU-e deseaban presenciar el 
[portante acto. Los pasillos sê  lle. 





T S ^ e el poder ,.daTun paso 
1 el amplio coliseo. Muchos, mu-
Esimos fueron los liberales que se 
imposibilitados de penetrar 
, teatro por estar este abarrota-
Ho coTnpletam€llte de Persona:S-Bas-
. decir para dar una ligera idea de 
k afluencia extraordinaria de libe, 
¿es al acto que en los .lardines, en 
las aceras y en la calle había púbii-
para Henar dos teatros de la ca-
pacidad del de Martí. 
Conforme iban llegando los pro-
hombres del liberalismo, se les tri-
butaban ruidosas ovaciones. 
Pino Guerra, Bustillo, Zayas, No. 
darse (Alberto), Castellanos, Mén--
dez Péñate (Roberto), José María 
Espinosa, Varona Suárez, Machado, 
etc., fueron objeto de ruidosas ma. 
mfestaoiones de entusiasmo por 
parte de los liberales que los acla-
maban y vitoreaban incesantemente. 
El doctor Ferrara fué cargado en 
hombros de 'sus correligionarios des-
de la puerta del teatro hasta el es-
cenario, donde se le tributó igual-
mente una entusiasta ovación. 
Casi todos los Senadores y Re-
presentantes liberales concurrieron 
a la Asamblea, así como también 
delegeos designados por los orga--
nismos legítimos del unionismo y 
de; zayismo. 
El teatro aparecía adornado con 
M Cosme Blanco 
¿A 
D( e hace algunos días se en-
cuentra retenido en su: habitada' 
nes, padeciendo una fuerte afección 
grippal, nuestro estimado amigo el 
respetable señor don Cosme Blanco 
Herrera, accionista de la empresa 
del DIARIO DE LA MARINA. 
Deseamos ver restablecido en bie 
ve al apreciable caballero. 
E L M O N U M E N T O 
A L D R ^ F I N L A Y 
Hoy será entregado por la Comisión 
Gestora, al Secretario de Sanidad 
Esta tarde, a las cuatro y media, 
se reunirá el Comité Gestor, para 
Mfer entrega al Secretario de Sa-
nidad del monumento erigido a la 
Memoria del doctor Carlos Finlay, 
^ Ya se encuentra instalado en el 
pwo de la Secretaría v que se 
«augurará oficialmente él sábado 
Próximo. 
P O R A C L A O N P O P U L A R 
los estandartes de los comités de ba. 
rrios del Partido Liberal. 
Una banda de música amenizaba 
la fiesta. 
LOS ASBEKTISTAS 
Ningún asbertista concurrió a la 
Asamblea. 
Esta actitud do la mencionada ra-
ma del liberalismo confirma nuestrr, 
información de ayer 
LA MESA 
La presidencia de la Mesa la 
ocupaba el doctor Zayas, quien te-
nía a su derecha a los señores Men-
dieta, Pino Guerra, Ferrara, Recio, 
González Clavel y Guzmán y a su 
izquierda a los señores Machado, 
Bustillo, Nodarse (Alberto), Anto.-
nio Gonzalo Pérez, Varona Suárez 
y Gerardo Rodríguez de Armas. 
EL DISCURSO DE ZAYAS 
Largo rato fué aciamado antes de 
poder hablar. 
Comenzó haciendo historia de la-j 
divisiones que había sufrido el Par-
tido Liberal, constituyendo cada gru-
po organismos propios. 
"Pero esas agrupadíiones—dijo — 
jamás modificaron en lo más mínimo 
el credo y los ideales del primario 
programa liberal. Tuvo per base ten-
dencias personales, nunca criterios 
distintos de los principiilos políticos. 
"Pero ese apartamiento circuns-
tancial ha perjudicado grandemente 
al partido, aunque siempre en el áni-
mo de todos los liberales vivía la 
creencia de que pudilera desaparecer 
a la postre, como la realidad lo está 
probando en estos momentos." 
Hizo reüadiión luego de los trabajos 
llevados a cabo para alcanzar la uni-
ficación. 
"Era un deseo nacional—agregó— 
¡oara que se estableciera dio una vevs 
ti gobierno de los más, como exige el 
principio democrático en oue se fuio-
damenta la vlida política de Cuba. 
"Este acto por sí solo ha de poner 
L A A S A M B L E A M A G N A D E L O S L I -
B E R A L E S E N E L T E A T R O " M A R T I " . 
temor en el adversario, porque ex-
presa hasta qué punto está dispuesto 
©1 pueblo liberal a Jlevar al triunfo 
ul partido que cuenta con el apoyo y 
-as simpatías de la mayoría de la na-
ción. 
"Al unir mi nombre en la convo-
catoria al del doctor Mondieta... 
Aquí el público prorrumpió en atro-
nadores aplausos, dando vivas a Men-
dieta y pidiendo su designación como 
candidato a la Vicepresidencia. 
— ¡Que acepte!—gritaban muchos. 
Hubo durante el alboroto vivas a 
Machado, a Varona Suárez y a Az-
piazo. 
El doctor Zayas, abandonando v»l 
lugar de la presidencia., se adelantó 
al proscenio y después de grandes 
esfuerzos para imponer si'iencdo con-
tinuó: 
"Mi satisfacción íuera mayor si 
otra firma más se hubiese estampa-
do al pie de la convocatoria; pero r.o 
lo hemos podido conseguir y so'o 
nosotros dos como representantes do 
los partidos liberal y Liberal Unió . 
pista firmamos. No fué nuestro pro-
pósito impedir que hubiese más fir-
mas. Y tanto es así que seguiremos 
luchando con tesón porque los que 
faltaron, en este acto vengan pronto 
a sumarse a nuestro esfuerzo por 
amor al partido lib&rál y como coo-
peradores a su triunfo. 
"Estamos regidos por un Gobier-
no de minoría que trata de mantener-
se en esa anormalidad. Si peligroso 
y fa/lto de moral política fué que los 
menos escalasen el poder, más peli-
groso es que traten de afílanzarsie y 
t ontinuar en él por medio de la ree-
lección. 
\ 7 \ 
L o s a s b e r t i s t a s 
n o c o n c u r r i e -
r o n a l a c t o . - E l 
G e n e r a l J o s é 
M i g u e l G ó m e z 
e s c u s ó s u a s i s -
t e n c i a y p r o -
m e t i ó s u a p o y o 
x \ / ^ 
"La reelección en todos los países 
es algo que no está exento de riesgo, 
que puede hacer peligrar la paz do 
la nación. En los países nuevos e± 
peligro es mayor. La única vez qu»; 
ée ha presentado el caso de una ree-
lección el resultado fué tam funesto 
que no quiero con Ja relación de su 
historia ensombrecer la alegría qu'. 
reina en este acto. 
"Evitemos ese mal amenazador. 
Frente a la reeleccón pongamos la 
unión de los liberales. 
"Para llegar a este resultado ia 
Asamblea Nacional de mi partido mí-
otorgó autorización amplia Creo ha-
ber dado feliz cumplimiento a mil co-
metido. En este acto está representa-
do el unionismo con delegados de las 
cuatro provincias donde tiene orga-
nismos oficiales, Nosotrcis trajimos 
delegados por las seis provincias. Be 
hayan presentes los congresistas de 
una y otra rama. Estamos,, pues, en 
presencia de la representación de ¡a 
mayoría inmensa de los liberales. 
"Esperamos -a los quo faltan. Ellos 
vendrán a nosotros si son verdade-
ramemte liberales. Invocaremos pan 
llamarlos el epíteto de tales. Caüfi 
cativo que hoy no admite dilema. O 
se está con los liberales o se está 
frente a ellos. No hay termino me-
dio.̂  No se pretenda decir que no S3 
tstá con nosotros' envolviendo en eu-
femismos causas inadmisibles. Todo 
ello sería pretender herirnos. Pero 
hay dos maneras de herir: de frente 
y de soslayo. Hay dos maneras de 
proceder: con noblesa y aviesamen-
te. A estos procedimientow reproba-
bles no pueden prestarse los que pre-
tendan llamarse liberaíles. 
"Para llegar a un acuerdo defini-
tivo pongo a vuestra disposición la 
postulación que ostento ñor mi (par-
tido." 
—"¡Nunca!"—grita el público. 
"Antes que el nombre de un obre-
ro de la democracia está la demo-
cracia misma. 
"El triunfo, para que lo agradezca 
la Pa/trsa, ha de ser de la colectivi-
dad y no de un hombre. 
_ "Si me dirijo al pueblo desnatura-
iizando en parte la asamblea, es por-
que por encima de la asamblea está 
el pueblo, 
"En nombre del general José Mi-
guel Gómez, a quien he visitado esta 
tarde y me autorizó paira que así Jo 
hiciese púbídeo, excuso su presencia 
por determinadas razones que me ca-
de, no por despego al acto ni repul-
sión a la razón que nos congrega, y 
cumplo con el encargo do hacer saber 
que es liberal sincero y que siendo 
liberal nunca, ni directa ni indirecta-
mente, favorecerá a los com&ervado-
res. Prestará su concurso y apoyo a 
los liberales eficazmente. 
"Gracias a todos '.os presentes en 
nombre del pueblo liberal. 
"Dejo en manos de la Asamblea, 
de una manera formal, mi candida-
tura." 
EL DISCURSO DEL 
DOCTOR MENDIETA 
Dijo en síntesis: 
"Bl doctor Zayas hizo magistral 
mente el análisis de la situación del 
liberalismo y la historia de ios tra 
bajos unificadores. Trabajos que pa-
tentizan la unión, y unión quo augu-
ra el triunfo. Es precko que nos 
unamos sólidamente para no sepn-
rarnos ya nunca más, por ninguna 
causa, bajo palabra de honor. 
"Todos hemos olvidado nuestra?, 
pequeñas rensillas. No es este ya un 
problema de orden personal!, sino na-
cional. Porque estamos .on el caso 
de decirle al general Menooal, con-
testando a sus manifestaciones de 
que sí iba a la reelección era para 
evitar que el Gobierno fuese a manos 
de un partido atomizado: Esa causa 
ya no existe. Te vamos a ofrecer la 
oportunidad para reievarte de eso 
compromiso. Entrega a la represen-
tación incuestionable de la mayoría 
defl pueblo el poder. 
"Tenemos capacidad colectiva y 
hombres dignos y capaces como el 
doctor Zayas. 
"El liberal que no venga con noso-
N Q U I E T O B E N H O L A N D A Y E N R U M A N I A 
EL GENERAL CARDONA EN PA-
RIS. 
París, 20. 
Con el propósito de celebrar una 
conferencia con los Jefes de la Enten-
te, ha üegado a esta capital el Gene-
ral Cardona, Comandante en Jefe de 
las fuerzas italianas en operaciones. 
BOMBARDEO DE ZBBBRUGGB 
Londres, 20. 
Sesenta y cinco aeroplanos aliados 
han bombardeado hoy la base de sub. 
marinos alemanes en Zeebrngge, cau-
sando daños considerables. La flota 
aérea regresó «in novedad al punto de 
partida. 
BL PARTE FRANCES 
Londres, 20. 
El parte oficM francés indica que 
la batalla de Verdún va decayendo. El 
ataque de los alemanes a la colina de 
Poivre resultó un completo fraca-
so. Continúan los bombardeos Inter-
nuitentes de la artfliería. 
En el frente oriental se han reanu-
dado las operaciones. La artillería es-
tá desplegando gran actividad en Bél-
gica y la campaña italiana también 
es más activa. 
A m b a s p a r e c e n d i s p u e s t a s a i n t e r v e n i r e n e l c o n f l i c t o . -
C o n t i n ú a e l r u d o b a t a l l a r e n t o r n o d e V e r d ú n . - N o h a y 
v e n t a j a s p e r c e p t i b l e s p a r a n i n g u n a d e l a s d o s p a r t e s . 
LA DESGRACIADA SERBIA 
Roma. 20. 
El Príncipe Alejandro, heredero 
del Trono de Serbia, ha dedarado en 
una entrevista qne Serbia ha perdido 
casi un millón de los cinco millones 
que formaban su población. Las ba-
jas han sido motivadas por la guerra, 
por el hambre y por el tifus. 
LAS PATATAS Y LA MANTEQUI-
LLA. 
Berlín, 20. 
El Gobierno ha emitido hoy las tar 
jetas para el aprovisionamiento de 
patatas y mantequilla. Se concede a 
cada adulto un cuarto de libra de 
mantequilla y nn bushel de patatas 
cada semana. Se ha suspendido la 
prohibición que se había impiuesto a 
dos restaurants y cafés sobre las 
tortas y cakes. 
S M E J I C A N O S H U Y E N 
D E L A F R O N T E R A A M E R I C A N A 
A r r i e n s e r a t r o p e l l a d o s p o r l a s t u r b a s . - M é j i c o n o s o p o r -
t a l a i n t e r v e n c i ó n d e f i n i t i v a . - S a l i ó e l " A l f o n s o X l l " - P a -
^ j e d e l ' E x c e l s i o r " y e l • • H e r e d i a " - E m b a r q ú e d e c a b a l l o s . 
Condí0 EL '<AÎ ONSO XII" 
m nú̂ -16"*10-. car&a y pasajeros '•a, ^ T 0 ae 966, de que dimos cuen 
^ h \ U y e v de8Pués de las cinco 
Nonsn VTT.®1 trasatIántico español 
:ón, SaU„ Í ' rumbo a Coruña, Gi-
La s'̂ nder y Bilbao. 
%h*ó diiroS*del correo español oea-
';na SrarT toda la tard'e f16 a-yer 
Melles o™ encia de Público a los 
"Ceroso ^-0tÍV0 del «Marque del 
' ii • 
' que se tributó 
eticadas y 
•̂Vo3 norni ? acia ,a Madre Patria, ^tro" ?prTes todos va conocen Kn . ectores. 
!os'"rlf0tnso'' iban a ser embar-
ré01 señor TÍ08 del comerciante es-
d !iec'-'> hnL , ncisco Gutiérrez, que 
n̂ fle la ^ -I años' Pero Por or-
;!si0s no nnri." ad gañola dichos 
L?a ŝta rm n ser envia<ios a Es-
g íalleeimiento.PaSen CÍnco años de 
Esto. 




ta n' Medidla \ ^ 0l leans, el prime-
E Ajeros ; ^n car«a y cincuen-
y" T~ ^ tarde l \ se«undo a las cin-
*C.C0 Pasajeros" aCfrga y cuarenta 
•W 61 0.. para Panamá. 
«s !K ' E- Versar! T J- Pedroso, F. 
í ^h^<\os J- l3 - ' Leopoldo Chtío y 
Afe?- í^5 RÍCardo Gar°^ 
»>eSdad I t o c i l ™ de 9<lu*"a taa-
< t n a y C Í H , d̂  la frontera 
^una a í 1 ^ d« allí por te-
I-o. e Gntr6 é s S Ŝ n yanqui, núes 
Colnetidos últl-
Por Pancho Vi-
lla, que han motivado la interven-
ción norteamericana. 
Agregun también estos pasajeros 
que entre los mejicanos de todas las 
clases políticas que residen en El 
Paso existe urna corriente de anti-
americanismo desde que se ha decre-
tado la intervención, la cual tratarán 
de impedir por cuantos recursos es-
tén a su alcance, que se haga de-
finitiva. 
Muchos mejicanos, además de los 
llegados en el "Excelsior", en el que 
vienen varios más de los nombrados, 
han salido de la frontera para el Sur 
de los Estados Unidos con el pro-
pósito de refugiarse en Cuba y Cen-
tro América, por temor a que pue-
dan ser víctimas en el Norte de 
alguna violencia por parte del po-
pulacho. 
La creencia general es la de que 
(PASA A LA SIETE) 
P A N C H O V I L L A A C O R R A L A D O 
C R E E S E I N M I N E N T E U N A B A T A L L A 
NOTIFICACION DE CARRANZA 
Ciudad Méjico, 20. 
Don Vemistiano Carranza ha notifi-
cado a los Gobernadores de los Esta-
dos el acuerdo recíproco entre los 
Estados Unidos y Méjico para 1» por-
secuedón de Pancho Vflla. 
LA PROTTESTA DE CARRANZA 
Washington, 20. 
Carranza ha protestado contra la 
ocupación de Casas Grandes por las 
/tropa;s aTOtericanas. A consecuencia 
de la protesta ©1 Gobierno de Wash-
ington ha dado órdenes de que las 
tropas americanas no ocupen ninguna 
ciudad do iMéjico- De ello ha sido in-
formado don Venustiano 
PANCHO VILLA EN UNA TRAM-
PA. 
El Paso, 20. 
Según últimos despachos. Pancho 
Villa ha sido conducido a una tram-
pa. Los soldados mejicanos le caerran 
el paso por tres lados, mientras que 
los americanos cierran la retirada del 
famoso bandido. Créese que el éxito 
de la operación depende de la capad, 
dad de los mejicanos para sostenerse 
en sus posiciones. 
¿VILLA DERROTADO? 
San Antonio, Tejas, 20. 
El general Funston ha recibido 
un- inalámbrico del brigadier Pers-
(PASA A LA NUEVií^ 
BULGAROS Yi ALEMANES DES- truyó el duodécimo que se ha anotado, 
ALOJADOS DE TRES ALDEAS- sobre el Bosque de Forges. 
Londres, 20. El enemigo, además, ha perdido 
De Salónica comunican que una otros tres aeroplanos, 
fuerte columna francesa que salió a Los vi0imio jaques Ĵe los rusos 
operaciones arrollo a los búlgaros y en la de j L en el fre¡n. 
alemanes que ocupaban las aldeas de te orfenital COIltinuaron durante el 
Macicovo, Kradagh y Kozovna. 
INFORME DEli ALMIRANTAZGO 
ALEMAN. 
La Haya, 20. 
El Embajador alemán ha publicado 
el informe de la investigación praeti. 
cada por el Almirantazgo alemán en 
ed cual se demuestrâ  de modo eviden-
te, que ningún submarino alemán pu-
do haber echado a pique ai vapor ho-
landés "Tubantia". 
ATENTADO CONTRA EL JEFE 
DEL GOBIERNO BULGARO. 
Roma, 20. 
De Sofía, Bulgaria, dicen que un 
empleado de correos le disparó dos 
iros al jefe del Gobierno, R»-
doslavoff, que iba en coche. E l jefe 
del gabinete escapó üeso; pero el co-
chero fué herido. 
VAPORES A PIQUE 
Londres, 20. 
El Almirantazgo ha recibidio la no-
ticia de haber sido echado a pique el 
vapor danés Ŝkodsborg", con pérdi-
da de tres de los tripulantes. 
También informa el Almirantazgo 
haber sido hundido el vapor noruego 
"Langelí", de cuyos tripulantes des-
apareció uno. 
PARTE OFICIAL DE BERLIN 
Berlín, 20. 
En el frente occidental, favorecidos 
por las condiciones propicias para la 
observación, ha habido bastante acti-
vidad por parte de la artillería de 
unos y otros combatientes, especial-
mente en las regiones del Mosa y el 
llano de Woevre. 
Inútiles han sido los ataques diri-
gidos por los franceses contra al al-
dea de Vaux. Los asaltantes fueron 
rechazados y sufrieron bajas numero-
sas. 
En una batalla aérea, el teniente 
Barón Von Althaus derribó su cuarto 
aeropUano. y el teniente Boelke des-
día. 
Las repetidas cargas fueron recha-
zadas, y numerosas fueron las bajas 
que sufrieron. 
INQUIETUD EN HOLANDA 
Londres, 20. 
Un despacho de la Agencia Reuter, 
procedente de Amsterdam. dice v que 
los periódicos holandeses revelan que 
hay gran inquietud en Holanda, sien-
do evidente que el hundimiento del 
"Tubantia" ha despertado entre los 
holandeses el más vivo deseo de ínter 
venir en el conflicto. Pecos son los 
que dan crédito al asunto de Alema-
nia de que el desastre no fué obra 
de un submarino alemán-
CONFIANZA EN EL GOBIERNO 
ITALIANO. 
Roma, 20. 
El Parlamento italiano ha apoyado 
al gobierno en su actitífii renuente 
ft iniciar un debate sobre la dirección 
de la guerra. 
Planteada la cuestión de confian-
za, fué apoyado ed gobierno por 394 
votos contra 61. 
Salandra rogó a la Cámara que con-
fiasen en el gobierno y en los jefes 
militares, agregando: "las disensiones 
públicas son inoportunas en estos 
momentos". 
NOTICIA OFICIAL AUSTRIACA 
Berlín, 20 (vía inalámbrica de Say. 
villle. 
El parte oficial austríaco dice que 
en el frente ruso la artillería enemiga 
se ha mostrado activa en el Dniéster 
y Bessarabía. La cabexa del puente 
de Uncdesco fué atacada durante la 
noche con lanzadores de minas, siendo 
seguido el ataque por la acción de la 
artillería, que nos hizo evacuar la 
(PASA A LA NUEVE.) 
iros trabajará por darle el triunfo 
los conservadores, 
"El generañ Gómez dice que pres-
tará su concurso a la causa deil libe-
ralismo. Está on la obiligacián de h: 
cerio. Porque todo lo que vale y sig-
nifica se lo debe ai Partidô  Liberé. 
"Se acabaron los táranos. Fueron 
derrocados al soplo gigantesco de i;: 
revolución. Tenemos energías alndivi 
duales y coilectivaa para imponer 
nuestra mayoría. 
"Que sean pocos los intereses par-
itSculares junto aü magno interés de 
los partidos. 
"Esta rê prosentación que hoy os-
tento correspondo dei hecho al general 
Machado. 
"El doctor Zayas debe ser candida-
to a la Presidencia. Yo empeñé mi 
palabra de honor de quo no aceptaría 
la postulación para la Vicepresider.-
cia." 
Se forma una gritería ensordece-
dora ante el deseo del coronel Men-
dieta de no aceptar la candidatura. 
El . público, puesto de püo. lo aclama 
y pide su conformidad. Dura largo 
rato esta pugna entre los deseos á'£\ 
doctor Mendleta v los del público. 
EL DISCURSO DEL SEÑOR COR-
TINA. 9 
Ccmienza haciendo el elogio de :a 
candidatura Zayas-Mendieta, 
Y dirigiénldose al segundo dijo que 
antes que las rebeldías de su volun-
tad y ios deseos particulares estaban 
les intereses de ia colectividad. Rl 
pueblo liberal exigía su aceptaciór. 
y él se deíbía A, esa dermanda popular. 
En nombre del paieblo pedía la acep-
tación del señor Mendic-ta. 
MENDIETA ACEPTA 
Mendieta, -levado por Zayas al 
proscenio, se dirige ai público y dice: 
—He emipeñado mi palabra de ho-
nor de no aceptar la postulación. 
El público:—Que la acepte. 
Mendieta:—¿El partido liberal ne-
cesita que sepulte mi palabra de ho-
nor? 
El público:—¡Sí, si! 
Mendieta:—Obedezco. 
La ovaidón a los candidatos precie 
mados dura largo rato. 
EL DISCURSO DEL DOCTOR FE-
RRARA. 
"Un anuncio de fúlgida victoria 
(PASA A LA NUEVE) 
" E l hombre p r e h i s t ó -
rico cubano" 
CONFERENCIA DEL DR. MONTAN E 
El próximo sábado, día 25, a las 4 
p. m. r 1 ei salón de Conferencias de 
la Universidad Nacional, tendrá lu-
gar un acto de verdadera imiportan. 
cia e interés, para los aficionados 
a estudios antropológicos, como pa-
ra el público en general y concreta-
mente para la colonia de Sancti Spí-
ritus. 
El doctor Luis Montané, Catedráti-
co de Antropología, ofrecerá una su-
gestiva disertación sobre "Bl hom-
bre prehistórico cubano" (El hom-
bre de Sancti Spfrituis), ilustrando 
su conferencia con numerosas pro-
yecciones, tanto de aquellos lugares 
como de las pruebas que han confir-
mado el éxito de sus pacientes inves-
tigaciones científicas. 
El doctor Montané ha logrado me-
diante su persevieirancia recabar el 
juicio favoraibie uue solicitó hasta 
boy en los Congresos Científicos de 
Mónaco, París, Buenos Aires y el re-
ciente de Washington. 
La conferencia que anunciamos es 
pública. 
L A S O B R A S D E L A L C A N T A R I L L A D O Y P A V I M E N T A C I O I 
D E L A C I U D A D D E L A 
E l S e c r e t a r i o d e O b r a s P ú b l i c a s m a n t i e n e s u e n é r g i c a 
a c t i t u d a n t e l a C o m p a ñ í a C o n s t r u c t o r a . - l n f o r m e 
d e l a C o m i s i ó n I n v e s t i g a d o r a , 
El Secretario de Obras Públicas, 
señor José R. Villalón, ha contes-
tado la solicitud presentada por ia 
Compañía constructora del alcan-
tarillado y pavimentación de la ciu-
dad de la Habana. 
El coronel Villalón, con vista del 
informe emitido por la Comisión 
investigadora, ha resuelto exigir el 
cumplimiento de las reparaciones y 
reconstracciones ordenadas por el 
Departamento de Obras Públicas. 
He aquí la comunicación que con 
fecha de ayer dirige a la citada 
Compañía el señor Secretario de 
Obras Públicas. 
"Habana, Marzo 20 de 1916. 
Messrs. Me Givney & Rokeby 
Construction Co. 
Contratistas de las obras del Al 
B o l s a de N e w Y o r k 
Marzo 20 




Les checks canjeados ayer en 
la "Clearing House" da New 
York, según «1 "Evesing Sum." 
importaron 
$310.970.444 
E J T A R I O S 
LOS METROS CONTADORES DE 
AGUA SERAN APLICADOS SO-
LAMENTE A LAS INDUSTRIAS. 
LA RECONSTRUCCION DE LOS 
MUELLES DE CABALLERIA Y 
PAULA. LAS MULTAS POR IN 
FRACCIONES SANITARIAS. 
OTROS ASUNTOS. 
En el día de ajyer celebró sesión 
el Consejo de Secretarios con asis-
tencia de todos sus miembros, a ex-
cepción del de Instrucción Pública y 
Bellas Artes, que se excusó por en-
fermo. 
A propuesta del señor Secretario 
de Sanidad y Beneficencia, s6 acuer 
da que las medidas dictadas por el 
Departamento de Obras Públicas 
para poner en vigor la orden relati-
va a declarar de uso obligatorio los 
metros contadores en lo,s edificios 
en que se ejerzan industrias o co-
mercios, se apliquen solo a las in-
dustrias . 
Se acordó asimismo dirigir un 
mensaje al Congraso recomendando 
la inserción en ei Presupuesto de la 
consignación necesaria para la re 
construcción de los muelles de Ca-
ballería y Paula, a fin de que a la 
mayor brevedad queden a prueba de 
ratas. 
Se acordó igualmente que para el 
cobro de las multas por infracciones 
sanitarias se cumpla lo dispuesto en 
el decreto número 894, declarado en 
vigor por la Ley del Poder Ejecuti-
Se dio cuenta de varios expedien-
tes administrativos v se levantó i9 
sesaón. 
cantarillado y Pavimentación de i» 
ciudad, de la Habana. 
v Muy señores míos: 
Es en mi poder la carta de uste-
des de Febrero de 29 de 1916, acom 
pañando copia de otra a ustedes di-
rigida por el Ingeniero Jefe interi-
no del Contrato del Alcantarillado 
y Pavimentación, y en cuya carta 
suplican ustedes a esta Secretaría, 
se retire la orden para que inme-
diatamente procediesen a efectuar 
las reparaciones indicadas en los 
pavimentos, con apercibimiento de 
que si no las terminaban dentro del 
plazo de treinta días, la Jefatura de 
las obras _ procedería a ejecutarlas 
por administración, con cargo a us-
tedes, suspendiéndose asimismo el 
período de garantía hasta tanto no 
se cumpla la orden dada. 
Solicitan ustedes la suspensión de 
esta orden, alegando que se propo-
nen cumplir con el contrato y con-
tinuar haciendo reparaciones en el 
futuro, da la misma manera que lo 
han hecho en el pasado. 
Esta alegación no pued6 ser' de 
menor valor, por cuanto precisamen 
te la poca actividad que han demos-
trado ustedes, en la ejecución de las 
reparaciones necesarias en los pavi, 
mentas rechazados, es IQ que ha mô  
tivado la orden en cuestión. 
Esta Secretaría cree haber cum-
plido con un deber, advirtiendo a 
ustedes en tiempo oportuno la con-
dición de los pavimentos y las re-
paraciones que estimaba necesaria 
(PASA A LA SIETHV 
• 
• 
I N F O R M A C I O N 
3 3 M B 
H o v i m í e o t o de A z ú c a r e s 
Seĝ í.i datos de los señores Joa-
quín Gumá y L. Mejer, conocidos co-
i-redores notarios comerciales de es-
ta plaza, el movimiento de azúoares 
en los distintos puertos de esta Isla 
durante la semana que terminó el día 
EO del actual fué como sigue: 
Toneladas. 
Recibido: 
En íos seis puertos princi-
pales 





Por los seis puertos prin-
pales . . 






En los seis puertos princi-
pales 





. Centrales moliendo: 185. 
Exportado para Europa: 9.343 to-
neladas. 
W B L E S T O M m L E S 
Nueva York, Marzo 20. 
¿onos de Cuba, 5 por 100 ex-in-
terés, 100. 
bonos d* los Estados Uníaos, a 
112 114. 
Descuento papel comercii), <?•« 
\ a u.:;4. 
Cami'- o* sobre Londres. 60 días 
rista, $4.72.50. 
Cambios sobra Londres, a la vista 
$4.76.35. 
Cambios sobre París, banqueros, 
5 franeos .92.112. 
Cambios sobre Hamburgo, 60 días 
vista, banqueros, 71.1|2. 
Oentrífug'a polarización 96, en pla-
za, a 5.77 centavos. 
Centrífuga pol. 96 a 4.3;4 centavos 
costo y flete. 
Azúcar de miel, polarización So. ¿n 
almacén, a o centavos. 
Se vendieron 85.000 sacos azú-
car. 
Harina Patente Minesota, $6. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, 
$11.55. 
Londres, Marzo 20. 
Consolidados, ex interés, 57 114. 
Las act'iüm'S Comunes (le los t . C 
Unidos do la Hrbanfi reffistradas ea 
Londres, reararon a 82. 
París, Marro 20. 
Renta francesa, exinterés, 62 fran-
cos 15 céntimos, ex-cupón. 
En la Lonja osx Ctai¡ de Nê Torif 
se operó ayer en azúcar&s crudos de 
procedencia de Cuba, centrífuga, 
w>bre base 96 en d-enósito de 56 to« 
ociadas. 
Se cotlr.ó a los siguientes pre-




Toneladas vendidas: 14.500. 
AZUCARES 
Londres. 
Cerrado el mercado de remolacha. 
New York. 
Flojo y con menos demanda que en 
los días anteriorees abrió ayer eí mer-
cado de azúcar crudo existente, ha, 
biéndose ofrecido a ¡primeíra üofa 
100.000 sacos a 4.7̂ 8 centavos cos'-o 
y flete. 
Poco después de la apertura avi-
saron la venta de 20'(0 sacos de azú-
car existente a 4.13Í16 centavos cos-
to y flete para inmediata entrega a 
Arbukle. 
Al medio día se vendieron también 
65.000 sacos para pronto embarque a 
4.314 centavos costa y flete a' Arbuck-
le.' 
Según noticias .recosidas ertre per 
sonas que sostienen correspondencia 
con el mercado am Ticano, la baja 
iniciada ayer en el mismo, se debe 
a los rumores de pa2 que insistente-
mente circulan en aquella plaza, ru-
mores que si no se confirman, harán 
que el mercado reacciones nueva-
ment?. 
. CUBA 
En el mercado local en vista de 
las noticias teñid . i del consumidor, 
'los exp«rta(|ore3 permanecm a la 
expectac ó a. openi .» c.;n cautela. 
El mercado cerró con fracción de 
baja en ios p ec'os aí!»ji»iaíc:;tií co-
tizados. 
A C C I O N E S P E T R O L E R A S 
Constante existencia de las mejo-
res Compañías Mexicaíia«; Pánuco-
Mahuaves, La Perla del Golfo, La 
Concordia, La Nacional, Franco-Es-
pañola, El Caimán, San Mateo. Pan 
American, Alamo de Pánuco, etc., 
etc. Joaquín Fortín. Negocios Pe-
troleros. Galiano, 26. Teléfono A-
4̂ 15. Cable y Telégraío: "Petróleo." 
Habana. 
5253 31 m. 
T I L M E R C A 
Preferidas H. E R. Co. de 100 a 
106.1¡2. 
Comunes H. E. R Co. de 95.3|4 a 
96. 
C O M P A Ñ I A A N O N I M A 
N U E V A F A B R I C A D E H I E L O 
P r o p i e t a r i a d e l a s c e r v e c e r í a s í 4 L a 
T r o p i c a r ' y T í v o l i " 
SECRETARIA. 
Sn cumplimiento de lo acordado por la Junta Directiva y de 
orden del señor Presidente, cito por este medio a los señores accio-
nistas de la Compañía a fin de que se sirvan concurrir a la UNA Y 
TREINTA p. m. del próximo día VEINTE Y SEIS de los corrien-
tes, a las oficinas de los señores N. Gelats y Compañía, calle de 
Aguiarv números 106 y 108, para celebrar la primera parte de la 
sesión anual ordinaria de la JUNTA GENERAL a que se refiere el 
art. 10 del Reglamento. Habana, 18 de marzo de 1916. 
CRISTOBAL BIDEGARAY. 
0. 1489 3d.-19. 
m p a n í e Nac iona l de F i a n z a 
BANCO NACIONAL DE CÜBA.-PISO 3? T. A'1055 
Presidente: Vicepresidente y Letrado Consultor») 
JOSE LOPEZ RODRIGUEZ DR. VIDAL MORALES 
DIRECTORES: Julián Linares, Saturnino Parajón, Manuel Floî g,) 
W. A. Merchant, Tomás B. Mederoa, Enrique Milagros, Bernardo Pérea 1 
Administrador: Manuel L. Calveu ~ Secretario Contador: Eduardo, 
TéUez. ' 
FIANZAS de todas clases y por módicas primas para Subasta».! 
(ontratistas, asuntos Civiles y Criminales, Empleados Públicos, paia i Z 
Aduanas, ©te Paira más informes dirigirá al Adminiatrador. / 
Rapidez en el des¡pacho de las solidtude». 
Se-dieron a conocer las sisa'eutes 
ventas: 
5.000 saco s de azúcar, pol. %I a 
a 4.42 centavos la libra, libro a bor 
do, Sagua. 
2.000 sacos de azúcar cenf. po'. 97 
a 4.47 centavos la libra, de trasbor-
do. 
1.300 sacos cenf pol. 96 a 4430 cen-
tavos la libra, de trasbordo. 
1.400 sacos de azúcar cenf. pol. 9C.2 
a 4.31 centavos la libra, de trasbor-
do. 
LA ESPECULACION DE AZUCAR 
EN LA LONJA DE CAFE 
El mercadb de azúcar crudo para 
futura entrega en el New York Cof-
fee Exchange, base centrífuga de Cu-
ba, polarización 96 grados, on depó-
sito mercantil (en almacén en New 
^ork), abrió ayer irregular, animado 
y de baja. Tan solo se cotizaron tres 
meses a la apertura. 
Al medio día los precios se afir, 
marón algo, cerrando e'l mercado con 
2 puntos de baja en el precio para Ju 
nio; un punto de alza él de Julio y 
2 el Ale Septiembre. 
El precio para el mes de Marzo, 
acusa dos puntos de baja comparado 
con el cierre deil sábado, pues no se 
cotizó ayer a la apertura. 
También al cierre acusaban baja, 
de 4 puntos el precio para Abril y 
Mayo, 5 puntos para Agosto y 6 pun-
tos para Octubre. 
Comparados con los precios coti-
zados al cierre del sábado acusaban 
un punto de alza los cotizados al cie-
rre de ayer, para los meses de No-
viembre y Diciembre. 
Las ventas realizadas ayer, alcan-
zaron a 14.250 toneladas, efectuadas 
como sigue: 
Para Mayo, 250 toneladas; 'para 
Junio, 150 toneladas; para Ju'lio, 
6.750 toneladas; para Septiembre, 
6.900 tonelas; y para Octubre, 200 to 
neladas. 
COTIZACION OFICIAL DEL CO-
LEGIO DE CORREDORES 
El Colegio de Corredores cotizó a 
los siguientes precios: 
Azúcar centrífuga polarización 96 
•4.30 centavos oro nacional '• o ame-
ricano la libra, en almacén públco de 
esta cudad par.i la exportación. 
Azúcar do miel, polarización 89. a 
2.73 centavos oro nacional o ameri-
f.'ano la libra, en almacén público d« 
ísta ciudad para la exportación. 
La cotización de azúcar de guara-
po, base 96, en almacén público en es-
ta ciudad y al contado, fué como si-
gue: 
EL AZUCAR EN LA BOLSA 
Abro: 
Compradores a 4.40 centavos mo. 
utea oficial la libra. 
Vendedores, a 4.70 centavos mo-
upda oficial la libra. 
Cierre: 
Compradores, a 4.3o centavos mo-
neda oficial la libra. 
Vendedores, a 4.60 oentavos mo-, 
neda oficial la Mbra. 
MERCADO DE VALORES 
Firme por acciones comunes de 
Havana Electric y sostenido por los 
de Banco Español y F. Q. Unidos 
rigió 'la Bolsa ayer, operándose en 
500 acciones Comunes de la H. E. R. 
Co., a 96 al contado y a 97 y 97.1|4 
para Abril. 
En acciones de Banco Español y 
F. C. Unidos, se operó a 89.3:4 y 90 
en las primeras y a 91 en las' segun-
das. 
Hay mucho dinero ofrecido paila 
pignoración de valores. 
Al clausurarse el mercado a las 4 
p. m. se cotizaba: 
Banco Español de 89.1|2 a 90. 
P. C. Unidos de 90.1Í2' a 91. 
CAMBIOS 
Inactivo rigió ayer el mercado, no 
pasando de moderada la demanda. 
Firme permanece el precio por le-
tras sobre España y con tendencia 
a mejorar. 
Cotización: 
Londi-es, 3 d!v . 
Landres, 60 div. 
Londres, 60 dlv. . 
París, 3 d|v. . 
Alemania, 3 d|v. . 
E. Unidos, 3 d|v. . 
España, 3 djv. . . 
Descuento papel co-
mercial . . , 
Banque- Comer-
ros. ciautes. 
4.78 4.76 V. 
4.74% 4.72% V. 
4 74Mi 4.72V2 V. 
15 V2 16 ¥2 D, 
27% 28 V* D. 
% % L. 
4V4 5*4 D. 
8 10 P. 
PROMEDIO DEL AZUCAR 
Habana 
Según las cotizaciones oficiales del 
Colegio de Corredores de la Haba-
na, el azúcar centrífuga de guarapo, 
polrización 96, en almacén, para 
embarque, obtuvo los siguientes pro-
medios de precios: 
Enero: 
Primera quincena: 3.02 centavos 
la libra. 
Segunda quincena: 3.rfJ centavos la 
libra. 
Del mes: 5.10 centavos la libra. 
Febrero: 
Primera quincena: 3.33 centavos 
'a ".'bra. 
Segunda quincena: 3.52 centavos 
libra. 
Del mes: 3.42 centavos libra. 
Marzo: 
Primera quincena: 3.86 centavos 
libra. 
Azúcar de miel: 
Enero: 
Primera quincena: 2.25 centavos 
la libra. 
Segunda quincena: 2.41 centavos U 
libra. 
Del mes: 2.33 centavos la libra. 
Febrero: 
PrL-.nera qiüncena: 2.55 centavos 
la libra. 
Segunda quincena: 2.74 centavos 
Ulra. 
Dei mes: 2.64 centavos libra. 
Marzo: 




Primera quincena: 3.06 centavos 
la libra. 
Segunda quincena: 3.22 centavos 
la libra. 
Del mes: 3.13 centavos la libra. 
Febrero: 
Primera quincena, 3.37 centavos la 
libra. 
Segunda quincena: 3.57 centavos 
la libra. 
Del mes: 3.46 centavos la libra. 
Marzo: 
Primera quincena: 3.93.17 centa-
vos libra. 
Azúcar de miel: 
Enero: 
Primera quincena: 2.49 centavos 
la libra. 
Segunda quincena: 2.6 centavos 
•a libra. 
Del mes: 2.59 centavos la libra. 
Febrero: 
(PASA A LA TRECE) 
Primera quincena, 2.83 centavos la 
libra. 
Segunda quincena: 3.03 centavos 
la libra. 
Del mes: 2.92 centavos la libra. 
Marzo: 




azúcar centrifuga de guarapo po-
Inrización 9Ó. 
Primera quincena: 8.04 centavos 
va libra. 
Segunda quincena: 3.17 centavos 
la libra. 
Del mes: 3.1t centavos la libra. 
Febrero: 
Primera quincena, 3.32 centavos la 
libra. 
Segunda quincena: 3.54 centavos 
Ir. libra. 
Da :mes: ó.42 centavos la libra. 
" T i E 1 ) 1 1 1 
F U N D A D O E N 1869 
CAPITAL $ 11.500.000 
FONDO DE RESERVA. . . . . . $ 13.500.000 
ACTIVO TOTAL $186.000.000 
TRESCIENTAS TREINTA Y CINCO SUCURSALES 
NEW YORK, cor. Williám & Cedar Sta.—LONDRES, 2 Bank 
Buldings, Princess St 
VEINTE Y TRES SUCURSALES EN CUBA. 
Corresponsales en España e Islas Canarias y Baleares y en todas 
las otras plazas Bancables de1 mando. 
En el DEPARTAMENTO de \HORROS s© admiten depósitos a 
interés desde CINCO PESOS en adelante. 
Se expiden CARTAS DE CREDITO para viajeros en LIBRAS 
ESTERLINAS o PESETAS VALEDERAS ESTAS SIN DESCUENTO 
ALGUNO. 
SUCURSALES EN LA HAH> NÁ.—-GALIANO 92.—MONTE 115. 
—MURALLA 52.—VEDADO LINEA 67. 
Oficina principal OBRAPÍA, 33 
Administradores: R. DE AROZARENA, F. J. BEATY. 
J 
COMPAÑIA DE SEGUROS MUTUOS CONTRA INCENDIO. 
ESTABLECIDA EN LA HABANA EL AÑO DE 1855. 
Of i c inas e n su propio Edi f i c io , E l V I P S O R A D O . 3 4 
VALOR RESPONSABLE .#1 % 60.329.299.00 
SINIESTROS PAGADOS . . . . . . . . . . . . . . „ 1.749.689.60 
¿obrante de 1916 que se devuelve.. 
» f» 1910 M ' M » . • * • • . • • • • • , , 1, 
ff „ ISl 1 „ 1, > • • • • • • • , , ' • • • . „ 
„ „ 1912 „ „ „ . » . . • • . , • • • • . . n 
^ ,,1913 que pasó al Fondo de Reserva 
„ „ 1914 que se devolverá en 1916.. „ 
El Fondo Especial de Reserva representa en cela fecha un valor dé 
$405.577.54 en propiedades, hipotecas, Bonos de la República de Cuba, La. 
»inas del Ayuntamiento de la Habana y efectivo en Caja y en los Bancos 
Por una módica cuota asegura fincas urbanas y establecimientos 
nercantiles. 
Rabana, Dicifímbre 31 de 1915. F' Consejero Director, 






MAGNIFICOS VAPORES PARA PASAJEROS 
Salidas do la Habana 
Para New York Los Viernes 
Para Nueva Orleans Los Sábados 
Salidas de Santiago de Cuba 
Para New York Cada dos Miércoles 
PRECIO DE PASAJES 
Habana-New York $35.00. Minímwí 
(Comida a la carta) 
Habana-Nueva Orleans $25.00. Mínimnn 
(Incluso las comidas) 
Santiago-New Y o r k . . . . $32.50. Mínimun 
(Comida a la carta) 
Despachamos Boletines combinados para todos los puntos princi-
pales de los Estados Unidos. 
U n i t e d F r u i t C o m p a n y 
—SERVICIO DE VAPORES— 
L. ABASCAL Y SOBRINOS. A GENTES.—SANTIAGO DE CUBA. 
W M, DANIEL. AGENTE GENERAL. L. del Comercio. Habana. 
A R E L L A N O Y M E N D O Z A 
Ingenieros y Arquitectos Contratistas. 
C u b a , 5 0 . T e l é f o n o A - 3 3 2 9 
B A N C O E S P A Ñ O L D E L A I S L A B E G l ! 
FUNDADO EL AÑO 1850 CAPiTALi $ 8 . 0 0 0 . 0 0 0 
D E C A N O D » L O S BJUWCOS P E I , P A l a 
DEPOSITARIO DE LOS FONDOS DEL BANCO T E R R I T O m ^ 
Oticina Geital: AGUlAit, 81 y 83 
S U C U R S A L E S E N E L I N T E R I O R 





Pinar del Río. 
Sanctl Spfritus. 
Calbarlén. 
Sagua la Grande. 
Manzanillo. 
Guant£t«fhio. 




















San Antonlb de hse 
Baños. 
Victoria de lasTunaa 
Morón y 
Santo Domingo. 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
SE ADMÍTS DESDE UN PESO EN ADELANTE 
GIROS Y CAMBIOS, COMPRA-VENTA DE 
VALORES, DESCUENTOS, PIGNORACIONES 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
• PRECIO. SEGUN TAMAÑO • • 
0101© 
Marzo: 
Primera quincena: 3.87 centavos 
libra. 
Azúcar de miel: 
Enero: 
Primera quincena: 2.34 centavos 
la libra. 
Seirunda quincena: 2.47 centavos 
la libra. 
Del mes: 2.41 centavos la libra. 
Febrero: 
Primera quincena: 2.62 centavos la 
libra. 
Segunda quincena: 2.84 centavos 
ia libra. 
Pcl mes: 2.72 centavos la libra. 
Marzo: 
Primera quincena: 3.17 centavos 
libra. 
Coífee Exclianye New York 
Cotizaciones óel día de ayer, re-
cibidas por los señores M. d© Cár-
denas y Ca.: 
A LA APERTURA 
Marzo — 
Abril —' 
Mayo . . . . •.• •. . 4.7̂  
Junio 4.78 4.88 
Julio 4.77 4.79 
Agosto 
Septiembre 4.'80 4.82 






Marzo 4.68 4.71 
Abril y 4.71 4.74 
Mayo 4.74 4.76 
Junio 4.7'6 4.79 
Julio v 4.78 4.80 
Agosto ; 4.80 -![.82 
Septiembre 4.82 4.83 
Octubre . . . . . . . 4.82 4.84 
Noviembre 4.61 4.65 
Diciembre 4.500 4.53 
1917. 
Enero — r — 
Enero . . . . . . — _ 
(PASA A LA DIEZ) 
N . G E L A T S & C o . 
A G U I J L R , 1 0 6 - 1 0 8 B A N Q U E R O » H A B A R 
Vendemos C H E Q U E S de V I A J E R O S p . g a Á 
en todas partes del mundo. 
C A R T A S D E C R E D I T O CIRCULARES 
en las mejores condiciones. 
" S E C C I O N D E CAJA D E AHORROS 
Recibiólo» depósitos en cstn Sección 
pagando intereses al 3 p% annsl. 
Todas estas operaciones pneden efectuarse también por como 
B a n c o N a c i o n a l d e 
CAPITAL Y RESERVAS.. $ 7.000.000.00 
ACTIVO EN CUBA % 50.000.000.00 
G i r a m o s l e t r a s p a r a t o d a s par te s 
d e l m u n d o . 
El Departamento d« Ahorros abona e! 3 por 100 
de interés anual sobre las cantidades deposi-
tadas cada mes. " 
I N G 
Se vende a un precio económico, 
para entregar a la terminación de la 
actual zafra, un juego completo de 
iriple molida, de seis pies compues-
to de una desmenuzadora Krajewski-
Pesant, tipo moderno con vírgenes In-
clinadas, y tres trapiches con sus 
correspondientes motores, dos de ellos 
del fabricante inglés Me. Onie y Mirr-
lees y el tercero de la casa francesa 
J. E . Cail y Co., con sus conductoras 
de bagazo y repuestos de mazas nn. 
yores e inferiores para los tres tra-
piches. Esta maquinaria puede verss, 
moliendo, en el Ingenio "Alava," Ba-
1,aguises. También se venden diez de» 
tecadoras de cobre, de unr. capacidad 
aproximada de 450 «jalones. 
Informarán en el oscritorio d 
peñores Hermanos Zulueta y Q 
Cuba número 20, Habana. 
C 1403 40d-12 
G H E Q Ü P A G Ü 
Pagando sus cuentas con CHEQUES podrá rec-
tificar cualquier diferencia ocurrida en e' pas0* 
B a n c o N a c i o n a l d e l é i 
A s o c i a c i ó n de Dependientes 
10 d e la 
S E C R E T A R I A 
SUBASTA PARA LAS OBRAS DEL ALOANTIL 
RAL DE LA QUINTA DE SALUD, 
CONCEPCION." qüBAS^ 
¡Debidamente autorizadas se saca a r u ^ ta de - ^ 
ejecución de las obras arriba señaladas, en la lie¿g()S de ^ a 
de esta Asociación, con arreglo a los P^108 ^ ^ 
nes que se facilitarán en la Secretaria ^ne^VrcoleS 23 f/;: * 
Hasta las ocho de la noche ¿el próximo mieic dirigldos ^ 
se admitirán proposiciones en pliegos c e f f ^ r a se cel^ 
ñor Presidente de la Asociación, en cuyo ai» y $ 
SUBASTA por la Junta Directiva. ^ 
Lo que, de orden ü«l señor Presidente se 
dio para * ™ ^ ~ ™ ^ m de « « - ^ B ^ 
C. 1429. 
MARZO 21 DE 191g. AfUkAlO Dte u A MARINA PAGINA TRES. 
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PRECIOS DE SUSCRIPCION 
HABANA 
12 meses... _ $14.00 6 mese» 7.00 3 meses 3.75 1 mes 1.25 
PROVINCIAS 
12 meses S15.00 6 meses 7.50 3 meses „ 4.00 1 mes • 1.35 
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Es el periódico de mayoT circula-
ción de la República — w m 
E D I T O R I A L E S 
A 
Aunque parezca inn-ecesiario, 
nemos de advertir que lejos _ de 
abrigar ninguna animadversión, 
ningún sentimiento de parciali-
dacf hostil hacia Méjico, tenemos 
a aquel país afecto tanto más hon-
do y cordial, cuanto mayores y 
naár largas son sus tristes visisitu 
¿es y desventuras. 
El pueblo mejicano es inteli-
gente y dotado de excelentes con-
diciones para la civilización y el 
'progreso. E l pueblo mejicano ha 
dado en su historia pruebas her-
mosas de un valor indómito y ca-
si temerario y ¿e lin patriotismo 
heroico e irreductible. E l pueblo 
mejicano es dócil casi en dema-
sía, para dejarse conducir por sm 
jefes y caudillos. Esta docilidad 
es quizás, lo que más le ha perju-
dkado en la sangrienta y desgra^ 
ciada jornada que está recorrien^ 
do. 
La república de Méjico es una 
de las que con . más fuerza y es-
plendor han mantenido en Améri-
ca las glorias, el engrandecimien-
to y el espíritu de la raza hispa-
no-americana. E l poderío, el pres-
tigio y el crédito que llegó a al-
canzar durante más de treinta 
años de paz fueron fuerte baluar--
te y preclaro honor de la Améri-
ca latina. Para seguir conservan-
do y defendiendo estos intereses 
de raza, para conjurar el peligro 
norteamericano, para contrarres-
tar el poder del coloso, había de 
|er la república mejicana, junta-
mente con la Argentina, la del 
Brasil y'la de Chile, un respetable 
y vigoroso guardián. Cuanto ma 
yores fuesen su poder y su soli 
dez, más firme había de ser la ga-
rantía para la defensa y el pro-
greso común de los intereses his-
pano americanos. ¿ Cómo hemos de 
desear por lo tanto, nada que pue-
da redundar en daño y desventu-
ra de la república mejicana? ¿Có-
mo no hemos de anhelar su miayor 
prosperidad, su más robusta y só-
lida nacionalidad ? 
Pero el puelblo miejicano, tan 
digno de mejor suerte, tiene sobre 
sí una fatal y funesta icalamidad; 
la de sus políticos y directores. 
Es esta una de las causas funda-
mentales del horrible y prolijo 
caívario que va recorriendo. La 
revolución mejicana ha tenido la 
triste habilidad de ir ahuyentan-
do de la vida pública y del país 
lo que más valía en saber, en prei, 
tigio y patriotismo. Ha dejado a 
Méjico a merced ele las ambicio-
nes y las amibigüedades de Ca-
rranza y a merced del bandoleris-
mo de los Pancho Villa y los Za-
pata. Ellos han extraído a Méjico 
el jugo de su sangre, -de su rique-
za y de su vida. Ellos lo han con-
vertido en campo tal de anarquía 
y desenfreno, que cualquier ban-
dido audaz y sin escrúpulos es 
materia propicia para caudillo. 
Ellos lo han conducido a una caos 
en donde es casi imposible hacer 
la luz. Esa luz no ha de venir de 
los que actualmente se han erigi-
do en directores y caudillos de 
Méjico. ¿De dónde vendrá, enton-
I ees ? 
M 
Nosotros no desesperamos de 
la salvación de Méjico. Pueblo de 
tanta vitalidad difícilmente pue-
de perecer. Dijimos que los hom-
ares más ilustres de aquella Re-
pública, los elementos más valio-
sos y beneméritos estaban fuera 
ne la vida pública y en gran par-
te fuera tamlbién del país. Hemos 
jncho también que estos hombres, 
fervorosos amantes de su pueiblo, 
«uva® tremendas desgracias llo^ 
ĵ n en el ostracismo o en el desn 
tlerro, no viendo en el horizonte 
êjicano ningún punto por don-
'e pudiera aparecer el ansiado y 
mi>prmso salvador, tendieron sus 
gradas a Washington. Solo el 
™erte y justo brazo del coloso po-
^ contener y castigar a tantos 
malandrines y facinerosos que 
•r[a baldón de Méjico y escán-
'o de ia humanidad estaban 
esgarrando y desentrañando la 
^Publica. Sólo el poderoso tau-
|gurgo de la Gasa Blanca podía 
î ar el prodigio de desenterrar 
jico I r ^ ' 0 8 el cadáver de Mé-
a,]p 3.darle calor y alientos para 




los oyó, pero los escu-
medias. Volvió todos sus furores 
Párate 
Kií0rQiL mientras protegía y ai 
0 ae tuerzas para tomar a V 
uiaba n 
Para a7barrau^ Y Pancho Villa, 
áepJi •SaCme(̂  f^ilamientos v 
to¿ Se íl0?68- W Wilson que .es-
eu su , lan excedido un tanto 
Huerta revolu,ciona.rio y qne 
<3o p0r H mantenía tenaz apoya-
jicano (W1 ^ del Pllebl0 me-tont.ra la ocupación de Ve-
« 
• racruz y contra los amigos de 
| Washington. Y atrajo entonces 
í la mediación ceremoniosa, ambi-
| gua y estéril del A B C . 
Ahora Wilson quiere intervenir 
i en Méjico. Pero vuelve otra ve>j 
j todas sus iras contra un solo hom-
bre: contra Pancho Villa. Quiere 
intervenir, ipero sun enemistarse 
con Carranza. Manda a Méjico 
un ejército de cincuenta mil hom-
bres que penetra en territorio dfo 
la República sólo y exclusiva-
miente con el fin de perseguir y 
aniquilar a Pancho Villa Quiere 
intervenir en Méjico, pero no in-
terviene francamente, moblemen-
te. Quiere intervenir en Méjico 
que invade con fuerzas armadas, 
pero busca pretextos que envuel-
van sus intenciones y propósitos 
y que el a dan ult eriores responsa-
bilidades 
No es esa la intervención que 
ha de pacificar y salvar a Méjico. 
No es esa intervención la que de-
sean ios elementos más sanos, más 
verdaderamenie patriotas de la 
desdichada República, 
En el conclicto colonial de Cu-
ba con España, intervinieron lo& 
Estados Uniao? abierta y solemne-
mente, sin evadir peligros ni con-
secuencias, con la declaración for-
mal de abandonar el país después 
de haber establecido en él un go-
bierno propio. 
Así es como Wilson debiera in-
tervenir en Méjico, si ha de acce-
der a los deseos de los buenos 
mejicanos, si tiene la sana y rec-
ta intención de poner fin al terri-
ble e interminable calvario. 
" L a F l o r d e A n d a l u c í a " 
(Aceitunas aliñadas) 
La aceituna más sabrosa y exqui-
sita que se Importa en Cuba, Si Ud 
la prueba, será para siempre su 
aceituna predilecta. 
GRAN APERITIVO. ESPECIALES 
PARA ENTREMES, 
De venta en todas las casas de víveres 
UNICO IMPÓRTADOR: 
N I C O L A S M E R I N O 
ESPERANZA 5. TELF.: A-255a. 
ANUNCIO 
SAN LÁZARO 19» H a y 
O u e B e b e r 
S a b r o s o i 
S O C I E D A D D E C O S E C H E L O S D E V I N O 
E l Vino de las personas de J u s t o . 
Importadores: fllonso Menéndcz y Ca,, Inquisidor 10. 
Pídase en Restaurants y Tiendas de Víveres. 
C r ó n i c a C a t a l a n a 
P a r a el D I A R I O D E L A M A R I N A 
EL GOBIERNO SE DISPONE A AMPLIAR A OTROS PUER-
TOS LA CONCESION DEL DEPOSITO FRANCO OTORGADA A 
CADIZ POR EL SR. DATO.— BARCELONA DE ENHORABUENA, 
EL PUERTO FRANCO ES EL PRIMER PASO PARA EL CUM-
PLIMIENTO DE LAS ASPIRACIONES ECONOMICAS SUSTEN-
TADAS POR CATALUÑA,—UNA EXCURSION DE SIGNIFICA-
DAS PERSONALIDADES CATALANAS A PERPIÑAN.— OBSE-
QUIOS, FESTEJOS Y ACTOS DE FRATERNAL CORDIALIDAD 
FRANCO-ESPAÑOLA MONSEÑOR CARSELADE, OBISPO DE 
PERPIÑAN.— EL DRAMATURGO GUIMERA, CABALLERO DE 
LA LEGION DE HONOR.—UNA VISITA A LOS HOSPITALES. 
EL ESTOICISMO DE UN PUEBLO.— PATRIOTICA GENEROSI-
DAD DE UNA ILUSTRE DAMA —PERFIL NECROLOGICO.— EL 
VIEJO Y POPULAR REPUBLIC ') RUBAUDONADEU CORCE-
LLES. 
Barcelona, Febrero 20, 
Por fin parece que va de veras la 
concesión del puerto franco -a Bar-
celona. Inducen a estimarlo así las 
reiteradas seguridades que a tal res-
pecto han adelantado el Ministerio de 
hacienda y el Presidente del Consejo 
cuidando de consignar al efecto dos 
circunstancias asaz significativas. Es 
la primera, que la medida que se dis 
pone a dictar el Gobierno tendrá ca-
rácter general, dejando abierto el 
camino a todos los puertos de la Na-
ción para solicitar el beneficio que 
sólo al de Cádiz fué concedido por 
el anterior Gabinete; y es la segun-
da, que el Gobierno, al decidirse a 
adoptar esta resolución, ha obrado 
espontáneamente y libre de presio-
nes, pues de mucho tiempo atrás, sin 
duda por efecto del cansancio, ha-
bían cesado todas las gestiones en-
caminadas al logro de esta concesión. 
'Si con lo último se ha propuesto 
el Gobierno robustecer su autoridad, 
con lo primero ha procurado cuidado-
samente de poner a cubierto de toda 
sospecha de exclusivismo una disposi-
ción que para ningún otro puerto 
promete resultar tan beneficiosa co-
mo para el de Barcelona. 
Era de esperar que con su proce-
der amplio e igualitario desarmaría 
el Gobierno todas las prevenciones de 
los enemigos de Cataluña, celosos o 
envidiosos de su prosperidad. Y en 
parte lo ha conseguido; pero no del 
todo. 
Lo ha logrado, por cuanto, de mo-
mento, la mayor parte de los puer-
tos del litoral español se han mos-
trado dispuestos a acogerse a los 
beneficios de la medida en proyecto, 
y si bien no todos reúnen las condi-
ciones necesarias para implantar y 
sostener un puerto franco, cuyo es-
tablecimiento implica enormes dis-
pendios y cuya próspera marcha exi-
ge una potencialidad mercantil con-
siderable, siempre las buenas dispo-
siciones de aquellos puertos resultan 
dignas de agradecimiento y simpatía. 
Para todos sin excepción siéntela 
Barcelona al ver con ello tan noto-
riamente prohijados los ideales eco-
nómicos que con incansable porfía 
viene sustentando en pro de la rege-
neración de España. La tiene al 
igual que para el vecino puerto de 
Tarragona, para los de Valencia, Má-
laga y Sevilla, lo mismo que paca 
los do Vigo, Santander y Bilbao. Con 
i-especto a Vigo, tueno es consignar 
que el "Fomento'* y las entidades 
económicas barcelonesas _ apoyan con 
un ¿ervicio de vapores directos entre 
aquel puerto y ti de Nueva York, 
complementado por la línea férrea, 
también directa, de Vigo a Vallado-
lid, de la cual tan importantes be-
neficios se prometen Galicia y Cas-
tilla, para la prosperidad de cuyas 
regiones, lo propio que para todas las 
de España, tanto se interesa Catalu-
ña, como si de su mismo bienandan-
za se tratara. 
No en tan generoso y patriótico 
proceder saben inspirarse todos. 
Así, se ha visto con pesar y extrañe-
za que los primeros en protestar con 
tra la posibilidad de que se establez-
ca el puerto franco en Barcelona han 
sido las entidades económicas de Cá-
diz, que habiendo obtenido el suyo 
en carácter exclusivo, en dos años de 
tiempo no han logrado todavía orga-
nizarlo, Y cuenta que la concesión 
dei depósito franco a Cádiz, no sus-
citó, al ser dictada, la más mínima 
oposición por parte de Cataluña, sino 
todo lo contrario; eso sí, condicio-
nado siempre por el deseo legítimo 
de que aquella medida se hiciese ex-
tensiva a cuantos puertos la desea-
sen y tuviesen medios de hacerla 
prosperar. ¡Y aún habrá quien ha-
ble del feroz exclusivismo de . los 
catalanes! 
También de Zaragoza y de la Ri0' 
ja han partido ahora las airadas y 
amenazantes protestas de siempre, 
bajo el falso supuesto, imposible de 
demostrar, de que el puerto franco 
barcelonés ha de inferir irreparables 
perjuicios a las industrias y produc-
ciones de las provincias del interior. 
A esa irreductible tozudez respon-
den los esfuerzos de las comisiones 
que en estos momentos gestionan en 
Madrid, cierto que con pocas esperan-
zas de éxito y sin otro resultado po-
sitivo que crear una situación algo 
embarazosa al Ministro de Fomen-
to, señor Amos Salvador, íntimamen-
te" unido a los elementos -políticos de 
la Rioja. Nada tendrá de extraño 
que ciertas diferencias surgidas últi-
mamente entre dicho señor Salvador 
y ei Ministro de Hacienda, en el fon 
do reconozcan por causa la cuestión 
de! los puertos francos. Pero aun 
cuando así fuese, ya nadie pone en 
duda que en el pleito acabará por 
triunfar el criterio del señor Urzaiz, 
el cual tiene en su abono, aparte de 
la fuerza de la. razón y el apoyo de-
cidido del Conde de Romanones, la 
probada entereza de su carácter. 
Ya, para dar margen a la resolu-
sión ministerial, Barcelona, por̂  ór-
gano de sus entidades económicas, 
Junta del Puerto y Alcalde ha ele-
vado al Gobierno la correspondiente 
instancia, revestida con el apoyo uná 
nime y entusiasta de todas las fuer-
zas vivas de la ciudad. Aún cuando 
debido a la enorme crisis que en la 
actualidad atraviesa la navegación, 
los momentos son hoy menos propi-
cios que al iniciarse la guerra para 
la implantación de un puerto fi'anco, 
no por eso se escatimarán los me-
(PASA A LA CUATRO) 
O D r . P c n i d i c t 
Ha regresado de su viaje a Sagua 
de Tánamo, donde fué comisionado 
por la Secretaría de Sanidad a com-
batir el tracoma de aquel término, el 
afamado oculista de la Asociación de 
Dependientes doctor J. M. Penlchet. 
Felicitamos al distinguido amigo 
por los éxitos alcanzados en su via-
je y a su numerosa clientela, que 
nuevamente percibirá los beneficios 
de sus atenciones. 
G I J O N 
O r a n H o t e l C o m e r c i o 
El dueño de este acreditado establecimiento, Celestino Aguüre. tie-
ne el gusto de participarle a su numerosa y distinguida clientela, que 
lo traslada al edificio que ocupa ba el hotel Malet. en donde de«5de 
el día primero de Abril encontrarán los viajeros que se dirijan a As-
turias y a los precios acostumbrados por esta casa, cuantas comodida-
des exigen los modemos adelantos del giro: confort, servicios indepen-
dlentes, excelente cocina, espacio s-as habitaciones y departamentos 
para familias. Hay ascensor. 
C 1520 30d-?i 
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EL PRINCIPE MAX DE SAJONIA 
Dos periódicos locales han publica-
do una opinión acerca del Emperador 
de Alemania atribuida, al Píjíncipe 
Max de Sajonia. hermano del rey de 
Sajonia y pariente cercano del Kai-
ser, 
, Un diario dice, que el Príncipe es 
canónigo y el otro añade que ha to-
mado hábitos monacales. 
Veamos. El Príncipe Max de Sajo-
nia, ingresó en la esclarecida Com-
pañía de Jesús en lo más florido de 
-su juventud, y dejando un porvenir 
de grandeza. 
Terminada la carrera, dedicó aten-
ción preferente a los estudios orien-
tales, sobre todo a la historia de los 
cismas de Constantinopla y Grecia, 
publicando algunas obras, 
A raiz de la condenación del Mo-
dernismo, por el Papa Pío X, el Prín-
cipe Max imprimió una obra titulada 
"Roma y Oriente", que, por sus ten-
dencias y apreciaciones personales 
que pasaban de los límites de la or-
todoxia, tuvo que llamar la atención 
a la Congregación del Indice. 
Después de largo e imparcial estu-
dio, la obra fué condenada, sin que 
fuera obstáculo ser persona real el 
autor. Esa es la gran rectitud de la 
Iglesia Católica. * 
Los modernistas más activos como 
Tyrrell y Loisy y los disidentes del 
grupo austríaco, titulado "Los von 
Rbom" (salgamos de Roma) aplau-
dieron la obra condenada creyendo 
arrastrar hacia su campo al Príncipe 
Max, herido por la condenación, y ha-
cer de él, otro La Menais, otro re-
belde. 
La esperanz-a se defraudó, y el Prín 
cipe, acatando la decisión de la Igle-
sia, abjuró sus ideas, e hizo pública 
retractación de sus escritos. 
No pertenece ya a ia Compañía 
de Jesús; cumple su ministerio y aun 
cuando no ha dejado sus estudios his-
tóricos, nada más ha publicado so-
bre estas materias que sea digno de 
censura y reparo, 
. El único reparo es que ni ha vesti-
do hábitos monacales, ni es canónigo 
GASTON, ' 
Para ganar, hay que 
arriesgar. Pero para ga-
nar ssn arriesgar, com-
pren acciones de la 
"¡ex Mex Fuel Oil Company" 
Este buen amigo se embarca hoy 
para New York, después de pasar en-
tre nosotros una breve temporada de 
solaz esparcimiento. 
Nos ruega que, por este medio le 
despidamos de todos sus amigos y 
dientes, recomendándonos al propio 
tiempo les advirtaimos que no te ol-
viden que está a su disposición en 
el "Gran Hotel América", de New 
York, del cual es socio de nuestro 
querido y buen amigo el señor Ger-
vasio Pérez, a quien envianias un 
saludo, y a Berutich le deseamos un 
feliz viaje. 
Gran oportunidad de hacerse de 
aparatos modernos casi regalados. St 
venden 3 tamboras, 1 mangle, i cen-
trífuga, 1 máquina de cuerpo, 1 má-
quina de cuellos, puños y camisas. So 
prefiere venderlos juntos. Si usted ha 
pensado establecerse en el giro no 
pierda esta oportunidad. Pida deta-
lies al señor Juan E, Boni, apartado 
153, Manzanillo. 
C 1382 ln .12-™ 
Lo más moderno en Mué» 
bles de mimbre. 
S I L L A S 
B U T A C A S 
B U T A C O N E S 
S O F A S 
En Gris plata. Marfil anti* 
g'uo. Caoba y Quemado 
O b i s p o » n u m . 101 
Sacos para azúcar de Venís 
Toda o parte de la cantidad dfc 
*5,00ü sacos nuevos cubanos parí 
azúcar, de Caloutta. con faja azul 2 Í 
por 4S, pesando 2 ^ libras cada une» 
que se encuentran actualmente en loi 
almacenes. Habano, Marzo, 21 d« 
1916, J, Z, Hoiter, Sucesor de Horte* 
y Fair. San Ignacio, 14. 
6754 21 y 22 mz. 
PARA CURAR UN RESFRIADO 
EN UN DIA, tómese LAXATIVO 
í>::üMü QUININA. El boticario de< 
volverá «1 dinero si no le cura. L^ 
firma di E. W. GROVE se halla eí 
cada, cajita. 
S i e m b r a d e y u t e 
rór orden dd Secretario de Agrl» 
cultura ha salido para Artemisa û  
empleado de ]a Dirección del ramo: 
con el propósito de proceder a ¡3 
siembre, de media caballería de yufí 
cerca del campo de demostración de. 
aquel término. 
Si el resultado que se obtiene es 
favorable, se precederá inmediata-
mente a la fabricación ds sacos para 
envasan azúcar. 
Oporíuno siempre 
Cuando el hombre de los cuarenta 
no quiere participar de fiestas y dú 
versiones, temeroso de un fracaso, y 
empieza a almacenar fuerzas, para 
tenerlas cuando oportunidades mán 
valiosas las requieran, pero ello ê  
imprudente, a esa edad el desgaste ea 
eí mismo derrochando fuerzas o con-
servándolas. 
Lo que ha de hacer es tomar laa 
pildoras vitalinas, que le dan ener-t 
gías nuevas, que fomientando las 
fuerzas, mantienen el equilibrio, re., 
poniendo lo perdido y rejuvenecien-
do de hecho. Se venden en su depó-
sito el crisol, neptuno y manrique y 
en todas las boticas. Quien las tomai 
se hace joven eterno, por sus fuerzâ  
vitales. 
"LA ACADEMIA EN EL HOGAR^ 
¿Tiene usted ambiciones? 
Desea usted abrirse paso en la VÍ5 
da? ¿Sabe usted las grandes opoî  
•tunidades que están a¿ alcance 
aquellos que poseen la taquigrafía 7 
> Por medio da nuestro Curso Práct 
tico de Taquigrafía Fonética (Pit-
man), por Correspondencia, le ipr*¿ 
paramos, en su propio hogar, y en 
corto tiempo, para desempeñar unî  
.plaza de taquígrafo experto. 
Nuestro prospecto contiene infor-
mes amplios. Lo remitiremos gratis, 
junto con una lección de ensayo, a 
quienes lo soliciten. No deaperdici-Ji 
esta oportunidad. No permita ustê  
que transcurra un mfeiuto más SIT» 
«ntorarse de 63ta proposición, Escrl* 
ba hoy mismo, 
HAVANA CORRFSPONDENCB 
ACADEMY 
Apartado 1102. Habana. 
C 1232 ait 18d ¿3 
L A M A Q U I N A D E A R A R ' 
C A T E R P I L L A R 
cas. par 1» <™u-u. parte de lo We e S S . ' ^ . ' S ^ / ^ eUta. de Ú 
TEACTORES EN OSO. ACTUALMENTE EN LAS SIGUIENTES FINCAS, 
1. Central "Toledo," Marianao, del Sr T,,™ A 
Jay. Colonia del Sr. Patricio Sánchez 1 ¿n T f Ŝ-PUrU- ^ En Gua-n*. 
ñera!, Sr. Aiberto N<>dars(í j Comñañfí, A ¿ Canas' Colonia del 
Güira de Melena. 1. Central ' « C o S r í e Í S ? " T , 
Amezaga. l Ingenio "La Julia." TagSavabón lí. S- grande. Sr. Jfuaí 
"Habana," Hoyo Colorado, GeAerol Ir p.ft ^ ^ F" GoQc«r. 1. Céntrai 
rez. 1. Central "F^ención/' Camag íw^eéj •̂ U8"erd0 V Alberto Alvat "Mogote," Sagrua la Grande. Sr S i ? , ' I l ' Rafael Fernández 1 
cagrua. SreS. F0ranISr0e3HSijrosErn6St0 LaC08te' ^ ^ ^ l ^ l ^ ^ L 
Z A L D O & M A R T I N E Z , A g e n t o 
FAGINA CUATRO. UiAKiU Um LtA jyiAKlJN A 
H A G A S E V D . V E N D E D O R 
D E R E T R A T O S t 
Deseamos agentes en todas partes. Ne-
gocio muy lucrativo y fácil de empren-
der. No se necesita experiencia. No 
tiene Vd. que dejar su actual negocio ú 
ocupación, si Vd. no quiere. Cotizamos 
los precios más bajos en toda clase de 
Novedades en Retratos Amplificados en 
todos los tamaños, Marcos, Molduras é 
infinidad de Artículos Artísticos. Ga-
rantizamos nuestro trabajo y la calidad 
de nuestros artículos. Si Vd. ya está 
dedicado á este negocio, pruebe nuestro 
trabajo y compárelo con el de la casa 
que actualmente le sirve. Trate Vd. con 
la casa más importante en este ramo. 
Tenemos facilidades sin igual: nuestro 
estudio tiene capacidad para 75 artistas. 
Suministramos referencias de Bancos y 
ca '.3 comerciales. Enviamos gratis á 
solicitud, catálogo descriptivo y librito 
de instrucciones. 
C o n s o l i d a t e d P o r t r a i f & F r a m e C o . 
19 W. Adams St. Depf. K 6. CUicago. 111., E . U. de A> 
D o l o r e s e n l a E s p a l d a 
Reumatismos, Lumbago, P i e d r a , Aren i l las y d e m á s trastornos de los R í ñ o n e s y l a Vejiga, 
T r a t a m i e n t o D E W I T T . E l ú n i c o t r a t a m i e n t o " c o n p r u e b a " 
i 
t a p r e n s a 
Sobre la oferta del presidente 
penocal de renunciar a la candi-
datura de la Pi'osldencia si el doc-
fcr.r Zayas reiamcia a la suya, de-
BÍsmáiidose un tercer candidato de 
ambos partidos, le dice un cole-
ga; 
Desde luego que saldrían ganando, 
i3esde muchos puntos de vista, los al-
los intereses nacionales con nn Pré-
ndente sereno, ecuánime y apartado 
íe sectarismos y de apasionamientos, 
:tue a todos tratase por igual, con 
ia misma cordialidad y con el mis-
•no afecto; que tuviese constantemen 
te franqueadas sus puertas a los de 
uno y a los del otro bando, y que 
viésemos acudir a Palacio, con la mis 
na confianza y con igual seguridad 
5e ser bien recibidos, a los mantene-
dores de las más encontradas idesis; 
un Presidente, en fin, que no lo fue-
:a de un determinado elemento po-
ítico, sino de todos los cubanos. 
¿Serla éste el Presidente ideal, el 
.''residente arquetipo, para cuya exis-
;encia tendría, que realizarse el mi-
lagro del más completo y absoluto 
desinterés político, a fin de que pre-
dominasen únicamente las conve'nien 
cías nacionales? Pues entonces re-
conozcamos que no hay que buscar-
lo, porque ya lo tenemos: el general 
Menocal reúne todas esas condicio-
nes. 
Muy cierto; mas la dificultad 
de este asunto no estriba en ha-
llar un buen presidente, sino en 
la legión de amigos políticos QUÍV 
imarean al Presidente con mil em-
peños y compromisos obligándole 
a transigir con ellos so pena de 
hacerse impopular. 
E l ideal sería nn presidente bue 
no que pudiera gobernar sin ira-
posiciones de nadie. 
Porque, como dijo Talleyrandv 
"es prodigioso lo que no puede 
hacer el que lo puede todo." 
O como dijo lord Palmerston: 
"¡Qué buen gobernante sería yo, 
sino tuviese amkros!" 
AHOGUESE AL NACER 
La Primera Aparición de la Caspa 
es Precursora de la Calvicie. 
De que esto es una verdad inco-
cusa ha sido demostrado por investi-
gaciones científicas. El profesor Un-
na, el eminente especialista europeo 
de enfermedades cutáneas, ha decla-
rado que la caspa es la cutícula mi-
nada del cuero cabelludo, efecto da 
¡os parásitos destructores de la vita-
lidad de los folículos cei cabello; éste 
pierde su fuerza y cae. Pero esto pue-
de Impedirse. 
El "Herpicide Newbro" mata el 
?érmen de la caspa y devuelve al ca-
oello su natural suavidad y abundan-
cia-
Gentes a millares emplean ahora el 
"Herpicide," satisfechas de que es la 
preparación para el cabello más ma-
ravillosa del mercado. Cura la co-
mezón del cuero cabelludo. Véndes« 
en las principales farmacias. 
Dos tamaños: 5D cta. y ?1 en mo-
neda americana. 
"La Reunión", E. Sarrá.—Manuel 
Johnson, Obispo, 53 y 55.—Agentes 
Leemos en La Voz de la Opi-
nión, de Santa Olara: 
Da política cubana va por el cau-
ce buono, por el sendero de la ñor-
malidad. Ya no se grita, ya no se ri-
valiza en la manera de echarse todo 
a- la cara los políticos. Ya el polí-
tico liberal confraterniza con el con-
íervador. ¿Por qué? Porque ambos 
han llegado a convencerse que son 
'"cubanos," que los une la sangre, el 
idioma, las tendencias, la misma fi-
nalidad, tienen el mismo origen. 
Dos errores como las virtudes, los 
desalientos como las alegrías, la amar 
gura como el bienestar son comunes 
a todos los cubanos Da Carta Fun-
damental no establece fueros ni pri-
vilegios. A todos ios cubanos da ei 
mismo deber y concede igual deer-
oho. Actualmente no hay cubanos de 
mejor casta que otros. Todos iguales 
ante 1» ley. todos hermanos ante la 
conveniencia. 
Es el ideal; y sería viable y 
práctico si todos con el mismo de-
ber y el mismo derecho se confor-
maran con lo que el gobierno pu-
diera darles. 
E l Imparcial. de Matanzas, di-
ce, y lo reproduce E l Jején, lo si-
guiente : 
"Pedro López y Jos<5 Ignacio Forns 
por los conservadores, Juan Castelló 
Montenegro y Ramón Pérez por los 
liberales, serán indefectiblemente pos 
tulados, para Concejales, en las pró-
ximas reuniones de las restivas asam-
bleas que han de habilitar a sus co-
rreligionarios para figurar en las bo-
letas electorales. 
Indistintamente, así de unos como 
de otros, debemos decir que es, más 
que nada, un deber de los partidos, 
no ya estimular con la postulación, 
sino elegir por abrumadora mayoría, 
a estos talentosos compañeros, in-
cansables luchadores que en la tri-
buna de la Prensa han sabido gajiar-
se la estimación general, el cariño y 
el resipeto de sus conciudadanos y la 
honrosa ejecutoria de leales demó-
cratas, de intachables paladines de 
ias buenas causas. 
Si es verdad que la prensa in-
fluye directamente en las elecciô  
nes. en nuestra mano está, pues, 
| designar candidatos y es nuestro 
i deber llevar al triunfo a nuestros 
i compañeros sin distinción de par-
tidos. 
Be E l Popular, de Cárdenas: 
Hoy el azúcar vale más de un pe-
so oro americano la arroba. Antes 
de la guerra se consideraba un im-
posible obtener los 8 reales en oro 
español. 
Durante la primera quincena del 
i mes actual el precio promedio ha 
sido S.182 reales arroba, contra 6,810 
en 1915. 
Resulta una diferencia, notable, de 
.¡,57 2 a favor de los precios del año 
actual. 
En Ennero fué de 6,506 y en Fe-
brero de 7,193, contra 5,547 y 5,530 
en 1915. 
Está el país de enhorabuena. 
Hacemos votos por que sea ver-
dad en toda la extensión del país 
lo que dice el colega: 
Paree» eomo si una desoladora y destructora ola estuviera 
precipitándose sobre Cuba. Durante la semana pasada llegaron 
cartas de distanciadas regiones como Santiago al Sud y 
Matanzas al Norte al igual que de varia» poblaciones de 
menor importancia. 
En casi todas las cartas se piden datos. 
Sada firmante pide cuál es el significado 
de aquellos males y dolores de las distintas 
partes del cuerpo de que todo el mundo 
parece padecer, ptros se quejan de rigide'» 
ow las articulaciones, dolores agudos en Ib 
espalda, boca amarga por la mañana, 
orina turbia, estreñimiento, ojos hinchados 
Í sensación general de debilidad y mal umor. En varios casos dichos males han 
revestido tanta gravedad que se han 
transformado en enfermedades específicas 
oomb: reumatismos, gota, lumbago, ciática, 
cistitis (inñamación de la vejiga), piedra 
y cálculos. Cada persona es victima de 
una enfermedad que se convierte rápida-
mente en maldición de la sangre : la 
•nfermedad de los ríñones. 
Ese cruel mal está efectuando su terrible 
trabajo en toda la Isla de Cuba y por él 
cada semana se mueren centenares do 
individuos que hubieran vivido en buena 
salud si sólo hubiesen tomado ordinarias 
precauciones. Estas indicaciones prueban 
cuan graves pueden resultar los dolores 
de riñones si se descuidan. 
Al final, es demasiado tarde, pues los 
dolores ae riñones son precursores de 
la mortal enfermedad de Bright, la cual, 
como ya sabemos, es fatal en casi todos los casos. 
El remedio más conocido y más eficaz que se haya 
presentado al público, es Pildoras De Witt para los Riñones 
(Ese punzante dolor que dia y noche nunca cesa ; el dolor de rvuunes.) 
y la Vejiga. Tan sorprendente éxito es debido á un secreto. 
el de que dichas maravillosas pildoritas van directamente 
á cortar el mal en su raíz — van en línea recta á los mismo» 
riñones y además lo prueban infaliblemente dentro de las 
24 horas. Y el gasto es insignificante. 
Todos los boticarios y droguistas venden 
las Pildoras De Witt para los Ríñones y la 
Vejiga á 70 cents la caja — ó 8 1.40 una 
caja dos veces y media más grande, — una 
gran economía, Pero asegúrense de obtener 
las Pildoras De Witt en cajas azul y oro, 
con el sello azul especial sobre el tapón, 
dentro. -
Si encontraran alguna dificultad en obtener 
las Pildoras De Witt para los Riñones y 
la Vejiga, manden el importe de la caja 
deseada á Johnson y Ca. Habana, José Sarra, 
Habana ó á O. Morales y Ca, Santiago de Cuba, 
quienes se las mandarán con porte pagado 
bajo simple cubierta á vuelta de correo. 
Para curar toda especie de dolor da 
ríñones, es menester en absoluto que se 
suprima la causa : el ácido úrico tóxico. 
Para ello, un remedio verdadero deba 
atravesar los riñones y la Vejiga y no los 
intestinos, como sucede con la mayor 
parte de pildoras para los riñones. Cuando 
observe que la orina toma un tono azul 
turbio — efecto peculiar de las Pildoras 
De Witt — queda seguramente avisado de 
que las pildoras han ejercido su salutífera 
acción en el sitio bueno: riñones y vejiga — 
Es una maravillosa pildora que obra sobre 
los riñones y por eso las Pildoras De Witt 
producen tan rápido alivio á cada prueba. La cura definitiva 
viene luego en casi todos los cosos. Trate de obtener aquel 
tono azul de la orina. 
P í l d o r a s D E W I T T 
p i a r a l o s R í ñ o n e s y l a V e j i g a 
I 
p a r a P á r v u l o s y N j n n * 
L a s M a d r e s D e b e n T e n e r P r e s e n t . 
1. _Que no deben administrar una medicina á « 
estar seguras de lo que la medicina contiene; 8 ^ñog 
2. —Que Castoria es puramente vegetal, y qué Una , 
dientes acompaña á cada botella ; lsla de 8U8 ¡ 
3. —Que estos ingredientes son remedios caseros 6 \ 
y los mejores para los niños; c feiisivo8 
4. —Que Castoria es la receta favorita de un distinen^ > ' 
resultado de treinta años de observación y práctica- me(íico( 
5. —Que Castoria puede ser administrada por ciini 
sona y sin que sea necesario cambiar la dieta- nue Í0r Per 
sus efectos al Elixir Paregórico, á los Jarabes y Cordin?8 suPerior 
que es inofensivo y no provoca nauseas; wdies calmai,̂ ' 
6. —Que teniendo Castoria eñ la casa se evitan mnr* 
vigilias, los niños se conservan robustos v ¡.i* penosai 
madres pueden disfrutar del descanso necesario ' ? l»i 
LOS PARRAFOS SIGUIENTES HAN SIDO EXTRACTADOS Dr r 
DIRIGIDAS POR LOS MEDICOS AL Sr. CHAS. H. FLETCHER ^ 
"Receto la Castoria á mw »#» en mi familia." mis cl'entes y i.n B r . W . F . W ^ . ^ ^ ^ 
ua leaiedio seguro /de confina "ntrado 
Dr. W Ĵ̂ SEELEY) Amity (N.'JM 
Duranto muchos años h» . 
Castori?. á mis clientes y en n,̂ /̂ 0 ll 
siempre he encontrado que Pa , famüia, j 
excelente. La fórmula no puede alrem^ 
H. J. TAFTP& fl̂ ior" 
"Uso Castoria constantemente en mi prác-tica, y estoy muy satisfecho de sus buenos efectos." Dr. W. L . LISTEB, Eogers (Ark.) 
' "Prescribo con frecuencia la Castoria para los párvulos, y . siempre con resultados muy satisfactorios. ^ Dr. B. HALSTEAD SCOTT, Chicago (Ills.) 
"La. Castoria ocupa el primer lugrar en su clase. En mis treinta años de práctica puedo asegurar que nunca he encontrado otra pre-paración que pueda ocupar su lugar." Dr. WlLLlAM BELMONT. Cleveland (Ohio) 
! Véase que 
ia firma de 
TAFT. Brooklyn{N;̂  
se encuentre en 
cada envoltura 
Los niños lloran por la Castoria de Fletcher 
clusión de no agremiados y el mis-
mo dinero por los jornales. 
Y comenta el colega: 
Las comunicaciones precedentes 
fueron también enviadas a la fábri-
ca de hielo y gaseosas "La Cienfue-
guora," la cual ha suspendido la fa-
bricación de gaseosas, limitándose a 
la fabricación de hielo en mayor es-
cala, por no serle posible acceder a 
lo que se le pide. 
En los almacenes de Garriga y 1 
Eureda, y Castaño, se ha suspendido 
el trabajo, pues dichos señores acce-
den a lo que se les pide, siempre y ! 
cuando se exija en toda la Isla .10 
mismo a los demás talleres análogos, ! 
pues cíe otro modo ellos resultarán 
perjudicados con relación a los do- j 
más. 
Desde el 16 por la mañana dejan | 
¡os obreros de concurrir al trabajo en I 
dichas fábricas. 
"La Cienfueguera" solo está fabri-
cando el hielo necesario para el con-
sumo de la ciudad. 
Es mala ocasión para exigir es 
tas cosas en tiempos de depresión 
industrial. 
C r ó n i c a c a t a l a n a 
(VIENE DE LA TRES) 
E l domingo no hnbo más que 
nueve choques de automóviles en 
las calles de la Habana. Todos, 
menos uno fueron sin desgracias 
y con ligeras averías, porque no 
iban a escape, pues de lo contraT 
rio hubieran sido mortales esos 
choques. 
Hubo un arrollado leve. 
Y en la carretera de Guanajay, j 
chocó un auto con un perro y co-
mo el auto iba a toda velocidad, j 
volcó y recibió heridas gravees e|| 
chofer. 
S ayan aprendiendo lo que es 
esto 
En Cienfuegos amaga una huel-
ga general, según noticias. 
La Correspondencia, de dicha 
ciudad publica las condiciones 
que exige el G-remio de Jornale-
ros: ocho horas de trabajo, ex-
D R . J . L Y O I S 
t>e Ja Fa-onltad Se F B H S 
Especialista en la curaetAn radica). 
a« Uto hemorroides, sin dolor, ni ©ra» 
Í̂«o de anestésico, midiendo el ge» 
Viente continuar sus quehacer*». 
Consultas d« l a 1 p. BU, di-uiaa, 
pfsptuno. lis (altea) entro Bolas» 
poaín y Lucen». 
nc. 1* w*. 
m N A C I O N A L 
Se ha llegado ^ arraigar tanto en-
tre nosotros el sistema de venta de 
solares a plazos en las inmediacro-
aes de la Habana, que no sería exa-
gerado asegurar que más del 50 ¡por 
liento de los habitantes de nuestra 
población ha adquirido parcelas . de 
terrenos en algunos de los espléndi-
dos repartos urbanizados en estos 
últimos tiempos. 
Ello representa un avance extraor-
dinario en el desarrollo de la rique-
za nacional, pues contribuye ai en-
sanche de nuestra congestionada ur-
ce capitalina, haciendo que surjan 
nuevos barrios y que se fabriquen 
magníficos edificios en ellos. 
Ya hoy en día no resulta un pro-
blema complicado ni un asunto de 
difícil solución el hacerse de un pe-
lazo de terreno, en convertirse en 
propietario de Un solar y hasta de 
.onstruir en él una casa, porque para 
:odo ello existe múltiples facilida-
des. 
Bien es cierto que a la sombra de 
todos estos negocios se han fomen-
tado algunos otros de dudosas ven-
tajas, pues el afán de explotación ha 
procurado hallar una fueSte de ri-
queza para satisfacer sus v«,stardos 
fines. 
Pero hablando en términos genera-
les la mayor parte de los repartos 
modernos reúnen condiciones envi-
diableŝ  de salubridad por su elevada 
situación topográfica, y de comodi-
dades excelentes por la buena urba-
nización de que han sido objeto. 
Sin ir muy lejos pudiéramos citar 
de paso, y sacarlo como ejemplo de 
. cuanto acabamos da decir el majKjúít-
co reparto Torrecilla, enclavado en 
las alturas envidiables del término 
municipal de Marianao, cuyo reparto, 
propiamente dicho no es más que una 
ampliación espléndida del aiástocrá-
tico barrio de La Lisa, donde existen 
levantados suntuosos edificios, de 
elegante y sólida arquitectura., verda-
deros palacetes que sirven de resi-
dencias a familias adineradas, que 
han ido a establecerse allí para dis-
frutar de la soberana belleza del pai-
saje y del eco rumoroso de las fron-
dosas arboledas típicamente criollas 
que en aquellos parques existen. 
Las calles del reparto Torrecilla son 
muy amplias y están sólidamente pa-
vimentadas. Sus aceras han sido 
construidas con materialesi excelen-
tes y ello es la garantía mayor de 
su larga duración. 
Para darse una idea cabal de la 
belleza imponderable de este reparto 
moderno basta decir que ha sido fo-
mentado en la hermosa finca Torre-
cilla, favorecida por los dones de la 
naturaleza de las galas magníficas de 
nuestra linda flora tropical . 
Y resulta también que sobre todas 
las positivas ventajas, que por> mo-
tivo de sus excelentes condiciones 
brinda a los compradores el esplén-
dido reparto Torrecilla, existe el he-
cho exacto y positivo de sus fáciles 
vías de comunicación, pues el barrio 
de La Lisa permanece a 80 minutos 
de la Habana, viajando en los cómo-
dos y rápidos tranvías de Guanajay, 
que sale de la Habana a cada hora, 
aparte de que también existen los 
tranvías eléctricos de Zanja y Galla-
no y los de la línea del Vedado. 
C 1&26 14-23-
S r . G á l v e z O o í l i é o i 
Impotencia» Pérdidas seniicaies. 
Esterilidad, Venéreo, Sífilis o Her> 
alas o Qaebradarás. Consultas: 
de 12 a 4. 
4 9 , H A B A N A , 4 9 . 
ESPECIAL PASA LOS POBEES DE 
1% a 4. 
dios para establecerlo con toda ra-
pidez y con miras a su próspero des-
arrollo, máxime considerándolo to-
do el mundo como el primer pa-
so para ir obteniendo sucesivas y 
necesarias mejoras. Toda una serie 
de aspiraciones encaminadas á favo-
recer ei desarrollo de la riqueza y a 
intensificar el intercambio mercantil, 
han tomado hondo arraigo y vigoro-
so aliento en el espíritu del pueblo 
catalán; y esas aspiraciones tendrán 
en el puerto franco un positivo pun-
to de partida. Necesariamente se im-
pondrá luego el régimen de los bo-
nos a la exportación, y por fin, será 
considerado como inexcusable ei es-
tablecimiento de las. zonas francas, 
o neutrales, tan fieramente combati-
das hasta aquí por lamentables ofus-
caciones e incomprensiones, cuando 
no por sistemáticos recelos y antipa-
tías hacia todo pensamiento emana-
do de Cataluña. 
En las presentes buenas disposicio-
nes del Jefe de Gobierno entrará sin 
duda alguna una gran dosis de in-
terés político. Que el Conde de Ro-
manones no quiere reñir con Catalu-
ña, es evidente, y lo demuestra el 
corte que ha dado a la cuestión del 
idioma catalán tan intempestivamen-
te suscitada por la Academia de la 
Lengua. En efecto; gracias a la opor 
tuna intei-vención del Presidente del 
Consejo, la contestación a la famosa 
comunicación del señor Maura, que 
ei señor Burell había ofrecido dar 
a conocer, no se ha hecho pública, si 
es que realmente el Ministro la ha-
ya escrito y cursado. 
Por otra parte, el Conde de Roma-
nones propónese sacar raja aquí en 
la próxima elección de diputados a 
Cortes. A este propósito, parece res-
ponder la inopinada dimisión del al-
calde señor Collaso: y así, para ad-
mitírsela^ ha tenido en cuenta el 
Gobierno la conveniencia de quedar 
en situación bien desembarazada pa-
ra intervenir en la contienda electo-
ral, con el propósito de sacar triun-
fante por la circunscripción de Bar-
celona, cuando menos, un candidato 
ministerial, que se ha dispuesto sea 
©1 señor Maristany, Conde de La-
vo rn . 
De todas suertes, con ser muy du-
cho el señor Collaso en achaques po-
líticos, nada tenía de airosa ni de 
envidiable su situación al frente del 
Ayuntamiento, desde que al consti-
tuirse la corporación votó con los 
radicales, siendo derrotado por los re 
gionalistas merced a los votos que 
les prestaron los propios correligio-
narios del señor Collaso. Hay gol-
pes mortales de necesidad, y es uno 
de ellos el que sufrió el Alcalde al 
fracasar en su reiterado intento de 
conquistar ei voto de uno sólo de sus 
amigos, con lo cual, de haberlo con-
seguido, como lo procurara hasta el 
último momento, la constitución do 
la corporación municipal hubiérase 
realizado a base del triunfo de los 
radicales. 
Para sucederle en la Alcaldía el 
Gobierno ha designado al joven letra 
do, don Manuel Rius y Rius, Marqués 
de Clérdola, hijo de. ilustre Rius y 
Taulet. Pasante del señor Carner, 
fué elegido concejal, y durante cua-
tro años, desempeñó el cargo afilia-
do al partido del señor Lluhí y Ri-
ssec, jefe del grupo a que pertenecía 
hizo una oposición denodada al pro-
yecto de municipalización del servi 
ció de aguas, mediante la adquisi-
ción di las pertiínencias 'ie la com-
pañía de Dosrriu-. que .arto dió que 
hablar. Al salir de- Ayuntamiento, 
el señor Rius y Rius, sumióse en una 
cierta oscuridad, y aún cuando algún 
tiempo después se susurró que había 
evolucionado, ingresando en el parti-
do liberal dinástico, eran muchos los 
que no daban crédito a este rumor, 
máxime teniendo en cuenta las ínti-
mas relaciones profesionales y de 
amistad del joven Marqués de Clér-
dola con don Jaime Carner. Pero, 
hoy al poner el Gobierno en sus ma-
nos ia vara de alcalde de Barcelo-
na, queda por fin aclarado él miste-
rio. 
Dejando aparte los tiquis-miquis de 
orden político, sólo es de desear que 
ei nuevo Alcalde consiga mantener 
en el lugar debido el buen nombi-e 
que en el desempeño del propio car-
go le legara su benemérito proge-
nitor. 
[ A V o i u n l A D 
y e l C e r e b r o 
Cientos de hombres proyectan, otros 
tantos pueden concebir ideas, pero pocos 
tienen el poder de realizarlos y vencer los 
obstáculos que se presentan á su paso, 
debido á la carencia de fuerza y vigor 
cerebral. 
E L C O R D I A L de C E R E B R I N A 
de 
D R . U L R I C I 
al mismo tiempo que fortalece el cuerpo, 
equilibra el sistema nervioso y regulariza 
el cerebro, haciendo la vida dulce y lle-
vadera. 
T H E U L R I C I M E D I C I N E COMPAINY 
WEW YORK 
Un núcleo de distinguidas perso-
i naiidades catalanas, compuesto de 
| diputados a Cortes y senadores, con-
j cejales. y diputados provinciales, es-
j critores,. artistas v representantes de) 
¡la prensa, ha hecho una excursión a 
i Perpiñán, donde se ha celebrado una I 
i expresiva fiesta de fraternidad fran-
1 co-española. Convenía desautorizar 
I ciertas versiones acerca de la verda-
i dera inclinación de las simpatías de I 
j Cataluña en lo referente ai actual I 
j conflicto, máxime existiendo allende] 
j la frontera pirenaica un importante 
trozo de tierra catalana donde sé ha-
bla nuestra misma lengua, se cultiva 
| y admira nuestra renaciente litera-
tura y alienta con fortaleza el pro-
pio y distintivo espíritu de la raza. 
Fácilmente consiguieron su objeto 
los expedicionarios, los cuales me-
jor que como extranjeros fueron re-
cibidos y agasajados como herma-
nos, partícipes de los dolores, emo-
ciones y esperanzas de los dignos y 
entusiastas compatricios del genera-
lísimo Joffre.. En Perpiñán, hubie-
ron de encontrarse como en su pro-i 
pia casa, pudiendo, por lo mismo, dar I 
expansión plena a sus consoladores i 
sentimientos de íntima y cordial com 
penetración. 
La población en masa se asoció a 
los actos que en honor de los hués-
pedes se celebraron. En ia recepción 
de la Casa Consistorial, al efusivo 
disem-so del Alcalde M. Denís, con-
testó don Alberto Bastardas en tér-
minos elocuentes y levantados. El 
dramaturgo Ignacio Iglesias conmo-
vió al auditorio ai hacer entrega de 
un ramo de olivo dedicado por los 
nacionalistas republicanos del Am--
purdán a los soldados del Rosellóñ 
caídos en el campo de batalla. 
Como nota emocionante distinguió-
se la celebración de una misa en la 
iglesia del Santo Sacramento bajo 
cuyas bóvedas resonaron con ecos de 
sentimiento hondo los sencillos can-
tos religiosos y patrióticos entona-1 
dos por la muchedumbre de fieles, en 
tre los cuales se veían no pocas mu-
jeres enlutadas y un buen número 
de soldados heridos y convalecien-
tes. 
Después de un almuerzo íntimo 
ofrecido por los periodistas de Pez--
piñán a sus colegas catalanes, tuvo 
lugar en el Teatro Municipal la Asam 
blea de Confraternidad. La vasta sala 
del teatro fué insuficiente para con-
tener al público enorme que se apre-
tujaba en las inmediaciones del edi-
ficio. Ocuparon la presidencia el Al-
calde, acompañado de Monseñor Car, 
selade. Obispo de Perpiñán, Angel 
Guimerá, Santiago Andreu v el Cón-
sul de España. Habló el Alcalde y a 
continuación el Prelado, Es Monse-
ñor Carselade un celosísimo y fervo-
roso pastor de almas, doblado de pa-
triota. Apenas tomara posesión de la 
mitra, connaturaliaándose con sus 
fieles aprendiendo el idioma catalán 
que habla y escribe con clásica co-
rrección y elegancia. Con 1* restau-
ración del derruido monasterio de 
San Martín de Canigó. supo llegar a 
la entraña viva de su grey, que le 
quiere y admira devotamente. En la 
Asamblea triunfó por la unción y la 
virilidad de sus palabras. Habló da 
THE CENTAUR COMPANY, NUEVA. YORK, E. U. A. 
deu sin inmutarse: "De la THW 
suerte que se conoce a una mujerT 
dida entre mil honradas, distingo 
un esbirro entre mil personas 
bien \ u' 
Son infinitas las frases ocurrente! 
y aplastantes que se le atribuven, 
que podrían reproducirse ,de lío i 
darlo las más veces el escueto w 
turalismo propio de su especial voc* 
bulano. Su típico lenguaje y su as. 
moria fenomenal hiciéronle famoso 
en toda España. Y otra condición te-
nía: la de no negar nunca un faro; 
a nadie, así fuese amigo como 
migo político. Para servir a todo el 
mundo estaba siempre presto, poieE 
do en ello todo el ardor de su alm. 
De ^ Rubaudonadeu se ha dicho coi 
razón que no tuvo nunca palabra kí 
na ni acción mala. 
Durante la República del 73, a 
constituyó en consejero áulico des 
gran amigo don Estanislao Figuem. 
Al anunciar cierto famoso viaje qi) 
a raíz de la constitución del prime: 
gabinete homogéneo republicano hu-
bo de emprender don Estanislao Í 
Barcelona, puso el señor Rubaudois-
deu éste telegrama: "Salgo de Ift1 
drid "acompañado" del Presidente Ee 
pública". El señor Figueras. de su-
yo flaco de carácter, tenía por N 
amigo una debilidad inexplicable; j 
más de una vez Rubaudonadeu le-
gó a comprometerle con sus estupeo 
das familiaridades. 
Algún tiempo después de la A 
de la República, tuvo EubaudonaK 
un papel preponderante en el ruiá» 
so acontecimiento del divorcio de 1! 
señora Martínez de Campo, Condea 
de San Antonio, que confió su pleití 
al temperamento agresivo del pol' 
tico catalán, el cual para mejor sf 
virla se graduó de abogado. Trasim 
escandalosa campaña de curia y ^ 
prensa, logró Rubaudonadeu que e» 
Roma se decretara la nulidad del Bi 
trimonio de aquella señora. Fingí? 
mente recompensado por sus sem 
cios, estableció un "hotel" en laca!'' 
de Lafayette, de París, qu i duraD» 
•muchos años fué el refugio de ^ 
emigrados españoles y de algunos» 
pos maleantes que, explotando su m* 
gotable generosidad, acabaron F 
arruinarle, o poco menos. Una ptf 
ticularidad: ia mayor parte de lasjj 
pendencias del "hotel" ^ aparecí* 
ademadas con cuadros al oleo rep" 
ducción de paisajes del Ampur̂  
encargados, mediante sendos cono-
sos, a pintores catalanes. 
Varias veces Rubaudonadeu reF 
sentó en Cortes el distrito de hanr 
liu de Llobregat; pero despueâ  
la Restauración, tuvo la maiaJ5. 
de cederlo por una vez a M arw 
partidario de Cánovas, y ya ^ 
más loffró recobrar su i-ePre;' 
ción, pese a su reiteradas tentawg 
la mujer francesa, Ĵla de mayor 
gracia—dijo—si no fueran las espa-
ñolas", que a través de las lágrimas 
que humedecen sus mejillas al recuer 
do de los queridos seres, hijos, espo-
sos, hermanos, que lian desaparecido 
en la tormenta o que sufren en la lu-
cha, saben aún guardar una sonrisa 
amable para los expedicionarios ca-
talanes. "Cuando regreséis a Espa-
ña—añadió—'decir a vuestros paisa- i 
nos que habéis visto esta admirable I 
unión sagrada que muestra a todos 
los partidos confundidos en una mis-
ma resolución y en un mismo patrió-
tico sentimiento; conservadores al 
.lado de radicales y socialistas; un 
Obispo al lado de librepensadores. Y 
es que los tiempos son tales, que las 
antiguas disciplinas deben desapare-
cer, pues yo mismo, pese a mis años, 
siento a veces la impresión de que la 
mitra es un casco y el báculo una es-
pada de combate". 
Indiscriptible la ovación que coro-
nó la arenga del Obispo. Y una se-
rie de demostraciones, a cual más en-
tusiástica, acogieron asi mismo los 
elocuentes y vibrantes discursos que 
a centinuación pronunciaron José Ma 
ría Rpca, Presidente del Ateneo Bar-
celonés, el dramaturgo Ignacio Igle-
sias, los diputados regionalistag Ga-
rriga y Massó y Pedro Rahola, el 
diputado republicano Pedro Coromi-
ñas y el senador y eminente litera-
to y economista Federico Rahola; y 
cuando, como digno punto final, el 
Alcalde anunció que el Gobierno da 
la República había otorgado el nom-
bramiento de .Caballero de la Legión 
de Honor, toda la concurrencia, pues-
ta en pie, aclamó al poeta y a Cata-
luña a los acordes de la Marsellesa, 
con que rompió la orquesta seguida 
de millares de v,oces. 
Celebróse seguidamente el banque-
te oficial, realzado con las magnífi-
cas poesías que. inspiradas en la gue-
rra, ha escrito Apeles Mestres; con 
los amables humorismos de Santiago 
Rusiñol y Miguel Utrillo; con los en-
tusiastas brindis de Pedro Rahola, 
Alfonso Maseras, Santiago Andreu y 
el periodista rosellonés Julio Escar-
guel. y con las sentidas frases de 
agradecimiento y modestia de Gui-
merá, justamente respaldadas por las 
muy cariñosas proferidas por su com 
pañero el poetav Francisco Matheu, 
Presidente del Consejo Permanente 
de los Juegos Florales de Barcelona. 
Eî  coro "L'Eco du RuissiUón" ame-
nizo la fiesta cantando algunas com-
posiciones catalanas y francesas. 
Los expedicionarios invirtieron las 
últimas horas de su estancia en la 
villa, visitando los hospitales y pro-
digando a los heridos de la guerra, 
frases de consuelo y de admiración 
ante el conmovedor' espectáculo de 
resignación y aliento que ofrecen to-
dos, satisfechos a cual más de poder 
ofrendar a la patria la sangre de sus 
venas. Este mismo sentimiento y la 
fe absoluta en el triunfo final, un 
verdadero estoicismo a prueba de sa-
crificios, constituyen la tónica del 
heroico pueblo perpiñanés, que a es-
tas horas, sin contar con los heridos 
y mutilados, registra la muerte glo-
riosa de más de cuatrocientos de sus 
hijos, y no obstante sabe seguir di-
ciendo con impávido acento catalán: 
"Encare ne resten". 
En las magníficas posesiones de 
la hermana del senador Jules Pams, 
Mm. Ducup de Saint Paul, habilitadas 
para asilo de convalescientes reci-
bieron _ los expedicionarios catalanes 
los últimos obsequios. Trato de prín-
cipe y cariños maternales dispensa 
la distinguida dama P sus asilados, 
entre los cuales se cuentan humildes 
trabajadores y. hasta gitanos, pro-
cedentes de la línea de fuego y en-
noblecidos por su abnegación patrió-
tica. Los excursionistas catalanes tu-
vieron ocasión de admirar los múlti-
ples encantos de la regia residencia, 
que con ser tantos ceden a los coî  
diales atractivos que adornan a la 
opulenta dueña de la finca, habién-
dose llevado de esta gran señora y 
de su cenerosidad natríótica el más 
bello recuerdo grabado en el alma. 
Acaba de fallecer en Madrid, a una 
edad bastante avanzada, el conocido 
republicano ampurdanés don José 
Rubaudonadeu Corcelles. 
Ya antes de la Revolución de Sep-
tiembre había figurado Rubaudona-
deu en la política activa, arrostran-
do impávido los mayores peligros. 
Poseía un temperamento de luchador 
y Se distinguía por su fraseolofía pin 
toresca y desbordante. Por aquellos 
tiempos fué una vez detenido y acu-
sado de conspirador, y como en la in-
dagatoria afirmara que un individuo 
de la policía secreta era el que había 
preparado su detención, al pregun-
tarle al juez instructor en qué había 
conocido que ei tal sujeto pertenecie-
se a la policía, no llevando unifor-
me ni insignia, contestó Rubaudora-
distin*11 
rm ivianna vivía ucuî v.̂ , - ,^ 
negocios, habiendo conservado D 
el fin de sus días la integndari ^ 
especial carácter y la f^?'1^", >-
viejas y arraigadas conviccioneŝ  
J. Roca y RoCA' líticas. 
Para ganar, hay ^ 
arriesgar. P e r o p a r a 2 
nar sin arriesgar, cy 
pren acciones de la 
TexMexFüeliil 
E l m i a i s i r o 
Ayer tarde se e ntrevistó con;^ cetario " de litado s e ñ ^ ™ 
ne, el Ministro de Alen 
Vermjiu^Ven^ — " — T j ' 
D e l a " G a c e a 
CITACIONES J^rt371cia 
Juzgado de P"'^ade FeliP" , 
Oeste, a los herederos 
drísuen Alonso 
lastierras ^ 
Las personas que han ^ lcS 
bonatode cal v f ° o W f f t 
res Zabala y ^"petecicio. ^ 
tenido el quitado aP ^ Un»^ 
oue 110 lo han emP ea« ue se ^ : -
ra apropiada. V . o r ^ J \ 
mienda encarecidainen í8] 
t() quo dichos seno «s e | 
mente desde ^ % ^ % ^ é 
mercio 402 y W ^ l é o ^ L * * 
damente a las ŝtruc ^ q ^ 
to, los resultado 
uüeden ser uî f — 
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, -̂níloeo de fiestas. 
6ell?.f¿aldes, fiestas de alta dis-
^fr, come las que en este privile-
ÍVlarzo se han sucedido en la 
f^í í^ñoche en aquella casa, 
Af1 '^¿s suntuosas del Vedado, 
de aS fí̂ nm su señorial residencia 
d011 Mariueses de Pinar del Río. 
IOS.T Seibo que se tradujo, como pa-
'n Previsto, en soirée elegantísima. 
^ podía ser por ™enos. 
>0 f lla e interesante Marquesa, 
^ Mas fueron el domingo, en la 
K,Mad de San José, abrió sus sa-
^ ^ara los que deseaban saludra^ 
loneSt ^ «i erupo de sus selectas amis-
ij entre ei & 
^nñé más, con esto solo, para que 
^ a s e en fiesta aquella reunión 
^^mas^e' gran mundo eran todas 
nne se agnipaban en torno de la 
- de la ca'sa' complacidísima és-
<iUena- la demostración de aíecto y de 
14 que así recibía en nombre 
frnia sociedad de la que es, por 
i ran̂ o de su posición y por los 
libutos de su persona, uno de los 
UV" gritos y mas señalados presti-
P̂arnú le assistance: 
í.-ia Hidalgo de ConiU, Merceditas 
, ĵmas de Lawton, María Luisa 
Sípnocal de Argüelles, María Gómez 
Sena de Cagiga, Emestina Ordónez 
' Contreras, Mercedes Montalvo de 
\[artínez, Juanita Ruiz de González, 
riementiua Pino de Lezama, Nena 
Ariosa de Cárdenas, Nena Valdés 
• L y de Menocal, Vivita Rodríguez 
1 Pino, Leocadia Valdés Fauly de 
Menocaí, Ofelia Abreu de Goicoe-
¿ea..- ., , T 
La trinidad Larrea, 
Las tres bellas hermanas Teté La* 
n-ea de Prieto, Loló Larrea de Sarrá 
v Sarita Larrea de García Tuñón. 
" María de Cárdenas de Zaido, Lola 
P¿a de Larrea y Rosa Gastro Viuda 
de Zaldo 
La señora Viuda de Conill, la dama 
tan distinguida, tan aanable siempre 
Rosa Rafecas. 
Hortensia Carrillo de Almagro y 
iSusanita de Cárdenas de Arango. 
Y Ana María Menocal. 
La lindísima Ana María, que llega-
ba de oir a Godowski, el gran pianis-
ta polaco que reunió en su segundo 
recital un auditorio brillante-
Señoritas, entre otras, María La-
rrea, Conchita Pagés. Vicenta García, 
Adriana Alvarez de ia Campa... 
Y ia lindísima Otilia Llata. 
Caballeros. 
E l Marqués de la Real Proclamar 
ción. 
GuiBIermo Zaldo. Hermán Olava-
rria, Guillermo Lawton, Eloy Martí-
nez, José Ignacio Almagro, doctor 
Raimundo Menocal, Teodoro Zaldo, 
Augusto Lezama, Pedro Arango, En-
rique Soler, Gustavo Pino, Antero 
Prieto, Elicio Argüelles, Rafael Ma-
ría Angulo. Coláis de Cárdenas, Se-
gundo García Tuñón, Agapito Cagi-
ga, Miguel Morales, Rafael Menocal, 
Cielos González, Pepe Menocal, Gas-
par Contreras, Francisco Juarrero, 
Agustín de Goicoechea, Emilio Ba-
cardí... 
Y el notable artista español Gon-
zález de la Peña, nuestro huésped, 
que abrirá el jueves en el hotel Se-
villa una exposición de sus cuadros. 
Se bailó. 
Los profesores de la orquesta de 
Bustanoby, que rendían anoche su 
última jornada en la Habana, embar-
cando el jueves de rergeso a Nueva 
York, llenaron con su repertorio no 
igualado un programa donde el one 
step predominó soberanamente. 
Radiante de luz aquella mansión y 
en medio de la alegría de la fiesta era 
la admiración de cuantos en ella nos 
reuníamos todo lo que ha sabido ate-
sorar el buen gusto del distinguido 
matrimonio en verdaderos primores 
artísticos. 
Poseen los Marqueses de Pinar del 
ü r i D I T . . S 
m d i t . í 
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C o r o n a c i ó n 
Este abanico se llama "CORONACION," porque sus modelos fue-
íurt ^ reiu^oí; P01" las damas de la aristocracia japonesa en 'as 
W'iito8̂  íiesías «Obradas refientemente, al coronarse Mikado Yo-
ka!,?'UIlca ba venido a Cuba, modelo de abanico de más elegancia, 
ofr? y calidad- «lúe 'os seis tipos de] "CORONACION," que se 
"ran K ̂  111151 de seda, pintada a mano primorosamente, con 
6 «"i borla.y un cordón para cofgar en ei brazo. 
nos n se.ls tipos distintos, sumamente elegantes, muy bonitos y fi-
"Pnn,?»s^ C(>lor«s: "Marrón Africano^ «Azul Prusia," "Morado," 
Ik' ,ChamI»ag»e'* y "Aceituna." 
ne^ „ os Ios ^Pos hay en negro, para luto entero, en morado y 
yor en venta en todas las sederías y casas de modas, y al por ma-
"La Marip o s a " , G a l i a o o , 8 6 . T e l A - 4 2 7 2 
A C O N T E C I M I E N T O ! 
Así el que constituye la remesa que acaba-
mos de recibir de 
T R A J E S d e N l K - O 
Desde hoy ponemos a la venta más de 
O M O D E L O S 
No puede imaginarse mayor variedad de 
colores, entre los que resaltan muchos, mu-
chísimos, que forman las más hermosas y 
originales combinaciones. Hay contrastes, 
exquisitos. 
En telas tan variadas como selectas. ¿Cómo 
enumerarlas todas? 
Hasta los hay en otomano, esterilla, satén... 
Sin faltar los de dril, blanco y kaki. 
C O N F E C C I O N IRREPROCHABLE. 
Para edades de 2 a 7 años. 
P R E C I O S : D E S D E $ 1 - 0 0 A $ 4 - 5 0 . 
DEPARTAMENTO D E C O N F E C C I O N E S D E 
" E L E N C A N T O " 
Ssiís, Enfriaigo y Cía. - - Gallaao y San Rafael. 
C 1527 ld 2̂1 lt-2i 
Río lienzos de un valor impondera-
ble. 
Los más del famoso pintor Luca, 
de gran tamaño, decorando los tes-
teros de la antesala. 
Hay telas de Domínguez. 
Y una joya. 
Un cuadrito de Sorolla en la sala 
que dio tema al señor González de la 
Peña para hablarnos sobre el célebre 
pintor cosas muy interesantes de su 
vida artística. 
E l buffet, respondiendo a todas lag 
esplendideces de la casa, fué servido 
en el comedor. 
La mesa, preciosa. 
Adornada aparecía en su centro por 
una corbeille de esas orquídeas tan 
lindas que cultiva la Marquesa de Pi-
nar del Río en sus jardines con pre-
dilección amorosa. 
Es su flor. 
Su flor favorita. 
Como siempre así la orquídea para 
todos los espíritus delicados. 
Enrique FONTANILLS. 
Obrero lesionado 
Al caerse, •conduciendo una carre-
ti'íla, en los talleres de Obras Pú-
blicas, situados en Vülanueva, Ernes-
to Costa Ardizón, de 15 años, tala-
bartero y vecino de Agua número 4, 
sufrió la fractura de la tibia y pero-
né derechos. 
Fué asistido en ©1 primer centro 
de socorros. 
L A P U B I S 
C O N C E P C 
¿Queréis tomar buen choco» 
late y adquirir objetos de gran 
valor? Pedid el clase " A " de 
M E S T R E Y MARTINICA. Se 
vende en todas partee. 
m MEJORES MUEBLES 
Belascoaín, Z l Tel. A-6690 
G A R C I A Y A L O N S O 
Ajuinoio de Vadía, Aguiar, 118. 
E L P R O G R E S O 
ALMACEN D E M U E B L E S 
D E 
MIGO YA Y BELLAS 
Joyas de oro y brillantes. Ropas do 
todas clases. Todo lo rendemos a 
precios de situación. 
S A N R A F A E L , N U M . 127 
T E L E F O N O A-6233. 
C 1397 »lt Sd-U 
INAUGURACION DEL PABELLON 
ZORIILLA 
El domingo se hizo cargo de un 
nuevo pabellón reconstruido en es-
te admirable sanatorio, la entusiasta 
Directiva que hoy preside la marcha 
arrogante de la Asociación de Depen-
dientes, de cuyo importante acLO ya 
hablamos en nuestra edición matu-
tina de ayer. Hoy hablaremos del 
entusiasmo con que anoche fué inau-
gurado oficialmente éste templo que 
cobijará el dolor del emigrado en lo 
futuro; palacio luminoso y gallardo 
que en su frontispicio ostenta el nom 
bre le don Emeterio Zorrilla, letras 
que esculpió como un canto a la gra-
titud el aplauso de todos sus asocia-
dos que ya van muy cerca de los 
treinta mil. Pues que don Emeterio 
Zorrilla, el del rostro risueño y el de 
•las canas vigorosas y el del talento 
\ siempre despierto, fué el Primer Pre-
sidente de la Asociación de Depen-
dientes, ocupó el miS'mo( cargo duran 
te varios períodos y l'o desempeñó 
con tanto amor, tanto cariño y acti-
vidad tanta, que fué por ello elevado 
a la honorable magistratura de Pre-
sidente de Honor. 
Por eso, anoche, "La Purísima Con 
cepción", ofreció el aspecto de las 
soilemuidades que nos recuerdan un 
nombre y una fecha; por eso todo 
era movimiento, luz, alegría respe-
tuosa, donoso llegar de gentes, de co-
ches, de autos; de socios ancianos 
que un día soñaron con este, realidad 
' emocionante; de socios jóvenes que 
¡ mantendrán esta realidad emociónan-
¡ te con todo el romanticismo de sus 
i corazones juveniles. Por eso subían 
! por las avenidas y cruzaban per los 
jardines artistas, doctores, CiientífS-
! eos; todos Sos que saben del dolor; 
! todos los que tienen para el dolor un 
' gran amor; todos los que enaizecen 
la labor formidable desarrollada por 
los españoles para levantar en Cuba 
tros sanatorios que son la admiración 
del mundo. 
A las nueve en la Administración 
del Sanatorio reinaba una animación 
extraordinairia, gratísima. Y a las 
nueve, poco más, se iniciaba la visi-
ta y en ella el acto de la inaugura-
ción oficial. Por ia amplia escalera 
subían: el cariñoso Jefe Locad de Sa-
nidad, doctor López del Valle; el 
Presidente do la Asociación, señor 
Francisco Pons y Bagur; el primer 
vice, señor Enrique Milagros; el se-
gundo Eudaldo Romagosa; el Secre-
tario, señor Bonavia; todos los vo-
cales de su Directiva; todos lod Pre- ' 
sidentes de Sección; su ilustre Di. | 
rector, doctor García Món; su dis-1 
tinguido Vice-director doctor Méndez • 
Capote; todo el animoso cuerpo mé-' 
dico; el administrador, señor Juan1 
Aedo; todo el activo cuerpo admi- ' 
nistrativo; el Director de la Caja 1 
de Ahorros y el ingeniero genial Ri-
cardo Martínez. Y tras estos señores 
una multitud; los socios ancianos 
que un día soñaron esta realidad 
emocionante; los socios jóvenes, que 
mantendrán con ©1 romantisismo de 
sus corazones juveniles la eioocto-
nanto realidad. 
Y la visita fué lenta, escrupulosa 
d-etallada, miinuciosa. Todo es ma-
raviWoso en el nuevo palacio; la luz 
las amplias habitaciones, los pasillos, 
los pisos, las escaleras; admirables 
los servicios; los cuartos de curas 
aTgo verdaderoimante extraordinario. 
Así lo decía en voz alta la voz sin-
cera de López del Valle. Así lo pre-
gonaban los artistas, los científicos, 
los doctores, todos los estraños a la 
Asociación de Dependientes. Así lo 
cantaba el orgullo provocado su los 
corazones de los hombres de la Di-
rectiva actual, orgullo noble, orgullo 
inspirado por la gratitud en tan be-
llos comentarios. 
Más tarde se obsequiaba ai ios 
concurirentes con un espléndiido 
lunch: champán, tabacos, dulces, he-
lados; charla deleitable. Luego dis-
cursos elocuentes a modo de brindis. 
La sabiduría humilde del doctor Gar-
cía Món hizo una historia brillante 
de lo que fué de lo que es, de lo que 
será el sanatorio; elogió la labor de 
las Directivas que tomaron parte en 
su marcha triunfal; nos habló de las 
necesidades que venía a llenar el nue 
vo templo y nos anunció que ¡a nue-
va Directiva, pronto, muy pronto, 
pondría manos enérgicas, manos acti-
vas, manos arrolladoras en la cons-
trucción de dos nuevos pabdllones que 
culminarán en un sanatorio de los 
mejores del mundo. Para ©1 señor 
Zorrilla tuvo frases de un cariño in-
tenso y de una justicia elocuentísi-
ma. Para la . Sanidad de Cuba, ^ tan 
denostada de manera injusta, solicitó 
un aplauso rotundo, pues que el más 
alto interés de sus científicos está 
en la ayuda al progreso de estas no-
bilísimas instituciones. Pensad—teir-
minó—en que en Cuba ya no hay pa^ 
ludismo, ni fiebre amarilla ni tifoi-
dea siquiera. Y que se lo debemos a 
su sapientísima sanidad. Grandes 
aplausos. 
Brinda, en segundo lugar, don En-
rique Milagros; su voz sincera nos 
dice que la Directiva actual se ha 
reducido a continuar la de las ante-
riores; pero que ha puesto en ello 
todo el amor que exige a los buenos 
corazones, el dolor ajeno; todo el en-
tusiasmo que les impone la grande-
za de la Asociación, ya que ante es-
ta grandeza declinamos todos los 
deberes sociales. Onvíno con el doc-
tor García Món en calificar de noble, 
de justa, de necesaria la labor de la 
Sanidad' cubana que inspira en sus 
órdenes los pasos da la grandeza a 
que llegó "La Purísima". Dedica un 
saludo amoroso al señor Zorrilla y 
pide a todos los asociados amor, fe, 
persevérancia, grandeza de alma. 
Brindó por la felicidad d? Cuba, por 
eu prosperidad; 
Pbotoeraph 
Copyrijhtfd by RABO Corsee Co, 
Chicho 
y el Corsé 
Madame La Belle. 
Siéntate frente a un espejo 
al p r o b a r t e un corsé 
K A B O y podrás apreciai 
^el arte é inteligencia de 
sus diseñadores. Sene 
y abdomen en posi-
ción natural. Fi-
gura e l e g a n t e , 
C o m o d i d a d 
absoluta. 
Los c o r s é s 
K A B G son 
d i s e ñ a d o s 
y a jus tados 
sobre modelos 
vivos, en tres 
diferentes po-
siciones; senta-
das, de pie y 
reclinadas. 97 
m o d e l o s de 
diferentes figu-
ras y estaturas. 
Las damas gruesas encou 
trarán que . el corsé K A B O 
reduce las caderas y cintura, de 
una a tres pulgadas más que cualquier otro 
corsé. Garantizamos el corsé K A B G 
contra roturas, desgarre, o enmohecí» 
miento. 
Kabo Conet Co. 
New York - Chicago 
San Francisco 
K A B O 
" E l Corsé Modelo Vivo." 
DE VENTA EN LOS PRINCIPALES 
ESTABLECIMIENTOS DE LA ISLA. 
luminosa y .Mbre y por la amantísl-
ma España. 
Habló López del Valle. Y halla co-
mo un poeta tiernísimo; como repra 
sentante de la Sanidad cubana agra-
dece con todo su corazón las frases 
sinceras que íe babían tributado los 
señores Món y Milagros. Habló do 
cómo ,80 iniciaron estos sanatorios, 
cómo se des arrollaron, como llega-
ron a la altura en que están; altura 
que se demuestra con .estos datos; 
no hay médico extranjero, ni cien-
tífico, ni personaje, ni artista ilus-
tre que visite la Habana que no vi-
site estos grandes templos de pie-
por (Cuba siempre dad, de amor al dolor, y que no pase 
A y u d a P a r a 
M u j e r e s T r a b a j a d o r a s 
Es increíble cuantos dolores y sufri-
mientos á menudo pasan muchas mujeres 
que trabajan. 
Que tristeza causa el ver á una mu-
qer, luchando para ganar el pan ó traba-
jando en el hogar̂  cuando tiene dolores 
en la espalda ó la cabeza. Se siente tan 
cansada que sólo con mil esfuerzos puede 
seguir su faena pues cada movimiento le 
causa dolor. El origen de estos achaques 
puede encontrarse en algún trastorno 
propio del sexo. El remedio seguro es 
El Compuesto Vegetal de 
la Sra. Lydía E. Pinkham 
Cairo, Costa Rica.—"Por espacio de siete años estuve sufriendo con 
dolores tirantes hacia abajo en el útero, dolores en la espalda y pesadez 
general muy especialmente cuando bajaba la menstruación, la cual era 
abundante durante los dos primeros días y escasa después, durando ocho 
días. Después venía un flujo que duraba el resto del mes. Algunas veces 
sufría terribles dolores en el útero y mi cuerpo se ponía helado. 
"Probé el Compuesto Vegetal de la Sra. Lydía E . Pinkham y este 
remedio tuvo éxito mientras que otras (jue tomé fueron inútiles. Fui una 
víctima por muchos años y puedo decir ahora que estoy buena. Reco-
miendo su medicina á las mujeres que s u f r e n . S r a . MABY CUMMINGS, 
Hacienda Luisiana, Cairo, Costa Rica, A. C. 
Si está Ud. sufriendo alguna de estas enfermedades y 
desea un consejo especial, escriba confidencialmente á Lyd ia 
E . P inkham Medicine Co., I iynn, Mass., E . U . de A . Su carta 
será abierta, leida y contestada por una señora y considerada 
estrictamente confidencial. 
por la Secretaría do Sanidad y no>. 
¡pida todos los datos relaciona io¿ 
con vuestros sanatorios.. 
—¿Sabéis para qué? 
—Pues para imitaros; porque de e-
tas grandezas vuestras sabe todo e 
mundo científico. Terminó con un pá 
rrafo sonoro, mogando a Ibodos jkws 
asociados a que continuaran en st 
obra para grandeza de la Asociación 
y honor de Cuba donde se labra co-
mo un glorioso monumento. Ruido-
sos aplausos. 
Luego- habló el señor Lambini;1 
hizo una historia de los méritos del 
señor Zorrilla, del (primer Presidente 
de la Asociación y dijo que nada era 
más honorable que esculpir con le-
tras de oro su nombre en el frontis-
picio dél palacio que acababa de inan 
"gurarse. 
M señor Zorrilla so levanta. Toda 
la concurrencia ss pone en pie. Mo-
desto y elocuente declara que él co-
mo socio, como directivo y como pre-
sidente no ha hecho más que cumplir 
con sus deberes, en la cual dico que 
deben imitarlo todos. Del año sesenta 
nos contó la hórrida trajedia do co-
mo morían por entonces los pobres 
dependientes. 
Y al comparar aquello con la rea-
lidad actual todo se parece un sue-
ño, También hizo noble justicia a la 
sociedad cubana; también dedicó un 
aplauso a la Directiva actual; tam-
bién pidió a los socios perseveraser. 
en su entusiasmo por los progresos 
de la Asociación, por el triunfo defi-
nílivo "de su magníí-ico sanatorio. 
Brindó por Cuba, por España, por el 
amor al dolor. Una ovación cariño-
sísima corona el brindis del Presi-
dente de Honor. 
Y el popular Presidente, don Fran-
cisco Pons y Bagur, dijo: 
Ha terminado el acto. 
"La Purísima Concepción" se reco-
gía en la soledad y en el silecnio. 
D. Fernando. 
Dobladille de ojo se hace 
muy perfecto. 
Seda, 20 centavos vara, hilo 
o algodón, 10 centavos rara. 
- AGUACATE, 52, BAJOS — 
C 1438 alt 15d-l& 
ipsver11, 
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ESPECIAL PARA CABALLEROS 
1.184 docenas de cuellos de las fa 
mosas marcas ARROW, LION y 
REDMAN, en muchas foimas, a 9 
centavos, y otras marcas a 5 centa-
vos. 
367 camisetas y calzoncillos a 3Í 
centavos. 
618 camisas finas, a 48, 68 y 98 
centavos. 
Corbatas que valen 75 centavos, a 
¿4 centavos. 
176 trajes de casimir, en todos co-
lores y tamaños, de $4 98. 
Un lote de 248 pantalones para 
vestir y de trabajo, desde 48 centa-
vos. 
PARA SEÑORAS 
2-135 blusas, de $2 50 a 94 centa-vos. ' 
274 trajes corte sastre, muy fi-
nos, desdo $10.50 hasta $24.50. 
1.864 vestidos de jerga, seda ü-
berty y ratinée que los damos a 38 
centaves, $1.48, $1.9°, $2.98, $4.25 y 
$5.?8; todos valen el triple. 
INTERESANTE 
1,473 pares de zapatos de las mí-
jores marcas como la de Cummujer y 
otras que valen $5 y $7, a 98 cea-
tavos, $1.48 y $1.98. 
SALDO BLANCO 
Crea de hilo 30 varas número 
5.000, §2.98 
Crea de hilo 30 varas numero 90, 
yarda do ancho, $4.96. 
Crea de hilo, 15 varas número 6.00?, 
Madapolán superor, 20 yardas, 
$2.15. 
Olán Clarín, dohle ancho, $5.72. 
Nansú Inglés fino número 100, 20 
yardas, $2.94. 
Olán Clarín supeuor doble ancho, 
$7.15. 
Juegos mantel do hilo dobladillo, 
$2.68. 
Sáhanas cameras dobla<lilIo, $0.62 
Fundas cameras, $0.37. 
1 pieza warandol hilo 1014, $12.19. 
Olán Batista 15 yardas $3,42. 
Camisetas blancas P. R., 92 cea-
tavos 
ARTICULOS DE PUNTO 
Medias, seda media bota, 15 cen-
tavos. 
Medias muselina, 19 centavos. 
Guantes lavables finos. 16 centa-
vos. 
Medias kilo cabaderos. 28 cent*-
vos. 
SALDO DE PAÑUELOS 
1 caja do s îs pañuelo*, bordados, 
finos, señora, 76 ce:itavos. 
1 caja tres pañuelos bordados, fi. 
nos, señora, 51 centavos. 
1 caja seis pañue'os bordados, fi-
nos, señora, $1.44. 
1 caja seis pañue'os bordados, fi-
nos, señora, $1.58. 
1 caja 12 pañuelos hilo fino do-
bladillo señora, $2.16. 
1 caja 12 pañuelos hilo muy fino 
francés caballero, $2 94. 
TOALLAS DE FELPA 
Sábanas de baño felpa doble a 98 
centavos, $1.49 y $2.24. 
Toallas dobles dobladillo a 18 cen-
tavos. 
Toallas dobles, dobladillo, grandes, 
a 34 centavos. 
Toallas dobles, dobladillo, fanta-
sía, a 64 centavos. 
Un millón de ramos de flores de*, 
de 10 centavos en adelante. 
Colchonetas surtido comnleto. 
Por $1.47 una camera, 
Tapetes para piano y mesa, a 1S 
centavos 
Olán batista doble ancho $6.49. 
Hemos obtenido todas Jas existen-
cias de la casa "DETROIT," en ar-
tículos do base-ball de la acreditada 
marca "Reach," que liquidamos a 
precios de f ábrica. 
VESTIDOS 
Para Baile y otras fiestas de todas 
clases, de sedas, en todos tamaños 
que valen 20, 25 y 30 pefcos los da 
mos a $9.98. 
l i l ^ E y ® p r i m e r o e s -
Ü L £ ! t i t o y t a m a ñ o . 
MUY ESPECIAL 
Ropa interior para niños muy fina 
en todas clases y EN TODOS TA-
MAÑOS, DESDE 10 CENTAVOS. 
Ropa interior a precio especial* 
Corsés de las famosas marcas 
WARNER, W. B y ROYAL WOR. 
CESTER, a 48, 78, 98 centavos j 
?L48. 
Sweaters de soda, que viven a $8 50 
$3.98. Otras de lana, desde 98 cei;. 
tavos. 
456 sayas de ratiné, tana, seda y 
tafetán, desde $1.48. 
Ya llegaron más de doscientas for-
mas distintas de sombreros, modelos 
de París, flores y adornos un millón. 
Visite nuestro departamento de 
sombreros y encontrará lo que deŝ a 
(a precios como siempre baratos. 
" L A S N I N F A S " R . C a ñ e d o . G a l i a n o , 7 7 , e s q . a S a n M i p 
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PACO ME ANA.—Ayer recibimos 
Se esto notable artista. 1a siguiente 
C Habana, 20 de Marzo de 1916. 
Señor Cronisla teatral del DIARIO 
DK LA MAKLN'.\. 
Querido amigo: Con la función de 
tiyer h-3 terminado mi temporada en 
el teatro Campoamor y, al tener el 
bonor de comunicárselo aprovecbo 
ja ocasión para hacerle presente mi 
gratitud por el buen concepto que le 
ba merecido mi labor artística. 
' Al mismo tiempo he de manifes-
tarle (¡ue un motivo de delicadeza me 
obliga a renunciar al beneficio, que 
por derecho de contrato me corres-
pondía hacer en es=ta temnoradíi. 
Con el alma le agradeceré quo por 
medio de su periódico diga al público 
de la Habana cuanto es mi agrade-
cimiento por el cariño y el afecto 
que m* ha demostrado, y usted cuen-
te siempre con el de su affmo. E. S. 
q. b. s ni. 
Puco Mcana. 
Es de lamentar que un artista de 
verdadero cartel como Mea na se ale-
je de la Habana. 
Meana cuenta en esta ciudad con 
ia simpatía y el cariño del público, 
que reconoce sus méritos, como ac-
tor y como cantante. 
Sus amigos le preparan una gran 
función de despedida en la que to-
marán parte los principales elemen-
tos artísticos de la Habana y algu-
nos literatos y periodistas. 
Kl 2 0 df; Abri l y en unión del Pre-
sidente del Centro Asturiano, señor 
Vicente V. Riaño, se embarcará pa-
l a España el aplaudido artista. 
X.VCIONAE.—Con la función de 
esto nuch-? se despide del público ha-
banero el doctor Mapelli, que prepa-
ra el siguiente e interesantísimo 
programa: 
Primera parte: 
1.—Importantes revelaciones del 
doctor Mapelli sobre los fenómenos 
de la transmisión de la voluntad. 
1. —Mapelli sugestionado por una 
señorita. 
2. —T â distribución de un regalo a 
las señoras y se3orita,s (experimento 
de transmisión.) 
3. —Telepatía experimental. 
4. —Auto-sugestión. 
Segunda parte: 
1. —T^is fuerzas ocultas. 
2. —Ensayo paladino y el grande 
histerismo. 
3. —Hipnotismo de animales. 
4. -—Sugestión y braidismo. 
PAYRET.—-Anoche sé estrenó la 
revista titulada "Sol de España" . 
F u é muy aplaudida, por el numeroso 
público que Hebaba el teatro. 
Obtuvieron un éxito favorable las 
señoras Meló, Ana Martín. Otto y Vio 
Iota. 
Merecen mencionarse también a 
Antonio de Bilbao, que bailó magis- i 
P á l m e n t e unas "alegrías" que tuvo 
repetir: a Puiz-Par ís , Beraza, Nava- I 
rro, D'iroca y Botillo. . 
Ea orquesta, m q / bien. El inter-
mezzo fue repetido a petición de! 
público que ovacionó al maestro 
Beulloch. 
Esta noche, en primera tanda, 
"Sol de España" ; en segunda, repri-
SP de "Bohemios", y en tercera, la 
fiempre aplaudida revista "El P r ín -
cipe Carnaval." 
Mañana, miércoles de moda, se 
pondrá en escena "El poMo Tejada", 
obra que solicitó de la empresa la 
señora del Primer Magistrado. 
CAMPOAMüP.—"El barbero de 
Sevilla", "Ea Corte de F a r a ó n " y 
"La Escuela de Venus." 
MARTI.—En primera tanda, "1*1 
Tirana"; en segunda, estreno de la 
graciosa zarzuela "101 nido del prin-
cipal", obra en que toman parte las 
señoritas Alfonso y Mimí Derba, y 
para la últ ima sección, "Trampa y 
cartón." 
COMEDIA.—Esta noche se pondrá 
on escena la interesante comedia "E l 
ladrón", traducida del inglés por loe 
señores Bueno y Catarineu. 
Toman parte en la representución 
las señoras Bermúdez y Barral v loí, 
señores Soriano, Garrido, Monlalt, 
Hernández y Alonso. 
RECIÑO LOPEZ.—Hoy sale para 
Orlente la compañía que dirige el 
papular Regino López, nue se pro-
pone hacer una temporada per el 
interior de la república. 
Con esta compañía va nuestro 
querido colaborador Gustavo Hobre-
ño, el aplaudido autor y actor, que 
seguirá enviando al DIARIO los gra-
ciosos "Saltapericos" que aparecen 
los domingos. 
Buen éxito deseamos a Regino y 
«u compañía. 
NUEVA INGLATERU A—Prime-
ra y tercera tandat, "En las hue-
llas del tigre" Segunda, "Las tres 
huérfanas.". El jueves, "Bajo el po-
der de la Media Luna." 
PRADO.—Primera tanda: "Toribio 
envenenador". Segunda, "La noche 
de Santa Lucía." 
FORNOS.—Primera y tercera tan-
das, "Víctima del ideal" Segunda, 
"La hija del contrabandista." 
NIZA.—Primera tanda. "Dramas 
subterráneos". Segunda sección. "Des 
preciaste mi amor: yo me vengaré." 
e n 
C e i n t r D de C o m i s i o m e s y 
R e p r e s e n t a c i o n e s d e 
MANUEL VERDES PERFZ, 
A v . F r anc i s co I . M a d e r o , 8 
6S80 
M E J I C O . - D . F . 
21 y 2 2 mz. 
Rec ibo comisiones para l a 
R e p ú b l i c a M e j i c a n a , salgo 
p a r a dicho punto dentro de 
breves d í a s , 




E L EMIGRANTE.—El jueves, día 
23, se estrenará en el Teatro Nacio-
nal la cinta titulada "El Emigran-
te", interpretada por Ermette Zaceo-
ni,^ notable trágico italiano. Dicha 
película no se es t renará antes por-
que Santos y Artigas quieren presen-
tarla en el Teatro Nacional. 
BAILES PUBLICOS E N E L NA-
CIONAL.—En el próximo baile de 
disfraz se celebrará un gran concur-
-so de bailadores, en el que se otor-
gará un premio ai la mejor pareja. 
Este concurso -será presidido por un 
competente jurado. Las dos orques-
tas de Valenzuela y Corbacho son las 
en cargadas de amenizar la fiesta. 
A G U A R D I E N T E R I V E R A 
UNICO LEGITIMO 
P U R O D E U V A 
T e a t r o de " L a C o m e d i a " 
"E l ladrón", gran comedia tradu-
cida al castellano por Manuel Bueno 
y Ricardo Catarineu, se representa-
rá por primera vez esta "noche en el 
teatro de la calle de Animas. "El la-
drón", es una comedia de tal inten-
sidad escénica, tan emocionante que 
el espectador quisiera que no hubie-
se entreactos, sino que la acción se 
desarrollara sin interrupción hasta 
&u desenlace. Es ésta una de las 
obras más hermosas del teatro mo-
derno francés. Es tan grande el in-
terés que ha producido el anüncio <ie 
esta comedia, que están ya vendidas 
casi todas las localidades de este fa-
vorecido teatro. 
üran Teatro "ülS", antes Colón 
En ia primera tanda de hoy se ex-
hibirá la famosa película, en cinco 
actos, titulada "PAPA GEROLA-
MO." de Aquüa Fi im, y de la Serie 
de Oro de La Internacional Cinema.-
tográiica, de los señores P.ivas e H i -
jo, de la Habana. En segunda tanda 
irá " E L ORO QUE MATA," en cua-
tro actos, oe la marca Kinograf. Ma-
ñana estreno, de "UNA HORA A N -
TES DEL ALBA," en cuatro actos y 
procedente de la marca Savoia. El 
jueves estreno de "EN EL PAIS DE 
LOS MOLINOS, de la famosa mar-
ca P a t h é y en colores. 
Santos y \ r t i{ ,a 
sonta, en Cubaos ^ 
doramente mtm ^ las ^ 
iraordmarias señala « i - ^ 1 ^ ^ 
ropeo, ofrecerán el Z ™ ^ * & 
23. al remudar su l ^ * » Juev 
^ la famosa m ^ * ^ 
t í 
5! 
interpretada por oí Com 7 , 
sin disputa el pnmer 
mundo. P er tragJco 
Lo hicieron objeto de mil bmlns, que al principio él es t imó como demostraciones de afetto; pero poco a poco fué comnrendiendo la ver 
dad en la que su alma ingenua se res i s t ía a creer . . . 
En elogio de la iabor dt 
«ctor, M no fuera s v u í c l e ^ 
.inshstma de su nombre. d i r e ™ > 
la casa edUora ha juzgado 
ver subtítulos durante el Z T P0 
de la película. p0r entender ^ 
ysí es- ^ el ^ s to de Zac;oniCOn!n 
presa claramente, mejor .un " " 
t í tulos, la arción que se va rW 
liando. 8 desa"r-
Ei público culto de la Habana ^ 
gusta de las grande, sensaciones i 
arte, no debe dejar de ver esta ¡ f 
ravillosa creación que presentan Sal 
tos y Artigas el Jueves, 23. ' ' 
Las localidades están a |¡ 
venta en la Contaduría de 
Nacional, Teléfono A-3I3I 
Y muy en breve será estrenada en 
este .teatro la colosal película "TE-
RESA RAQUIN," cuyo argumento es 
el mismo con que e1 gran Emilio Zo-
la bautizó una 
novelas. Su inte 
sido confiada a 
signe trágica ta 
rada por nuestr 
Je sus más famosas 
•prete principal ha 
daría Carmi, la in -
i conocida y admi-
to público. 
c 
C o i n o a ñ í a P e t r o l i í e r a " E l V e r i e l S , i " 
Esta Compañía se constituyó 
conforme a las leyes vigentes en 
la República Mejicana el día 22 
de Enero de 1916, por escritura 
pública otorgada ante el notario 
licenciado Antonio Sánchez Al-
dana. 
El capital de esta Compañía es 
de $1.500,000 (un millón quinien-
tos mil peíios), representados por 
igual número de acciones paga-
das en su totalidad. 
La Compañía tiene en propie-
dad 1,755 hectáreas de terreno en 
el distrito de Tancauhitz, Estado 
de San Luis Potosí, región petro-
lífera de Aquismon, a 12 kilóme-
tros del río Panuco. 
Esta Compañía cuenta con ma-
quinaria propia que se encuentra 
en Tampico, dando principio los 
trabajos de perforación dentro de 
breve tiempo. 
El Presidente de la Compañía 
señor Joaquín Ibáñez, es persona 
prominente de la Colonia Espa-
ñola en Méjico, y tiene reconocí-
da su honorabilidad en varias ins 
tituciones bancarias de esta capi-
tal, y las demás personas que 
componen el Concejo de Adminis-
tración sor , entajosamente cono-
cidas en los centros industriales, 
científicos y financieros. 
La Compañaía garantiza el va-
lor de sus acciones con las propie-
dades que posee. 
Para informe» y datos genera-
les visítese al señor Manuel Ver-
des Pérez, calle del Consulado 
132. bajos, de una a tres de la 
tarde. 
6878 21 M 
En el vapor "Hcredia". de la flota 
blanca, ha regresado ayer tarde a la-
Habana, nuestro querido compañero 
de redacción señor Carlos Martí 
c<ue fué a New Orleaus como enviado 
especial del DIARIO DE L A MARI-
NA para asistir a ias espléndidas 
fiestas del Carnaval que se acaban 
de celebrar nn aquella simpática ciu-
dad de la Louisiaha, y de las cuales 
nos ha enviado magníficas informa-
ciones, que han visto la luz en estas 
columnas. 
El señor Martí regresa en compa-
ñía de su distinguida y alegante es-
posa, muy complacidos ambos de'las 
•finas atenciones y agasajos de que 
fueron objeto durante «su permanen-
cia en aquella ciudad americana del 
Sur. 
Sean muy bien venidos. 
Dispuestos para^ e l p lacer 
Los reumáticos que han sido siem-
pre gentes que no han podido gozar 
de la vida, disfrutar de la dicha de 
vivir intensamente, porque el dolcri, 
las m'Ordidas del monstruo, dol reu-j 
ma, le han hecho esclavo y le han i 
•martirizado y obligado a v iv i r su-1 
friendo, ya go^an de la vida dichosa-
mente, gracias al ant ireumático de] 
doctor Russell Hurst. 
Cuantos enfermos de reuma han 
tomado el antireumático, han visto la 
mejoría aparecer inmediatamente, 
han notado el alivio rápidamente y 
aumentar la buena salud, por segun-
dos, para su dicha y goce. Nunca ha 
dejado de curar quien sufriendo reu-
ma ha tomado el ant ireumático del 
doctor Russell Hurst do Pilad'ejfía. 
Fundada 1752 
C u a n d o Q u i e r a V i P i l d o r a ^ 
tome las de 
B r a n d r e t h 
Puramente Vegetales. 
No son genuinas si no están 
en cajas de lata. 
P a r a e l E s t r e ñ i m i e n t o Crónico, 
Las Pildoras de P.RANDRETH, pnrifican la 
sangre, activan la digestión, y limpian el estó-
mago y los intestinos. Estimulan el hígado y 
arrojan del sistema la bilis y demás secre-
ciones viciadas. Es una medicina que regula, 
purifica y fortalece el sistema. 
Para el Estreñimiento, Biliostdad, líolor de Cabera, Vahído*, Aliento Fétido, 
Dolor de Estómago, Indigestioa, Dispepsia, Mal del Hígado, ictericia, y los des-
arreglos que dimanan de la impureza de U sangre, no tienen igual. 
VENTA EN LAS BOTICAS DEL MUNDO ENTERO. 
COMO HICE C R E C E R 
Cna señora que poseo hermosa cal>e-
Uera, ofrece la fórmula casera cüa 
que ella se valió para haeer crecer 
su pelo. 
Por largo tiempo sufrí mucho a 
causa de la caspa y la caída de mi 
pelo; probé cuanta preparación vi 
anunciada, pero todo sin resultado; 
muchas de ellas me pusieron el ca-
bello tan grasoso que casi me era im-
posible peinarlo y arreglarlo debida-
mente. M i opinión es que muchos de 
los remedios i)ara el cabello de que 
hice uso eran nocivos y basada en mi 
propia experiencia. aprovecho esta 
oportunidad para prevenir a toda 
persona contra el UÚSO de preparados 
conteniendo alcohol de madera y otras 
sustancias venenosas que hacen daño 
a la raiz del pelo. Después de mis 
muchos fracasos logré por ñn encon-
trar una fórmula simple, que sin t i tu-
bear un sólo momento y sin que me 
quede ninguna duda puedo decir que 
es el mejor remedio para el cabello 
de que tengo conocimiento. Muchas 
de mis amigas la han probado y ob-i 
tenido los mismos resultados satis-
factorios. Mo solamente es un pode- | 
roso estimulante para el crecimiento 
del cabello y para devolver a éete su 
Por medio de espléndidos grabados y 
Completas descripciones podrá Ud., al 
revisar nuestro catálogo, hacerse cuenta 
de que está en los mej'ores almacenes de 
Ñew York, Londres, París, o Chicago, 
sin necesidad de pasar por los muchos 
contratiempos y gastos que ocasionan 
largos viajes. 
El sugiere a Ud. un numeroso surtido 
de efectos que ayudan a hacer la vida 
más placentera y agradable. Todos los 
adelantos que se conocen en las resí-
^ dencias y casas de campo en los países 
' ^ ¡ ¿ ^ nuestro catálogo, garantizando 
que la mercancía será tal cual 
aparecê  y se describe. 
C A D A U N A D E N E S T R A S V E N T A S 
El servicio de primera clase que damos a nuestros em-
barques y el cuidado con que empacamos éstos, nos ha con-
quistado en el mundo entero, la reputación de ser una de las 
pocas casas americanas que atienden a esos detalles en la de-
bida forma. Además, garantizamos el sano y salvo arribo 
de todas nuestras órdenes a cualquier punto que se nos in-
dique y si se añade a ésto que también nos comprometemos a 
satisfacer al cliente con la calidad de los efectos, se vé que 
las ventajas que ofrecemos son grandes, y que por lo tanto, 
no se corre riesgo alguno al comerciar con nuestra casa. 
La falta de espacio no nos permite enumerar los artículos 
que nuestro catálogo contiene, mas hacemos aquí un pequeño 
resumen: ropa, zapatos, joyas, artículos eléctricos, motores, 
armas, carruajes, libros, muebles, herramientas, etc. 
No vacile en pedir a vuelta de correo este catálogo que en-
viamos libre de todo gasto. 
M o n í p p m e r u W a r d é ¡ C o . 
C h i c a g o , E E . U U . 
T e l e g r a m a s d e 
INCENDIO EN MATANZAS 
Matanzas, Marzo 20. 
Un violento incendio destruyó hoy 
dos edificios en esta ciudad. Eran es-
tos, dos casas quintas de madera y 
tejas, propiedad de la Compañía Cu-
ban DestHling, situadas en el barrio 
de Dubroq. Estaban aseguradas en 
treinta y cinco mil pesos. 





En Marianao trato de suicidarse, 
infiriéndose una herida en el vien-
tre, con una navaja barbera, el joven 
Rufino Vera Vera, soltero, de 26 
años. 
Fué asistido en la casa de socorra 
por el médico de guardia. 
Especial. 
UN ACCIDENTE CASUAL 
Máximo Gómez, 20 de Marzo. 7 
y '50 p. m. 
El menor de nueve años Higinio 
Rodríguez, limpiando un revólve.-, se 
le disparó, dándose un tiro easual-
mente en la mano izquierda, en ©1 
dedq índice. , 
Dicho nrenor trabaja en la herre-
ría del señor Castan. 
El Juzgado actúa. 
Corresponsal. 
L ICENCIADO DON M I G U E L BA. 
R E L L A 
Acérque el grabado 
á los ojos y verá 
Vd.la pildora entrar 
en la boca. 
A bordo aei "Aiionso X I I " salió 
ayer para E s p a ñ a nuestro querido 
Jolor"natural, 'sino que" también hace j amigo el licenciado don Miguel Ba-
desaparecer la caspa, dando así al oa- l relia, culto y distinguido abogado 
bello nueva vida y vigor y mantenien- | quo ejerce su carrera en Barcelona, 
do el pericrá-neo en estado limpio e | E l señor Barella es tá casado con 
higiénico. También hace au^ pelo | uua hija ^ don juan .Sabatés y es 
pueda peinarse con facilulad y a r r e . CPmanditario cie la fábrica de jabo-
glarse en la forma que se de*^. Ten- ^ y ^ de SabatéSi g . en JC> 
Ha pasado el señor Barella umi 
de su familia, que reside hace algún 
tiempo en la industriosa vi l la astu-
riana. 
Feliz viaje. 
D. JOAQUIN RUBIERA. 
En el vapor "Alfonso X I I " , embar-
có ayer para Asturias, nuestro par-
ticular amigo, el joven y prestigioso 
comerciante, don Joaquín Rubiera, 
miembro queridísmio de la colonia 
asturiana. 
Lleve un feliz viaje, el simpático 
amigo, a quien deseamos pase una 
agradah'e temporada en la madre 
patria. 
CA.ÑA Q U E M A D A 
Según telegramas reclHdos ayer 
en i a Secre tar ía de Gobernación, en 
las colonias y fincas cuyos nombres 
clamos a continuación se han qu---
•nado las siguientes airrouas do caña 
parada: 
Colonia ''Guadalupe", San Nico-
lás, 134.000, pertenecientes a los se-
ñores Cia.udio Fernández , Juan Res-
l i tuto Barroso y Cánoido Gacita: 
finca "Babiney", del propio té rmino, 
3 00,000;, 15,000 en la colonia "Zaza" 
Sancti Sp í r i tus ; 200,000 »n la colo -
nia "La Paz" y 80,000 en la colonia 
"Delicias'1, ambas del término de Ca 
l'Jmete; en la colonia "Manguito", 
riel citado término, se quemaron 
32.000 y dos caballerías y cuarto de 
retoño: 70,000 en la finc;i "Ai'ras-
lia", m Navajas; 100,000 en da colo-
nia "Cairmelina", -en Eodat, y 25,000 
en la colonia "Mart ín", del pr(m 
término, y una caballería de retóñi 
y cinco casas de tabia. 
En la colonia "Rubí", sti Ranclrj . 
lo, se quemaron 200,000 y media ca 
halUería de re toño; en la colonij 
"Sainz", barrio de Peiavc, se m. 
marón 100,000 y si^te caballerías l 
re toño; 25,000 en la coloría "Desea-
Ida": en las colonias "Santo Domii-
Jgo" y "Dos de Mayo", tn Nueva 
' Paz, se quemaron 40.000 arrobas er 
cada una y caballería y media de re-
toño; 250,000 en la colonia "KOÜ 
rio", on Rodas en la colonia "Car 
melina", en Cienfuegcs, &3 quemara! 
el sábado 45,000 arrobas, cuyo incon 
dio se propagó a otros cañavérale, 
quemáudese 140,000 arrobar, de caü; 
y 50 metros de carrilera, más cuatn 
caballerías de retoño. Dicho fuego si 
gue por los montes inmediatos c.: 
rección a la Ciénaga. 
Según ha comunicado & Gobem 
ción el Gobernador de las Villas, $ 
ñor Carrillo., durante los días del sá-
bado y domingo últ imos la loeomoto-
ra número 43 del tren mixto de ' \J 
Cuban Central incendió más de b\ 
leguas de campos de caña, a todo i( 
largo que cruza la línea er el tcmii 
no de Trinidad, quernandese la m 
én "Matagua" y "Güijes" por millo-
nes de arrobas. 
SECRETARIO AGREDIDO 
En Guanabacoa fur. agredido el SJ 
ñor José Mejuto, secretario pavtic'J' 
lar del Alcalde, por ^ señor JM 
Muzarriota. * 
R E T R E T A 
Programa do ias niezas que toe* 
r á la banda del crucero "Cuba,* 
la Marina Nacional, en la i'etre^, 
Parque de Medina en la noche del % 
de Marzo de 1916: 
1 Paso doble "Delmonte". J. fx 
rrerais. , | 
2 Obertura "Don César de w 
zán", Massanet . 
3 Tango " ¿ Y cómo 'le va. . ^ 
nlto Valverde. „ I] 
4 Fan ta s í a " A l m a de Dios , -
rrano. „ ,. .¿jí 
5 Danza "Coaconut" (a pe^-'1 
Hennann. 
6 Danzón "Voner.o", Castro. 
7 One-step "Cbinatown my w 
n^town", J. Schwartz. 
El Director de la Banda, 
Juan ígleslíU' 
El mejor a p s r í t p de 
F l o r - f l u i n a -
A L a s M u j e r e s 
Q u e T e m e n 
L a M a t e r n i d a d 
Fundada ¡847. 
A l l c o c k E m p l a s t o s P o r o s o s de 
^ l » ^ Remedio universal para dolores. 
Donde quiera que se sienta dolor apliqúese un emplasto. 
go una amiga que ha usado dicha fór 
muía por dos meses y durante ese 
tiempo no solamenia detuvo la caída 
de su cabello y hécholo crecer de un 
modo sorprendente, sino que tr.mbién 
le ha devuelto su 'jolor natural. Usted 
amable lector o 'lectora, puede obte^ 
ner en cualquier botica los ingredien-
tes que entran én la composición da 
la fórmula a que me refiero y que 
son los siguientes Bay Rum (alcohc 
lado) 1S0 gramos; mentol 2 gramos, 
Lavona de Composee, 60 gramos. Si 
la desea perfumada puede agregarle 
4 gramos de su esencia favorita, pe-
ro esto no es indispensable. Hágase 
dos aplicaciones, una por la noche y 
otra en la mañana, frotándose el auo-
75 
larga temporada en la Habana, don-
do con su afable trato y excelentes 
prendas personales que le adornan, 
ha sabido captarse muchas y since. 
ras amistades. 
A despedirle acudieron en un re-
molcador numerosos amigos suyos. 
Deseamos a nuestro buen amigo 
una feliz t r aves í a . 
D. CESAREO SOLARES 
Ayer y en el vapor correo eái.añol, 
e m b a r c ó para Gijón, don Cesáreo So-
lares Crespo, comerciante de m ca-
ro cabelludo con la punta de loa de- .la Muralla. I 
i JtCl señor Solares, regresa al lado 
En un informe rendido ayer por la 
policía en el sumario iniciado con 
motivo de la muerte de Alvaro Mar-
itínez, conocido por "'Yamita'*, que 
fué proDieiario del café situado en 
Oficios número 10, se dice al Juzga-
do que Martínez manifestó en mu-
chas ocasiones sus propósitos suici-
das, habiéndole dicho a sus amigos 
Collado y Colominas, pocos dios an-
tes de su muerte, que ellos asisti-
rían a su entierro. 
Las causas del suicidio obedecen 
a lo que por varias ocasiones hemo: 
publicado, a la mala marcha de sus 
negocio?, estaba avocado a una ruina 
coninletfl-
Después de 
muchos años de 
experiencia, estudio 
yprática, elDr.J.H. Dyeperfecciono'el 
famoso "COMPUESTO M I T C H E -
L L A . " El ha demostrado clentifica-
mente que ninguna mujer debe temer a 
los dolores del PARTO. Toda esposa, 
madre o hija debe sentirse ahora feliz. 
A ella proclamamos victoriosamente los 
resultados del "COMPUESTA M I T -
CHELLA, el cual permitirá el arribo de 
su futuro niño llena de felicidad y exenta 
de dolores en su cuerpo. Este incom-
parable remedio es también de mucha 
ayuda cuando se toma después del 
alumbramiento, porque acelera el resta-
blecimiento, evita complicaciones, for-
talece, ejercita acción sobre los pechos 
y glándulas secretas de la leche, dando 
lugar a que esta salga en la debida can-
tidad y calidad para alimentar al recién 
nacido. El COMPUESTO MITCHE-
L L A es puramante vegetal y no contiene 
Opio, Morfina, Cocaina o cualquier otra 
sustancia que resulte perjudicial a la 
esposa, madre, hija o criatura próxima 
anacer. Nohay necesidad de'guardardieta 
ni de recogerse en cama, sino simple-
mente una pastilla antes de cada comida 
y al acostarse. El COMPUESTO 
M I T C H E L L A y demás preparados del 
Dr. T. H. Dye, SE VENDEN en todas 
las buenas boticas. tMidre"108 ¡ GRATIS 1 A solicitud tena ^ 
gusto en enviar un W ^ q u e d i ^ 
portentoso del Dr. J. H . VY^ H y 
- C ó m o dar a luz " I"05 
robus tos s in t e m o r a ^ ' » 
ser madre-
muy ^ y - Como l legar a Este libro contiene consejos 
sos para las mujeres que sutreu-
Muy Sr. mió: -Cuando esc lor 
sentía malestar en todo c} ^ ¡ ^ [ ^ 0 , 
de espalda, y en el costado 1 
debajo de las costillas; ¿olor 
y en las piernas con ^antez, tcr¿ de 
y mucho sueño. Cuando me SrcS. 
su libro, mandé a la botica de ufSt0 
Blanco, por dos Pon,os<.dCmando h ^ ' 
Mitchella" que e s t o / f " ! ¡c dolen^' 
dome bastante aliviada de "11S p^cio-
(Fda.) Sra. María C a 
S/c Carolina, Puerto Rico-
Haeo aVd. presente gue ^ l * ! h v . ^ f á 
que les he recetado a m.s en'"^.nái Ubn»5 ^ 
buenos resultados, espero me ma ) 
VA 
Dueños rcsuiaaaB. —,•„.,&. 
darles a muchas mas de mis chen «• A (MltI 
(Fda.) Srx Leónidas R " ^ , . . S. A-
S/c Aldúnate No. 457. Temuco, u> ^ ^ # 
La Sra. Felisa I . d= nodá. CaUe ffijg} 
la dudad de Santiacro. ChteJ^ ^ J ^ o 
años no había podido loíra^cn" 0, de 
después de haber tomado - P̂ -
Mitchella" tiene una robus» yj^_ 
Ui ncesionanos para la República ce Cuba. Avaroa & Lazo. l i C t f g 
I B l •a 
T E C I D E G R A N D E S 
T I E N E U N M A N A N T I A L 
A D Q U I R I R 
i" i 
Esa Biblioteca es tan conocida por el público cubano, que sería inútil mencionar 
«ns cualidades más salientes. 
Para que tenga usted una idea de la enorme cantidad de lectura que contienen los 
75 volúmenes encuadernados que ofrecemos a plazos, le diremos que estos suman apro-
ximadamente 30,000 PAGINAS. 
Jamás se ha ofrecido una biblioteca tan valiosa en semejantes condiciones; y to-
, el que sepa leer, por es-casos que sean sus recursos, aprovechará esta oportunidad 
-cepcional y se proveerá de este instrumento de cultura, que será durante muchos años 
pfmeior recreo y el más bello adorno de su hogar. 
TODAS LAS OBRAS SON COMPLETAS, y el tipo de letra es claro y perfecta-
mente legiW6-
Precio a plazos: $86-50, o sea una cuota inicial de $4 y 15 mensualidades- de $5-50. 
Al contado: $77-50. 
A cada suscripor se le hará un magnífico regalo. 
A todo el que adquiera la Colección de 75 volúmenes encuadernados de la BI-
BLIOTECA DE GRANDES NOVELAS, que puede adquirirse mediante una cuota inicial 
de $4, le haremos el valioso regalo siguiente: 
UNA MAGNIFICA LIBRERIA DE CAOBA Y UN PEDESTAL DE CAOBA 
L O S M f l I C A N O S . . . 
el pueblo eli masa de Méjico se 
cpondrA a que los americanos hagan 
definitiva su intervención en el país, 
estando todos decididos a combatir-
la cuanrio llegue el momento. 
Otros pasajeros de este buque son 
el comerciante cubano señor Martín 
George, el español señor Juan Pé-
rez y otros religiosos, <ios mejica-
nos y uno español. 
En el "Heredia" han llegado tam-
bién vario.s mejicanos fugitivos, una 
de los cuales se apellida Hurtado y 
se asegura que es hijo político de 
genertM Victoria Huerta. También 
llegaron varios turistas. 
También llegó en dicho buctne 
nuestro querido compañero de re-
oacción don Carlos Martí, acpmnaña-
do de su distinguida esposa, que fué 
enviado especialmente por la direc-
ción de este periódico a las brillan-
tes fiestas del Carnaval en Nueva 
Orleans. 
El 'Heredia" ha venido en sust!-
lución del "Atenas", por estar éste 
sufriendo reparaciones en Nueva 
York. 
LTvEVO M A S CABATJTJOS 
El vapor americano "Governor 
Cobb", que palió ayei para Kev West, 
llevando 150 turistas,. llevó también 
SO caballos de las carreras de Ma-
rianao. 
V.TJ "REMLIK'" 
Este bonito y lujoso yate de receo 
i americano, salió aver para Matanzas, 
con sus propietarios;. 
EL "JOSEY" 
Este vapor danés llegó ayer tar-
de de Eiladelfia con un cargamento 
de carbón mineral. 
Ejj "OL/IVETTE"' 
De Key West, con IOS pasajeros, 
i casi todos turistas, llegó ayer a, las 
' seis de la tarde, el vapor correo ame-
' ricano "Olivette." 
C i g a r r o s fccíOSÍNOS 
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La c u e s t i o ^ o i e i i c a m 
EL SR DON FRANCISCO BUL-
NES ACLARA CONCEFfOS 
Ayer, en la edición de la tarde, 
mbiiíamos la interviú celebrada 
con el señor don Francisco Bulnes 
por un redactor de este DIARIO.Y 
!lcy. a petición de aquel respetable 
caballero, publicamos unas aclaracio 
nes, necesarias, toda vez que algún 
concepto no fué expresado en la 
misma forma en que lo emitiera el 
señor Bulnes, quien dice textual-
mente: 
"Toda verdadera revolución es 
benéfica para la humanidad y en ge-
neral es también benéfica para el 
pueblo que la realiza, o puede aca-
bar con ese pusbl0 si es indigno de 
seguir constituyendo nación. Yo de-
seo que sea benéfica la revolución 
actual para Méjico aun cuando re-
conozco, que los actuales revolucio-
narios son execrables y propios pa-
ra que la revolución en su alta sa. 
biduría los devore como ya ha devo-
rado a la mayor parte de ellos. Si 
la revolución mejicana ha de ser be-
néfica lo será después de haber ex-
terminado a los actuales revolucio-
narios. 
Yo creo que Villa ha ejecutado un 
acto de .guerra legítimo, no legal, 
porque nadie le puede quitar el ca-
rácter de beligerante que por nu--
njrcsos actos solemnes le reconoció 
el Presidente Wilson y el pueblo de 
los Estados Unidos por medio de to-
da su prensa. En la campaña de 
Sonora, entre Carranza y Villa, con-
forme al Dei*echo Internacional, el 
Presidente Wilson se comportó co-
mo un aliado de Carranza, y en con-
secuencia, Villa tenía derecho a de-
clarar la guerra a los Estados Uni-
dos. 
En Columbus no atacó una pobla-
ción indefensa, isino ocupada por 
fuerza militar superior a la suya; y 
si cometió excesos, deplorables sin 
duda, no por tíllo pierde su carác-
ter de beligerante con derecho a ha-
cer la guerra". 
Aunque no mucha, hay alguna di-
ferencia entre lo que dice hoy ei se-
ñor Bulnes y lo que nuestro redac-
tor creyó entender cerca de lo bene-
ficioso de esas revoluciones. 
Queda complacido el señor Bul-
nes. 
Ha recibido cristiana sepultura en 
el Cementerio de Colón el cadáver 
del que en vida fué amigo nuestro 
muy querido, don Pedro Pastorino 
| y Giusti. 
Con tal motivo enviamos a su 
desconsolada familia nuestro más 
sentido pésame. 
A c l a r a c i ó n 
En la sección do sucesos del núm^ 
ro del domingo aparece un suelto 
que lleva por título "Escándalo", en 
el cual, por error, clocíamcí.; que el ar-
tillero señor Raúl Kamos había tra-
tado de maltratar a una joven. 
Como la inr.ervenoión que tuvo en 
©1 suceso el artillero Ramos fué e?. 
arrestar al agresor de la dama, que 
se nombra Jorge Canitn.t, hacemos 
esta justa aclaración. 
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NO SE OPONE 
El Jefe del Ejecutivo ha comuni-
cado a la Alcaldía que no se opone a 
qug los empleados municipales que 
están levantando el plano geodési-
co de la ciudad midan los terrenos 
de la zona externa d€ ia batería de 
Santa Clara. 
DEMOLICIONES 
La Sanidad ha pedido al Alcalde 
que ordene la demolición de la casa 
Pedroso 12 y de unas habitaciones 
de madera que existen en Santo To-
más número 23. 
También que ordene el reconoci-
miento de la casa Zequeira 37 y de 
unas habitaciones do madera exis-
tentes en la calle de Dolores, cerca 
de la Zanja de la Víbora. 
UNA PETICION 
La Havana Electric Ca., ha pe-
dido al Alcalde que no permita a la 
Compañía Eléctrica de Batabanó 
extender sus redes por Arroyo Na-
ranjo. 
COPIAS CERTIFICADAS 
Ei ex-Presidente del Comité Di-
rectivo del Cuerpo de •Bomberos, 
s-eñor Marqués de Esteban, ha so-
licitado copias certificadas de los 
acuerdos relacionados con la Muni-
cipalización del servicio do incen-
dios. 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
en los mismos, para que fuesen acep 
tables a la terminación del período 
de garantía. 
En la formia por demás lenta en 
que vienen ustedes realizando las 
reparaciones mlicadas, necesitarían 
ustedes ocho años para terminarlas, 
y el contrato de ustedes debe termi-
nar completamente dentro de cuatro 
años, en 1920. 
Los primeros pavimentos construí 
dos por ustedes tienen un período 
de garantía que vence a mediados 
de' este año. ŷ desde esa fecha hasla 
1920, vencerán los períodos de ga-
rantía de todos los demás pavimen-
tos. 
Advertidos ustedes como están, 
de la condición de los pavimentos, 
el vencimiento de los períodos de 
garantía de cada uno de ellos en 
que estén en condiciones de aceptar-
se, constituirá por parte de ustedes 
una nueva y grave -infracción del 
contrato que forzará a esta Secre-
taría a la enérgica acción proce-
dente. 
Son los deseos de esta Secretaría 
dar a ustedes las mayores facilida-
des para la reparación de todos los 
pavimentos defectuosos, pero no po-
demos menos que declarar que con-
trario a lo que ustedes sostienen, ia 
actitud de ustedes hasta el presente 
dista mucho de ser la que justifique 
nuestra confianza, en su actuación 
futura como ustedes pretenden. 
En efecto, la Comisión Investiga-
dora me informa sobre este asunto 
como sigue: 
"Si bien es cierto que los contra-
tistas vienen realizando reparacio-
nes es muy die tener en cuenta que 
no han realizado las mismas con la 
rapidez que debieran, pues el perío-
do de mantenimiento del pavimento 
comienza a vencerse en Junio de es-
te año para algunos, y el período de 
mantenimiento de los últimos cons-
truidos vencerá en 1920, en que ter-
minará el contrato. 
"Les navimentos- rechazados im-
portan el total de un millón ochb. 
cientos setenta y cinco mil pesos, 
por lo que siendo estas las únicas 
reparaciones realizadas por los con-
tratistas en el año y medio "transcu-
rrido desde la notificación de esta 
Secretaría en Junio de 1914, conti-
nuando como hasta aquí necesita-
rían ocho años para hacer bueno el 
resto de los pavimentos rechazados, 
y el contrato termina como ya se 
dice anteriormente, dentro de cua-
tro años. 
"Los contratistas, pues, necesaria 
mente para proceder de buena fe y 
cumplir con el contrato, como mani-
fiestan, deberán continuar las repa-
raciones y reconstrucciones no de 
la misma manera que hasta el pre-
sente como manifiestan, sino con 
doble fuerza que hasta el presente. 
Aflimismo deberán realizar estas 
reparaciones y reconstrucciones por 
secciones de la ciudad, conforme a 
un plano previamente Indicado por 
el Ingeniero Jefe, y no donde a ellos 
les place, como lo han venido ha-
ciendo hasta el presente." 
Esta Secretaría considerará ter-
misado ' el período contractual de 
garantía para cada pavimento, a la 
expiración de los cinco años conta-
dos desde la fecha de su aceptación 
provisional, tal como describe el ar-
tículo 27 del Pliego de Condiciones 
Generales y no se considerará por 
tanto obligada a aceptar acción al-
guna de ustedes en dichos pavimen. 
tos, con posterioridad, cuando ya ei 
contrato de ustedes allí ha termina-
do. No cabe otra inteligencia dentroi 
de los términos del contrato, y es-
pero que ustedes así lo compren-
dan. 
De ustedes atentamente, 
(f) José R. Vlllalón, 
Secretario de Obras Pública'S,'". 
Dominga García y López, cocinera 
y vecina de 26 entre 17 y 19, denun-
ció en el Juzgado de Instrucción de 
la sección tercera, que Jesús Gómez, 
vecino de 17 y 20, Vedado, llegó a 
la casa donde ella reside y cocina, 
icomo de costumbre, y penetrando en 
eu habitación lo registró eU baúl, ha-
biéndolo sorpréndido élla, en cuyos 
momentos le produjo lesiones en am-
bos carrillos. 
Gómez- huyó, llevándose $200 da 
Dominga y dejando abandonado un 
reloj y leontina. 
W " 
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Acción de Fabrido del Dongo. 
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la Habana. 40 centav0|| 
CCoutinúa.) 
Puel joven. S ordenes- respon-
^ y ^ f r ^ horade 
no a la ^;;rXlmillana' como asi 
5 s ^ ^ ^ ^ 
-abe,̂  «emoso movimiento de 
ía^^^tar'^f^1,6 el ônor de ir 
" V ^ S a ^ ^ P ^ B a la seño-
E B L ^ . C o u i a ^ ^ 1 ^ 6 ; en el 
B : ônia en <\<̂ A y en la cal e 
jncio. el mas pr()fund 
üsmo 
ionio •'"'Uaná ^ voi x 
* aumente L 6 a Cansar, 
" ^ V l l ^ J ^ } Pe-
lado, parecía que no estaba dispues-
ta a dormirse. En la expresión de 
sus ojos, que tenía completamente 
abiertos, se advertía algo particu-
lar; diríase que oía y escuchaba al-
go. ¿ Sería que el ruido de la or-
questa resosaba todavía en sus oí-
os, o bien era el eco de algunas dul-
ces palabras cuyo recuerdo venía en 
aquel instante a su mente?... 
Estaba agitada, y experimentaba 
una sensación descosocida, una emo-
ción deliciosa; parecíale que algo 
misterioso le hablaba a su corazón 
y a su alma. 
Digámoslo de una vez: Maximilia-
na pensaba en el conde de Montga-
rin. El discípulo de José Basco ha-
bía tenido la suedte de llamar̂  la 
atención de la señorita de Cou.an-
ge, y, por primera vez en su vida, 
la joven había sentido palpitar su 
corazón bajo la mirada de un hom-
bre. 
Como ya dijimos, desde el momen-
to en que Ludovico se econtró en 
presencia fie Maximiliano, experi-
mentó tan profunda como sincera 
admiración. La joven había obser-
vado su tunbación y adivinado fáci-
mente e efecto que e había hecho su 
beeza. En aque mismo instante sin-
tió que penetraba en su ama una 
emoción inexpicabe. E fuego de las 
miradas de entrambos había infla-
mado los dos corazones al mismo 
tiempo. 
Sm poder darse cuenta de lo qu.-r 
le sucedía, Tvlaximiliana notó que j-;e 
iuteresaba vivamente por aquel jo 
ven al n̂al no había visto jamás has-
ta entoii*- ~~ 
Más tarde, cuando Ludovico, casi 
temblandc, fué a invitarla para bai-
lar una polka, al poner g-j mano en 
la del joven experimentó otra nueva 
agradable sensación, desconocida has-
ta entonces para ella. 
En todo esto pensaba Maximilia-
na, y he aquí por qué eií vez de dor-
mir permanecía con los ojos suma-
mente abiertos. 
Durante este tiempo, los primeros 
albores del crepúsculo empezaban a 
alumbrar su cámara virginal. 
XXI 
L'N NUEVO INTRIGANTE 
Habían transcurrido <;os meŝ s 
desde el día del brillante sarao ofre-
cido por los marqueses de Coulango 
a la irlta sociedad parisionse. 
Este lapso de tiempo fué bien em-. 
pieaido por el conde de Montgarin. 
Por yu parte, naturaímente, Josó 
Basco no había permanecido inacti-
vo. 
Detspr.és de haber hecho frecuentes 
visitas al palacio de Coulange, en ..i 
cual fué siempre perfectamente re-
cibido, Ludovico cesó biuscamente 
presentarse en aquel lugar, obede-
ciendo a una orden imperiosa de Jo-
sé Basco. 
L-a falsa retirada del jeven había 
r-ido calculada por él, y estaba desti-
nada u servir a sus proyectos. 
Un día por la tarde, José Basco sa 
presentó en casa de la marquesa do 
Neuvelie. La anciana señora estaba 
sola. El lo sabía. El portugués en-
tró con aire sumamente pi-eocupado. 
La marquesa lo echó de ver en segu: • 
—¿Qué lo ha ¡sucedido'.'—preguntó 
la dama. 
—¿Por qué me hace usted esa pre-
gunta, marquesa?—respondió él nu-
i rándola tristemente. 
—Porque veo que no tiene üstnd 
!su aspecto acostumbrado. En verdad, 
mi querido conde, diríase que va uy-
¡ ted a romper a llorar. 
—Es imposible ocultar a usted na-
da... Pues bien, sí, estoy sumamen-
te triste. 
—¿ Por qué 9 
—Una contrariedad. '.. 
—¿Puedo preguntarte a usted qu-' 
asunto es el que le ocasiona esa p e 
na? 
—Desgraciadamente, señora mar-
quesa, no creo que pueda usted ha 
cer nada por mí, y hnsta no sé si 
debo explicar a usted la causa... 
Estai; palabras produjeron el efec-
to esperado. L-a curiosidad de la da-
ma se excitó vivamente. 
—¿No soy su amiga? — pregun-
tó la señora. 
—Es verdad. He tenido el honor 
de merecer su preciosa amistad; po: 
tanto, a usted solamente me atre-
veré a confarlc... 
Se interrumpió biusca e intencio-
nadamente 
— ¿ \ bien? — interrogó la mar-
quesa. 
—Temo... Ea, vale más que me 
cal!e, que no sepa usted nada. 
— ¡Caramba! ¿Tan grave es? 
— ¡Muy grave!—respondió José ba-
jando '.a cabeza. 
—Entonces, le iiicgo que habí-?. 
Quién sabe si yo puedo prestarle á 
usted alguna ayuda... Ahora, ij 
üiao* • oPítrietix. cuárdelo usted. 
El portugués pareció hacer un 
gran esfuerzo para vencer su vac 
lación. 
—Usted lo quiere, señora marque-
sa—replicó.—Pues bien s.a; va Üü-
êd a saber la causa de mi trisV'.-
za. Dt-ipués do todo, ¿a qué vendría 
d ocultárselo? Su amistad tai v^ 
pueda ha<'er algo en donde mi afecto 
es impotente. Señora se trata de mi 
prdlmo el conde de Montgarin. 
La marquesa no pudo reprimir una 
exclamación. 
—Ahora caigo—dijo con voz con 
movida;-—hace más de quince duu 
que no le he visto. ¿Qué ocurre9 
¿ Acaso setá enfermo ? 
—Físicamente, no; pero se halla 
en un estarlo de ámmo que me in-
quieta seriamente. 
— ¡Me asusta usted! 
—Señora, teme por su razón. 
.—¿Por su razón'—repitió la an-
ciana.—No comprendo; explique-:, i 
usted. 
—Señora, Ludovico está euamorx-
do. 
A'l C<ÍT estâ  palabras la marque-
sa soltó una carcajada. Calmóse IUÍ-
go, y exclamó: 
—Me había usted asustado... 
¡Conque el señor d¿ Montgarin está 
enamorado!... Pues yo no encuen-
tro en eso nada do particular, mi 
querido conde, y no veo absolutamen-
te nada que pueda justifear su in 
quietud. 
—En muchos casos e] mal de amo-
res tiene consecaencias terribles — 
replicó Josó. con aire senl "ncioso.—Si 
estoy Inquietó., o mejor dicho, asus-
tado, debe usted pensar que tengo 
mis motivos. Escucho usteu: Ludovico 
está enamorado, poro enamorado per-
didamente. Hace algunos días que su 
estado inspira lástima. No come, m-
habla, no duerme. Se neiga a saU? 
y a ver a nadie, incluso a mí mió-
me. Día y noche permanece escondi-
do en su habitación con las venti-
nas cerradas, para impedir que la 
luz penetre. ¿Qué hace durante es-is 
largas horas de aislamiento?... So 
desespera, y acaso piensr en el sm-
cidio. De tiempo en tiempo se le oye 
gemir y suspirar como si estuviese 
a punto de morirse. Esta mañana, a 
fuerza de suplicarle, conseguí qiij 
me recilbiese. Le encontré sumamen-
te pálido, con los cabellos en des-
orden y la mirada vaga. Al pregun-
tarle la causa de aquel entraño com 
portamiento, ma respoml'ó brusca 
mente que no quería dec'.rme nada; 
que era desgraciado, que estaba deses 
perado, y quh empezaba a faltarle 
el valor para, soooi'tar tantos sufri-
mientos... Después de grandes tra-
bajos conseguí que me confiara su 
secreto. Yo procuré calmarle y ha-
cerle comprender que era nreciso n-j 
desalentarse de aquel modo, pero in-
do fué inútil; allí lo he dejado como 
un loco, entregado a la más profur-
da desf.seperaeión. Vea usted, señora 
si tengo razón para estar triste. ' 
La marquesa de Neuveajo había 
cuchado atentamente. Ei portugu^ 
esperaba con certa ansiedad la re" 
puesta de la anciana a f-n de cono 
cer el efecto; producido por su ra 
lato. 
—Lo que acaba usted de decirivv 
es extraño—di io la marqt.psa,—v 4 
verdad, excesivamente grave ' He a'r 
un amor que uo so nre^ta au bL 
condiciones ordinarias; es más qji 
una pasión violenta. Coma usted, m̂  
conmuevo y me inquieto. Es prec;si 
que tratemos de salvar a ese" pobre 
muchacho. 
—La mirada del portugués se ilu-mino. 
—Sí—murmuró,—preríso salvar-le, si es posible. 
--A juzgar por lo que usted m* 
na dicho mi querido conde, veo que 
isu primo ama sin esperav.zas de sél 
correspondido, a causa tal vez d'i 
haber sudo rechazado, o de que la 
joven de quien él 39 ha enamorado 
amé quizá a otro. 
L ^ í f t &eñorâ  el conde no ha sido 
lechazado por la sencilla razón dj 
que parda su amor en ej fondo de 
su alma, e ignora 'absolutamente i-i 
'a joven a quiion ama pertenece o 
no a otro. 
lephco la marquesa,-a menos que ¡1 
señor de Montgarin no esté c o m l \ ¿ 
tamenté loco. 
i ~jAl} 'r stñora' es que entre el co i-
de de Montgarin y aquella a ( S 
ama. existe un obstácilo el cua ü 
í-iqmem intenta franqueavl 
ble~?¿CiUé obstácul0 f" tan terri-
r "j.ka jov«i pertenece a una ilustr» 
familm, que tiene, además de su a 'a 
lud̂ eza. una enmensa fortuna 
--.Como! ¿es po.- eso:.. 
—bt, señora marquesa; por «fi.i 
H por lo que Ludovico está dfcesí 
perado; sufre en sjl^do f S ñ 
? ^h0 ^ ^-eto . ^ i f a h o l 
ble^ ^ V ? eS t^bién. él, ^ 016 . . . . Es joven, bello, distinguido. 
CCuntini ínri ) 
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1 A G A R 
Se declara no haber In-gar ai re-
•u' -o de c a s a c i ó n establecido por R a 
•non Robines Koja.^. contra sentencia 
i c la 4iuliencia de la Habana, que 
)0 cundenó a la pena de un a ñ o . ocho 
•nescs v ve in t iún días de pr i s ión co-
. r á c c i j ñ a l , como autor de un delito 
tj'e lafito. 
¡•y Magistrado señor Jnan Gut lü-
rrez '.¿uirós formuJa voto particular 
TI el sentido de que el recurso debió 
loclararse con lugar y. por seg-unda 
Sentencia, absolveri-.e a l procesado. 
k 
•urso 
declara no haber lugar al r e -
de c a s a c i ó n es^tablecldo por 
José u. Durand, centra sentencia de 
la Audiencia de la Habana, que lo 
condenó a la pena cié un a ñ o y un 
:1.ía de pris ión correccional, por un 
rielito de uso indebido de t í tulo pro-
cesional. 
Se declara no haber lugar al recur-
so de casac ión establecido por eü 
Ministerio F i s c a l contra sentencia de 
la Audiencia de Oriente, qu^ conde-
nó al as iá t i co Juan Asan a' la pena 
de 30 d ías de arresto, por una falta 
3e simple imprudencia de la que re-
mito el incendio de un cañavera l . 
R E O Ü R S O S C O N L U G A R 
Se declara con lugar el recurso de 
ca.sación. que por in fracc ión de ley 
interpuso el Ministerio F i s c a l contra 
nentencia. de la Audiencia de la H a -
bana que c o n d e n ó a los procesados 
Enr ique Val ladares Gonzá lez y Do-
lores de la Torre F a l c ó n , por un de-
lito de estafa por s i m u l a c i ó n de con-
trato, en grado de tentativa, a la pe-
na de 325 pesetas de multa. 
E l Supremo, en su segunda senten-
cia, de acuerdo con la tesis susten-
tada por el Ministerio F i sca l , conde-
na a los procesados como autorc? do 
un delito consumado de estafa por 
s i m u l a c i ó n de contrato, a la pena de 
dos meses y un día de arresto mayor. 
Se declara cotí lugar el recurso de 
casac ión establecido por el procesa-
do Octavio Palacios contra sentencia 
ie la Audiencia de Oriente, que lo 
•ondenó a la pena de doce a ñ o s y 
.m día de r e c l u s i ó n como autor de 
un delito de homicidio con la ate-
nuante de no haber tenido i n t e n c i ó n 
de cansar un mal tan grave como el ; 
que produjo. 
E l Supremo, en su segunda senten- j 
cía. de acuerdo con la tesis susten- i 
í a d a por el doctor Santiago G u t i é -
rrez de Celis, só lo condena al proce- i 
sado como autor de un delito de i m -
nrudencia temeraria del que resu l tó 
homicidio, a ja pena de dos a ñ o s de 
j i s ión correccional. 
Se declara con lugar ei recurso de 
rasación establecido por el p r o c é s a -
lo Pablo L ó p e z del Castillo, contra 
senteaicia de la Audiencia de la H a -
^a.na, que ¡o c o n d e n ó a la pena de 
TSO pesetas de multa, c ó m o autor de 
un delito de robo con int imidación, 
en las personas, con las agravantes 
de haber ejecutado el delito de no-
che y ser reincidente el culpable. 
E l Supremo, en su segunda sen-
tencia, aceptando la tesis del doctor 
Gut iérrez de Celis. condena, al pro-
cesado por un delito de hurto en 
grado de tentativa, a la pena de 40 
pesos de multa. 
E l Magistrado señor Juan G u t i é -
rrez Quirós formula voto par t í cu lar 
en el sentido de que el recurso de-
oió ser declarado sin lugar. 
S E S A L A M 1 E X T O S P A R A H O Y 
Sala de lo Cr iminal . 
L a s vistas s e ñ a l a d a s para hoy son 
fas siguie'ntes: 
Recurso por in fracc ión de ley in-
terpuesto por Julio César Molina, en 
causa contra J o s é Achong. por ca-
lumnia, e injurias. Audiencia ,de la 
Habana. . Letrado, Juan F . Latapier ; 
Pineal, s eñor Rabel l ; Ponente, s e ñ o r 
\ve l lanal . 
Recurso por infracc ión de ley in-
lerouesto por Ernesto Ladr 'án y L ó -
Por rapto. Audiencia de la H a -
l ^na. Letrado-. ' R a ú l de Cárdenas ; , 
'";-^a".. señor Rabel l ; Ponente, s eñor 
' 'abarrocas. 
J u g a r a l a P e l o t a a s í , e s u n a b a r b a r i d a d ! 
N F E R M O C O M O E S T A S , n o t i e n e s a g i l i d a d p a r a c o r r e r las b a s e s , m e d i r u n í l y 
o t i rarte e n " h o m e " . P r e o c u p a d o c o n tu m a l , te d e s c u i d a s a l b a t e y te 4 p o n c h a n . 
L a v i d a a g i t a d a d e l b a s e - b a l l , es c o n t r a r i a a t u d o l e n c i a , s in t r a n q u i l i d a d , s e r e c r u d e -
c e y se c o m p l i c a g r a v e m e n t e . 
O y e m i c o n s e j o : p o n t e e n c u r a c i ó n y s a n o , s e r á s e l j u g a d o r E s t r e l l a , s o l i c i t a d o 
p o r los c l u b s d e las g r a n d e s l i gas , q u i z á s p o r e l F i l a d e l f i a A m e r i c a n o o e l B o s t o n N a c i o n a l . . 
L a B l e n o r r a g i a en t o d o s s u s e s t a d o s , s e c u r a c o n S Y R G O S O L . 
D E V E N T A E N T O D A S C A S B O T I C A S . 
D E P O S I T A R I O S : Sarrá . Johnson. Taquechel , Gonzá lez , Majó Colomer. 
P R O P I E T A R I A : Monament Chemic»! Co . 
13 Fish St. HUI, Londre». 
causa contra él y otro?, por perlurio. ¡ E L P L E I T O D E L A CO.MPAÑIA M i -
Audiencia de la Habana. Letrados , ! Ñ E R A " S T H A N T H O M P S O N 
Martí y Enrique L a v e d á n . F i s c a l , se- OO." D E L C A B O D E S A N 
uor 
cas. 
Rabel l . Ponente, s eñor Cabarro- A N T O N I O 
L a poderosa C o m p a ñ í a anterior-
mente citarla ha designado al joven 
letrado doctor Arturo F e r n á n d e z pa-
r a que la represente en él importan-
te pleito civil que piensa establecer 
de un momento a otro, reclamando 
una i n d e m n i z a c i ó n de $45.000 a l se-
ñor Charles Jackerson's por perjui -
cios que és te ha causado en sus pro-
piedades. 
doctor F e r n á n d e z e m b a r c a r á en 
diencia de Oriente; Letrado, Cristó-
bal Bidegraray; F i s c a l , s e ñ o r Rabe l l ; 
| Ponente, s eñor F e r r e r . 
I E n l a A u d i e n c i a 
L O S . f U I C I O S O R A L E S D E A Y E R 
Ante las diferentes Salas de lo C r i -
minal de esta Audiencia estuvieron 
ayer s e ñ a l a d o s para ce l ebrac ión los 
juicios orales de las causas contra 
Domingo Puente, por robo, defendi-
do poi' el señor O'Nagtheh; contra 
Manuel Alonso, por hurto, defendi-
do por el doctor Angulo; contra Do-
mingo Marrozos, por rapto, defendi-
do por el doctor Rosado Á y b a r ; con-
tra Facundo. Ferrer , Enr ique Mesa, 
Enrique Govín y Manuel Salazar, po1' 
l¡ur*.o, defendidos por el doctor Már-
mol; contra Rafael Garcí?i, por rap-
to, defendido por el doctor Tremo.s; 
contra R a m ó n Mej ías , por rapto, de-
fendido por el doctor Lombard; con-
tra Fernando F e r n á n d e z , por robo, 
defendido por el doctor Rubí , y con-
tra Antonio Va ldés , por robo, defen-
dido por el doctor O. Zayas. 
R; urso por in fracc ión de lev in -
sto por Gregorio Mart ínez , en 
bS B B 
Recurso por in fracc ión de ley i n -
terpuesto por Teodoro Salas, por ho-
micidio. Audiencia de Matanzas; F i s -
cal, s eñor Rabel l : Ponente, señor 
Avellanah 
I m p u g n a c i ó n fiscal a la a d m i s i ó n 
del recurso por in fracc ión de le.v in -
terpuesto por Francisco F r í a s T r u j i -
11o, por d i sparó de a r m a de fu«go breve para p inar flel RÍ0 a hacerse 
contra determinada persona. A u - carg0 de 1;) Comis ión importante que 
se le ha confiado. 
L e a u x i l i a r á el procurador s e ñ o r 
J o s é I l l a y Cantalapiedra. 
S E N T E N C I A S 
Se han dictado las siguientes: 
Se condena a J o s é Miguel R o d r í -
guez Valdés , como autor de un deli-
to de haber presentado y hecho uso, 
a, sabiendas de su falsedad, de un 
documento privado con el fin de l u -
crarse con él. a tres meses y once 
d ías de arresto mayor. 
Se absuelve a Antonio Tato y de 
la Cruz en causa por rapto. Defen-
dió fd doctor Alfredo Betancourt y 
Manduley. 
Se absuelve a Nicanor del Campo 
on causa por falsedad en documento 
privado. D e f e n d i ó el doctor Domingo 
M é n d e z Capote. 
Se condena a A s u n c i ó n P a d r ó n Ze-
queira. por, atentado a agente de la 
autoridad, a un año , diez meses v 
v e i n t i ú n d ía s de pr i s ión correccio-
nal. 
Se condena a Bernardo C a b r e r a 
C á r d e n a s y a Marcos Rose l l A s u r i a -
ga, por resistencia a agente de l a 
autoridad, a setenta d ía s de encar-
celamiento cada uno; y por una fa l -
ta de lesiones, a cinco d ía s de arres-
to; a b s o l v i é n d o s e l e s por un delito de 
patentado. 
L A C A U S A C O N T R A L O S C O N C E -
J A L E S D E G l A N A B A C O A 
P a r a és ta tarde, a la una, e s t á se-
ñ a l a d a la ce l ebrac ión , ante la Sala 
Segunda de lo Cr imin l de esta A u -
diencia, del juicio oral de la causa 
seguida contra el s eñor L u i s Vil l iers , 
concejal del Ayuntamiento de G u a -
nabacoa, y siete m á s , por abandono 
de funciones. 
Ríe van la •defensa, .de los procesa-
dos los letrados s e ñ o r e s Pino, C á r -
denas, Cruz y L a v e d á n . 
• • • • • • • • • B S B H 
E N L A E S G R I M A 
como en otros ejercicios at lé t icos— 
carreras, regatas, juegos de pelota, 
cacer ías , la pesca, etc., etc., los re-
nombrados y conocidos 
P o l v o s de T a l c o B o r a t a d o s 
B 
M A S S E N T E N C I A S 
Se han dictado las siguientes: . 
A Aurelio P é r e z Rivera , en causa 
por hurto, se le declara exento de 
responsabilidad criminal por ser me-
nor de diez y seis años , y se ordena 
su r e c l u s i ó n en la E s c u e l a Reforma-
toria de Guanajay. 
Absolviendo a Fi lomeno Díaz C a -
brera, en causa por cohecho frustra-
do. D e f e n d i ó el doctor Lombard . 
Se absuelve a Pablo Laborde Me-
na, en causa por robo. D e f e n d i ó el 
doctor Córdova . 
Se absuelve a, Gabino Llano , en 
causa, por disparo. D e f e n d i ó el doc-
tor Rosainz. 
Se absuelve a Enrique Vega Costa,, 
en causa, por hurto D e f e n d i ó el doc-
tor Córdova . 
Se absuelve a R a m ó n M a r t í n e z 
Barboes. en causa por cohecho. De-
f e n d i ó el doctor í o s é Rosado A y -
bar. 
S E Ñ A L A M I E N T O S P A R A H O Y 
Sala. P r i m e r a . 
C o n t r a L u i s Cent, por delito con-
tra los derechos individuales que ga-
rantiza '.a Const i tuc ión . Defensor,-
doctor O'Nagthen, 
Sala SeRtinda. 
Contra Jacinto N ú ñ e z , por rapto. 
Defensor, doctor M á r m o l . 
Contra L u i s Vi lÜers y siete más, , 
por abandono de funciones. Defenso-
res, doctores Fino,' Cruz, C á r d e n a s 
y L a v e d á n . 
Sala Torcera. 
Contra J o s é P é r e z Cabrera, por es-
tafa. Defensor, doctor Chaple. 
Contra Ensebio F e r n á n d e z , por in -
jurias. Defensor, doctor D í a z Cruz. 
Contra J o s é Barreto, por robo. De-
fensor, doctor Prieto. 
Sala de lo O v i l . 
L a s vistas s e ñ a l a d a s en esta sala-, 
son las siguienteB: 
O e s t e . — M a r í a Dolores Ibáñez . con-
tra María Teresa Ibáñez . Mayor 
c u a n t í a . Ponente, Arandama. L e t r a -
dos, Usabiaga, Carrata lá . Procurado-
res, Toscano, Tariche. 
Oeste.—Testimonio de lugares de 
la t e s t a m e n t a r í a de C á n d i d o N ú ñ e z . 
U n efecto. Ponente, Trelles. L e t r a -
dos, Corzo, J i m é n e z . Procuradores, 
Grau , R o d r í g u e z . 
N o r t e . — R a m ó n . Bello , contra B o - , 
nifacio H e r n á n d e z . Menor cuant ía . 




Norte.—Mario Radil lo Cerecio en 
sn carác ter de administrador nom-
brado en ejecutivo seguido por New 
Otienas Forni ture Manufacturing, 
contra Sociedad Mesa y C o m p a ñ í a , 
contra L u i s N. Aizcorbe, hijo. Me-
nor c i iant ía . Ponente, Trelles. L e t r a -
dos, R o d r í g u e z Hiera, Gay. P r o c u r a -
dores, Piedra, Radil lo. 
Esto,—Antonio Suárcz Mem'ndez, 
contra J u a n S a n t a l ó y B a r t o l o m é 
Houi. cobro, de pesos. Menor cuan-
tía. Ponente, Cervantes. Letrados. 
Prieto, V i d a ñ a , P a g é s . Procuradores, 
Regalado, G. Vé lez , Yáñez . 
N O T i r i C A O I O N E S 
Tienen notificaciones hoy, en la 
•Secretarla de ¡a Sala de lo Civ i l y 
Contencioso, las personas siguiente^,: 
.Letrado^: 
Arturo F . González , Guil lermo Do-
m í n g u e z , Aurelio F . de Castro, L u i s 
A. Muñiz, J o s é Rosado, Miguel Saa-
verio, Mariano Cafacuel . 
Procuradores: 
Reguera, Pereira , Granados, B a -
rreal , Franc i sco Díaz , G. del Cristo, 
Matamoros, Monnar, Daumy, N. Ster-
ling, Zayas, Castró , G. de la Vega, 
Claudio Vicente, L ó p e z R i n c ó n , V . 
Chiner, 
Mandatarios y partes: 
R a m ó n 311a. Cipriano F . Reygada, 
Fernando G . Tariche, Emi l iano Vivó , 
Antonio R o c a Ibáñez , Franc isco R o -
driguoz, Rafae l Alonso Muñiz, Ma-
nuel F e i j ó o , Romualdo Victorero, 
Franc i sco Mar ía Duarte. 
"Violeta" y "Para Hombres 
son sumamente apropiados e higi-
é n i c o s . 
D e s p u é s de las duchas y b a ñ o s que 
Siguen a estos deportes, el talco 
"Mennen" se hace muy nece-
sario para secar y suavizar el cuerpo y la piel. De Venta en 
todas las farmacias y tiendas principales. 
• 
1 B 
G. MEWNEN C H E M I C A L C 0 . , Newark, N . J . , U . S. A. 
B B B B B B B B B B B B B ^ a B B i 
Uarea KosrÍRtrada 
E P S I N A D E C A S T E L L S 
G R A N U L A D A E F E R V E S C E N T E 
l ' K E C l U S U K E M E D I O E N L A S E N F E R M E D A D E S D E L E S T O M A G O 
Sus maravillosos efectos Ron conocidos en toda 1* I s l a defitfc hace 
t iáa de treinta a ñ o s . Mi l lares de en ferinos, curados responden de suf 
buenas propiedades. Todos los m é d i c o s l a r e c o m i e n d a s » 
P O R L O S J Ü / G A D O S D E P R I M E R A 
D E L C A M P O 
Ci tac ión de herederos. 
E l s§ñor juez de Morón , en el ex-
p e d i e n t é sobre part ic ión de bienes de 
la herencia de don J o s é Norberto F e 
rrer y Valdivia , consistente en un lo-
te de la hacienda Cacarrata , com-
puesto de trece caba l l er ías , en la fin-
R E V O L V E R E S D E 




P R U E B A de i á P R E C I S I O N 
S U P E R I O R de C 0 L T . 
En el Gran Concurso Internacional de 
Tiro, celebrado en Camp Perry. Estado de 
, Ohio, E. U de A,, de agosto 15 i sep-
tiembre 10 de 1913, las A L T A S MARCAS,; 
^ en los torneos de revólveres de la Asociación Nacional de Rifles, 
fueron obtenidas con revólveres de CüLT. 
La "Partida Nacional̂  de Revólveres," en la que tomaron parte r a 
.Jv. fué ganada con un revólver de C O L T ; asj como las medallas espedí tlradore5. . \ 
Ofrecidas por los mejores tiros obtenidos a' fuego lento y á tiempo ' f" ^ 0ro' 
cedidas a' los que usaron revólveres de COLT. ' Ueron con-kfl 
•«SS. Tres, de los cinco notables tiradores escojidos para formar el Partid 
i* de Revólveres, partido que fue' victorioso, usaron revólveres de COLT- • ^ " H ' ^ 
*\ también usaron muchos de los notables tiradores argentinos y peruan ' ""^ <1Uf: A 
Es fácil pretender que un arma es superior a todas en precisión ner A 
^ fácil comprobarlo. ' Pero 00 tan ^ 
* El constante uso que hacen de armas de COLT, demuestra laVediP •' ^íl 
*' \t merecen los mejores tiradores. lecci0Mue-»r v'yn q t A 
Suplíquele al comerciante que le muestre los famosos y premiados ' A 
de COLT No compre otro sino el legítimo de COLT. nu». v,, r\Volveres ^ 
MUC na probado su Jv superioridad. 
Pídase nuestro hermoso cromo y catálogo Ilustrado. 
Se envían gratis i quien mencione esta publicación. 
Correspondendaen español 
i Cuídese de imitaciones! Sola-
mente armas legítimas de COLT, 
llevan la siguiente. 
Marca de Fabrica. 
Colt's Patent Fire Arras Mfg. ^ 
Company / 
H A R T F O R D , C 0 N N . , E . ü . de A. ^ 
ca A s n a d a del Toro, promovido por 
don Manuel Q u i ñ o n e s , como apode-
rado de d o ñ a F i lomena F e r r e r y V a l -
divia, h a diapuesto .se cite a los he-
rederos de d o ñ a C a s i m i r a F e r r e r y 
P í f a n o y a cuantas m á s personas se 
crean con derecho a esos bienes p a -
r a que comparezcan a just i f icar su 
derecho. 
Deslinde. 
Por el Juzgado de 'iáanta- C r u z del 
Sur so convoca a los poseedores o 
propietarios colindantes de la f inca 
rúst ica sitio Santa C l a r a , de 29 c a -
bal ler ías , s ituada en acuiel t é r m i n o 
municipal, para que comparezcan en 
el expediente de deslinde de d i cha 
finca promovido por Eugenio F . C a -
rasol a nombre de P a u l i n a R u i z y 
Acosta y otros. 
Subasta de u n a casa . 
E l s eñor .juez de Santiago do C u -
ba ha ' dispuesto^ la subasta p ú b l i c a 
por veinte d ías de la casa y solar 
n ú m e r o 12 3 de la calle b a j a de San 
Pedro, en aquella ciudad, p a r a el 
día 14 de Abri l p r ó x i m o , a las dos 
de la tarde, en el procedimiento su-
mario seguido por Juan F e r n á n d e z 
de Castro, contra .José Capdev i la y 
Torres, en cobro de una hipoteca., 
h a b i é n d o s e tá sado la f inca en $5 000 
oro americano. 
P a r a g a i i a r s h a y q u e 
a r r i e s g a r . P e r o p a r a g a -
n a r s E n a r r i e s g a r , , c o m -
p r e n a c o í o n e s d e l a 
i inpany 
5? 
E l j^ran estaíblecimier.to de Ped* 
Carbón, situado en O'Reilly 54 £ 
quina a Habana, es visitado por ías 
camas elegantes y los ióvenes 
"ellite". porque en "Roma'' se surtan 
de lo m á s nuevo y exquisito en revi! 
tas de modas, de sport, 'literatura, 
teatros y artes gráf icas . En "Ro-
ma" hay a d e m á s lá mejor perfume 
vía del mundo, r icas posta'íes, efecto' 
de .teca-flor y de esc i tor ic . papel ds 
cartas de moda y un grar. surtido 4< 
papel '.-repé de f a n t a s í a para decorai 
salones y preparar disfraces de Car-
naval . 
P O R L O S J U A G A D O S D E P R I M E K A 
I N S T A N C I A 1>E E A C I U D A D 
Rentas embargadas. 
E l s e ñ o r Juez del Oeste, en los au-
tos seguidos por d o ñ a Herminia Igle-
sia y Rendueles-, contra don Pedro 
Mig-uei Ortoll y P i , en cobro de 2.2 70 
pesos 7 5 centavos oro español , ha dis 
puesto se requiera al deudor para 
que dentro de seis días presente ios 
t í tu los de propiedad de las casas n ú -
meros 130, 132 y 134 de la calle de 
San José , en esta ciudad, cuyas r e ñ -
ías en una sexta parte han sido em-
bargadas. 
Contra i m a sociedad-
E n el Juzgado del Este de esta 
I ciudad sV"ha''ftsta'bTecido juicio ver-
bal en cobro de pesos por el P r o c u -
rador J o s é de Zayafe Bazí ln, contra 
los s e ñ o r e s Costa y C o m p a ñ í a y Já - j -
regui y Manrique y por providencia 
del día 18 s y ñ a l a el 28 del actual, a 
las ocho dé la m a ñ a n a , para la vista. 
L o s b e n e f i c i o s de l e 
g u e r r a e n D i n a m a r c a 
E l s eñor A. F Hevia , C ó n s u l de 
Cuba en Marsella, F r a n c i a , ha re-
mitido a la S e c r e t a r í a de Es tado el 
siguiente informe: 
"Seyún publica el p e r i ó d i c o d a n é s 
"Borson", lá mar ina danesa h a te-
nido ganancias durante el a ñ o de 
1915, ascendiendo a trescientos m i -
llones de coronas, siendo triples que 
las del a ñ o anterior. _^ j 
E l valor de las m e r c a n c í a s expor-
tadas a Alemania , en el a ñ o de 
1915 f u é de 275 millones de coro-
nas, mientras que en el a ñ o anterior, 
a s c e n d i ó solamente a 159 millones de 
coronas. E n aquellas cifras se ha l la 
comprendida la e x p o r t a c i ó n de caba-
llos que fué de 80 millones de coro-
nas. 
LÁ M E J O R ? m u 
Sr . D r . A r t u r o Bosuue. 
Distinguido amigo y compañero. 
Soy poco amigo de elogiar medí 
caciones; j a m á s lo he hecho pero co. 
m e t e r í a una injust ic ia no haciéndolo 
con respecto a su preparado Grippol 
v del que obtuve una muestra expo-
r i m e n t á n d o l o en mi persona pues pa. 
dec í de un catarro, con una tos rebe1' 
de a todo tratamiento y que aún sin 
terminar el pomo ya estaba domina, 
do. E s por lo tanto una buena 
par a c i ó n y no tengo inconvenlentf 
en recomendar. 
L e autorizo a usted haga públíc» 
esta r e c o m e n d a c i ó n , queda de ust« 
atento y S. S. amigo y compañero, 
D R . J O S E D. F E R N A D E Z LLEBRE1 
D i v i s i ó m 19 
E l Grippol os una medicación (H 
gran é x i t o en el tratamiento de la 
Tos , Catarros , Bronquitis, Tuberculo-
s i s Pulmonar, Lar ingi t i s y todos 1M 
d e s ó r d e n e s del aparato respiratorio, 
v:5fliiiiii^^ 
Í ^ C C O N S T l T U Y l S 
PARA ANEMIA. CLOROSIS, MALA 
NUTRICIÓN. TUBERCULOSIS, 
COREA. AMENORREA. NEURAS-
TENIA. MAL DE BRIGHT Y CON-
VALECENCIA D E L A GRIPE, DE PUL-
MONIA Y DE FIEBRE TIFOIDEA. 
R S T I O N A S E G U R A 
de todos Sos alimentos 
firmada 
profeisor en 1« 
Facultad d» \ rae Favart 
PARIS. 
D I G E S T I O N 
Í Ü T S p é d a l d e l a L E C M E m t U 
L A S A V E N T U R A S D E G A R L I T O S 
T í o . A q u í tienes ira 
gato sa lvaje . Sufon 
go que t o d a v í a no 
h a b r á s encontttado 
n i n g ú n animal 
oue no puedas 
domesticar 
Le h a r é ver 
cine yo quiero 
y mucho a 
Se e s t á 
preparando para 
morderte las 
orejas. tste gato Sí. H a y un 
q w nunca 
be podido. 
Un gato salvaje. 
Se lo ¡ levaré 































































































































¿ K & B I O Ü C L A M A R UN A P A G I N A N U E V J S 
P O R M . L . D E L I N A R E S 
o c s U L T A D O d e l a t e m p o r a d a 
H I P I C A E N « O R I E N T A L P A R K " 
« JÍ carreras de' vec«s dentro del dinero, en las 219 
n,rante los 82 días d« «i: montas. Taplin tuvo 256 montas; ga-
^mporada que S S i d o la nó 59 carreras, segundo 31 y tercero 
' . a . ^ park. ^ han d i ^ t i ^ arrojando esto un total de 12J 
^fdad do ^ ^ d e p S o B l veces en el dinero en las 256 mon-
fan fballos en concepto de piem ^ ^ ^ ^ ^ 27 montas me. 
deipmente. . fle caballos han nos que Taplin, Connelly entró en el ¡ 
¿0líás de cien d u f ^^¿Lfbución; de! dinero ocho veces más que este. 
Scipado de ^ f ? : A 1 S ? e l b S o para E l jockey Cruise posee un buen 
= 60 han pe^ibido de ^ F j record de la temporada y especial-
fi0;L M. G^Bedwell^encabeza^ai ^ eu los seis ^ de ia 
ar^-/yVnr¿fortunados de los ^ « ^ " " " r r ^ , 7 5>IK I semana pasada. E n los últimos seis 
!l5 ^ o l a cantidad fe J .^ l l^curso días de la temporada. Cruise monto 
b ichas veces durante el txan.curso . . ^ veceg ^ todas cuaies entró 
^Temporada c u a n d o . l a ^ n dinero_ Ganó uno; llegó segun 
^ ^ S n — i é n de reducir 
ito de los premios, flarte de la 
' gf Sth0uena voluntad de Mr. Brown 
•0 ?.naso « dichos deseos y quiso 
obrepuso a satisfacción de 
^ í0ÍSvi5ad M Í Brown había pro. 
!íC?j aVos dueños de caballos antes 
^ ^ s e n sus c u a d ^ 
• gastos y mon 
iOÍ • buena vo 
pero la 
todo 
•ie q^,,^ os premios no serían lo me 
é£ia,.q ?400 00 y que la temporada 
p o n d r í a de 82 di 












do dos veces y otras dos tercero 
E l record completo extractado de 
las cifras oftciale" correspondientes a 
la labor de los jeckeys que finalizaron 
la temporada, se da a continuación: 







Hatt. . . . 
Hinphy . . 
Jenkins . . 
Meripol. . . 
Morrisey. . 
Mountain. . 
Munro. . . 
Nicklaus. 







Wolstenholm . . 139 
Weathersby. . . 27 










82 días. Ambas pro-
fueron uy bien cumplidas, 
Circunstancias que.a otro hubie-
íeTheíbo volverse atrás en el com-
h t r a que los dueños de caballos 
/ Serímentado un invierno nor-
han Pr iba «e espera que no habrá 
^ '"or incónvgeniente en poder con 
d nien0lJ?a "a próxima temporada 
K & r o d« caballos y de me- ^ 
^ ,.,iori nnp los que na naDiao en , Q. ^ 
ti mecting ^ ' * * 
r \echo que muchos de los que 
| Í pasado' 1. temporada en esta 
A c l a r a d o su intención de traor 
h !.t amavor número de caballos el 
a vLo invierno y muchos de los 
?r han venido aun a esta tam-
Isn L i expresado grandes deseos 
Itoma? parte en las contienoas hi-
las del próximo invierno. _ 
fT contiuuación damos la relación 
/ -o. dueños de caballos que han 
percibido cíe 
PedweU. H. G. • • 
Maryland Sta. to. . 
Carterr, R- • • • 
flryson. E. • • • 
Ĝ ldblatt, J . W- • • 
yexandra, G. . • • 
fjan. R. 0 
Weant. W. C. . • • 
Penny. A. L 
Cárter, W. A 
livingston. J . . • • 
Johnson. Mrs. I. C. . 
Artbur, J 
foodraan, J . B. . . . 
Feuchter. W 
Bissell. G. W. J . . • 
l'owevs. R. J 
Snelson H. L. . . . . 
Nash. J. É. . . . . • 
lisie, J W. . . . 
Davis, N. B 
Reed, W. P 
fasey. W. V 
Daly M. J 
Strode. J. U. . . . 
Parsons, -E. B. . . . 
Tolón, S. T. . . . . . 
Hipy, T. B 
Síowe, J. M 
Chanceller, G. . . . . 
Davion, Mrs. A. F . . 
Westmoreland, W. C. 
Carver A. N. . . . 
Hak. TJ. J. . . . . . 
Burttschell. J O. . 
Mitchell, W| B. . . . 
Smith. J. T 
Strite, J. T 
Tayior, A. L 
Fenwick, W. . . . . 
Gwnby, J. S . . . . 




fitzgerald- P. * . . ' . ! 
Van Rv, H. . . 
m> Mrs A. B. '. ! 
Jones, Mrs. J . L. . . 
Bexter, L. H. . . , 
Condón. R. . . . ] 
fountain, D.' S ' * * 
fteece, Mrs. G. 
Rice, B. B [ 
Bioccho, J. 
¡J^rol, T. J . 
Jac Graw, B. j". ." 
i íoley. G. B . 
¡ ¡¡Wdfellow, E . C 










































































NOTAS D E L TRAOK 
E l doctor Honore Laine compró los 
caballos Hester y Dayiight, y corre-
rá éstos y deraáí- caballos en la pró-
xima temporaria del Oriental Park. 
E] doctor Raút Masvídai compró en 
venta particular los caballos Elsew-
h- re Gitana, riavana. Vcdcdó AUce 
Clark. Alice Dunn, King Mac Dowel] 
4 790 ! y Miss Eiugsbury, ios cuales correrán 
iiiíiiiiiiiiiiininniiiiin 
A A > U A 4 C I O 
V A p i A J 
A GUIAR 1i6 
U R G A R S E ! 
P u e s d é l e 
B o m b ó n P u r g a n t e 
en esta en la próxima temporada. 
Sammy Tolón embarcará a Impe-
rator para los Estados Unidos hasta 
que se acerque ei invierno, cuando lo 
traerj de nuevo para esta. E l próxi-
mo invierno tendrá el señor Tolón 
varios caballos para defender sus co-
loresñ Los caballos del señor Enr i -
3 2^5 qUe •^u^0ha se quedarán en esta to-
do el verano y volverán a corer otra 
vez en el Orental Park el próximo in. 
vierno. 
E l señor Eugenio Alvarez dividirá 
su cuadra, amandando varios caballos 
a los Estados Unidos y dejando el 
resto en esta para correrlos en la 
próxima temporada. 
E l doctor Etchegoyeu que reciente-
mente compró o Monmcreif y otros! 
buenos caballos, poseerá un buen es-




























d e l D r . M a r t í , 
q u e e l n i ñ o t o m a r á c o n d e l e i t e , p o r q u e n o s a b e 
a m e d i c i n a . 
D E P O S I T O : " E L C R I S O L " , N E P T U N O E S Q U I N A A M A N R I Q U E . 
D E V E N T A E N T O D A S L A S D R O G U E R Í A S Y B O T I C A S . 
<1HlinHUIIMIIHIlliniiniMIIHHHIIIH«ltlHHIHntHllim?»>HUlllHlllllllt iiiiiimtiniuiiu 
Y 
las nuevas obras para me-
jorar el Vedao'o tais C ! i 
Hace días nos ocupamos de la sus-
cripción del empréstito de i00 000 
pesos con cuya cantidad se harán' las 
obras de engrandecimiento del local 
del "Vedado Tennis Club". 
También publicamos la lista de los 
primeros donadores que han adquiri-
1.8ÜÜ do el compromiso de las primeras 
1-7 íU obligaciones apuntándose con 5.000 
pesos cada uno. 
Para tratar del plan de reforma de 
la sociedad que nos ocupa, así como 
de otros detalles, se reunirá hoy la 
directiva del "Vedado Tennis Club", 
bajo la presidencia del insustituible 
señor Porfirio Franca. 
En esa junta se tratarán importan-
tes asuntos y del comienzo de las 
obras de los nuevos locales siempre 
bajo el proyecto, ya aprobado, de los 
arquitectos Morales y Mata. 
De los resultados de ía reunión, asi 
como de los acuerdos que se tomen 




















( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
brilla en el espacio. L a patria de Mar-
tí y do Maceo respira un aire de li-
bertad. L a época de las grandes far-
sas ha terminado. Nada podrá det'i-
r.ernos en nuestra marcha triunfal, 
porque liberalismo y cubanismo s^n 
palabras slnónmias. La.vi.ctoria está, 
ya sancionada. Estamos preparados 
contra el subterfugio A los que ven-
dan su conciencia los repudieremos 
L a victoria está decretada y a prue-
ba de violenciais. Debemos defender 
^ hacer triunfar la candidatura .*50 
íemne y popularmente proclamada. 
Aprended, conservadores, como Su 
aclaman presidentes." 
M A N I F E S T A C I O N 
Y con osto se dió por tormínada la 
¡ Asamblea, organizándose una man;- ] 
!festación que acompañó a los cand.-
! datos oficiales del Partido a sus resi-
j dencias pai'ticulares, ovacionándolos 
y vitoreándolos durante o1 trayecto. 
violenta mente las posiciones fran-
cesas al Oeste del Mosu, entre Ma-
lancourt y Avocourt. L a cortina de 
fuego francesa, tendida por sus ame 
Iralladoras y su infantería, causó 
grandes bajas al enemigo, que no 
Pudo adelantar mucho. 
MAS D E S A S T R E S MARITIMOS 
Londres, 20. 
Hoy se ha anunciado aquí el hun-
dimiento de un vapor neutral y olio 
inglés con pérdidas de vidas. Créese 
que los barcos sean el noruego Lan-
gelie y el inglés Port Dalhousle-
S E HUNDIO E N U N MINUTO 
Berlín, 20. (Vía SayviUe). 
Austria anuncia oficialmente que 
un destróyer francés del tipo del 
"Fourche" fué torpedeado por un 
submarino austríaco, hundiéndose 
en un minuto. 
S U S P E N D E R A N E L S E R V I C I O 
Amsterdam, 20. 
Dícese que el "Noderland" y e> 
"Rotterdamsche", de la Compañía 
Lloyd. intentan suspender el servi.-
cío mientras Alemania no defina cía 
ramente su política submarina-
A T A Q U E S RECHAZADOS 
Berlín, 20. 
E l ataque fráncép a la aldea de 
Vaux fué rechazado por nuestras 
tropas. 
L O S E S T R A G O S D E L A G U E R R A 
F N E L MAR 
Washington, 20. 
Según los datos oficiales recopila-
das por el Departamento del Comer-
cio y dados a luz ^n el día de hoy, 
los barcos eliminadlos do los mares 
P^r la guerra europea suman un to-
nelaje total de 4.000,000. Las pér-
didas s^ distribuyen de la manera 
siguiente: 
Barcos alemanes hundidos, apre-
sados o retenidos: 6,0O0. 
Barcos Ingleses torpedeados, hun-
didos, capturados, apresados: 500. 
Barcos perdidos por los aliados 
de Inglaterra: lfi7. 
Por Austria: 80. 
Por Turquía: 124. 
Los barcos neutrales perdidos son 
736, do 'os cuales 92 fueron torpe-
deados, 94 chocaron con minas y 23 
se perdieron por causas desconoci-
das. 
i 
RECORD DE LOS J O O K E Y S 
Í T l ilí,dicación de la superioridad 
o C n " 1y,,cornparada co» ^ de 
íta ÍCh+achos ^ han montado en 
itiali7¿ ^ la temP0rada que ahora 
% t l ^ de,muestra en el record de 
¿ o £ aía- I)urante «se corto Pe 
MVarH ?, - ly inontó 10 ganadores 
% en 61 S116 le siguió en tur-
íor hahí 1'° ê montas ganadas. 
1 ^ l o s t e V d S 0 ganad0 ^ 
^ado en Í E A 0 S JOCKE-VS LIAN 
Horada Park esta 
tero 41 n;io ü' fU(? segundo 41 y ter-
' que an'0Ja un total de 133 
P a r a g a n a r , h a y q u e 
a r r i e s g a r . P e r o p a r a g a -
n a r s i n a r r i e s g a r , c o m -
p r e n a c c i o n e s d e l a 
" í e x M FuíI Oil Company" 
Viviendas clausuradas 
Por el Departamento de Inspec. 
cj.ón Domiciliaria de la Secretaría 
de Sanidad, han sido clausuradas en 
el dia de ayer, 17 viviendas del Mer-
cado de Colón, por no hallarse en 
condiciodnes de ser habitadas. 
vasa 
L í b r e s e d e l a C o s t u m b r e d e 
T o m a r P u r g a n t e s 
L a x a n t e s y p u r g a n t e s , m a s 
b i e n d a ñ a n q u e r e m e d i a n , 
y s o n causa de c o n s t i p a c i ó n . 
* U J O L ' ' es e l trata m i e n t o 
m o d e r n o para la c o n s t i p a -
c i ó n . 
N u i o l 
E s u n ace i te m i n e r a l , p u r o 
y b l a n c o q u e o b r a s ó l o c o m o 
u n l u b r i c a n t e m e c á n i c o . 
Solicítese folleto " E l Tratamiento 
Racional de la Constipación." 
WEST INDIA OIL COMPANY ^ ^ ^ S ^ B ^ M ^ f c , 0I  
PüSltÍ! S a í r á - J h o B s o i i . S a n J o s é e I n t e r o s c l O D a l D r y g C o . 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
hing, fechado en Casas Grandes, en 
el que le dKe que se le ha informa-
do que Pancho Villa fué derrotado 
por los carrancistas cerca de Cru-
ces, 28 millas al sudeste de E l Va-
lle-
E l brigadier Pershlng ha dividido 
sus fuerzas en tres columnas, dis-
tribuidas de la manera siguiente: 
una que se dirige a toda prisa hacia 
la montaña de Basicora, otra que 
marcha hacia el Sur, con rumbo a 
E l Valle, y otra que ha tomadq la 
dirección sudeste, hacia Carmen. 
Si los informes sobre el paradero 
de Villa son ciertos» puede decirse 
que ya tiewe cerca a las fuerzas de 
Porshing. 
S E E S P E R A UNA B A T A L L A 
E l Paso, 20. 
Las fuerzas del Coronel Canos 
trabaron combate esta tarde con un 
destacamento villista, cerca de Na-
miquipa- Créese que ViUa se está 
retirando a la trampa que le han 
puesto las tropas americanas. Se i 
espera una batalla de un momento a | 
otro. 
L L E G O E L D E S T A C A M E N T O A E . 
R E O 
Columbus, 20. 
Un inalámbrico del brigadier 
Pershlng anuncia la llegada del des-
tacamento de aeroplanos y de nue-
vos contingentes de tropas. 
U N PROTOCOLO 
Washington, 20. 
A instancias de Carranza, se está 
Ueviindo a «abo la negociación para 
un protocolo en que se concedan re-
cíprocos privilegios, facultando a 'ÜS 
fuerzas de ambos gobiernos para en 
trar en el territorio aieno. Además 
de la persecución de Villa, se cubri-
rán todas las demás contingencias, 
como la cooperación, el uso común 
de los íeuocarriles, el paso de tro-
pas por las ciudades, fd comúh asal-
to a los lugares fortificados en que 
pueda reflisiarse Villa, etc. 
I I 8 
(VÍKNE D E L A P R I M E R A ) 
trinchera. Todos los ataques fueron 
rechazados. 
E n el frente italiano ha prevaleci-
do una calma relativa, a lo largo del 
Isonzo inferior. 
Los hidroplanos austro-húngaros 
han dejado caer bombas repetidas ve-
ees sobre las baterías italianas en la 
desembocadura del Beba. 
Gorizia fué bombardeada nueva-
mente por la grue-a artillería. 
Nuestras tropas han continuado con 
buen éxito PUS ataques a Ia cabeza de 
puente (le Tolmino. 
Al Sur de Urzlivrh el enemigo fué 
expulsado do sus posiciones í'orañcciv 
das, y emprendió la fuga, no parando 
sino cuando llegó a Gabrive. Hemos 
hecho 283 prisioneros. 
B U L G A R O S Y T E U T O N E S D E S -
ALOJADOS. 
Londres, 20. 
Una fuerte columna francesa Pro-
cedente de Salónica atacó y ocupó la 
aldea de Macikovo, Karadach y Ko-
zuna, desalojando a las fuerzas búl-
garas y teutónicas que las ocuparon 
el día 18 do febrero. 
L A MAYOR B A T A L L A A E R E A D E 
L A G U E R R A . 
Basilea, 20. 
E l "raid" emprendido por 23 aero-
planos aliados contra Muílhouse, en la 
Alta Asaoia, ha dado origen a la más 
grande batalla aérea que se ha libra-
do en esta guerra. 
Cincuenta máquinas trabaron com-
bate unas contra otras, a tan corta 
distancia, que los alemanes no ^ se 
atrevían a usar su artilería anti-aérea 
por temer de alcanzar a sus propios 
aviones. 
Cinco máquinas alemanas y tres 
francesas quedaren destruidas, pere-
ciendo sus ocupantes. 
LO SACARON A F L O T E 
Ccpenhage, 20. 
Según noticias que publican los pe. 
riódicos, varios barcos de guerra ale-
V A P O R E S L L E G A D O S 
Nueva York, 20-
Han entrado en este puerto sin 
novedad los vapores Tivives, proce. 
dente de Santiago, y Morro Castle, 
de la Habana. 
E L "MORRO C A S T L E " 
Nueva York. 20. 
Procedeaite del puerto de la Haba-
na ha llegado a esta sin novedad el 
vapor "Morro Castle", de la línea de 
Ward 
¡ N O D U D E S ! 
Si quieres tener suerte 
f ser foliz, usa siempro 
la piedra de tu mes. 
Esto me dijo el señor D E 
EOS A ly se ha cumplido! 
Desde que uso mi piedra, soy 
completamente feliz; y tú 
también lo scráu si usas la 
tuya. 
¿CUAL E S T U P I E D R A ? 
Lea el TRATADO D E L A S 
P I E D R A S D E LOS M E S E S , 
que ha v ablicado Antonio de 
Rosa. Escriba a dicho señor, 
eco Cienfuegos, J O Y E R I A 
" E L TIEMPO," y pídale el 
mencionado librito, que le se-
rá enviado gratis. 
Agente en la Habana: 
SEÑORITA E N G R A C I A 
G A R C I A , T E M E N T E R E Y , 
NUMERO 81; 
donde deben soíicitar los ha-
bJtanteg de dicha ciudad el 
mencionado librito. — T E L E -
FONO A-4581. 
manes lograron ayer sacar a flote a 
Un barco alemán eolocader de minas, 
embarrancado on la Isla Amagcr. 
AHORRO FORZOSO 
Berlín, 20 (vía inalárabrica de Say-
ville). 
Hoy se ha expedido un real decre-
to prohibiendo a todos los menores de 
edad dedicados a ocupaciones lucrati-
vas percibir más de 18 marcos a la 
semana. Toda cantidad en exceso de 
este límite, tendrá que ser depositada 
en un banco de ahorros, de donde no 
podrá ser extraída mientras dure la 
guerra. 
L A A N E X I O N D E L E P E N 
Roma, 20. 
Noticias de Atenas dicen que se ha 
expedido un real decreto proclaman-
do la anexión del Epen septentrional 
a Grecia, acto que se considera aquí 
una violación de la Conferencia de 
Londres, en la parte relativa a Alba 
nía. 
E C O S D E V E R D U N 
Londres, 20. 
Continúan los recios combates al-
rededor de Verdún, sin ventaja per-
ceptible para ninguna de las dos par. 
tes. 
La líneti francesa parece haberse 
sostenido, con la excepción de unas 
cuantas posiciones de menor impor-
tancia, que al ser perdidas, fueron 
reconquistadas. 
V A R I A S NOTICIAS 
Londres, 20. 
Berlín dice que los rusos fueron re-
chazados alrededor de Postavy y en-
tre los lagos Marooz y Dresviaty; pe. 
ro Petrogrado dice que los alemanes 
fueron contenidos y que sus trinche-
ras fueron capturadas por los rusos 
en la misma región. 
Los italianos han capturado las trin 
choras austríacas en las alturas de 
Santa Marina, pero se han relevado 
de parte de la línea avanzada, pero 
no ser enfilados por las baterías aus-
tríacas. 
E n el Cáucaso los rusos continúan 
persiguiendo a los turcos; y han he-
cho más prisioneros y ocupado más 
cañones. 
En el Mar Negro la flota rusa ha 
contenido con un oportuno bombardeo 
el avance intentado por los turcos. 
^ D E J A R A E L MANDO 
E L K R O N P R I N Z ? 
Berna, 20. 
Corre persistentemente el rumor 
de que el Príncipe Hemu-ro alemán 
se dispone a dejar el mando d"I 
! ejército de la Lor^na. 
T R A S L A D O D E L C U A R T E L C U -
N E R A L A U S T R I A C O , 
j Roma, 20. 
Debido a los ataques aéreos italia-
j nos, el Cuartel General privcipal 
austríaco ha sido trasladado de Lai-
bach a Marburg. 
! E L A T A Q U E A L " P A T R I A " 
; Washington, 20. 
I La Secretaría de Estado americana 
ha recibido declaraciones juradas d^l 
capitán del "Patria", del primer ofi-
cial y de otros, incluso algunos pasa-
jjeros americanos, en las que se afir 
!ma que el "Patria" fué atacado sin 
previa advertencia por un submarino 
alemán o austríaco frente a la costa 
, septentrional de Túnez, o! día lo. deí 
, corriente mes de Marzo. 
VAPOR RUSO TORPEDEADO 
Petrogrado, 20. 
E j vapor ruso "Neora Jasasda" 
lué torpedeado en las aguas septen-
irionales del Atlántico el día 9 del 
corriente mes de Marzo, salvándose 
la tripulación. 
Il9 BARCOS HUNDIDOS 
„ , E N 18 DIAS 
i Berhn, 20. 
Desde el día lo. d'' Marzo hasta é) 
18 del mismo mes los submarinos 
1 alemanes ha enchado a pique 19 bar-
; eos enemigos. 
¡ V I O L E N T O A T A Q U E A L E M A N 
París, 20. 
1 L a nueva división alemana atacó 
C o r t é s o f e r t a de W í l s o n 
Washington, 20. 
España ha aceptado la oferta del 
Presideste Wílson de hacerse cargo 
de todas las gestiones y dar todos 
los pasos para la traslación de los 
restos de 31 marineros españoles, 
desde Portsmouth, para entregarlos 
al comandante del "Almirante Lo . 
bo". 
Este acto de Wílson tiene por ob-
jeto significar su respeto hacia los 
valientes que combatieron en la 
malograda escuadra de Cervera. 
Consulado G e n e r a l 
de A u s t r i a - H u n g r í a 
I N F O R M E O F I C I A L 
Habana, 18 de marzo de 1916 
R U S I A 
E n el frente del río Strypa entabla-
ron combates las patrullas avanza-
das, siendo de resultados favorables 
para los austro-húngaros. 
A l oeste de Tarnopol nuestras tro-
pas entraron en una trinchera rusa, 
capturando unos setenta soldados, una 
ametraladora y cuatro lanza-minas. 
I T A L I A 
Los italianos cesaron en sus infruc-
tuosos ataques contra el frent edel 
Isonzo. 
A pesar de toda la última ofensiva 
italiana, los austro-húngaros conser-
van en su poder todas sus posiciones. 
C o n s e j o P r o v i n c i a l 
Ayer se reunieron, a las tred 31 me^ 
tíia de la tarde, los señores Conseje-
ros Provinciales, celebrando la SBSÍÓD 
ordinaria señalada. 
Presidió el acto el señor Baizán 
vicepresidente del Consejo y ocupó 
la secretarla el señor Alonso Puig. 
Asistieron los Consejeros senorer 
Hidalgo Sardiñas, Zayas y González. 
Abierta Ja sesión se continuó dUw 
cutiendo el resto del ante-proyecto 
del Presupuesto Provincial de 191<5. 
1917, que quedó aprobado en su to. 
talidad. 
A las cincQ menos cuarto, se dio 
por terminada la sesión, que fué la-
boriosa. 
U N I N F O R M E 
E l Ingeniero Jefe de Obras PiL 
blicas Provinciales, señor Eduardo 
Telia, ha rendido al Gobernador Pro 
vincial y éste lo emitió al Consejo., 
un informe relativo a las reformaR 
que ha sido necesario Introducir cr. 
el primitivo proyecto para la cons-
trucción del Palacio Provincial. 
L a mayoría de dichas reformaá 
las hemos publicado en anterioio? 
informaciones. Se refieren a la 
adaptación del local para las ofici-
nas y decorado. 
D E L J U Z G A 
D E 6 U A R 
F R A C T U R A 
Al caerse en el patio de su clomi» . 
cilio en ocasión ele estar jugando, 
se fracturó el brazo izquierdo pc>r 
el codo, el menor Mario Torres Ks-
camiz, vecino de 2 0, entre Paseo 
y Á. 
S E CAYO 
Teodoro RabeMo EscamMIa, veci-
no de la Estación de Fesser, en Ke^ 
gla, sufrió una contusión en la re-
gión temporal izquierda, haílíindose 
en estado comatoso. 
Dicha lesión se 1?- produjo al par< 
tirse una escalera donde estaba su-
bido en momentos en que recono-
cía unas pilas eléctricas. 
S E P E R D I O DA VACA 
José Zamanillo y González, vecino 
de San Carlos 9, denunció a la po-
licía que le han hurtado tina vaca, 
por lo que se considera perjudica-
do. 
D e l a S e c r e t a 
DENUNCIA 
Denunció Juan Rodríguez Elenco, 
comerciante establecido en Zanja 128 
que en distintas fechas ha vendido 
mercancías por valor de 2̂ 30 a Ra» 
món Gutiérrez, que tiene un esta-
blecimiento en Pepe Antonio 15 y 
medio, Guanabacoa, cuya suma le 
adeuda, enterándose que Gutiérrea 
ha vendido su establecimiento. 
Se dió cuenta al Juzgado de ins-
trucción de esa villa. 
UNA FUNDA 
A nombre del doctor Ueohel Pía* 
sencia denunció su chauffeur Ma-
nuel Rilo Amor, do Obrapía 71, que 
le han hurtado una funda de auto-
móvil que está, valuada en cincuen-
ta pesos. ^ 
UN CARBURADOR 
Manifestó Nicolás Pazos Fernán-
dez, de Matadero 3, que de un au-
tomóvil que tiene en su domicilio lo 
han sustraído un carburador que va-
le cincuentá pesos. 
ABOGADO QUE ACUSA 
E l abogado Juan Crespo Jístevez, 
denunció que habiendo tenido un 
disgusto con Dámaso Gordaliza, de 
Habana 72. fueron ambos a la cal-
zada que une a Regla con Guanaba-
coa, para entrar en explicaciones y 
que estando en dicho lugar el Gor-
daliza lo, derribó al suelo obligán-
Uolo a firmar una carta en la cual 
consta que él (Crespo) le ha, dado 
una satisfacción por lo sucedido. 
Agregó Crespo que todo eso fué 
hecho bajo amenazas de muerte y 
que más tarde al estar en Regla,, el 
acusavio le hizo firmar otra carta. 
De esta denuncia se dió cuenta a,' 
señor juez de instrucción de Guana-
bacoa. 
T A B L O D E L U Z " " ™ a u o 
© A B R U A J E S D E L U J O J E N T I E R R O S , B O D A S . B A U T I Z O S , E T O . 
T E L E F O N O S { ¡ : i ? | S ( i " u s J Í S S r . 
C O R S I N O F E R N A N D E Z 
P a n t e o n e s T e r m i n a d o s 
D I S P U E S T O S P A R A E N T E R R A R 
D E 1, 2 Y * B O V E D A S . 
F . E S T E B A N , M A R M O L I S T A T E L E F O N O F - 3 1 3 3 
E . P . D . 
E L P B R O . D O N 
I s i d r o M i l l a s y C r e h u e t 
H A F A L L E C I D O 
D E S P U E S D E R E C I B I R L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S I 
Y L A B E N D I C I O N P A P A L . 
Y dispuesto su entierro para hoy, martes 21, a las cuatro y 
media de la tarde, se invita por este medio a los sacerdotes y 
amigos a la conducción del cadáver desude la casa mortuoria 
Corrales, 120 (bajos), a la Necrópolis de Colón; favor que 
agradecerán. 
Habana, Marzo 21 de 1916. 
Excmo. e Iltmo. Obispo de la Habana; su sobrina 
Angela Millá» (ausente); Pbro. Quezuraga; Pres 
bitero Arteaga; Ernestina Rodríguez; Doctor 
Antonio María Vaklés Dapena 
P 128 1-21 
Í F á b r i c a s á e C o r o n a s d e B i s c u i t 
de R O S y Comp. 
S O L , numero 70. Teléfono A.5171. Habana. 
E C C I O N > 
M E R C A N T I L 
( V I E N E D E L A DOS) 
B o l s a d e l e w Y o r k 
Cotizaciones recibidas 
POR M. D E C A R D E N A S Y CO. 




Allis Chalmers Co. 
Am. Beet. Sugar . 
Am. Car Foundry . 
Amor. Can Co. . 
Amer L. Oil Co. . 
Amer. Smelting. . 
Amer. S. R. Co. . 
Amer. W. Co. . . 
Anaconda Copper . 
Atchison Com. . . 
.Bald. L, 
Baltimore & Ohio . 
Canadian Pacific . 
Chicago K & St. P. 
Chino Copper . . . 
Colorado F . & I . . 
Crucibie St. Co. . . 
Cuba C. S. Co. . . 
Cuban Am- S. Co. 
Distillers . . 
Erie Commoiv . . . 
Giigr,pnheimor. . . 
Inspíratíoh Coppsr. 
inteiPbóro Com. . 
Interboro Pref. . . 
T .̂ac'kawanna St. . 
Méx. Petroleum . . 
Miainj Copper . . 
N. Y. Central . . 
'r'ennsylvanía . . .. 
jRay C. Copper . . 
^epubiic I. & St. . 
Southern Pacific . 
Tenn. Copper . > 
Union Pacific . . 
XJ.' S. St. Com. . 
ITtah Cooper. . . 













































































Acciones vendidas: 857.000. 
M e r c a d o P e c u a r i o 
Marzo 20 
Entradas del dia 19: 
No hubo. 
Salidas del dia 19: 
Para Marianao, a Adolfo Gonzá-
lez, 20 machos. 
MATADERO I N D U S T R I A L 
Reses sacrificadas hoy: • 
Ganado vacuno •' 149 
Idem de cei'da . 107 
Idem lanar 58 
314 
Se detalló la carne a los siguiea. 
tes precios en moneda oficial: 
L a de toros, toretes, novillos y va-
cas, de 32 a 34 centavos. 
Cei-da, de 42 a 44 centavos. 
Lanar, a 38,centavos. 
MATADERO D E L U Y A N O 
^eses sacrificadas noy: 
Ganado vacuso 77 
Idem de cerda 29 
Idem lanar 1 
107 
So detalló la carne a los siguien-
tes precios en moneda oficial: 
L a de toros, toretes, novillos y ca-
us, de 32 a 34 centavos. 
Cerda, de 40 a 44 centavos. 
Lanar a 36 centavos. 
MATADERO D E R E G L A 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 5 
Idem de cerda 2 
\dem lanar 0 
So detalló la carne a los siguien-
Vacuno, a 32 centavos. 
Cerda, a 42 centavos. 
Lanar a 36 centavos. 
L a venta en pi« 
Los precios a Q ê nse detalló el ga-
nado en los corrales durante el día, 
fué como sigue: 
Vacuno, a 7.314 centavoi;. 
Lanar, a 10, 11 y 12 centavos. 
Lanar, de 4 a 5 centavos. 
L a carne sube 
E l gando ha tenido durante estos 
días la más considerable alza, que 
ha existido en el mercado. 
Hubo operaciones a 8 centavos y 
estando flrm,8 el precio, de las ven-
tas de ganado vacuna a 7% senta-
vos. 
•Con tal motivo las operaciones 
llevadas a cabo en los mataderos 
han sido de 32 a 34 centavos, suce-
diendo que el pueblo tendrá que pa-
gar la carne a 30 centavos a los 
expendedores. 
Todo esto lo origina el no haber 
vagones para el transporte del ga-
nado para el consumo. 
Información de los cueros 
L a plaza se halla en las condicio-
nes siguientes referente a las ventas 
ie cueros: 
De primera, a $10 cueros. 
De segunda a $8. 
De tercera, a $2.00. 
Salados. 
Se cotizan de_ $15.112 a $16.00. 
C o l e g i o d e C o r r e d o r e s 
C O T I Z A O O N O F I C I A L 
Banque- Comer» 
ros. clantes. 
Londres, 3 d|v . . 
Londres, 60 d|v. . 
París, 3 djv. . . . 
'Alemania, 3 djv. . 
E. Unidos, 3 d'v. . 
España. 3 d|v. . . 
Uescuento papel co-









4.7̂ 1/2 V. 
16% D. 
2814 D. 
% D . 
5 y* D , 
10 P. 
A Z U C A R E S 
Azúcar centrífuga de guarapo po-
larización 96. en almacén público il« 
esta eiudad, para la exportación, 4.30 
centavos oro nacional o amer-.cano 
la I'bra. 
Azúcar de miel polarización J?? 
para la exportación, e.73 centavos 
»TO nacional o americano la libra. 
Señores Notarios de turno: 
Para Cambios: Guillermo Bonnet. 
Para intervenir en la cotización 
'ficial de la Bolsa Privada: O. Fer-
tiández v Pedro A . Molino 
Habana. 20 de Marzo de 1916. 
Francisco V. Ruz. Síndico Presi-
Jente P. S. R.—Ernesto G. Figueroa 
Secretario Contador. 
B O L S A P R I V A D A 
O F I C I A L 
Marzo 20. 
Obligaciones, Obligaciones Hipoteca, 
rias y Bonos 
Comp. Ven. 
Por 100 Por 100 
Empréstito República 
de Cuba 
Id id id. (Deuda Inte-
rior) 
Obligaciones l a . Hipo-
teca Ayuntamiento 
de la Habana . . • 
Id. 2a. id. id. 
Id la . Hipoteca Ferro-
carril de Clenfuegos 
Id 2a. id id 
Id la . Ferrocarril de 
Caibarién 
Id la . Ferrocarril Gi-
bara-Holguín . . . 
Bonos Ca. Gas y Elec-
tricidad de la Ha-
bana 
Idem H. E . R. C. (En 
circulación) . . 
Obligaciones generales 
(perpetuas) consoli-
dadas de los F . C. 
U. de la Habana.. 
Obligaciones hipoteca-
rias, Serie A., del 
Banco Territorial de 
Cuba 
Idem Serie B . . . . 
Bonos Ca. Gas Cubana 
(en circulación) . . 
Bonos 2a. Hipoteca 
The Matanzas Wa-
ter Works 
Bonos hipotecarios del 
Central azucarero 
Olimpo 
Id id id id Covadonga 
Id Ca. Eléctrica de 
Santiago de Cuba . 
Obligaciones genera-
les consolidadas Gas 
y Electricidad de la 
Habana 
Empréstito de la Re-
pública de Cuba . . 
Bonos la . Hipoteca 
M. Industrial . . . 
Obligaciones Fomento 
Agraribf garantiza-
das (en circulación) 
Bonos Cuban Telepho-
ne Co 
Bonos Hipotecarios de 
la Cervecera Inter-
nacional 
Id Serie A. id id.. . 
A C C I O N E S 
Banco Español de la 
Isla de Cuba . . . . 
Banco Agrícola de P . 
• Príncipe 
Banco Nacional de Cu 
ba . . . 
Ca. F . C. U . H . y Al -
macenes de Regla 
Limitada 
Co. Eléctrica de San-
tiago de Cuba. . . 
Ca. F . del Oeste. . . 
Ca. Cuban R. y Ltd. 
(Prefei'idas). . . . 
Id id id (Comunes) . 
Ca. F . C. Gibara-Hol-
guín 
Ca. Planta Eléctrica 
de Sancti Spíritus . 
Nueva Fábrica de Hie 
lo 
Ca. Lonja del Comer-
cio de la Habana 
( P r e f e r i d a s ) . . . . 
Id id id id (Comunes) 
Havana Electric Ry. 
Light P.S. (Preferi-
das) 
Id. id. Comunes . . . 
Ca. Anónima Matan-
zas 
Ca. Curtidora Cubana 
(en circulación pe-
sos 116,400). . . . 
Cuban Telephone Co. 
(Preferidas) . . . . 
Idem Comunes . ' . . 
The Marianao W . and 
D . Co. (en circula-
ción) 
Matadero Industrial 
( f u n d a d o r e s ) . . . . 
Banco Fomento Agra-
rio (en circulación) 
Banco Territorial de 
Cuba 
Id. id. Beneficiarías . 
Cárdenas City Wester 
Works Co 
Ca. Puertos de Cuba . 
Ca. Eléctrica de' Ma-
rianao 
Ca. Cervecera Interna 
cional. (Preferidas) 



































































Por esto abandonamos las ponde-
raciones, y nos limitamos d la par-
te descrietiva. 
! E l rMa 15 á las siete y media de 
í la mañana, empezó el solemne Tri -
duo con la exposición de S. D. Ma-
jestad, a lo que sigruieron las preces 
al glorioso Patriarca. A las ocho de 
la mañana solemne Misa, cantada 
por escogidas voces, acompañadas al 
órgano por el organista, señor San-
tiago Erviti, concluyendo con la re-
serva. 
E l Director de la congregación, R. 
P. José Beloqul, S. J . , entusiasta e 
incansable propagador de la devo-
ción 4 María Inmaculada y San Jo-
sé, en los tres días del Triduo, pro-
nunció tres notabilísimo sermones, 
presentando á, San José como mo-
delo de esposos, de padres é hijos. 
Fueron sus sagrados discursos, 
una apología de la grandeza excelsa 
de San José, y do enseñanza para 
los fieles en sus diferentes estados, 
de tal modo, que si las irlguiéramos, 
hallaríamos siempre paz^ y consuelo 
en vida, y una dulce muerte, como 
la del glorioso Patriarca. 
Sus sermones fueron una fervo-
rosa preparación para celebrar con 
fruto la grandiosa- festividad del 19. 
Al amanecer de este día una nume-
rosa concurrencia se agrupaba al 
pie de los confesarlos yjara disponer 
sus almas, a recibir el pan eucarís-
tico. 
A las siete y media centonares de 
fieles se acercaron a recibir el Pan 
de los Angeles, que distribuía en la 
Misa úe comunión, el Director, en-
tre los acordes del magestuoso ór-
gano y las melodías con que fué amo-
nizado aquel celestial banquete. 
A las ocho y media el templo r i -
ca y severamente adornado, y con 
su proverbial profusión do luces que 
le convierten en antesala celeste, 
fué insuficiente para recoger en su 
recinto al numeroso concurso de de-
votos josefinos, teniendo ijue exten-
derse por los claustros y sacristía. 
T.'na nutrida orquesta, y voces, eje-
cutó bajo la dirección del maestro 
Ervite la Misa de Eslava; al Ofer-
torio Vírgenes est Justus de Carro-
cini y después de la reserva Himno 
y gozos á San José, con precisión 
admirable. 
E l templo estaba convertido en un 
aprestado haz de corazones unidos 
entre 51 por el amor a San José, cu-
yo amor inflamó el R. P. Amallo 
Morán, quien produjo un grandioso 
entusiasmo con su grandilocuente 
discurso sobre los dotes que ador-
nan á San José, como Vicario de la 
Santísima Trinidad en la tierra, al 
cual se encomendó por el Señor, co-
mo el Rey Faraón, al Patriarca Jo-
sé, el remedio de ellas, 
Eos que andan sedientos de amor, 
deben ir cen José, y quedarán satis-
fechas sus ansias; los obreros halla-
rán en José, al obrero humilde, y 
resignado, que en las mayores pena-
lidades conserva la paz inalterable 
en su tíorazón: á él debemos acudir 
en demanda de socorro para salvar 
íi la Iglesia de los modernos Kero-
des, que pretenden aplastarla. 
E l discurso del Padre Morán, fué 
un estudio profundísimo de las vir-
tudes por las cuales llegó. San José 
á la inmortalidad; de las necesida-
des sociales y de su remedio. 
Así entusiasmada y enfervorosada 
aquella muchedumbre recibió con 
profundo recogimiento la bendición 
del Santísimo Sacramento, edificán-
donos con su fervor. 
Oficiaron en la Misa los R. R. P. 
P. Gutiérrez Lanza, Aramburu y 
Hurtado. 
Concluida la solemne fiesta los 
congregantes de San José, presididos 
por la Presidenta señora María Jo-
sefa Govel. viuda de Almagro; V i -
cepresidenta Srta. Aurora López do 
la Torre; Camarera, Srta. Josefina 
Gelats y Secretaria Srta. María Lá-
melas, pasaron á felicitar al Direc-
tor, por la grandiosidad de la fiesta, 
y su onomástico. 
También nosotros felicitamos al R. 
P. José Beloqul, uniéndonos ásí mis-
V.io á los tributadas al orador, y al 
Hermano sacristán, en sus días y por 
el bello adorno del templo. 
E l objeto y fin de la Congregación 
Josefina de Belén, es el siguiente: 
Art. I . E l fin de esta Asociación 
es tributar culto especial al Santo 
Patriarca, ó imitar sus virtudes, á fin 
de obtener su poderosa protección 
en vida y especialmente en la hora 
de la muerte. 
TI. Al ser inscrita en el registro 
general, recibirá la asociada una cé-
dula de agregación firmada por el 




R o p a s d e t o d a s c l a s e s 
Cuando se necesita prepararse pa-
ra un viaje para una temporada, pa-
ra estar bien provista de ropa, una 
imuchacha, una señora o se trata de 
niños que tienen que ir al colegio, ele-
gantes y bien presentados, lo natu-
ral, es ir a Los Almacenes de In-
•clán, sitos en teniente rey 19, esqui-
na a cuba, pudiéndose ir en tranvía, 
porque todos pasan por la puerta, y 
allí se encuentra de cuanto se necesi-
te. 
Allí ropa de cama, mantelería, ro-
pa blanca en variedad asombrosa, ro-
pas de casa, batas, kimonas, mari-
nees, saltos de cama, y deshabillé, 
ropas de salir, trajes, faldas, blusas 
y sombreros, salidas de teatro, y 
cuanto se necesite, para decir que se 
cuenta con ropa para todo, porque 
en los Almacenes de Inclán hay eJ 
deseo que todo el que vaya aunque 
sea de visita se lleve algo, porque 
no hay nadie que no necesite, algu-
na prenda de vestir y aun contando 
con poco dinero en los Almacenes de 
Intílán la encuentra y la compra. 
José , que ostentará en las fiestas 
propias de la Asociación. 
t i l . E l 19 de cada mes, después 
de los cultos que se celebren en ho-
nor de San José, habrá ¿unta par-
ticular de la Directiva y celadoras. 
IV. Las celadoras darán cuenta al 
P. Director del fallecimiento de las 
sodas pertenecientes á sus coro?; 
así como de las que tuvieren grave-
mente enfermas, para que so pue-
dan ofrecer algunos sufragios. 
V. Ante la imagen de San José se 
colocarán dos cajitas, donde se de-
positarán las cartas que le dirijan 
las asociadas, ya haciéndole peticio-
nes; ya dándole gracias por los fa-
vores obtenidos por la intercesión 
del Santo. 
VI . Se aconseja á todas las asocia-
das contribuyan á los gastos de la 
Asociación con alguna cuota men-
sual según su devoción. 
AII . Las celadoras cuidarán con 
verdadero celo de la asistencia 1 las 
fiestas de las que pertenecen á su 
coro; ce distribuirles los avisos y pa-
peletas; y de remitir á la Tesorera 
las cuotas que de ellas reciban. 
PRACTICAS PIADOSAS 
la. E l día 19 de cada mes acudir 
fi los actos que se celebren en honor 
de San José, comulgando, en cuan-
to sea posible, en la misa de la con-
gregación, ostentando la medalla de 
la misma. 
2a.lJna vez al mes», y en el día co-
rrespondiente al número del coro res-
pectivo, rezar siete Padrq--Xuestros 
con Ave-María y Gloria, en memo-
ria do los 7 doíore.s y go?os de San 
José, visitando, si es posible, la igle-
sia. 
3a. Rezar cada día un Padre-Nues 
tro, Ave-María y Gloria, diciendo 
esta jaculatoria: "Oh glorioso San 
José, Esposo de María, protegednos, 
y proteged á la Iglesia y á su Cabe-
za Visible". 
4a. Propagar la devoción del San-
to é invocar con frecuencia su pa-
trocinio. 
Gozan sus miembros do innume-
rables indulgencias plenarias y par-
ciales. 
I G L E S I A D E SAX F E L I P E 
L a virtuosa Camarera de San Jo-
ré, señora Loreto Betancourt, rindió 
en unión de la Comunidad de San 
Felipe, de Carmelitas Descarzos, so-
lemne homenaje á San José. 
E L N O V E N A R I O . . . 
Del 10 al 18 del actual, se celebró 
el novenario después de la Misa de 
ocho y media, con gozos cantados al 
Santo Patriarca. 
LAS V I S P E R A S . . . 
Se cantó en ellas con solemnidad, 
las le tanías del maestro Lozano, y 
la Salve de Eslava, con acompaña-
miento de orquesta, dirigida por el 
R. P. Hilarión de Santa Teresa. 
E l órgano acompañó á los canto-
res, entre los que se distinguió, el 
tenor, señor Jaimen Ponsoda, y br-
ouesta, siendo manejado por el no-
table músico R. P. Ricardo, de la Or 
den del Carmen, quien le inauguró 
hace cinco años. 
E l reputado maestro embarcó el 
2 0 para España. 
Ofició el R. P. Cayetano C. D. 
L A F I E S T A 
E l templo carmelista abre sus puer 
tas á las cinco de la mañana; y á 
las cinco y media, y á los devotos 
de San José, que en este templo 
constituyen una floreciente Congre-
gación Josefina, llegan á más de un 
centenar, siguiendo engrosando el 
número de tal modo que á las siete 
y media de la mañana, el R. P. Hi-
larión de Santa Teresa, distribuye 
la Sagrada comunión á cuatrocien-
tos católicos, según el cómputo de 
las hersnosas estampas destrihuídas 
en el mencionado acto encarístico 
por los Hermanos Eusebio é Isidro, 
E l altar mayor adornados por estos 
deligentes hermanos fulguraba; cual 
escua de fuego, como símbolo del vol 
cán de amor, que ardía en los pe-
chos de los devotos josefinos. 
E l R. P. Ricardo, ameniza el acto, 
cantando motetes que se acompaña 
el mismo órgano, que parece hablar 
los corazones, encendiéndoles en 
el divino amor, bajo su hábil mano 
de ertista. 
A las ocho y media, el templo s? 
halla lleno de fieles de bote en bo-
te. 
Las festividades de San José, tie-
nen el privilegio de llenar los tem-
plos de fieles, lo cual se comprende 
fácilmente, teniendo en cuenta que 
San José, ha sido el más humilde de 
los mortales después de Jesús y Ma-
ría, y por ende Dios hace^que sea el 
más ensalzado, porque E l ha dicho: 
"el que se humilla será ensalzado, y 
el soberbio humillado." 
Oficia de Preste, el M. R. P. Fray 
José Gabriel Vicario Provincial do 
los Carmelitas en Cuba, ayudado de 
ios Padres Florentino v Ramón, pre-
sidiendo el Prelado Diocesano, el so-
lemne homenaje al Patriarca de la 
Iglesia Fniversal. 
Orquesta y voces, interpretan la 
Misa Pontifical de Perosi. 
E l R. P. Ricardo, interpreta al ór-
gano, durante el Ofertorio, la hermo-
sísima composición. Preludio Fuljan 
de Gilman, fué la apoteosis artística 
de la fiesta. Dirige la capilla de mú-
sica, el R. P. Hilarión de Santa Te-
resa. 
E l Superior de la Comunidad, M. 
« . P. Fray Agapito del Sagrado Co-
razón, electriza a la concurrencia con 
su elocuente pa'.abra. que estudia la 
grandeza del poder de San José. 
No otra cosa podía hacer el pre-
claro hijo de la Santa Josefina, por 
excelencia Teresa de Jesús. 
Concluida Ia festividad matutina 
concurrimos al besa-mano celebrado 
en honor al Vicario Provincial, que 
celebraba sus días. felicitándole a 
nombro del DIARIO. 
L A P R O C E S I O N 
,.A las seis y media, nuevamente el 
templo se vió llene por multitud do 
devotos los cuales reverentes, ado^a-
1 on 1̂ Santísimo Sacramento, salu-
daron a María Santísima con el San-
to Rosario, cantando las Letanías, 
en unión de la Comunidad y recibió, 
reverente la bendición del Hijo de 
J osé. 
E l R. P. Juan José del Carmen, in-
flamó el corazón de sus oyentes, con-
virtlendo el templo en un volcán de 
amor. 
Así preparados los devotos josefi-
nos, llevaron al bendito Patriarca 
procesiona l mente por las naves del 
templo, en monumental carroza, can-
tando en el trayecto el Himno Popu-
lar a San José. 
Nuestra felicitación a la devota, 
camarera y Comnnidacl por los so-
lemnes cultos tributados al glorioso 
Patriarca San José. 
LOS T K E O E M A R T E S E N HONOR 
A SAN ANTONIO D E PADUA 
Esta popular devoción da comien-
zo, hoy por la mañana en Belén y 
San Francisco. 
Un Oatólico. 
Santas Misiones y Pastora! Visita en 
la Igiesia Parroquial de los 
Quemados úe Marianao 
E l lítmo. y Rdmo. señor Obispo 
Diocesano hará la Santa Visita a es-
ta parroquia el lunes día .27 de Mar-
zo, a las cuatro de la tarde, y al dU 
siguiente las confirmaaiones. Diez 
días antes se darán las santas mi-
Hiones, comenzándolas el viernes, día 
17 de Marzo, en esta forma: Todos 
los días a las cuatro de la tarde ins-
trucción doctrinal para los niños. Por 
la noche a las 7, el rosario, plática 
doctrinal, cánticos y sermón. 
E l domingo 26, a las 7 y media de 
la mañana, comunión general. Las 
misiones están a cargo de los Rdos. 
PP. de la Compañía Jesús. E l IV'.-
rroco que suscribe tiene el gusto de 
Invitar a todos estos actos religio-
sos. Phro. Ramón García, Barreras 
y Fenuuuicz. 
G508 s 21 mz. , 
¥ 
E S T I B I O D E L U I i m A m ^ ^ i m 
C A R R U A J E S D E L U J O : E N T I E R R O S . B O D A S , B A U T I Z O S , E T O . 
T E L E F O N O S / ^ - ' s a s ( E S T A B L O ) . 
i £ v ^ r . , r U T ^ ^ A - 4 6 9 2 ( A L M A C E N ) . 
C O R S I N O F E R N A N D E Z 
P a n t e o n e s T e r m i n a d o s 
D I S P U E S T O S P A R A E N T E R R A R 
D E 1 , 3 Y * B O V E D A S . 
F. ESTEBAN, M A R M O L I S T A TELEFONO F . 3 1 3 3 
D I A 21 D E MARZO 
Este mes está consagrado al Pa-
triarca San José. 
Jubileo Circular.— Su Divina Ma-
jestad está de manifiesto en el San-
to Angel. 
Santos Benito, fundador de la Or-
den de Benedictinos, Lupicino y Se-
rapión, confesores; Filemón y Fode-
lico, mártires; santa Fabióla, peni-
tente. 
San Benito, abad: tan célebre en 
todo el orbe cristiano, nació el año 
480 en las cercanías de Nursia, del 
ducado de Espoleto. Su nobilísima ca 
s-a, una do las más distinguidas de 
Italia, se hacía respetar en toda ella, 
así por sus enlaces, como por su 
gran riqueza. 
San Gregorio, que escribió la vida 
de nuestro santo, dice que nada hu-
bo que hacer para fnclinarle a la pie-
dad, porque las primeras lecciones 
que se le dieron, hallaron ya un co-
razón formado para la virtud. 
Siendo de sólp quince años, resol-
vió buscar seguro a^ilo a su inocen-
cia en el retiro del desierto, y por 
sendas descaminadas se fué a escon-
der en el desierto de Suplago a quin-
ce leguas de Roma. 
No se pueden comprender las ex-
cesivas penitencias que hizo aquel es-
forzado joven, héroe de la Religión 
Cristiana, desde los primeros pasos 
de su peno?a carrera. Del desierto 
donde estaba se fué al monte Casi-
no, donde fundó el famoso monaste-
rio de Monte Casino, venerado siem-
pre como centro de aquella célebre 
religión que brilla tanto en la Igle-
sia. 
No es fácil referir todo lo que hi-
zo San Benito los años que vivió en 
el Monasterio, ni todos 'os prodigios 
que se dignó Dios obrar por su mi-
nisterio. No sólo poseía el don de 
milagros, sino que to comunicaba a 
sus monje;.;- De todas partes concu-
rrían en tropel la gente .para vene-
rarle. 
Siendo San Benito la admiración 
de todo el mundo, y respetándole los 
sumos pontífices, los emperadores y 
los reyes como el asombro de su 
siglo, vivía en el monasterio como si 
fuera el último de los monjes. Pro-
nosticó el día de su muerte, y en fin, 
el día 21 de Marzo del año 543, sien-
do de solos sesenta y tres años no 
cumplidos, pero consumido de tra-
bajos y mortificaciones, lleno de \né-
rito, rindió el espíritu en manos do 
su Criador. 
F I E S T A S E L M I E R C O L E S 
Misas solemnes; en la Catedral la-
de Tercia a las 8, y en las demás 
iglesias las de costumbre. 
Corte de María.— Día 21.—Corres-
ponde visitar a Nuestra Señora de 
Guadalupe. 
E . P . D . 
E L S R . D . 
F e r r e r y M i r a n d a 
á 
C r ó n i c a 
I G L E S I A D E B E L E N 
CONGREGACION D E SAN J O S E 
Los estrechos límites de una pá-
lida reseña, que otro calificativo no 
le conviene, puesto que, para apro-
ximarse siquiera a la verdadera rea-
lidad del grandioso triduo y fiesta 
con que esta antigua congregación 
de San José, obsequió su Santo 
Patrón no bastan las plumas, ni los 
pinceles, ni las frases, por más ex-
presivas que sean; es precisa asis-
tencia á este templo en estas festl-
vMndes de deslumbradora solemni-
dad. 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para hoy, martes, 21, a las cuatro de 
la tarde, los que suscriben, viuda, hijos, hermanos, hermano po-
litice, sobrinos y amigos, ruegan a las personas de su amistad se 
sirvan concurrir a la casa mortuoria^ Jesús del Monte 72, para 
acompañar el cadáver al Cementerio, por cuyo favor les queda-
rán agradecidos. 
Habana, marzo 21 de 1916. 
América Saavedra viuda de Ferrer, Carmen, José, Manuel, 
Eduardo, Ocilia y Octavilla Ferrer y Saavedra; Isabel, Anto-
nia, María, Luis, Julia y Leonor Ferrer y Miranda; Marcelino 
Peña, Carlos Peña y Ferrer, Andrés Ferrer, Luis R. Muñoz, 
Antonio Muñoz, José Elias Jiménez, Fernando Porcel, Jogé Ca-
pote, José Guillermo Díaz, Dr, EmiUo Alfonso, Dr. Antonio Ma-
ría Vaidés Dapena. • 
NO S E R E P A R T E N E S Q U E L A S . 
P. 107 1-21 
F á b r i c a d e C o r o n a s d e B i s c u i t 
D e R O S y C o m p . 
S O L . n ú n ^ r o 7 0 . T e l é f o n o A - 5 1 7 L H a b a n a 
que se han de predicar, I>. M., en la 
Iglesia Catedral de la Habana, 
durante el primer semestre 
del Señor 1916. 
Abril 14, Viernes de Dolores, M. 
t. S. Magistral Dr. A. M^ndríz. 
Abril 2 3. Pascua de Resurrección, 
M. I. S. Doctoral Dr. A. Ortiz. 
Abril 30. Dominica "in Albis". M. 
I . S. Magistral Dr . A.« Méndez. 
Mayo 7. Domingo I I después de 
Pascua, M. I . S. Canónigo A. Bláz-
quez. 
Mayo 21. Domingo I I I (de Miner-
va), M. I . S. Canónigo Dr. A. Lago. 
Junio 11. Pascua de Pentecostés. 
M. I . S. Magistral Dr. A. Méndez. 
Junio 18. L a Santísima Trinidad. 
Sr. Vicario del Sagrario. 
Junio 2 2. Smum Corpus Christl. 
M. I . S. Magistral Dr. A. Méndez. 
Junio 25. Dom. Infraoctava, M. I . 
S. Canónigo Dr. A. Lago. 
Santa Cuaresma. 
Marzo 2 6. Dom. I I I de Cuaresma, 
Sr. Vicario del Sagrario 
Abril 9. Domingo de Pasión, M. I. 
S. Canónigo A. Blázquez. 
Abril 20. Jueves Santo ( E l Man-
dato) 3 p. m. M. I. S. Canónigo Dr. 
A. Lago. 
Abril 21 Viernes Santo ( L a Sole-
dad) 4 p. m. M. I . S. Magistral Dr. 
A. Méndez. 
Habana, Diciembre 25 de 1916. 
Visto: Aprobamos la distribución 
de los sermones que han de predicar-
se en nuestra Santa Iglesia Catedral, 
Dio.3 mediante, durante el primer se-
mestre del año 1916, y concedemos 
50 días de indulgencia en la forma 
acostumbrada por la Santa Iglesia, 
por cada vez que atenta y devota-
mente se oiga la divina palabra. Lo 
decretó y firma S. E . ,R. de que cer-
tifico.—-I- E l Obslno.—Por mandato 
de S. E . R.. Dr. Alberto Méndez, Ma-
gistral, Secretario. 
A V E S O S 
:EOS(0)I 
I g l e s i a d e l E s p í r i t u S a n t o 
E l jueves, 2 3, a las 8 % a. m., se-
rá, la misa que mensualmente se di-
ce a Nuestra Señora del Sagrado Co-; 
razón. Suplica la asistencia la C a - ' 
marera. 
6S46 13 mz. * 
t a P r e f e r i ^ H 
N E W Y O R K Y CUBA ^1AIL S T E -
AMSHIP COM PAN Y 
L a ruta preferida. 
Servicio Expreso "HABANA-NEW 
Y O R K . " 
Miércoles, Jueves y Sábados. 
Primera clase. . . . $ 40 hasta $ 50 
Intermedia . 28 
Segunda ,1^ 
TODOS LOS P R E C I O S I N C L U Y E N 
COMIDA Y C AMAROTE 
Servicio quincenal a MEXICO sa-
liendo los L U N E S para PROGRESO, 
V E R A C R U Z y TAMPICO. 
Se expiden boletos a todas partes 
de los ESTADOS UNIDOS y el CA-
NADA, y directos a E U R O P A y 
A M E R I C A D E L SUR. 
Servicio de carga de New York a 
puertos de las Costas Este y Sur de 
Cuba. 
Departamentos de Pasajes: 
Prado, número 118. Tel. A-6154. 
Wm. H. SMITH, Agente general. 
Oficios, 24 y 26. 
Vapore? Trasatlánticos 
k Piniüos, Izquierdo y ü 
D a C & D I Z 
E l hermoso y rápido trasatlántico 
español 
Capitán L . U G A R T E 
Saldrá de este puerto el día 28 de 
Marzo, admitiendo pasajeros para 
Santa Cruz de la Palma, 
Santa Cruz de Tenerife, 
Las Palmas de Gran Canaria 
Cádiz y Barcelona. 
Este gi'au trasatlántico; al igual 
que el "Cádiz", está dotado de es-
pléndidos y lujosos camarotes de la . , 
2a., 2a. Ecc. y 3a. Pte., teniendo 
igualmente espaciosos salones donde 
el pasaje en general puede solaza>> 
ê e. L a tercera clase está construida 
con arreglo a las leyes de sanidad 
más modernas, siendo su especialidad 
la gran ventilación de sus alojamien-
tos y sobre todo muchísima limpieza. 
_ E l equipaje debe ser enviado gra-
tis por el muelle de San José, 
Para más informes diríjanse a sus 
consignatarios, los señorees 
SANTAMARIA, SAENZ Y CA. 
San Ignacio 18.—Habana. 
EN OCHO OIAS 
M l l ^ e 0 ^ - t e s de la m 
Los f letes rt&1 ' C a % J 
^pedidos ha J 1 PaEaje „ , - ! 
del día29.haSta ^ 
Por ^ ^ ^ carga ' ^ 
^ " e s hasta^ ^umem 11 
a bordo de l a ^ a ^ 28 y S > 
29 
as hasta > 
_ ,J-. 
^ nombre .v 0,°"os - * 
E l trasatlántico español de 16,500 
toneladas, con doble máquina y dos 
hélices 
Capitán J . SUBIÑO 
Saldiá de este puerto en la prime-
ra quincena de Abril admitiendo pa-
sajeros para: 
Vigo, Coruña, Gijón, Santander, 
Bilbao, Cádiz y Barcelona 
Para más informes dirigirse a su.i 
Consignatarios: Santamaría, Saenz y 
Co., San Ignacio, 18. Habana. 
NOTA.—Se advierte al público er. 
general que este hermoso trasatlár. 
tice cuenta con todos los adelantos 
que la navegación moderna exige. 
C 1483 in 19 m 
™ n t e estampado 1̂ 00 C ?11-
^ de destino Sl COmo e l ^ 
, cumplir el Ti ^ 
• 110 ^ admit iráV^Aá 
ol morv,^: ira^ 
más equipajes 
el pasajero en ¿ 1 " ^ ' ^ ' a r a ^ 
f i l í e t e en la^ram^0>^ informará su c o r ^ o n s 
( S . A . ) 
HABANA 
(Antes Sobrinos ele Herrera. S 
TELEFONOS 
A.5315 y A-473U Gerencia fl 
mación General. ae 
A.5634. Segundo Espión de Pâ  
E L VAPOR 
L a s V i l l a s 
Cuya salida tiene anunciada 1, 
el Viernes 24 del corriente a í 
M.. la adelanta para el MiéM 
22 a las 12 del día, y , ^ 1 
recibir carga desde las primera^ 
ras del Lunes 20 hasta las 11 u 
dei Martes (mientras tenga ¿ i 
para: N U E V I T A S , PUERTO ?! 
D R E , (Chaparra) GIBARA m 
güín) BAÑES, ÑIPE, (Mayárí i 
tilla, Cagimaya, Presión Saetía i 
ton) SAGUA DE TANÁMO' (O 
nova) BARACOA, GUANTAKAV 
Y SANTIAGO D E CUBA. 
Retornando directo de Santiago j 
Cuba a Habana. 
Este buque se encuentr aatrsc» 
en el segundo Espigón del muele 
Paula. 
Habana, 17 de Marzo de 1916. 







R E P U B L I C A DW CUBA.- I 
C R E T A R I A D E OBRAS PUBLICA 
—NEGOCIADO D E L SERVICIO Di 
FAROS. Y AUXILIOS A I A XAVF, 
GACION.—EDIFICIO DE LA/Affl 
GUA MAESTRANZA. — (Calle M( 
Cuba) HABANA.—Habani, 2l 
marzo de 1.916.—Hasta las dos de 
turde del día 24 de abril de 1911 
lecibirán en esta Oficina proposil 
nos en pliegos cerrados para la «i 
trucción y colocación de valizasl 
la Costa • Sur de Cuba entre .V 
Cruz y el Placer de Bataba-nó, 
tonces serán abiertas y leídas P»i 
camente.—Se facilitarán a los qmi 
soliciten, informes e impresos.—oj 
Balbín. —Ingeniero Jefe del w 
ciarlo del Servicio de Faros y Afl 
lios a la- "Navegación. 
C. 152S 4d.-21 m. 2a.-Ma 
O T O 
Gomoañía Trasatlántica Esoanoia 
A ^ T E S O l 
A n t o n i o L ó p e z y C í a . 
(Provistos de la Telegrafía sin bilos.) 
E l Vapor. 
L 
Capitán CISA. 
Saldrá para New York, Cádiz y 
Barcelona, el 30 de Marzo a las 
cuatro de la tarde, llevando la co-
rrespondencia pública, que solo se 
admite en la Administración de Co-
rreos. 
Admite carga" y pasajeros, a los 
que se ofrece el buen trato que esta 
antigua Compañía tiene acreditado 
en sus diferentes líneas. 
Despacho de billetes: De 8 a 10^ 
de la mañana y de 12 a 4 de la tarde. 
Todo pasajero deberá estar a bor-
Muoioípio de Ja Ü i 
SECRETARÍA DI" T A ADMI* 
TKACION MUNIOPAI 
ASOCIACION D E INDUSTBÍ 
Recibidos los proyectos de rep̂  
de cuotas de "Fábrica de talwc- ¡ 
Vuelta Abajo", "Fábrica de taw 
de Partido" y "Fábrica de U^J 
v Picadura", para el ejercicio, 
191611917, de acuerdo con lo | | 
üo en el artículo S7 de la 
Impuestos, se hace saber a w 
tribuyentes por los expresaaos^ 
ceptos, que durante el P!az0. 
CO DIAS, contados desde el 0̂  
mañana se exhibirán en la b^a 
de la Administración Municip 
referidos proyectos de .cu09j ^ 
de que los que se consideren v 
dicados formulen su P1'0;6, ,„ i 
de tercer día, con arreg-I^ a c 
puesto en el artículo 90 cíe 
^ n a . Marzo 2 ! ^ , 
Alcalde Municil'1 
C-530 
Municipio de la 
S E C K E T A K I A I>E LA 
TKACION 31LMCI1 , ^ 
ASOCIACION D E I N D L ^ 
Recibido el Pi-oyecto,a Tabaco 
cuotas de "Almacenes de jj 
Rama", para el ejercicio 
1917 de acuerdo con lo e- ĵ pl 
el artículo 87 de la r̂ibtó1 
tos, se hace saber a los c ^ 
tes por el concepto . Cl>j 
que durante el pl^o ^ ^ 
DIAS, contados clesciel0 Secreiar!i» 
ñaña se exhibirá en * 0 j ei 
la Administración ^^1Ciyfin de 
rido proyecto de cuota * .ju<lic* 
los que se consideren ^ . 
formulen su protesta " ¿¡spuest0 
cer día con arreglo a 10 lc} 
el artículo 90 de la ^ 
Habana, ¿ ^ y r c . 
^Alca lde Munj^ 
C-1516 
TBA. 3EC R E P U B L I C A D E C U ^ c ^ 
T A P I A D E OBRAS 
Negociado do ^erson^ > 
Habana, 2 de 1'ebre o de del díj . 
ta las 10 de T ^ f ™ 
de Febrero ^ } ^ l e ¿ ^ 
esta oncina ^ - - - - en 1» 
sonal y Compras, s a j ^ 
Maestranza de ^ * L s i c W % 
Chacón y Cuba, r>^el s ^ ¡ 
Pliegos cerrados P- eIl0s i" 
de mil ejemplares, • aZlIi v 
cuadernados en paSIf las oP̂  
del Balance «enera cíe an e e. 
nes del Departamento. ^ e d ^ , 
fiscal de 1915-1916; c ionr.e* Í 
Modelo existente; > ñbiicanie'' ;-
abiertos, y ^ S l j f m V * 
de la 
a0s « . íiuierLUi.' — ' „ _ p. iniPr -reí'*'-facilitarán informes e i ._ 1n T 
i I 
i v v ^ n . «I 
nes los soliciten.- - • ,0 
tneel_j0efe del Negociado 
y Compras-
C 626 * 
per?011 
¿1 
DIAEIO DE LA MAE DÍA PAGINA ONCE 
f i A M U M C I O 
r":"i 
p r o c u r a d o r e s 
QUE ALVAREZ 
RAMIBíZ 
j ^ ^ D A T A I U O J U D I C I A L 
,̂ 0 del 1>T. Carrera Justíz. 
Boíeie ' ' f * . ^ 8i Habana. 
^ A - ^ í » ^ ' l e V Telégrafo 
_nra derecho» y acciones. 
CoIf.P ae invención, herenciaa 
tente;, ^ goeioS) y con cual-
[ ferf 'e antÍCÍPa 
^•T0: „ pav-o de asuntos civi-
S \ S s admimstrativos y con 
^vSadmimstrativoE.. suphen-
ni sus gastos. 
4°' 0 ti reacios por correspoo-
^i^'desde cualquier lugar de 
denMá concertando, si es nece-
* „ entrevistas, para acudir a 
•fr*' sin aue el interesado pier-
f n a á a de su tiempo, 
c;» hace cargo de cobrar cuen-
: iuíicial y extrajudicialmente, 
^ S íuere su importe, y tam-
Eff ríe' esclarecimiento de cual-
Sfíé' asunto, obteniendo a su cos-
rfo doaumentación necesaria, as. 
orno de perfeccionar títulos de 
Sominio o de posesión 
11 
2 4 mz. 
fi. Sáenz de Calahorra 
Procurador de los Tribunales procu * de justicia 
pintos judiciales, adminis-
tración de bienes, compra-ven-
f de casas, dinero en lupote-
ea/c^bro d%c6u^S-A.5034. 
progreso, 38. i ex. A •>"-•*• 




Doctores e n M n m 
y C i r u g í a 
ersrdo t É Armas 
A B O G A D O 
Estfldlo: Empedrado 18, de 12 a 5 
TELEFONO: A 7 9 9 9 
s.-Ej 
v $ 
Maouel h M A n g u l o 
Rafael María 'nonio 
Abogados 
G u s t a v o A n g u l o 
Abogado y Notario 
C h a d e s A n g u l o 
Áttorney & Counsellor at Law 
Amarpra, ?7y 79. Equitable Building 
Habana, 120, Broadway 
Caba, Newíork,N.Y. 
564 5 31 mz. 
io G . S o l a r 
ABOGADO Y NOTARIO 
Encargado de los Protocolos 
He los Gotarios Francisco Gar-
cía Garófalo y Morales y An-
tonio Aímengol. Muralla, 56, 
P"mor piso, derecha. Teléfono 
A-8506. Habana. 
5245 31 mz. 
CRISTOBAL BMGARAY 
N O R B E R T O M E J i A S 
ARTURO H E V i A Jp. 
LUIS D E A L D E C O A 
ABOGADOS 
TELEFONO A.8942. DE 2 A 5 
«AN PEDRO, 24 , A L T O S 
PLAZA DE LUZ 
Carlos A l z u g a r a y 
^ A D o N O T A R I O 
H A B A N A , 3 7 
Tel A'2362. Cable» Alau 
Dea Hora8dftdesPacho: 
2 a m y d e 2 a 8 p n i . 
20 s-916 
jo García y Santiago 
f̂eía, Ferrara y Divinó 
O l w . L O A D O S 
^ ^ l e T l o r r i e i i t e 
L e o n B r o c h 
g u r a . n . - H a b a n a 
^ « O G A D o 
Or. Francisco J, do Velasen 
Enfermedades del Corazón, 
Pulmones. Nerviosas, Piel y 
Venero sifilíticas. Consultas: de 
12 a 2. los días laborables. Sa-
lud, número 3 4. Tel. A-5418^ 
OS. GABRIEL C O T O ! 
Garganta, nariz y oídos. Ger-
vasio. 33; de 12 a 3. 
5193 SI mz. 
l iABORATORIO CLINICO 
D E L 
Reina, 90. Teléfono A-2So9. 
Habana. 
Exámenes canicos en gene-
ra:. Especialmente exámenes 
de la sangre. 
Diagnóstico de la sífilis por la 
reacción de Wassermann, $5. 
Id. del embarazo por la reac-
ción de Abderhalden, 
DR. FILIBERTO RIVERO 
Especialista en enfermedades 
del pecho. 
Instituto de Radiología y 
Electricidad Médica. 
Ex-interno del Sanatorio de 
New York y ex-director del Sa-
natorio "La Esperanza." 
Reina, 127; de 1 a 4 p. m. 
Teléfonos 1-^.342 y A-2553. 
sen edro 
Medicina y Cirugía,, espe nal-
mente partos, enfermedades de 
señoras, niños y de la sangre. 
Consultas: de 1 a 3. San Lá-
zaro. 217. Teléfono A-6324. 
524: 31 mz. 
Cirujano de la Asociación de 
Dependientes. 
Cirugía en general. Sífilis. 
Aparato géníto-urinario. 
Consultas: de 2 a 4, en Nep-
tuno. 38. Teléfono A. 5C37. 
Domicilio: Campanario, 50. 
Teléfono A-3S70. 
ir . Pedro A. Barlllas 
Especialista cío la Escuela de 
Paría, 
ESIOMAGO E INTESTINOS 
Consultas: de 1 a S. 
Genios, 15. Teléfono A-«S90, 
5:43 31 mz. 
g o 
Médico-Ciruj ano 
CONSULTAS DE 3 A # EN 
OBISPO, 75, ALTOS 
Teléfonos A-7840 y A-9108 
D r . j u l i o C a r r e r a 
8a dedica única y exclusiva-
mente a cirugía en gene.al. 
Consultas: de 1 a S. 
San Nicolás, 76-A, altos. 
Teléfono A-Í3 6 6. 
31 mz. 
E . 
Garg-anta, nariz y oídos. Espe-
cialista del Centro Aóturiauo. 
Malecón, 11, altos, («quina a 
Cárcel. 
T E L E F O N O A-44 65. 
D r . A d o l f o R e y e s 
Estómago e Vnteírtinos. exclu-
sivamente. Consultas: de 7 H a 
*Hi a. m. y de 1 a 2̂  p. m. 
I/impUrilla, 74.' 
T E L E F O N O A-a588. 
D r J . A . T a b o a d e l a 
MEDICO-CTRUJANO 
Medicina interna en general 
De 12^ a 3. Teléfono A-7«19 
S. LAZARO, 229, ALTOS. 
D R . R O B E L I N 
P I E L , S I F I L I S , SANGRE 
Curación r.'' ida por sistema mo-
dernísimo. Consultas: de 12 
a 4. 
P O B R E S GRATIS 
Calle de Jesús María, 85. 
T E L E F O N O A-1S32. 
Sanatorio del Dr. Maiertl 
Establecimiento dedicado al 
tratamiento y curación de las 
enfermedades mentales y ner-
viosas. (Unico en su clase.) 
Cristina, 38. Teléfono 1-1914. 
Casa particular: San Lázaro, 
321. Teléfono A-4593. 
DR. GONZALO AROSTEGÜI 
Médico de la Casa de Bene-
ficencia y Maternidad. Especia-
lista en las enfermedades de 
los niños. Médicas y Quirúrgi-
cas. Consultas: de 12 a 2. 13, 
esquina a 7, Vedado. Teléfono 
F-4233. 
O F E 
Dr. Abrahain Pérez Miró 
Catedrático de Terapéo&lca do 
la Unlvcrsidart de la «¿abana. 
Medicina gsneral y especialmen-
te enfermedades venéreas y do 
la, pie?. Consultas: de 3 a S. ex-
cepto los domingo», fean Miguel, 
15(>. altos. Teléfono A-4318. 
Dr. M. Aurelio Serra 
MEDICO CIRUJANO 
Del Centro Asturiano y del Dift-
pensarlo Tamayo. 
Consulta: de 1 a 3. Aguíbi, '¿5. 
T E L E F O N O A^813. 
Sr. M s i i e z i l i 
E s - Jefe de la Clínica del doctor 
F». A L C A R R A N 
Enfermedades de las vías 
urinarias y sifilíticas. 
Clínica: de 6 a 11 de la ma-
ñana. 
Consultas particulares, de 8 
a 6 de la tarde. Lamparllta. 73. 
Dr. Claudio Basterrecliea 
ALUMNO D E LAS E S C U E L A S 
D E PARIS Y VIENA 
Gaxgantt*. Nariz y Oídos 
Consultas: de 1 a 3. Galiano, 1S. 
T E L E F O N O A- 8681. 
549-550 7-J 
i 3 m 
Nariz, garganta y oídos. ES' 
pecialista del Hospital Númo» 
ro Uno. Consultas: de 2 a 3 en 
Galiano, 5S. Teléfono A-3119. 
, , M I 
Director y Cirujano de la Casa 
de Salud "La Baleará' 
Oirujajio del Hospital Núm. 1. 
Especialista en enfermedadea 
do mujeres, paitos y cirugía en 
general. Consultas: de 2 a 4. 
Gratis p«tra los pobres. 
Empedrado, 50. Tel. A-2558. 
J l , 
Mélico cirujano de las facul-
tades de Barcelona y Habana. 
Ex-interno por oposición del 
Hospital clínico do Barcelona, 
especialista «n enfermedades de 
los oídos, garganta, nariz y ojos, 
Consultas particulares de 2 a 
4. Amistad, 60. Para pobres: 
de 4 a í>, $1.00 al mes con de-
recho a consultas y operacio-
nes. Ts'é'ono A-1017. 
u r a . A m a d o r 
Espso iaüe ia en Cas enferme-
dades de! e s t ó m a g o 
T R S T A P O R UN PROCEDI-
MIENTO E S P E C I A L LAS 
DISPEPSIAS, U L C E R A S del 
ESTOMAGO Y L A E N T E R I -
TIS CRONICA. ASEGURAN-
DO L A GVViA 
C O N S U L T A S D E 1 a 3 
Sa lud , 5 3 . T e l . A 6 0 5 0 
GRATIS A LOS POBRES, LU-
NES, MIBROOLES Y V I E R -
NES. 
C u r a r a d i c a l y s e g u r a 
d ® l a D i a b e t e s , p o r e ¿ 
Or. \ M m i Gastrlüón 
Consultas: Corrientes eléctri-
cas y masage vibratorio, en Cu-
ba. 3,7. altos, dé 1 a 4 y en Co-
rrea, esquina, a San Indalecio. 




Especialista en curar f^s dia-
rreas, el estreñlmlentcc, todas 
las enfermedades del estómago 
e intestinos y la impotencia. No 
visjta. Consultas a $1-09. Gan 
Mariano, 18, Víbora, solo do 2 
a 4. 
CONSULTAS POR C O R R E O 
OR. ENRIQUE DEL REY 
Cirujano de la Quinta de Salud 
"LA B A L E A R " 
Enfsrmedaaes de señoras y 
cirugía en general. Consultas: 
de 1 a 3. San Nicolás, 52. Telé-
fono A-2071. 
52 42 1 mz. 
R a f a e l P é r e z V e n t o 
Oatodrático de ia E . de Me-
dicina. Sistema nervioso y en-
fermadades mentales. Consul-
tas: Luaee, miércoles y viernes, 
de 12J/¿ a 2 ^ . Be maza, 32. 
Sanatorio: Barreto, 62, Gua-
nabacoa. Teléfono 5111. 
C 4453 »0d-6. 
Espídal lsta en vías u n i -
rlas y Kfllis. 
Corrientes eléctricas y masa-
je vibratorior aplicados a las 
enfermedades génito urinarias. 
Inyeeolonea del Neosalvarsan. 
Consultas; de 4% a 6 en 
Neptuno, -SL Taléfonot A-,8482 
y F-1354. 
D r . G á i v e z G u i l l é r a 
Especialista en slfllls. hernia, 
imponencia y esterilidad. Ha-
bana, 49. Consultas: de 12 a 4. 
Especial para loa pobres: de 3 
y media a 4. 
Dr. Ramiro Corbonell 
ESPECIALISTA E N E N F F R . 
MED/ÁDES D E N I Ñ O S . 
C O N S U L T A S : D E 1 A 3. 
LU'Í, núm. 11, Habana. Teléfono 
A- 1338. 
D r . J . O i a g o 
Vías urinarias, Siflli?» y E n -
fermedades de señoras. Cirugía. 
De 11 a S Empedrad/, núme-
ro 13. 
Or. Claudio Fortun 
Cirugía, Partos y Afecciones 
de Sonoras. Tratamiento espe-
cial de las eniermodiiiios de los 
órganos senltale<3 ele la mujer. 
Consultas: de» 12 a 3. 
Campanario, 142. Telf. A-8990. 
¡44 21 mz. 
D r . F . H . B u s q u e t 
Oonsultas y tratamientos de 
vías urinarias y electricidad mé-
dicA (Rayos X, corrientes de 
alta frecuencia, fa.radíeos, etc.) 
en sru Clínfba'Manrique, 56; de 
12 a 4. Telefono A-4474. 
C 4334 20d-29, 
Dr. F. Gircíi 
Bspeclallerta en enfermedades 
•tméreas, sifilíticas y de la piel. 
Consultas: Lunes, miércoles y 
viernes, de 2 a 4. Salud. 55. 
No hace visitas a domicilio. 
jU)s señores clientes que quie-
ran consultarse, deben adquirir 
—en oí mismo Consultorio— el 
turno correspondiente. 
C 2983 iroa- 4 ^ 
DR. MANUEL GONZALEZ 
Cirugía, sífilis y enfermeda-
des de vías urinarias. Consul-
tas: Neptuno, 38; <¡e 4 a 6. Te-
léfontií A-5337. Particular: L u -
yanó, S4-A. Te'.ófono 1-2294. 
5414 
m U m % NARIZ ¥ OÍDO 
OATSDRATIOO D E L A UNI-
VERSIDAD 
Prado, número 38, de 12 a 3, 
todos los días, excepto los do-
mingo*. Consultas y operacio-
nes en el Hospital Mercedes, lu-
nes, miércoles y viernes a la» 7 
de la mañana. 
Dr. Eoseolo l o y Cabrera 
MEDICINA E N G E N E R A L 
Especialmente tratamiento de 
las afecciones del pecho. Casos 
Incipientesi y avanzados de tu-
berculosis pulmonar. Consultas 
diariamente de 1 a 3. 
Neptuno, 128. Teléfono A-196S. 
DR, KANÜEL DELFIN 
MEDICO D E NIÑOS 
Consultas: de 12 a 3. Chacón, 
31, catil esquina a Agua-
cate. Tel. A-2S54. 
Enfermedades de la piel, de se-
ñoras y secretas. Esterilidad, im-
potencia, hemorroides y sífilis. 
Tratamientos rápidos y eficaces. 
HABANA, NUM. 158, ALTOS 
CONSULTAS: D E 1 a 4. 
DR, GONZALO PEORDSO 
Cirajano del Hospital de Emer-
gencias y del Hospital Núm. üno 
CIRUGÍA E N G E N E R A L 
E S P E C I A L I S T A E N VIAS U R I -
NARIAS, S I F I L I S >£ E N F E R -
MEDADES V E N E R E A S 
INYECCIONES D E L 606 Y 1 
NEOSALVARSAN 
CONSULTAS D E 10 A 12 A. M 
Y D E 3 A 6 P. M. E N CUBA, 
NUMERO C9, ALTOS. i 
Enfermedades de la Gargan-
ta, Nariz y Oídos. Cons-ultas: de 
1 a 3. Consulado, número 114, 
I M S 
Medico cirujano y farmacéu-
tico. Enfermedades de señoras 
y de niños. Medicina en general. 
Consultas: .de 12 a 2. Virtudes, 
144-B, bajos. Teléfono A-2511. 
Ira! 
de las Universidades de Parla, 
Madrid, Nsw York y Habana. 
L a primera consulta gratis. 
Tratamiento nuevo para las en-
fermedades »lel estómago. Con-
sultas: de 12 u. 2. Marqués Gon-
zález, esquina a Figuras. Te-
léfono A-5354. 
¡488 31 mz. 
Dr. Alvarez Ruelldn 
MEDICINA G E N E R A L . OON-
SULTAS: D E 12 A 3. 
Acosta, núm. 29, altos. 
D r . J . B . R u i z 
VíaA- urinarias. Cirugía, Rayos X 
De JOS Hospitales de Fiiadel-
fia, New 7̂orJc y Mercedes. 
Especialista en vías urinarias, 
sífilis y enfermedades venéreas! 
Examen Tisual de la uretra ve-
jiga y caterismo de los uréteres. 
Examen del rlñón por los Rayos 
X. v 
San Rafael, 30. De 12 a 3. 
Clínica de pobres de ü a 9 a. m. 
I . Oí 
Enfermedades de !a piel, sl-
íllítlcas y venéreas. Consultas 
gratis, para los pobres, dia-
rias», de S a 9 a. m.; por las 
tardes, de 1 a 3. 
Refugio, 15, bajos. 
31 mz. 
D n E m i l i o A l f o n s o 
Enfermedades de Niños, Se-
ñoras y Cirugía en genera^. Con-
«ultas: 
C E R R O 51». TEMP. A-3715. 
O r J í M o íi. Doimnpez 
Especialista en las enfermeda-
des de la Piel, Sangre y Si* 
lilis. 
D E R E G R E S O D E LOS E S -
TADOS UNIDOS 
inyecciones da Salvarsan y 
auto-suero para las afecciones 
de la piel. 
San Migue!, 107, de 1 a S 
de la tarde 
T E L E F O N O A-580T. 
5128 15-,. 11 
Dr. Francisco José Vélez 
Esp-icUlisLa en enfermedades 
y deformidades de los niños. 
Ex-cirujano ortopédico de la 
Clínica de Niño« de la Facul-
tad de Medicina y Fundador 
del primer Instituto ortopédi-
co, de Barcírlona; ex-interno 
de los hospitales de París e 
Insituto ortopédico de Berck, 
etc. 
S. Nicolás, 82. Consultas de 2 a 5 
Habana. Tel. A-2265. 
5241 31 mz. 
. iruiDiios u e n i i s i d s 
DR. ARTURO MARCOS 
3EAUJARDIN 
Clrujan0-Dentista. 
Amistad, 29, altos. 
Consultas, de 7 a 11. 
Los domingos de 11 a 8. 
4SS <0 ros. 
DR. W. H. KELLER 
DENTISTA-AMERICANO 
SISTEMA E C L E C T I C O 
85 años en la capital de Mé-
xico, ofrece sus servicios al pú-
blico de esta culta capital. 
Obispo, 5G, esquina a Compos-
tela. 
1858 & a. 




4824 26 mz. 
OrJosé M Estraviz y García 
CIRUJANO DENTISTA 
Especialista en trabajos de oro 
Garantizo los trabajos. 
Precios módicos. Consultas: 
. De 8 a 11 y de 1 a 5. 
NEPTUNO, NUM 137. 
. D E N T I S T A 
DR ^ A L \ / A D 0 R V I E T A 
p A B l N E f E H I C I E N I C O 
M O Q E R N O 
" M A N R i Q l l E 48 EN BAJOS 
fi iBINHTE ELECTRO-DENTAL DEL 
D r . A . C O L O N 
19, SANTA C L A R V NUM. 19. 
E N T R E OFICIOS E INQUISI-
DOR 
Operaciones dentales con ga-
rantía de éxito. Extracciones 
sin dolor ni peliga-o alguno. 
Dientes postizos de todos los 
materiales y sistemas. Puentes 
fijos y movibles de verdadera 
utihdad, Onlicacione.v incrusta-
ciones de oro y porcelana, em-
pastes, etc., por dañado que es-
té el diente, en una o dos se-
siones. Prótesis ortopédica, a 
perfección, maxMares artificia-
les, restauraciones faciales, etc 
Precios favorables a todas las 
clases. Todos los días de 8 a. 
m. a 5 p. m. 
31 mz. 
Or. José árturo Piperas 
Ctrujano-Dentista 
Campanario, 87, bajos. De 8 
a. m. a 12 m. para los- socios 
del Centro Asturiano. A parti-
culares de 2 a 5 p. m. lunes, 
miércoles, viernes y sábados 
Consulta especial y exclusiva, 
thx espera, ¿ora fija de 1 a 2. 
$3.00 oro naoional la consulta. 
D r . N ú ñ e z , p a d r e 
CIRUJANO DENTISTA 
HABANA número 110 
Especialidad 
en 
CONSULTAS DE 8 a 5 
4074 lo mz. 
»SlIfFlín!!!If!!!l!f?!»»tnni«|Tm!inmi1fl»»w 
O c i s í a s 
OCULISTA 
GARGANTA. NARIZ Y OIDOS 
OONSULTAS PARA P O B R E S : 
$1 A L MES, D E 12 A 2. 
P A R T I C U L A R E S : DE 3 A S, 
San Nicolás, 52. Tel A-8627, 
6252 31 mz 
Dr. J e Sanios FeriÉto 
OCULISTA 
Consultas y operaciotíes de 9 
a 11 y de 1 a 3. Prado. 105.' 
Dr. S. Alvarez Guana 
OCULISTA 
Consultas: de 1 a 3 tarde. 
Prado, número 79-A. Tel. A-4392 
D r , D e h o g u e s 
OCULISTA 
Consultas d e l l a l S y d e í 
a 6. Teléfono A-3 340. Aguila, 
número 94. 
G134 ., 31 mz. 
T e l í e s , C a l l i s t a 
A N T E S D E S P U E S 
C o n s u l a d o , n ú m e r o 7 5 
Las damas serán atendidas por 
la seflorita Quilez. Tratamiento 
de todas las dolencias de los pies. 
Se pasa a domicilio. Tel. A-6178 
:476-77 22tm 
; a r o ? 
Del Centro Comercial Astu-
riano. 
03, Habana, 73. 
lición sin cuchilla ni do-
Cy. A domicilio ?1.25. 
Teléfono A-3909. Consulta haa-
7 p. m. 






tión de callos y 
triatamftento es-
pecial de todas 
las dolencias 
los pies. Se ga-
rantiaari las ope 
Gabinete, OTlellly 5f>. 
ilII!llli2i!>l!n!i;n9ll!niltiI!>i"ntiiIilIItlPSím 
C o m o d r o n o s 
F. MARIA ANA VALDES 
Ana Meria Valdés y Valdés 
CO>L.ADRON.\S 
Muchos años de práctica. Pro-
cedimientos modernos. Consul-
tas: de 1 a 3. Precio? conven-
cionales. Calle 2 3, número 381, 
entre 2 y 4. Teléfono F-1252. 
«71® 10 mz. 
Juan Güerrero Aragonés 
Taller de Reparación d« 
Aparatos Eléctrico». 
i M 0 M 8 A T £ , 1 4 ) . TELA-6653 
•5240 31 mz. 
| PARA L A D I G E S T I O N 
R E M E D I O el más moderno, 
más científico y más eficaz 
contra la 
I n d i g e s t i ó n c r ó n i c a 
y el envenenamiento intestinal 
De venta en todas Uss bue-
nas Farmacias 
DEPOSITO EN LA HABANA 
D r o g u e r í a 
m¡LC. 
C b im 
S A R R A 
CAJAS D E SEOÜRiDAG 
AS TENEMOS KJf 
NUESTRA BOVB. 
DA CONSTRUIDA 
CON TODOS \ m 
ADELANTOS MO-
DERNOS, , PAlíA 
GUARDAR ACCIOf^m DOCü-
MENTOS Y PRENDAS, BAJO 
LA PROPIA CUSTODIA DE 
LOS INTERESADOS. 
PARA MAS INFORMES, « . 
EIJANSE A NUESTRA O F í a . 
NA, AMARGURA, NUMERO 1. 
& . C O , 
CAJAS R E S E R V A D A S 
AS TENEMOS BK 
NUESTRA BOVE 
DA CONSTRUIDA 
CON TODOS LOÍ 
ADELANTOS MO 
DERNOS Y LA! 
ALQUILAMOS PARA GUAU 
DAR VALORES DE TODAJ 
CLASES BAJO LA PROPIi 
CUSTODIA DE LOS INTERE 
BADOS. 
EN ESTA OFICINA DARE 
MOS TODOS LOS DETTALLEÍ 
ftUE SE DESEEN. 
HABANA. AGOSTO S DI 
1914. 
.íipii»if!iiii(iiiffi»t»«iíni«inr*-nmTininnTfin 
J . A. DANCES Y CIA. 
BANQUEROS 
Teléfono A-1740. Obispo, núm. 21. 
APARTADO NUMERO 71£ 
Cable: BANCES 
Cuentas corrientes. 
Depósitos con y sin Interés. 
Descuentos. Pignoraciones. 
Cambios de Monedas. 
| lRO de letras y pagos por ca-
ble sobre todas las plazas 
_ comerciales de los Estados 
Unidos. Inglaterra, Alemania. 
Francia, Italia y Repúblicas de 
Centro y Sud-América y sobre to-
das las ciudades y pueblos de E s -
paña, Islas Baleares y Canarias, 
así como las principales de esta 
Isla. 
Corresponsales del Banco de E s -
paña en la Isla de Cuba. 
J . Balceiis y Compañía 
S. en O. 
A M A R G U R A , N ú m . 3 4 
I n f l l A C E N pagos por el cable y 
111 &iran letras a corta y larga 
H»*J| vista sobre New York, Lon-
dres, París y sobre todas las capi-
tales y pueblos de España e Islas 
Baleares y Canarias. Agentes de la 
Compañía de Seguros contra incen-
dios "ROTAL." 
G. LAWTON CHILDS ¥ CO. 
L I M I T E D 
CONTINUADOR BANCARIO 
TERSO E Z Q U E R R O 
BANQUEROS.— O R E I L L Y , 4. 
Casa originalmente esta-
blecida en 1844. 
[jno] A C E pagos por cable y gira 
i B I letras sobre las principales 
m»*) ciudades de los Estados Uni-
dos y Europa y . con especialidad 
sobre España. Abre cuentas co-
rrientes con y sin interés y hace 
préstamos. 
Teléfono A-1356. Cable: Childs. 
HIJOS DE R . ARGUELLES 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s , 3 6 , H a b a n a . 
EPOSITOS y Cuentas co-
rrientes. Depósitos de valo. 
res. haciéndose cargo de co-
bro y remisión de dividendos e in-
tereses. Préstamos y pignoraciones 
de valores y frutos. Compra y ven-
ta de valores públicos e Industria-
les. Compra y venta de letras de 
cambio. Cobro de letras, cupones, 
etc., por cuenta ajena. Giros sobre 
las principales plazas y también 
sobre los pueblos de España, Islas 
Baleares y Cañaríais. Pagos por ca-
ble y Cartas de Crédito. 
Z a l d o } C o m p a ñ í a 
C u b a , n ú m e r o s 7 6 y 7 8 . 
O B R E Nueva York, Nueva 
Orleans, Veracruz, Méjico, 
San Juan de Puerto Rico. 
Londres París, Burdeos, Lyon, Ba-
yona. Hamburgo, Roma, Ñápeles, 
Milán, Génova, Marsella, Havre, 
Lella, Nantes, Saint Quintín, Diep-
pe, Tolouse, Venecla, Florencia, 
Turín, Meaina, etc. así como so-
bre todas las capitales y provin. 
cias de 
E S P A S A E ISLAS CANARIAS 
N. Gelats y Cempañia 
108, Aguiar, 108, esquina C Amar-
gura. Hacen pagos por el ca 
ble, facilitan cartas de cré-
dito y giran letras a corta 
y larga vista. 
ACEN pagos por cable, girar, 
letras a corta y larga vista 
_____ sobre todas las capitales y 
ciudades importantes de los Esta-
dos Unidos, Méjico y Europa así 
como sobre tndos 108 pueblos de 
España. Dan cartas de crédito so-
bre New York. Piladelfia. New Sr 
FrancÍ8co. Londres. Pal 
rís, Hamburgo, Madrid y Barcelo-
M A R I O D E L A M A K I H A 
i k § y S o a s a d l e s 
C O N V O C A T O R I A 
SOCIEDAD ANONIMA " L A CUBANA 
FABRICA DE MOSAICOS 
De orden del s e ñ o r f ^ ^ f j 
innva dai- cumplimiento a los a r u c a 
10 12 y 13 de los Estatutos, se 
c o l oca a l i s señores A c c i ó n ^ p a -
ira la Junta General ^ ^ ' ^ l 
hifl dí> celebrar en el edificio ae ia. 
feíciedJ el d ía 25 del actual mes de 
ÍMarzo a las 10 a. m 
Habana, Marzo 20 de 191« . 
E l Secretario P . S., 
6814 
G . C a j i g a . 
24 mz. 
S S C I E I A O C A S T E L L A N A 
OE BENEFICENCIA 
S E C R E T A R I A 
J u n t a General reglamentaria. 
Se cita por este medio a los s e ñ o -
r e s socios a l a junta general que _ce-
ie fcrará esta sociedad en su domici-
Sio social Prado y Dragones ei do-
biimso día 2 Í , a la una de ia tarde, en 
ila que se t ra tarán los asuntos s i -
jB^iientes: . , , 
Pr imero: L e c t u r a y a p r o b a c i ó n del 
ÍSRcta de la s e s i ó n anterior. 
Segundo: L e c t u r a y a p r o b a c i ó n de 
i a memoria anua l que presentará, l a 
Decretar ía-
Tercero: D e í nombramiento de una 
A m i s i ó n de tres s e ñ o r e s socios p a r a 
teue examine las cuetntas anuales de 
\ l a Sociedad-
Cuarto: Asuntos generales. 
D a junta d a r á principio a l a una 
/en punto y se ce lebrará con oua!r 
(«quiera qu&*sea el n ú m e r o que concu-
atra siendo sus acuerdos -válidos. 
Habana , 19 de Marzo de 1916. 
I /uis Angulo P é r c í , 
Secretario. 
C 1468 Sd-18. 
C I E G O D E A V I L A , 
rara, S . A. 
S E C R E T A R I A 
Se hace saber a los s e ñ o r e s tenedo-
res de bonos de esta C o m p a ñ í a , que 
desde el día primero de Abr i l p r ó x i -
mo, quedara abierto el pago del c u -
p ó n n ú m e r o tres en las Oficinas dej 
Trus t Company of Cuba. Obispo, íxú-
toero 53, desde ias 9 a. m. a 3 p. m. 
Habana, 17 de Marzo de 1916. 
Orcstes F e r r a r a , 
Secretario. 
C 1471 5d-18. 
S E A C L A R A N H E R E N C I A S , T R A 
m i t á n t e s t a m e n t a r í a s , declaratorias 
de herederos. Divisiones da heren-
• cias, donde quiera que se encuentren 
Uos bienes. Tra igan sus documentos. 
;!Kotaría de E a m a r , Teniente Rey, 19, 
) altos. 
600 5 9 ab. 
e g o c i o s e n M a d r i d 
y B a r c é l o n a 
L e d o . M i g u e l V i v a n c o s , A b o -
g a d o C o n s u l t o r d e l C o n s u l a d o 
d e E s p a ñ a y A s e s o r de l a C á m a r a 
d a C o m e r c i o E s p a ñ o l a , r e l a c i o -
n a d o d i r e c t a m e n t e c o n n o t a b l e s 
a b o g a d o s de M a d r i d y d e B a r -
c e l o n a , se h a c e c a r g o e n l a H a 
b a ñ a de negoc ios v e n t i l a b l e s e n 
d ichas c i u d a d e s . O r d e n e s : P r a d o 
68, a l tos j . T e l é f o n o A - 8 3 3 9 . 
5905 12 a . 
P R O F E S O R A I > E C O R T E . C O S -
t u r a y labores, la e e ñ o r i t a H e r m i n i a 
Vizcaya . D a clases en su casa y a 
domicilio a precios m ó d i c o s . E m p e -
drado, n ú m e r o 31, segundo piso, de-
recha. 
6769 13 a. 
D E S E A U N A P R O F E S O R A I N -
glesa, que d a con buen é x i t o , clases 
a domicilio de idiomas, m ú s i c a e Ins-
t r u c c i ó n , desea emplear las horas de 
!a m a ñ a n a como institutriz o d a r á 
iUgunas lecciones o dinero en cambio 
•de un cuarto con o s in comida en 
ezotca de una famil ia particular. D e -
J a r las s e ñ a s en Gaiiano, 79 altos. 
; 6711 22 mz. 
L E C C I O N E S D E I N G L E S , F R A N -
¡cés . Geograf ía . A r i t m é t i c a y G r a m á -
it ica Castellana. A domicilie o en su 
casa . San J o s é , n ú m e r o 8, altos, por 
^ Agui la . 
I 5978 22 mz. 
E N S E Ñ A N Z A D E B O R D A D O S Y 
jtoda clase de labores; especxauaa/i 
« n encaje c a t a l á n . Se hacen encar-
aos . Rafugio. S. bajos, cerca Prado. 
L 617^ 11 a. 
Goleólo de Nuestra Señora 
del Sagrado Corazón 
D I R I G m o P O E L A S 
-Mana 
P a r a internas, medio pensiotitetíui 
y extemas. Clases ^raduadajs. J a r d í n 
d.« l a Infanc ia para parvulita*. DI* 
Tecc íón ; Víbora , 420. T e l é f o n e I -
£ 6 3 4 . 
5076 80 mz. 
L a u r a L d e B e l i a r d 
Clases de I n g l é s , F r a n c é s , Tejaednría 
de Libi'os, M e c a a e g m f í a y Platio 
A N D i L l S , A L T O S . 
T,N„ S P A X I S S lassatmís 
^ J t j90 S I mz. 
C O L E G I O 
A c a d e m i a d e I n g l é s 
R O B E R T S 
San Miguel, 34, altos. 
Clases nocturnas, 5 pesos Cy. a l 
mes. ¿ D e s e a usted aprender pronto y 
bien el idioma i n g l é s ? Compre usted 
el M E T O D O N O V I S I M O R O B E R T S , . 
reconocido universalmente como el 
mejor de los m é t o d o s hasta la fecha 
publicados. E s el ú n i c o racional, a la 
par sencillo y agradable; con él podrá, 
cualquier persona dominar en poco 
tiempo l a lengua inglesa, tan necesa-
r i a hoy d í a en esta R a p ú b l i c a . 
6100 12 a. 
A l a M u j e r L a b o r i o s a 
Se e n s e ñ a a bordar gratis com-
p r á n d o m e una m á q u i n a "Singer". 
A v í s e m e por correo o l lamen a l te-
l é f o n o A-2C00. Gaiiano, n ú m e r o 136 
(altos) , a J o s é R o d r í g u e z ; den la di-
r e c c i ó n y p a s a r é por su casa. Se ven-
den a l contado y a plazos; tres pe-
eos al mes. Compro, cambio y arre -
glo las de uso a precios baratos. 
Vendo pianos en Iguales condiciones. 
A v í s e n m e . 
4957 28 mz. 
Ü N P R O F E S O R , M U Y E N T E N D I -
do en M a t e m á t i c a s y Contabilidad 
Mercantil , se ofrece por horas a co-
legios, academias, particulares, etc. 
Si no e s tá dispuesto a renumerarme 
bien, no mo llame. E . E r r e a . D é j e m e 
su d irecc ión . Monserrate y Obrapía . 
( V i d r i e r a de tabacos.) 
6279 12 â  
S A N M I G U E L A R C A N G E L 
Colegio y Academia Comercia 
Clases especiales par.a s e ñ o r i t a s : de 
8 a 5 de la tarde. 
Director: L I T I S B . C O R R A L E S 
Calzada de J e s ú s del Monte, 412. 
T e l é f o n o 1-2490. 
L a mejor r e c o m e n d a c i ó n para el 
comercio de Cuba, es el t í tu lo de T e -
nedor de labros, que esta Academia 
proporc ípnk a sus alumnos. 
Clases nocturnas. Se admiten inter-
nos, medio-pupilos y externos. 
P R O F E S O R A G R A D U A D A , C O N 
mucha experiencia. Nuevo sistema 
prác t i co en I n s t r u c c i ó n , Idiomas, M ú -
sica, etc., etc. Precios moderados. 
Inmejorables referencias. Dirigirse a 
S e ñ o r a V i u d a de Trueba. Apartado 
n ú m e r o 815. 
6281 21 mz. 
U N A P R O F E S O R A D A C L A S E S 
de ing lés , e spañol , t aqu igra f ía . ( P i t -
m a n ) y m e c a n o g r a f í a , a s e ñ o r i t a s y 
¡reñoras. T a m b i é n se hacen escritos 
en m á q u i n a en i n g l é s y e spaño l . E m -
pedrado 49, bajos. 
5141. 20-mz. 
O F I O 
M A R I N E T T E . M A N I C U R A . F U N -
dadora del Instituto F í s i c o T e r a p é u -
tico de Madrid y Barcelona. Conser-
v a c i ó n de la belleza, masaje facial . 
Servicio a domicilio. Amistad ,154, 
altos. T e l é f o n o A-1806. 
6755 23 mz. 
E n c a r n a c i ó n C a n u t 
D i s c í p u l a de afamada masagista 
francesa; da el n o v í s i m o masaje, muy 
estimado por las damas; es, a d e m á s , 
peinadora y manicure, de gusto muy 
afamado. V a a domicilio. T e l é f o n o 
A-506 9. 
6516 31 mz. 
M A N I C U R A : G R A N S A L O N A 
cargo de s eñor i ta competente. Siste-
ma moderno parisiense. Servicio a 
domicilio. De 8 a 5 p. m. Refugio, 
3, bajos, cerca Prado. 
6177 11 a. 
¡Ojo, ojo. Propietarios! 
C o m e j é n : E l ú n i c o que garantiza 
la completa e x t i r p a c i ó n de tan da-
ñino insecto. Contando con el me-
jor procedimiento y gran práct ica . 
Recibe avisos: Neptuno, 28, Pvamón 
P iño l , J e s ú s del Monte, 534. 
5480 3 a. 
A V I S O : T O D O S A S T R E K A D E 
saber cortar. G r a n estudio de corto 
p r á c t i c o en 30 días , por J o s é Me-
néndez , maestro sastre profesional. 
Calle Angeles, n ú m e r o 19, Habana, 
Cuba. * 
5541 3 a. 
Aviso a los Hacendados y a los industriales: 
R a m ó n I b e r o 
Constructor de des t i l ac ión como 
son alambiques de destilar aguar-
dientes y rectificador p a r a alcoholes, 
se ofrece a hacendados e industria-
les. Se hace igualmente cargo de to-
da clase de trabajos c a l d e r e r í a para 
ingenios e industrias. P a r a informes, 
dirigirse en esta ciudad. Calle de 
Animas, n ú m e r o 102, bajos. T e l é f o n o 
A-6694. 
6413 14 a. 
C R I S T I N A V E L A S C O , P E I N A D O -
r a y peluquera, ofrece al púb l i co sus 
nuevos y elegantes peinados, propios 
para bodas, bailes y d e m á s actos que 
requieren una t o í l e t esmerada. P r e -
paraciones para emgellecer el cutis 
L o c i ó n para evitar la c a í d a del ca-
bello y quitar la caspa. H a y tintes 
superiores en todos colores. Reina , 
n ú m e r o s 59 y 53. 
5646 21 mz. 
A los Agentos de l Giro de Creyones 
D E T O D A L A I S L A 
Rafael Valdés y Hno. 
M a r q u é » González , 16. T e l é f o n o 
A-7905. L e s ofrecemos el mejor ta-
ller d« ampliaciones con todos los 
adelantos de este giro que noe permi-
ten servir sus ó r d e n e s r á p i d a m e n t e . 
E s l a mejor casa de creyones; la m á s 
acreditada. Garantizamos los creyo-
nes con la d e v o l u c i ó n da su Importe. 
P ida nota de precios, 
61 11 a 
M A E S T R O , S E R I O Y S I N V I C I O S , 
desea trabajar de a lbañí lar ía , carpin-
ter ía , pintura, yeso y en general 
cualquier contrato o d íreooíón . E s p e -
cialidad casas de campe estilo ame-
ríca'no. Doy fianza e refarencias, V , 
Terán , Neptuno. 2-A, Te l . A-7921, 
6280 21 mz. 
p 
A l S r . S e c r e t a r i o d e S a n i d a d y a l o s S r e s . M é d i c o s y 
F a r m a c é u t i c o s , i n t e r e s a l e a n e s t e a n á l i s i s y e v i t e n 
q n e s e e m p l e e n R o n s y C o g n a c s a r t i f i c i a l e s e n l a s 
f ó r m n l a s p r e p a r a d a s p a r a i o s c a t a r r o s , g r i p p e s , e t -
c é t e r a , e t c . 
L A B O R A T O R I O D E A N A L I S I S C O M E R O I A L E S I N D U S -
T R I A L E S Y A G R I C O L A S 
H . L A E I R E 
Q U I M I C O D I P L O M A B O Y L A U R E A D O D E L A F A C U L T A D 
D E C I E N C I A S D E L A X > I I V E R S I D A D D E P A R I S 
P R O D U C T O A N A L I Z A D O : R O N S U P E R I O R E X T R A D E K 
A L D A B O . H A B A N A / C U B A -
K E S U L T A J X ) D E L A N A L I S I S . 
M R O N S U P E R I O R E X T R A h a s i d o e x a m i n a d o b a j o e l 
(ponto de v i s t a d e s u p u r e z a y die l a r e b u s c a d e É a l s i ü c a c i o a i e s . 
E l oonteuiflo e n a l c o h o l , e x t r a c t o s y c u e r p o s o lorosos es 
n o m u a l . 
L a r e b u s c a d e c o l o r a n t e s a r t i f i c i a l e s no h a d a d o n i n g ú n 
r e s u l t a d o . A d e m i á s n o se h a p o d i d o a p e r c i b i r n i n g u n a ibas© de 
a l c o h o l , i n d u s t r i a l de mal í g u s t o . 
O O N C L U S I O N E S . 
E l R O N S U P E R I O R E X T R A D E E . A L D A B O e s u n l i co> 
n a t u r a l , p e r f e c t a m e n t e s a n o , p r e s e n t a n d o p o r s u comst í i fcución 
p r o p i e d a d e s t ó n i c a s , c u r a t i v a s y e s t i m u l a n t e s . R e s p a a d e .ente-
r a m e n t e a l a s p r e s c r i p c i o n e s h i g i é n i c a s y a l a s d e f i n i c i o n e s d e 
a l i m e n t o s p u r o s . 
( C o n g r e s o d e P a r í s d e 1 9 1 0 . ) 
E n f e de l o c u a l h e l i b r a d o e l p r e s e n t e c e r t i f i c a d o . 
H e c h o e n P a r í s e l l o . de o c t u b r e de 1910. 
( F i r m a d o ) H . L a p e y r e . 
N O T A : E s t e R o n e s e l ú n i c o q u e o b t u v o e l " G r a n P r e -
J n i o , , e n l a e x p o s i c i ó n c e l e b r a d a e n S a n F r a n c i s c o d e C a l i f o r n i a . 
C A R L O S I I I E I N F A N T A 
E d i f i c i o r e c i é n c o n s ^ 
t r u i d o ; s e a l q u i l a e l p s » o 
d e e s q u i n a a C a r l o s l i l . 
R a z ó n e n l a p o r t e r í a , p o r 
A y e s t e r á n , y e n l a s o f l . 
c i ñ a s d e l a f á b r i c a d e 
c h o c o l a t e s " L a E s í r © -
l i a " . " 
62 56 23 mz. 
e s p l é n d i d a s h a b i t a c i o -
n e s e n e l n u e v o e d i f i c i o 
d e C a r l o s BU y A y e s t e -
r á n . I n f o r m e s e n l a p o r -
t e r í a . 
í 
I E I 
¿ 1 = ; L _ S M F 
P A R A C A L L O S 
Mande diez centavos en sellos y le 
r e m i t i r é un folleto con el cual curará 
sus callos sin peligro. Cal l i s ta Alfaro, 
Habana, 73. 
. . . 24 mz. 
A l q u i l 
H a b a n a 
S E ALfQlJIlíAN L O S A M P M O S Y 
ventilados altos de la casa Z a n j a , n ú -
mero 6 8, compuestos de seis grandes 
habitaciones'i gran sa la y comedor, 
otro a trás , 18 metros de b a l c ó n a la 
calle. (Parque de Dragones,) propio 
p a r a una familia numerosa o tina .so-
ciedad de Recreo. Sanidad comple-
ta. 
6813 30 mz. 
S E A l i Q U E L A N E N 25 P E S O S , los 
modernos altos de Maloja, 199-D, en-
tre M a r q u é s Gonzá lez y Oquendo, 
con sala, saleta y tres cuartos. L l a v e 
en el 199-B. D u e ñ o en Concordia, 
n ú m e r o 123. 
6=823 24 mz. 
S U A R E Z , 1 2 7 
Se alquila en $25. Informan: Doc-
tor Bustamante. Cuba, 17, altos. Te-
l é f o n o A-2 964; de 2 a 4. 
6820 5 a. 
L O M E J O R D E L A C I U D A D : G a -
iiano, 9 3, entre San Rafae l y San Jo-
sé , un local, hermoso para cualquier 
negocio, se alquila, todo o parte del 
mismo Informan en la misma. 
6815 30 mz. 
S E A L Q U I L A IJIVA E S P L E N D I D A 
accesoria, a la brisa, empapelada, luz 
e l é c t r i c a toda la no.che, se prefieren 
hombres solos. Informa*! en la F a r -
m a c i a H e r n á n d e z y Ramos. Belas-
coa ín , 22 7, esquina a Leal tad . 
6816 28 mz. 
S E A L Q U I L A N A O C E S O R L I S TN-
dependientes, con servicio y cocina 
para cada una, dos departamentos a 
nueve pesos. Cal le 26, entre 15 y 17, 
Vedado; hay luz e l éc t r i ca . 
683S 28 mz. 
S E A L Q U I L A N L O S E S P A C I O S O S 
y ventilados altos de la casa L u z , n ú -
mero 8, con sala, saleta, cuatro cuar-
tos, pisos finos. L a llave e informes 
a l lado, en la sas trer ía . 
6853 28 mz. 
E L E G A N T E S Y E S P A C I O S O S A L -
toa de San Lázaro , 93, en $98. Los 
bonitos altos de M a l e c ó n , 308, entre 
E s c o b a r y Gervasio', en $56. L o s mo-
dertioa altos o bajos de Condesa, n ú -
mero 48, entre Leal tad y Escobar, a 
825. Informan: Línea , 89 y 91, en-
tre M y N . T e l é f o n o F-1085. 
6856 24 rnz. 
S E A L Q U I L A N E N 25 C E N T E N E S 
los e s p l é n d i d o s altos de Composlela, 
19, con sala, recibidor, siete habita-
ciones, todo reglo. L a llave en la bo-
dega; dan razón en San Lázaro , 340, 
bajos. 
2500 28 mz. 
E N $S5, S E A L Q U I L A L A C A S A 
M a r q u é s González , n ú m e r o 101, en-
tre F i g u r a s y Benjumeda, con sala, 
comedor corrido, cuatro habitacio-
nes, servicios sanitarios y gran patio, 
a una cuadra de la Calzada da Be-
lascoaln. L a s llaves en la bodega de 
Benjumeda y M a r q u é s Gonzá lez Bu 
d u e ñ o ; s e ñ o r Alvarez. Mercaderes, 
22, T e l é f o n o s A-78ft0 y P-4260. 
6829 27 mz. 
E L N I Ñ O D E B E L E N 
- Kladergartepu ^ E a s e S s a a s » wntM' 
r a t o n a . — Caeraera Cim&*m eo» 
•grandes veiilaiaa,--r®aci»lil3íapil<9. 
Alumnos jf i terno^ jnedlefetecTOfc. 
terciolntemos jjr externos. 
Ampllaa jteoa&utea « a t * í a a a f l a n 
úfA campo. 
Prospectos JIOJ- correo. 
Director:: Franc i sco JLareo, 
Amistad €3-87.—Habana, 
E N E L T R A Y E C T O D E L P A S E O 
áet Prsuie, entre Virtudes y C o l ó n , pe 
cx<rayi¿ el día 18, por la noche una 
pulsojr*. yeioj; .agradec iéndole a quien 
io ha^a. ^O£0íibtra4o lo entregue eu 
Pmeto, (8(0, ajtos, que s e r á gratif ica-
lítlO!» SLÁ/^-eíida es jtreouerclo de f a « i i -
6««6 j?4 ma. 
E N $36.50, S E A L Q U I L A N L A S 
casas F i g u r a s J , entre M a r q u é s G o n -
zá lez y Oquendo, M a r q u é s González , 
12, entre F iguras y Benjumeda, y 
Benjumeda, n ú m e r o 52, y A g u s t í n A l -
yarez, 11, entre M a r q u é s Gonzá lez y 
Oquendo, con sala, comedor corrido, 
tres habitaciones, servicios sanitarios 
y buen patio, a una cuadra de la C a l -
zada de B e l a s c o a í n . L a s llaves en la 
bodega de Benjumeda, esquina a 
M a r q u é s Goná;Iez . Su d u e ñ o ; s e ñ o r 
Alvarez. Mercaderes, n ú m e r o 32. T e -
l é f o n o s A-7S30 o F-4263, 
68S0 mí!. 
A V I S O ; ÍJE S U P L I C A A L Q U E 
h a y a e£LCOJ*trado dos talonarios de 
recáteos da la casa "Singer", Obispo, 
S i , se le g r a t i f i c a r á a quien loa de-
vuelva, ne tienen n i n g ú n valor iior-
q.ue se dieron de baja ya. 
6652 21 naz. 
S E AJjqiJTLA, A P E R S O N A S D E 
maraj idad, l a casa calle de Corrales , 
202, bajos, a una cuadra de la C a l -
zada del Monte, compuesta de sala, 
comedor y dos cuartos, servicio sani-
tario y pisos de mosaicos. Precio. 
$20. L a llave a l lado e informes en 
Monte. 27'), altos. J o s é Tepedino. 
6500 22 mz. 
S E A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S 
altos de Revillagigedo., 74, con to-
cas las comodidades necesarias, com-
puesta de sala, comedor y tres cuar-
tos grandes; tiene luz e l é c t r i c a y gas. 
Informan en los bajos. 
6882 26 mz. 
S E A L Q U I L A N L O S A I / T O S de la 
casa Neptuno, 206, esquina a M a r -
q u é s González , en $40 oro oficial, sa 
componen de 6 departamentos y de-
m á s servicios sanitarios, es casa mo-
derna, son muy frescos y pasan ios 
carritos por el frente. L a s llaves en 
la c a r n i c e r í a y m á s informes en la 
Calzada Infanta, 42, antiguo. T e l é -
fono A-8301. 
6677 • 28 mz. 
S E A L Q U I L A E N P R A D O Y D r a -
gones, altos dél Centro Castellano, un 
buen local p a r a Sociedad u or feón . 
L o ha ocupado largo tiempo el or-
f e ó n c a t a l á n . Informan en la Secre-
t a r í a de dicho Centro. ^ 
6680 2% mz. 
E N 42 P E S O S , S E A L Q U I L A L A 
casa Gervasio, 37, sala, saleta, dos 
cuartos bajos y dos altos, doble ser-
vicio. L a llave en la bodega. S u due-
ñ o : Prado, 56, bajos. 
667 9 22 mz. 
S E A L Q U I L A N L O S E S P A C I O S O S 
bajos de Animas, 127, sala, antesala, 
cinco cuartos, dos baños , cuarto de 
criado, patio y traspatio. Informan: 
P r í n c i p e de Asturias, n ú m e r o 12, V í -
bora. 
6683 23 mz. 
S E A L Q U I L A 
un primer piso alto, acabado de 
construir, muy fresco y amplio, pro-
pio para famil ia u oficinas, en C o m -
postela, 94. Informan en los bajos. 
T e l é f o n o A-2 880. 
6693 26 mz. 
S E A L Q U I L A E L P R I M E R P I S O 
de la casa Amistad y Barcelona. I n -
forman en los bajos. 
6699 22 mz. 
S E A L Q U I L A N L O S A I / T O S D E 
moderna c o n s t r u c c i ó n . Monte, n ú m e -
ro 34, esquina Aguila, con ocho ha-
bitaciones amplias y frescas, e s tá 
preparada para h u é s p e d e s e inquili-
nato. L a llave e informes: Monte, n ú -
mero 103. 
6615-16 25 mz. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E 
San Lázaro , 140, en $55 oro oficial; 
tienen sala, comedor, tres cuartos, 
buenos servicios, i n s t a l a c i ó n e l éc tr i -
ca; es nueva. 
6651 22 mz. 
S E A L Q U I L A L A A M P L I A Y E S 
paclosa casa. Tamarindo, 79, portal, 
sala, saleta, seis cuartos, pisos de 
mosaicos, patio, azotea y servicios 
dobles. L a llave en el 81, informes: 
Hayo, 17, altos. T e l é f o n o A.-2301. 
6630 2 5 mz. 
6258 23 mz. 
L o s B v a r m o s o s l o c a l e s , 
p r o p i o s p a r a e s t a b l e c i -
m i e n t o s , d e s e g u r o p o r » 
v e n i r . E d i f i c i o a c a b a d o 
d e c o n s t r u i r . C a r l o s 131 
e i n f a n t a . R a z ó n e n i a 
p o r t e r í a , p o r A y e s t e r á n , 
6257 23 mz. 
E d i f i c i o 
" L L A T A 
f 
I I 
K n el centro del distrito comordal , a arta 
cuadra do l o » t r a n v í a s do C u b a y Habana . 
Construido especialmente para oficinas, esti-
lo americano, con ascensor, lox e l é c t r i c a y todo 
servicio: lavabo de agua corriente, j a b ó n , toallas 
y "to í l e t" moderno. 
T o d a s las h a b i t a d o n e » tienen luz directa del 
exterior, m u y frescas» v e n t i l a c i ó n perfecta y 
claridad meridiana. 
Ign la r , 116, entre Morana y Teniente Sey. 
C 1439 
E D I F I C I O MODERNO 
"Monte y Castillo" 
Se alquilan dos altos de diebo edi-
ficio, con frente a la Calzada del 
Monte y unos bajos, con frente a la 
calle Castillo. P a r a informes: D i r i -
girse a J o a q u í n Boada. T e l é f o n o F -
1419 o calle 17, esquina a H , V e -
dado. 
6223 28 mz. 
S E A L Q U I L A N 
los altos de la casa, n ú m e r o 220-Z de 
la calle de Neptuno, situados entre 
M a r q u é s Gonzá lez y Oquendo. Son 
frescos y espaciosos; tienen sala, sa-
leta, cuatro habitaciones, comedor, 
cuarto para criados, baño y dos ser-
vicios sanitarios modernos. P a r a i n -
formes: Manrique, 96, esquina a San 
José , p e r f u m e r í a . 
C 4651 i n 17 oc. 
E N $50 M O Ñ U D A A M E R I C A N A , 
se alquila el alto de San N i c o l á s , n ú -
mero 90, esquina a San Rafae l , con 
sala, comedor, tres habitaciones y 
servicios. L a llave en la bodega,. Su 
d u e ñ o : San Lázaro , n ú m e r o 54. T e -
l é f o n o A-3 317. 
645i) 23 mz. 
2» , <9<93 A l m a c é n 
Se alquilan estos bajos compuestos de 
un sa lón con columnas de hierro y con 
180 metros de superficie, propios pa-
r a a l m a c é n , d e p ó s i t o u oficinas. I n -
forman en el 88, a l m a c é n de Muñoz . 
4654 24 mz. 
C O N S U L A D O , 111, E N L A C ü A -
dra pegada a San Rafael , se alquila 
un gran local con dos grandes vidrie-
ras. 
C 989 15d-24. 
S E A L Q U I L A E L P I S O A L T O D E 
ia casa L a m p a r i l l a , 21, frente a l B a n -
co E s p a ñ o l , con grandes y frescas 
habitaciones, propio para larga fa-
milia. L a llave en el ca fé de la es-
quina de L a m p a r i l l a y Aguiar. I n -
forman en la v idriera de tabacos del 
c a f é Garrió, Cuba, esquina a O'Re l -
lly. T e l é f o n o A-7173. 
5377 30 mz. 
S A N I G N A C I O , N U M E R O 9, A L -
los, en $60 Cy., se alquila esta casa, 
compuesta de tres cuartos, sala, sa-
leta y comedor. L a llave en el c a f é 
de la esquina. Informan en Romeo y 
Julieta. T e l é f o n o A-4738. 
5633 21 mz. 
E l D e p a r t a m e n t o d e A h o -
r r o s d e l C e n t r o d e D e -
p e n d i e n t e s , 
ofrece a sus depositantes fianzas pa-
ra alquileres de casas por un proce-
dimiento c ó m o d o y gratuito. Prado y 
Trocadero; de 8 a 11 a. m. y de 1 a 
5 y de 7 a 9 p. m. T e l é f o n o A-5417. 
C. 614 I N . lo . f. 
A L O S P R O P I E T A R I O S : A L Q T i -
lo casas con contrato y me hago car-
go de reparaciones que ordene el De-
partamento de. Sanidad. P a r a infor-
mes: Teniente Rey, n ú m e r o 69, Ma-
, nuel. T e l é f o n o A-5871, Habana . 
6200 21 mz. 
S E A L Q U I L A N , B L A N C O , 43, ba-
jos, sala, comedor, cuatro cuartos, en 
$48 y San Rafael , sin n ú m e r o , entre 
Infanta y San Francisco , sala come-
dor, cinco cuartos, en $33. Llaves en 
la bodega. Informes: Reina , 68, a l -
tos. T e l é f o n o A-2329. 
6484 30 mz 
S I P I E N S A V . B U S C A R 
U n • h i g i é n i c o y buen punto p a -
r a establecerse en v ívere s , ya lo tie-
ne, vea la inmejorable esquina de 
Escobar y Lagunas , preparada con 
puertas de hierro e interior, con todo 
lo necesario listo. Se le hace contra-
to en favorables condiciones. No se 
gu íe por malos informes, t ó m e l o s 
buenos en casa de los s e ñ o r e s Cas -
teleiro y "Vlzoso, L a m p a r i l l a n ú m e -
ro 4, f erre ter ía , o de los s e ñ o r e s L a n -
deras y Calle, Oficios n ú m e r o 14, 
v í v e r e s . L a llave en uno de esos dos 
puntos. 
6144. 26-mz. 
S E A L Q U I L A S L A S 
^an d.® Dtos, 13, y U a l - • 
S E A L Q U I L A N 
L a Sociedad "Obreros de H . U p -
mann, alquila baratas y espaciosas 
casas nuevas, en las dos manzanas de 
su propiedad. Infanta, de Zapata a 
San José . E n Infanta, 83. secreta-
ría. I n f o r m a r á n : T e l é f o n o A-8209. 
4738-4739 25 ag. 
Para Ssciedad de Recreo 
O f i c i n a s d e i m p o r t a n c i a o c o s a 
a n á l o g a se a l q u i l a n , todos o en 
p a r t e , / l o s e spac iosos e h i g i é n i c o s , 
a l tos d e l P a l a c i o V i l l a l b a ( c a l l e 
E g i d o , n ú m . 2 ) , e n c u y a p l a n t a 
b a j a se e n c u e n t r a i n s t a l a d a l a m á s 
i m p o r t a n t e S u c u r s a l d e l B a n c o 
E s p a ñ o l de l a I s l a de C u b a ; l a 
g r a n S e d e r í a " E l Y u m u r í ; " y 
o tros c o m e r c i o s i m p o r t a n t e s , p a -
s a n d o los t r a n v í a s p o r l a s t r e s c a -
l l e s a q u e d a n s u s f a c h a d a s , y d e n -
t r o de p o c o l a s t r e s c o n dob le v í a . 
i n f o r m a n : e n los b a j o s " E l Y u -
m u r í . " 
5990 I n - 25 ^ i c -
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E 
San Lázaro , 134, en la bodega de la 
esquina e s t á la llave. Informan en 
Teniente Rey, 6 3, p a n a d e r í a "Santa 
Teresa." 
6201 21 mz. 
E N $40 M O N E D A A M E R I C A N A , 
se alquila el alto de la casa San N i -
colás , n ú m e r o 90, por San Rafae l , 
con sala, comedor, dos habitaciones y 
servicio. L a llave en l a bodega. Su 
d u e ñ o : San Lázaro , n ú m e r o 54. T e -
l é f o n o A-3317. 
6460 23 mz. 
S A N > n G U E L , 262-B, A L T O S . 
Reciente cons trucc ión . Gran sala y 
saleta. Tres hermosas habitaciones. 
Servicio completo para señora , inte-
rior y cuarto y servicio para criados. 
Media cuadra a los t r a n v í a s . Precio 
45 m. o. C o m p a ñ í a Terrateniente de 
la Habana . O'Rell ly, 3 3, altos. T e l ó -
fono A-2607. 
S A N M I G U E L , 282-A, B A J O S . 
C o n s t r u c c i ó n moderna. Hermosas sa-
la y saleta, tros espaciosas habitacio-
nes. Servicio completo Interior de se-
ñ o r a y servicio para orlados. P r e -
cio: 40 pesos m. o. C o m p a ñ í a T e r r a -
teniente de la Habana. O'Roilly, 83, 
altos. T e l é f o n o A-2607. 
S A N M I G L E L , 262-0, A L T O S . 
C o n s t r u c c i ó n moderna. G r a n sala y 
saleta. Tres hermosas habitaciones. 
Servicio interior para s e ñ o r a com-
pleto. Servicio de criados. Media 
cuadra de los t ran v í as . Precio 45 m. 
o. C o m p a ñ í a Terrateniente de la H a -
bana. O'Rell ly. 33, altos. T e l é f o n o 
A-2607. 
E S C O B A R , 218, B A J O S . C O N S -
t r u c c l ó n moderna. Sala, saleta y tres 
habitaciones. Servioio completo. G r a n 
patio. Media cuadra de los t ranv ías . 
Precio: $35. C o m p a ñ í a Terrateniente 
de la Habana. O'Rell ly, 88, altos. T e -
l é f o n o A-2607. 
C 1428 lOd- lB mz. 
S A N N I C O L A S , 130, E N T R E R E I 
na y Salud, casa de reciente cons-
t r u c c i ó n , se alquila un e s p l é n d i d o pi -
so bajo, muy seco y ventilado propio 
para la e s t a c i ó n de verano, con 
alumbrado e l éc tr i co . Se compone de 
Sala, saleta, tres habitaciones, cuar-
to de b a ñ o con bidél , lavabo, b a ñ a -
ó e r a y ducha, cuarto para cridacs, 
cocina y servicio sanitario doble. P a -
ra tratar con sus dueños , Gaiiano, 
136, "Rastro Cubano." T e l é f o n o 
A-4942. 
6498 30 mz. 
A L C O M E R C I O : E N O A L L E / D E 
doble l ínea de t ranv ía , Zanja , esqui-
n a a Manrique, acera buena y aún 
por estrenar, se alquilan loa bajos; 
puerta de hierro, se da contrato. 
6621 2 8 mz. 
T A L L E R D E M A D E R A S C O N m a -
quinaria moderna y muelle, propio 
a l l itoral de la b a h í a de la Habana , 
se alquila o se vende. Informan: D i -
g ó n Hermanos. San Pedro, 34. 
C 1442 6d- l7 . 
S E A L Q U I L A 
en $37, los altos de l a esquina de 
Z a n j a y Aramburo, de c o n s t r u c c i ó n 
moderna, compuestos da cuatro 
grandes habitaciones, eal^,, comedor 
y amplios servieios, La , l lave en la 
bodega. Sn duefla? Eg ido y P a u l a , 
Telefono A-74&e, 
• 6367 28 ma. 
S E A L Q U I L A N E N 60 P E S O S , loa 
modernoa altos de Compostela, n ú -
mero 109, oon cinco cuartea, sala, sa-
leta, cernedor, bafíe y d e m á s servi-
cios. L a l lave en los bajos, t ienda de 
ropa. E n la misma informan. T e l é -
fono T-1377. 
62«i8 > i 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E 
Habana, 100, entre Obispo y Obra-
pía, en cincuenta y cinco pesos. S a -
la, comedor, tres habitaciones, b a ñ o 
con inodoro; otro para criados, co-
cina y una h a b i t a c i ó n en la azotea. 
L a llave en frente, s o m b r e r e r í a . 
6487 23 mz. 
S E A L Q U I L A 
U N G R A N L O C A L , P R O P I O P A -
R A C U A L Q U I E R I N D U S T R I A , 
G A R A G E O D E P O S I T O . T R E S -
C I E N T O S C I N C U E N T A M E -
T R O S C U A D R A D O S , C O N P I -
S O S D E C E M E N T O ; T O D O C U -
B I E R T O . S I T U A D O E N L A C A -
L L E M A R I N A . A L D O B L A R L O 
Q U E F U E C A F E P A R A I S O . I n -
f o r m e s : G A R C I A T U Ñ O N Y O I A . 
A g u i a r y M u r a l l a . 
C . 569 I N . l o , f. 
S E A L Q U I L A L A OASA P I C O T A , 
86, propia y a para residencia, o es-
tablecimiento, por tener un frente de 
8 metros, precio $25. L a llave en ia 
bodega. Informan: Avenida de Acos-
ta, 14. V í b o r a . T e l é f o n o 1-122 9. 
6466 25 mz. 
E N L U C E N A, 23, A L T O S , C O N luz 
e l é c t r i c a gratis, se alquilan frescos 
y ventilados departamentos de ^ dos 
habitaciones, propias para matr imo-
nios de corta familia, con b a l c ó n a 
la calle y cuartos p a r a hombres so-
les, a precios' de s i tuac ión . E s p l é n -
dido servicio sanitario, que lo com-
penen lujosos inodoros y abundantes 
duchas; m a g n í ñ e o s lavaderos y e s p » -
ciosa azotea para tender, que domi-
na toda la Habana. D e m á s pormeno-
res, el encargado de l a misma. 
6007 9 »• 
O F I C I O S , 8 8 - B . 
Se alquila este e s p l é n d i d o piso prin 
cipal, bien para fami l ia o la parte 
que da a la calle p a r a oficinas. I n -
forman en los bajos. 
6442 25 mz. 
$20 C T , A P E R S O N A O U I D A D O -
sa, los bajos de Infanta, n ú m e r o 11, 
a una cuadra de todos los t r a n v í a s . 
Sala, comedor, dos cuartos, cocina, 
baño , cielo raso, mosaico, etc., nue-
vos. Informes y llaves: Monte, 50S. 
T e l é f o n o A-3837. 
6449-50 23 mz. 
T ® | a d í B B o s 3 4 . 
S e a l q u i l a n 
Cuatro casas, con sala, saleta, co-
medor, cuatro cuartos, b a ñ o y cuarto 
y servicio de criados. C o n s t r u c c i ó n 
moderna. Precio e informes en Te-
jadillo, n ú m e r o 32. 
6 5 39 24 mz. 
S E A L Q U I L A 
C o n c o r d i a , 192 , m o d e r n o s a l tos 
r e c i é n o o n s t m í d o s c o n c i n c o h a b i -
t a c i o n e s , s a l a , s a l e t a ; b u e n s e r v i -
c i o s a n i t a r i o . I n f o r m e s e n los b a -
j o s . 
63SS 24 ma. 
S E A L Q U I L A 
L a casa Obrapía , 46, entre H a b a -
na y Compostela, compuesta de za-
guán , sala, comedor, tres cuartos y 
d e m á s servicios en los bajos y en su 
planta alta, de cuatro salones y un 
cuarto p e q u e ñ o en la azotea y d e m á s 
servicios. L a llave en la misma, 'os 
martes y s á b a d o s , de 3 a 5 p. m. y los 
domingos de 9 a 11 a. m. Informan 
en Guanabacoa. Martí . 13. T e l é f o n o 
I-8-505G, a todas horas. 
6 624 21 mz. 
P A R A A L M A C E N 
S e a l q u i l a e l a m p l i o s a l ó n de l a 
oa*a S o l , 17 y 19, e n t r e O f i c i o s e 
I n q u i s i d o r , f a b r i c a d o reo i en te -
m n e t » , I n f o r m e s : M u r a l l a , 16, 
63S4 29 m a . 
A M A R G U R A , 88. S E ALQÜITÍAN 
los modernos y elegantes bajos, pro-
pios para oficina o famil ia de gusto, 
l^a. llave o informes en los altos. 
E N S28, S E A L Q U I L A E L sen ta -
do piso de la nueva casa Inquisidor, 
n ú m e r o 5. tiene tres habitaciones, co-
cina y servicios sanitarios modernos. 
L a llave on la n e v a r í a . Informan en 
Bernaza. n ú m e r o 6. T e l é f o n o A -
G363. 
6628 25 mz, 
C r e s p o , n ú m e r o 8 6 
Se alquilan loa bajos de esta casa, 
crompuestoa de sala, comedor» dos h a -
bitaciones y d e m á s . L a llave *n el 
n ú m e r o 84 e informan: Habapa, n ú -
mero »1. T e l é f o n o A-27 3&, Precio 
$35.00 Oy. 
J u a 
a F iguras , c^n Wa,^omeao!Squ5 
cuartos y servicio aanitar^ XT' ^ 
104, informan. ^ w i o . Nept 
6414 
23 mz. 
P R O P I A P A R A O I T O Ñ A T r ^ 
cén tr i ca Eitaación, la casa of, .1^8» 
entre Prado y Morro S a l61' \ 
mol, tres cuartos de ^ t . ^ ' 
uno alto. Acabada de p S L TV0^ 
ve en Prado. 49 ' 14 "a-
6599 
21 mi 
V e d a d o 
S E A L Q U I L A L A ESPACIOS? v 
í r e s c a casa. Paseo, entre 13 v i-
. ^ l 0 S „ ' _ (Í°í3,Aañ03' etc- L a llave j informes a l lado. 
6809 
mz. 
E N $38, M . O., S E A L Q U i L A l A 
casa calle 25, n ú m e r o 248, moderm 
entre B a ñ o s y F , con 
tres habitaciones. 
6781 26 mz. 
S E A L Q U I L A L A HERMOSATT 
t a n ú m e r o 41 del Pasaje Crecherii 
•Vedado, a media cuadra del tranvii 
en cinco centenes; tres cuartos, sala, 
comedor, servicio sanitario y hen» 
so jard ín . L a llave 23 y 8, bodoga. 
6833 28 mz. 
S E A L Q U I L A L A CASA GALÜ 
Quinta, n ú m e r o 43, bajos, en el Te-
clado, entre B a ñ o s y D, se componi h 
de sala, saleta, cuatro cuartos, coree- «1 
dor, bafm cuarto de criados y servid 
ció sanitario, a media cuadra dei; 
precioso parque. L a llave e informe!ftte B 
en Calzada, 7 4. 
6672 28 nu, 
V E D A D O : A L Q U I L O M A G m 
cas casas altas y bajas, con todas co» 
modidades, a 55 y 45 pesos Cy. On-
ce, entre L y M. L a llave altos di 
la bodega. 
6681 26 mz. 
Magnífica residencia 





Cal le H , esquina a 18, a una cm- J( 
dra de la l ínea . Vedado, se alquilin 
una casa, con seis cuartos, tres ba-! 
ñ o s y d e m á s dependencias, propia 
para famil ia de g^usto. Tiene amplios, 
portales y se hal la rodeada de jar- j£ ^ 
din. Informan en G y 1S. L altos 
6695 26 mz._ |casa" 
S E A L Q U I L A : C A L L E CUATRft \ 
n ú m e r o 27, entre 13, y 15, en 575 f seis 
Milagro, 112, entre Lawton y AmMl10'-' >' 
en $30 y se venden casa^, dinero M ft 
pateca doy a l 7. S y 9. Teléfono I g " 
1127. Xiquéa. V íbora , 558-A. Fomeí' 
to 3 1 - A 
6697 26 mi. 
jala 
de 
S E A L Q U I L A I A HERMOSA CAl<S > 
sa calle F . esquina a 15, Vedado, coi^.. e 
jardines y garage. L a llave al laífl _ 
por la calle F . Su dueño: San W E A! 
de Dios. 3 
6705 
V E D A D O 
W, 4, 
' • In: 
v. 
E n 80 pesos, se alquila el piso ^ 
jo de la casa Calzada, húmero 54, en-
tre F y G , con seis grandes cuart 
dormitorios, entrada independien» 
para el servicio, cuartos y ban0. 
ra criados, j a r d í n y patio en el i<* 
do. L lave e informes, en «1 piso ^ 
6590 _ J L L ! ^ 
S E A L Q U I L A N L O S ALTOS rr 
la calle 16, n ú m e r o 14, entre 9 7 ^ 
compuesto-a de sala, comedor, ^ 
habitaciones y doble servicios, ini^ 
man en los bajos y en "La ^n 
r a de Agniar/* Te lé fono A-45iá. 
5606 
V E D A D O : S E A L Q U I L A § 
la bonita y moderna casa, Q"1"^^; 
mero 49, entre B y C , al lad0 ^ ^ , 
que, propia para familia cort7ítj3 
tres habitaciones y d e m á s comô . * 
des. L a llave en la bodega. O ^ Z J ^ 
ta. Informan: San Nicolás, nu» 
SO, altos. . M 
6308 ^ Z ~ ~ 4 L 
CEltf S E A L Q U I L A U N A OASA 
de los B a ñ e s de mar A ' . ve-^uei 
Cal le 6, entre Tercera y Qnim . ^ ^ & 
dado. Jardín , sala, comedor. ^ 
cuartos y d e m á s servicios toa ^ 
demo, puede tener auta rrc 













E n B e l a s o o a i n , 2 6 
Hay p a r a alquilar en este serle, 
fresco, elegante y c ó m o d o edificio, 
dos casas en precios de 40 a 55 pesos, 
s e g ú n circunstancias. E l portero. T e -
l é f o n o F-lOt»-» 
638» S a. 
V E D A D O : E N $40 S E A l g | 
la amplia casa Calzada y ^ j 
llave e informes en el 
frutas. 03 ia| 
6282 . — r - ^ r u ^ ' i 
P A R A J A R D I N E R O S : g . , t, 
la un terreno en la calle beP1-
tre 12 y 14, Vedado. ^ ^ 
6622 
J e s ú s d e l M o n t e , 
V í b o r a y 
S e A l q u i l a n 
E n Mangos, numero á, ^ 
sos pisos, alto y oaJ0' n;ea de ^ 
frescos, muy cerca de d? • 
v í a s y de la Iglesia y 001 | 
do el confort ^ ^ ¡ ' f ' ^ y . Gf* 
precios m ó d i c o s . I * f o " £ e r o 1% 
Tez y B e n í t e z . Monte, nume ^ ^ 
SI 
6&4-I T T / T T : 3 
E N L A ™ O R ^ f e n d K : ' en $35, los altos, lnd^P«3 lina, J . 
la casa Avenida ^ ^ ta:^ j | 
mero 52. L a Haré en ÍO ^ 
forman 25, ' e ^ 
dado. T e l é f o n o F - 4 Í 2 4 . 2 5 ^ > 
" ^ i l N S T r n T A ^ t ^ 
dras de Toyo y antes g^fico 
H e n r y Clay. se f 1 ^ ^ de * V 
cal . para cualquier c ^ r o ; 
a d e m á s <^MEUU-1' ¡HQ sa"1^' M 5J 
patio, cocina ^ s ^ v 7 e í ^ 0 » * 
da de azotea. L a "a-ve 
d u e ñ o : P e ^ e v e r a n ^ 
bajos; de 1 a ^ Teieí" ¿¿ *" 
* 636' 
D I A R I O D E L A lYiAJtUJNTA 
v a r i o s 
C R I O L L A 1 
Bt BKAS D E I.FCHli: 
criollas, - servicio a 
i l f ^ ^ n e s al día. Lo mis-
" todas del país. Pro 
tres veces aUe en el Cerro. Je-
tn ^ í e T e n la Víbora. Tam-
"el *on\ J v venden burra- pa-
' ^ S ^ r los avisos llaman-
^ f ^ o n o A-4810. 
0 
, TI \ V E N T I L A D A 
r . U ^ 1 " ^ familia; tiene tres 
l proP,anflP¿ comedor, sala y ser-
trtos^fios Pocito. numero i, 
K m°dDelicVs Víbora. Infor-
30 mz. ios W0S-
31 mz. 
JSS JESUS del >íon-
^ ^ ^ i n a para establecimien-
¿ V f S c " una casita con sala. 
en-70 P f S l ó n y demás comoch-
U0'' Hocé Pesos. San José y Re-
M - n : Quiro.a, I L ^ 
i J > r ^ p ^ 5 N T E , 258, S E A L -
Ĵ 1̂  iTnara cualquier estable-
¿ p ^ V S ^ - La nave al la" 
**t0, ^ n - "Calzada del Monte. 
lDf0r^r Teléfono A-196 8. 
tero 3Ui)- 24 mz. 
(156 
p i n t e , 1 6 3 y 1 6 5 
^ F ÍBRIOAR, OOaiPUES. 
3355 
•A I »*̂ rr)\nA PALMA, 
¡Frirno '"'ran capacidad, das 
r ^ ûeve" habitaciones, esplén-
K r S i o s . jardín, portal, mag-
Í S S e Patio, traspatio etc. 
, lado Informan: Virtudes, 
r ií altos. Teléfono A-6054. 











. TTMOS y ALTOS. LOS BA-
^.v^PROPIOS PARA E S T A B L E 
LA L L A V E E N L A m S -
B ^nTOLlN: MUR-VLLA, NU-
^ f S ' Y 68, ALMACEN D E 
feos. T E L E F O N O ^ A-3518. 
En Rio Seco, San Juan y Mart ínez, 
Se arrienda la ve^a de tabaco, co-
nocida por "La Luisa." Se da muy 
barata. Tiene cuatro caballerías y 
media de terreno; lleva un millón 
ruatrocientaa mil matas. Casa da vi-
vienda matrníflca. gran cantidad de 
casas de curar, donque, cañería, nue-
va y doce mil cujes. Informan: Mi-
sión, número 73, altos. 
6803 4 a 
r A T E N C I O N 
Por $14 al mes, se alquila la ra ¿a 
Calzada de Alturas de Arroyo Apolo, 
número 6 3, esquina Luna, frente a 
"La Lira," Je jardín, portal, sala, sa-
leta, dos cuartos, patio, traspatio, 
cuarto de baño, inodoro, cocina con 
su fregadero, pisos de mosaicos, agua 
abundante, mucho terreno para 
crías; todo cercado. Llave al lado. Pa-
ra informt3s: Víctor A. del Busto. 
Aguacate, número 38. Tel. A-9273. 
. . . 21 mz. 
A s p i r a n t e s a C h a u f f e u r s 
Bmpidce bien el a ñ o y no ,pÍ6r<fa su tiem-po y dinero. Venga a l a ú n i c a y verdadera E S -
C U E L A D E C H A U F F E U R S en la Habana. Curso ráp ido de 30 d ías , $15.00. Curso Espet-
cial F o r d , $10.00. C E R T I F I C A D O P A R A E L E X A M E N , G R A T I S . N O S E N B G B S I T A N 
60 D I A S para obttinerlo. Venga hoy mismo * hablar con M R . K E L L Y , s in comproaniso a l -
guno; ahorrará tiempo y dinero. 
E l ú n i c o lugar en que se e n s e ñ a oon p e r f e c c i ó n a cargar acumuladores por el sistema 
Edison, as í como todo lo re f eréh te a electricidad, incluyeado disparadores o sea arranques 
e léc tr icos . P a r a los e s tud ie» s« usan m á q u i n a s de dos, d« 4 y 6 cilindros, de alta poten-
cia, modelo 1916. ' 
S G U E L A D E C H A U F F E U R S D É L A H A B A N A 
S A N L A Z A R O . 2 4 9 . H A B A N A . F R E N T E A L P A R Q U E M A C E Q . 
6716 '¿1 mz 
S E A R R I E N D A UN L O T E , de dos 
caballerías y 105 cordeles de buena 
tierra pertenecientes a la finca "San 
José" antes Bachoni en el Rincón, 
propia para caña, tabaco y demás cul 
tivos e inmejorable para vaquería, 
por sus excelentes vías de comunica-
ciones para el arrendatario. Informan 
en Salud, número 12 9. 
6008 9 a. 
H a b i t a c i o n e s 
M A N H A T T A N 
H O U S E 
d e A . V i l l a n u e v a 
S a n L á z a r o y B e l a s c o a i n 
V e d a d o 
H a b a n a 
C«3 
78,, C H A L E T 
^ Í H L 5 8 . ' 59 Y 61, E N T R E 
K v Compromiso, Luyano. Sa-
^meiinr v dos cuartos. Una cua-
E S v í a . Precio: n^- Compa-
Crateniente de la Habana. O 
t altos. Teléfono A-2607. 
* 4 ' 10d-15 mz. 
f ^ T i T l . MODERNA, OOMO-
ventiíada, de cinco habitaciones. 
«Ha y terraza, se alquila. Je-
ra;i Monte, 156. Teléfono 1-2604. 
ta del Puente Agua Dulce. 
L 21 mz. 
JylpKANCISCO, 39, "VIBORA", 
•e Buenaventura y San Lázaro; 
•,- con sal, 4 cuartos, comedor, 
h- terraza y traspatio, de 60 me-
M35. 
21 mz. 
; QUIERE E S T A B L E C E R S E E N 
1 préstamos, compra-venta, mue-
la, bazar, garage, tienda u otros 
logos? Se alquila un local amplio 
bte columnas, moderno y bien si-
ido. Jesús del Monte, 156. Teléfo-
1-2604. 
090 21 mz. 
C e r r o 
ALQIILAN LOS E S P L E N D I -
s, acabados de reconstruir, de 
Jcasa Calzada del Cerro, número 
, tiene una gran t'erra-za, sala, sa-
, seis grandes cua.rtos, cocina, co-
flr y servicio sanitario. E n la 
informan. 
4 a. 
S E ALQUILAN D E P A R T A M E N -
tos y habltajciones. a personas de mo-
ralidad y también hay un departa-
mento en la azotea, con su cocina y 
duchan, cerca de la Iglesia de Be-
lén. Tambi&n se alquila la sala de U» 
planta bala, con su primer cuarto y 
saleta y su cocina independiente. Je-
sús María, número 49. 
677<; 4 a. 
E N CASA R E S P E T A B L E , S E A L -
quilan dos habitaciones bajas, con 
luz, en $16, único iTiquilino. Habana, 
0 7, antiguo. 









S E A L Q L I L . \ N E N LUZ, '3ÍUME-
ro 85, bajos, para oficinas, hombres 
solos o matrimonios sin niños, dos 
habitaciones con butna claridad, luz 
eléctrica y demás comodidades. Se 
piden referencias. 
6861 28 mz. 
54S9 
Se alquilan preciosos depar-
tamentos de una o dos ha-
bitaciones, con lavabo de 
agua corriente, baño e Ino-
doro en cada habitación, to-
do este servicio sanitario so 
halla Instalado en un peque-
ño cuarto adjunto a cada 
departamento, con agua ca-
liente todo el año. Luz eléc-
trica y eervicio de elevador 
día y noche, mucha ventila-! 
ción y grshides comodidadeí, 
entre ellas comunicación ge-
neral con todos los tranvía».; 
Solo a personas de estricta 
moralidad. 
3i mz. 
VEDADO: PALACIO D E L A CA-
lle H, 46, entre Quinta y Calzada, se 
alquilan magníficas habitaciones, al-
tas y bajas, con todas las comodida-
des, a $4 y a $8. J , a $5. 
6517 24 mz. 
P E R S O N A S D E 
l l G M O E A D O P A R A I D E R O 
S E SOLICITA UNA S I R V I E N T A 
joven, para cocinera y lavado de la 
ropa. Si no sabe desempeñar perfec-
tamente su cometido y tiene buenas 
referencias que no se presente. Calle 
J , entre 19 y 21, Villa Esperanza, 
Vedado. 
6773 24 mz. 
m 
G a l o n e s 
V Í ' I H A S B A R A i T f l ] 
| Q U I A R I 2 6 
D E S E O S A B E R E L P A R A D E R O j 
de Santos Acevedo, lo solicita su 
hermano Florindo. Puedo verme en 
el Hotel "Flor de Cuba." Monte, nú-
mero i 0. De 7 a 8 p. m. 
6788 24 mz. 
P A R A COCINAR Y AYUDAR E N 
algunos pequeños quehaceres de la 
casa, se solicita una peninsular. Se 
desea persona formal y con referen-
cias. Ha de dormir en la colocación. 
Sueldo tres centenes y ropa limpia, 
en Obispo. 29. altos. 
6792 24 mz. 
S E SOLICITA UNA COCINERA^ 
que sea buena y tenga recomenda-
ciones. Calle Cuatro y 21, Vedado. 
6786 24 mz 
S E D E S E A S A B E R E L P A R A D E -
ro de Juan Manuel Medel Martínez, 
para tratar de asuntos de gran inte-
PRADO, 93-B, E N T R E S U E L O S j rés, lo solicita su cuñado Antonio Pé-
del café "Pasaje." Se alquilan her- rez y Pérez. Para informes, diríjanse 
mosas habitaciones, con vista al Pra- 1 al Cobre, Oriente, 
do y al pasaje. Sus precios son muv | . . . 2 8 mz. 
reducidos, tienen todas las comodi-
dades y se da llavín. Se piden y dan 
referencias. 
C A L L E 17, NUMERO 469, S E So-
licita una cocinera para corta fami-
lia y para hacer la limpieza de la 
casa y dormir en ella. Sueldo: $2 5. 
6745 24 mz. 
6 6Ú7 ¡2 mz. 
E N CASA D E F A M I L I A , S E C E -
de una habitación higiénica y amue-
blada, con comida, si se desea. Uni-
co inquilino. Informan: Habana, 86, 
principal. 
6 86 4 24 mz. 
TOMO CASAS E N A R R I E N D O O 
por administración, doy garantías en 
propiedades o en metálico. Dirigirse 
Calle 3a.. número, 465, entre 10 y 
12, Vedado. J . Sánchez. Telf. F-1330. 
6859 2 5 mz. 
R E I N A , 3, E N T R E S U E L O S , S E 
alquila un bonito departamento con 
balcón a la calle a profesional o a 
hombres solos. 
6889 24 mz. 
DEPARTAMENTO D E DOS HA-
bitaciones grandes, una a ia calle, so 
alquila en 2 6 pesos; otra también de 
dos habitaciones, en 15 pesos; una 
con baño e inodoro, en 17 pesos yi rriente, luz eléctrica y otra muy fres 
G r a n e d i f i c i o ^ E u r o p a ^ 
Terminado este espléndido edificio 
se alquilan departamentos para ofi-
cinas y bufetes. Aguiar, esquina Obis-
po, número 59. 
5973 26 mz. 
S E D E S E A S A B E R DONDE S E 
halla" José Castañón Bairan, de 21 
años de edad, que estuvo hizo dos 
años trabajando en el Ingenio "Ja-
güeyal," para asunto que le interesa. 
Su hermano Bautista Castañón. E s -
partero, 41, Colón, 
6 674 24 mz. 
UN D E P A R T A M E N T O COMPUES 
to de un salón y una habitación 
frente al Parque Central, amuebla-
do y con comida, propio para fami-
lia de gusto, se alquila en Neptuno 
2, A. 
5. 
S a n I g n a c i o , 9 0 
entre Sol y Santa Clara . Habita-
ciones altas y bajas, claras y fres-
cas, para el calor. No se admiten 
plantas ni animales. 
6106 26 mz. 
COCINERA. S E SOLICITA UNA 
buena cocinera, que sepa cumplir 
con su obligación; puede presentar-
se de 9 a 10 y de 2 a 3. Neptuno, 2 4, 
altos. 
6738 23 mz. 
S E SOLICITA UNA COCINERA, 
que sea aseada, para corta familia. 
Maloja, 9 9, informan. 
6671 22 mz. 
E N R I Q U E H E R R E R A NQDAR-
se, que escriba a Oficios, 74. Lo so-
licita su hermana Adelaida. Dicho 
sujeto vivía en Bayamo por el año 
1913. 
2630 28 mz. 
R O Q U E G A L L E G O , AGENCIA 
de Colocaciones "La América." 
Egido, número 57, entre Jesús 
María y Merced. Teléfono A-2404. 
E n 15 minutos y con recomen-
daciones, facilito criados, ca-
mareros, cocineros. porteros, 
jardineros, vaqueros, cocheros, 
chauffeurs, ayudantes y toda 
clase de dependientes. También 
con certificados crianderas, cria-
das, camareras. manejadoras, 
cocineras, costureras y lavande-
ras. Especialidad, en cuadrillas de 
M E R C A D E R E S , 13, CASA MO-¡ —54t9^bajadGreS- Roqi,e 
derna. En el segundo piso, se alqui- | „ ^unr^irwic^^tcnocicic^^-^^^ 
la hermosa habitación, agua co- ] « i * * ^ * * » » » » ^ » W » » » » K « » W : * l 
otra alta en 12 pesos. San Ignacio, ca en la azotea; hay 





2 3 mz. 
ALTOS D E 4 HABITACIO-
sala, comedor, baño y terraaa. 
e 2 cuartos, sala, comedor, ser 
y patio, $1S. Primelles, 33, 
| entre Santa Teresa y Daoiz. 
28 mz. 
.0, co( 





424, propia para un estable-
óte con todo el confort nece-
{[• Informan en la fonda "La Ho-
Cerro y Buenos Aires. 
/ " 2 5 mz. 
HABITACION AMUEBLADA, B A L -
cón a la calle y luz eléctrica, propi? 
para una o dos personas, se alquila 
en -precio razonable. Industria, 72-A. 
Teléfono A-5734. En Tejadillo, 48, 
una en once pesos, y en Industria. 
7 3, una a la calle, en diez pesos. 
6871 25 mz. 
U-; ^ ALQUILA MUY BARATA L A 
jna de Zequoira y Saravia; nú-
'¡-104, con seis puertas a la ca-
•Hampostería y azotea. Informes 
'l ..; ; ;, Teléfono A-4549. La 11a-
a- • • lado. 
^ • f e — 1 ' 2 1 mz. 
.. ?f$25 RACIONALES: SE, alqui-
ItoA L Carmen> número 6, Cerro, 
:;: ?a"a una numerosa familia. 





<emn"7 °a-lK-'í'í' 5618 t s pt-
•fan 0' gran pati0 y servicios 
pos a !a moderna, dos cuadras 
freí'V6 los tranvías, el idgar 
fresco del Cerro. L a llave en la 
•Ses- nv es<:rdina. para más in-
Obispo, 108. 
r í ^ — — . 22 mz-
;an:1 
o ra' 
ina* •, cinco cuartos, co-
• 4 T^Lazoea- Informan en LOno A-38S3. 
21 mz. 
K d ^ 1 ^ E ^ 2̂ PESOS. CA 
Nel r' ,adre' 45. frente a Cal-
rro, con puerta, dos ven-
^ s*rSedor' tres candes 
^íorman Vf^611' Casa m0-'man. Teléfono F-16 59. 
y c a s a B l a n c a 
H O T E L 
" R O M A " 
Este hermoso y antiguo edifiieo 
ha sido compietc-jnente reformado 
Hay on él, departamentos oon ba-
ños y demás servicios privados; tu-
das las habitaciones tieinen ! avaho de 
cg'ua cyrrjentfc;. 
Su propietario Joaquín Socarrás 
ofrece precios m ó d i o s a 1as famíliao 
estables como en sus otras; casas Ho-
cel Quinta Avenida y Prado 101. 
Se alquilan departamontos para 
comercio en la planta baja. 
T E L E F O N O A-9268 
C 1490 13d-19 
S E A L Q U I L A N 
buenas y hermosas habitaciones, con 
pisos de mármol, con vista a la calle, 
Acosta, 5, y en Amargura, 16. San 
Isidro, 37, con luz eléctrica, y Sa-
lud, 175. Informan en las mismas. 
NUEVA CASA D E H U E S P E D E S : 
Aguiar, 47. Habitaciones altas, amue-
bladas con toda asistencia, luz y agua 
corriente; próximo a oficinas y pa-
seos, casi frente a San Juan de Dios. 
6377 13 a. 
S E SOLICITA UNA COCINERA, 
que no tenga familia y sepa cocinar 
a la criolla. Sueldo $16 y los viajes 
para la compra. Línea, número 93, 
entre 6 y 8, Vedado. 
6574 21 mz. 
C O C I N E R A : S E SOLICITA UNA 
peninsular, de mediana edad, para 
Mayajigua. provincia de Santa Cla-
ra .Sueldo $15. Informan: Gerardo 
Cueto. H, número 15, entre 7 y 9. 
Vedado. 
6583 21 mz. 
Servilletas cíe ya^ci. uc ^rirnera, 70 
centavos. Servilletas de papel, de se-
gunda, 50 centavos. Toallas, pajillas 
y azucareras. Hágame una visita. 
6216 2 3 mz. 
P A G D T A T R E C S . 
Bordadoras en m á q u i n a Corne-
Uy L . T . se solicitan en los A lma-
cenes de Inc lán , Teniente Rey , 19. 
P r e s é n t e s e solamente de 8 a 10 
de l a m a ñ a n a . 
C. 1435 5d.-15. 
C H A U F F E U R S A P R E N D I C E S . S E 
precisan. Enseñanza completa y rá-
pida de teoría y manejo. Cursos 
diurnos y nocturnos. Garantizando 
¿Mención de título. Carlos I I I , 2 67, 
garage Príncipe. 
5869 1 
i OJO! :OJO! BUENOS A G E N T E S 
Dependientes para liquidar ropa da 
última moda, para señoras, caballo-
ros y niños, a precios de New York. 
La Moderna Americana, Galiano, 88, 
Habana. 
59 91 30 mz 
I GRAN AGENCIA D E OOLOCA-ciones: Villaverde y Ca., O'Rei-Uy, 32. Teléfono A-2348. Si quie-re usted tener un buen cocine-ro de casa particular, hotel, fon-da o establecimiento, o camare-ros, criados, dependientes, ayu-dantes, fregadores, repartidores, aprendices, etc., etc., que sepan su obligación, llamen al teléfono de esta antigua y acreditada ca-sa, que se los facilitarán con bue-nas referencias. S© mandan a to-dos ios pueblos de la Isla y tra-bajadores para el campo. 
5283 ü 
S E SOLICITA UN MUCHACHO 
formal, de 12 a 13 años, para la lim-
pieza y hacer mandados, en Ville-
gas, 59. 
6684 27 mz. 
S E SOLICITAN SEÑORAS Y S E -
ñoritas que quieran ganarse de 2 a 
5 pesos diarios para vender un ar-, 
tículo de fácil venta. Informan: en 
Aguacate, 122. R. A. Zayas. 
6751 23 mz. 
P R O F E S O R A D E I N G L E S : S E so-
licita en Villegas, número 57. altos. 
Preguntar por el señor J . Domín-
guez. 
C 1481 3d-19. 
S O L I C I T A S E MUOHACHITA Dis -
ciplinada (no callejera ni paseante), 
para señora sola. Veda.do. Sueldo: $9. 
Avisos al teléfono F-4294. 
6 5 56 24 mz. 
S e o f r e c e n 
C r i a d a s d e m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS M u -
chachas, peninsulares, para maneja-
doras, o criadas de mano; juntas o 
separadas, (una es recién llegada); 
tienen quien las garantice; no se co-
locan menos de 15 pesos una y 12 la 
recién llegada, no admiten tarjetas. 
Tulipán, 23, (zapatería,) Cerro. 
6865 24 mz. 
S E SOLICITA UN H O M B R E QUE 
entienda de trabajos de campb. Suel-
do: $20 y mantenido. Tiene que traer; obligación; tiene buenas referencias, 
referencias. Kohly. Salida del puen- | informan: Apodaca, 54, antiguo, Ha-
S E SOLICITA UNA C R I A D A D E 
mano, que sea limpia y tenga refe-
rencias, sueldo 15 pesos y ropa lim-
pia. Calzada de Jesús del Monté, nú-
mero 514, antiguo, 
6790 24 mz. 
UNA MUCHACHA, peninsular, de-
sea colocarse de criada de mano, es 
formal y trabajadora; sabe bien su 
te Almendares. 
67: 22 mz. 
S E SOLICITA UNA COCINERA. 
para corta familia, en la calle 14, 
número 1, entre Lfnea y í l . Vedado. 
4d-18. 
S E SOLICITA UNA BUENA Co-
cinera, que sepa cocinar a la ameri-
cana. Inútil presentarse sin buenas 
recomendaciones. Informan en H, nú 
mero 135, entre 13 y 15. 
6627 21 mz. 
S E SOLICITA UNA CRIADA PA-
ra el servicio de un matrimonio, tie-
ne que entender de cocina y dormir 
en la colocación. Informan: Belas-
coain, número 71, altos de la ferre-
tería. 
6637 2 5 mz. 
COCINERA: E N E L VEDADO, ca-
lle F , número 2 0, casi esquina a 13, 
se solicita una que sepa su obliga-
ción y tenga referencias. Se da buen 
sueldo. 
6643 21 mz. 
S E ALQUILAN DEPARTAMÉN-
tos y habitaciones, desde 30 a 80 pe-
sos, con toda asistencia. Tranvías pa-
ra todas partes. Monte, número 5. 
esquina a Zulueta. Teléfono A-1000. 
A personas de moralidad. 
6 444 3 0 mz. 
G r a n C a s a d e H u é s p e d e s 
^ C H I C A G O H O U S E , , 
Prado, 117. Teléfono A-719 9. E s -
pléndidas y fresca,s habitaciones, con 
vista al paseo del Prado e interio-
res, con buen servicio completo y es-
merado. 
6440 14 a. 
C r i a d a s d e m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
SE SOLICITA UNA CRIADA D E 
mano. Campanario, 156, antiguo. 
6810 24 mz. 
C o c i n e r o s 
S E N E C E S I T A P A R A MONSE 
rrate, 137, un bueai cocinero para el 
campo con 40 pesos y un ayudante 
cocina con $2 5; tiene que trear re-
| ferencias; antes de las 9 de la ma-
j ñaña. 
6890 24 mz. 
E N SAN LAZARO, 29, BAJOS, S E 
tolicita un buen cocinero o cocinera. 
Sueldo: 4 centenes. Se exigen refe-
rencias. 
"6873 24 mz. 
S E SOLICITA P A R A UN MATRI-
monio solo, una criada, de mano, 
blanca, que sepa cumplir con su obli-
gación. No ha de dormir en la casa. 
Sueldo $18 moneda oficial, sin ropa 
limpia. Calle del Obispo, 123, altos. 
6839 28 mz. 
P A R A UN INGENIO, S E D E S E A 
una profesora o profesor, que sepan 
español e inglés, para enseñar cua-
tro niños. Informan en Luz Caballe-
ro, chalet "Bella Vista," loma del 
Mazo-, Víbora. Teléfono 1-26 35. 
6707 22 mz. 
$250, GANAN MENSUALESMIS AGENTES 
Infinidad de artículos, si desea us-
ted trabajarles, remítame (5) sellos 
rojos para franqueo y le mandaré 
Muestrario. Informes para que ocupe 
el puesto. Unicamente para los del 
interior. A. Sánchez. Villegas, núme-
ro 87, altos. 
6611 1 a. 
OPORTUNIDAD: AFINCADA D E 
una extensa arboleda frutal, desea 
un socio para la fomentación de una 
granja Avícola, para la explotación 
de gallinas y huevos. Dirigirse a la 
finca " E l Auxilio." A. Hofmann, Ar-
temisa. 
6633 23 mz. 
S o l i c i t u d 
S e s o l i c s t a u n e m p i c a -
d o , q u e t e n g a p r á c t i c a y 
c o n o c i m i e n t o s e n t r a b a -
j o s d e i n g e n i o s , p a r a 
o c u p a r u n a p l a z a d e M a -
y o r d o m o . N o l a s o l i c i t e 
a q u a l q u e n o p u e d a d a r 
r e f e r e n c i a s c o m e r c i a -
l e s y a c r e d i t a r s u c o m -
p e t e n c i a . D i r i g i r s e p o r 
e s c r i t o a A . G . , A p a r t a -
d o 1 3 8 5 , H a b a n a . 
25 mi 
baña. 
6777 2 4 mz. 
UNA PENINSULAR, D E M E D L \ -
na edad, desea colocarse, en casa de 
corta familia y de moralidad, de cria-
da de mano. Tiene referencias. In-
forman: Lagunas, 2 5, bajos. 
6765 24 mz. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA penin-
sular, de corta edad, para criada de 
mano; sabe bien su obligación y tie-
ne buenas recomendaciones. Infor-
man: Inquisidor, 24, bodega. 
6768 24 mz. 
UNA J O V E N , PENINSULAR, re-
cién llegada, desea colocarse, en ca-
sa de moralidad, de criada de ma-
no o manejadora. Sabe coser, bordar 
y repasar. Tiene referencias. Infor-
man: Calle 13, número 541, entre 1S 
y 20, Vedado. 
6775 24 mz. 
UNA JOArEN, PENINSULAR, acos-
tumbrada en el país, desea colocar-
se, en casa de moralidad, de criada 
de mano. Tiene referencias. Infor-
man: Maloja, número 62. 
6812 24 mz. 
UNA J O V E N , PENINSULAR, de< 
sea colocarse, en casa de moralidad, 
de criada de mano o para ayudar a 
otros quehaceres. Tiene referencias 
Informan: Campanario, 107. 
6811 24 mz. 
D E S E A COLOCARSE UNA jovérv 
peninsular, de criada de mano o de 
manejadora. Informan en Vapor, nú-
mero 18. 
682S 24 mz. 
UNA PENINSULAR, D E S E A Co-
locarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano o manejadora. Tie-
ne referencias. Informan: Cristina, 
número 3 2. 
C791 24 mz. 
S E A L Q U I L A : BONITO D E P A R -
tamento amueblado, balcones, vista 
al Prado. Informan: San Miguel, nú-
mero 3, altos. 
6676 26 mz. 
OBRAPIA, NUMERO 11, E S Q U I -
na a Mercaderes, se alquilan habita-
ciones interiores, a precios módicos. 
6456 2 3 mz. 
S E ALQUILAN VARIAS habita-
ciones frescas, amplias y ventiladas, 
en Figuras, número 94. Precio och» 
pesos cada habitación. 
C 1116 3üd-2. 
S E ALQUILA UNA HERMOSA 
habitación, en el Malecón, es de es-
quina, con luz, lavabo dentro, hay te-
léfono y criado, a hombres solos o 
matrimonio sin niños, con muéoles u 
sin ellos; entrada por San Lázaro, 
número 22 8, esquina a Manrique. 
6464 21 mz. 
S E SOLICITA UNA CRIADA, 
blanca, que sepa cumplir con su obli-
S E D E S E A UN B U E N COCINE-
ro, para un Ingenio. Informan en 
Luz Caballero, chalet "Bella Vista," 1 6592 
loma del Mazo, Víbora. Teléfono I - • — — 1 — 
16?"0* 22 mz. j S O L I C I T U D 
S E SOLICITA UN MUCHACHO, i Costurera sastreadora, que sepan 
de 15 a 20 años, para ayudante de 1 hacer trajocitos de niños; pueden en-
cocina. Sueldo 16 pesos y ropa lim-
pia. Dirección: Malecón, esquina a 
gación. Sueldo: ^ui"feRP0KOQ% >'r.^a i Lealtad, puerta del medio, limpia. San José, 93-B o 9̂ 7, altos. 65S2 ^ 
V a r i o s 
688; 
HABANA, 1.56, E N T R E SOL Y 
Muralla, se alquilan espléndidas ha-
bitaciones altas y bajas y departa-
mentos, Buenos servicios, luz eléc-
trica. Precios módicos. 
6571 24 mz. 
S E SOLICITA UNA BUENA C R L \ 
da de mano, que sepa coser a mano 
y a máquina, con buenas referencias; 
es inúti'l .presentarse 1 sin esta condi-
cuatro. 
ción. Sueldo: $20. Prado, 88. bajos; 
de 2 a 4. 
68 7 3 24 mz. 
OJO: E N CUBA, 113, S E A L Q U l -
SAN R A F A E L , 65, S E alquilan | lan habitaciones altas y bajas y un 
habitaciones, para hombres solos y 
matrimonios de corta familia, y un 
departamento para familia de gus-
to u oficinas, es casa de moralidad. 
6610 l a. 
S E ALQUILA, F R E N T E A L Co-
legio de Belén, Compostela. 112, es-
quina a Luz, un departamento y una 
habitación, vista de calle y un local 
para dos máquinas. 
6521 24 mz. 
local de esquina para oficinas o es-
tablecimiento. 
5806 31 mz. 
S E A L Q U I L A N : E N R E I N A , Nu-
mero 33, altos, varias habitaciones 
acabadas de reedificar, con pisos de 
mosaico y todo el servicio sanitario. 
Informan en la tienda "Al Bon Mar-
ché." 
6189 21 mz. 
ENDA 
rr*. 
LA FINCA 'Jj X i 
-r¿ .ltuad* en las calles de 
^ de ,v,oÍSp0' ^uanabacoa. 
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! > a . ó m e z ^ 2 , G u a -
PEÑA P O B R E , 14, S E ALQUI-
ian tres habitaciones, una con bal-
cón a la calle, tres interiores, una 
de estas grande, buena y harata, to-
das cómodas, con luz eléctrica si se 
desea, económicas. Casa tranquila. 
6673 22 mz. 
HABITACIONES amuebladas, co-
mida, luz y teléfono, para uno de 2 7 
a $45; para dos de 42 a $60 por mes. 
Por día desde un peso. Camareras 
para las señoras, Aguiar, número 72. 
altos. 
67 01 22 mz. 
V i v a V d . c o n c o m o d i d a d 
Tome una habitación en el "Man-
hattan" y tendrá todas las comodida-
des por poco dinero. Baño privado, 
agua caliente, luz eléctrica y servicio 
de elevador toda la noche. Café y 
Restaurant en los bajos. 
S E ALQUILAN DOS HABITACIO-
nes, altas. unidas, para oficinas u 
hombrea solos. Lugar céntrico. Se da 
llavín. Aguiar, 77. 
6714 22 mz. 
GRAN CASA D E H U E S P E D E S . 
Habiendo cambiado de dueño esta 
hermosa casa, ofrece un esmerado 
servicio y precios económicos. Hay 
teléfono y espléndidos baños, con 
agua corriente, caliente y fría. Ville-
gas, 58. Teléfono A-6878. 
52 87 31 mz. 
S E A L Q U I L A N 
espléndidas habitaciones, con luz 
eléctrica y pisos de mosaico, a ma-
trimonios aln niños u hombres so-
E N L A FARMACIA D E Hernández 
y Ranos, se solicita un aprendiz.-Be-
lascoain, 22 7, esquina a Lealtad. 
^ 6S17 28_ mz. 
S E SOLICITAN DOS TRABAJA -
doras, para trabajar en cajas de Cari 
S E SOLICITA UNA MI 'CHACHA, ! tón y dos aprendidas. San Nicolás, 
de corta edad, para manejar un ni- j número 221. 
ño. Darán razón: Revillagigedo, 27. 6832 24 mz. 
24 mz. TAQUIGRAFO E N ESPAÑOL, S E 
contrar trabajo constante para el ta-
ller o para su domicilio en los Al-
macenes de Inclán. Teniente Rey, nú-
mero 19, esquina a Cuba. Presénten-
se solamente de 8 a 10 de la maña-
na. 
C 1392 10d-ll. 
E N C A M P A N A R I O , 121, S E í ' ^ í 0 ^ * im Íoven con Práctica comer-
C H A l F F E U R S : E S T O R A G E 
económico (con limpieza, $6). Jun-
to garage, cómodas casitas para fa-
milias y hombres solos. Hacemos re-
paraciones. Tomamos autos en Ad-
ministración. Garage. Príncipe, Car-
los I I I , 2 3 7. 
5868 7 a. 
UNA J O V E N , PENINSULAR, D E -
sea colocarse, en casa de moralidad, 
de manejadora o criada de cuartos. 
Tiene referencias. Informan: Gloria, 
número 121. 
6781 24 mz. 
UNA J O V E N , PENINSULAR, D E -
sea colocarse, en casa de moralidad, 
de criada de mano, con corta familia. 
Tiene referencias. Informan: Zaldo y 
Pereiras, bodega-. 
6837 24 mz. 
D E S E A COLOCARSE UNA MA-
nejadora, edad mediana, muy cari-
ñosa para los . niños, habituada a 
ellos. Buenos informes. Informan: 
Aguila, 114, altos. 
6850 24 mz. 
N e c e s i t a m o s 
solicita una muchachita, de 14 a 
16 años , con referencias, para ma-
nejar una n i ñ a de 3 años y lim-
piar dos habitaciones. 
S E SOLICITA UNA CRIADA D E 
mano, blanca, del país o peninsular, 
que tenga referencias. De nueve de 
la mañana en adelante. Prado, 7S. 
6758 23 mz. 
DOS P E N I N S U L A R E S , S E 
colocar: una de criada de man 
otra de cocinera; saben su obliga-
ción; tienen recomendación de dende 
han trabajado. Amistad, 136. 
6 5 86 21 mz. 
cial Diga experiencia que se tenga y j un corresponsal CSpañol'-ingléS, 
UNA J O V E N , PENINSULAR, de« 
sea colocarse, en casa de moralidad, 
de criada de mano. Tiene referen^ 
cías. Informan: Figuras, 35, esqui< 
na a Tenerife. 
6842 24 mz. 
UNA J O V E N PENINSULAR, D E Í 
sea colocarse, de criada de mano Q 
de manejadora. Informan en Ayes< 
sueldo que desee ganar. Diríjanse por I ¿ j? ±. T J i terán. número 2 hnrioo-o 
escrito al Apartado 1052. i QUO sea m e c a n ó g r a f o , entendldoj numero Z. bodega, 
6838 24 mz. 24 mz. ¡ en v í v e r e s y conozca contabilidad., 
C A R P I N T E R O S EBANISTAS, pa- Se Solicitan buenas referencias. ñ o V de mSTana f d ^ ? e ^ ^ i a d ^ 
t ^ n ^ í r „mu^le^ finos: se soli" Dirigirse Apartado n ú m e r o 236. | ra o de criada de mino: s a h ^ n l n 
C. 1230 
ra 
citan en la mueblería y ebanistería 
de Francisco García y Hno. Calle 17. 
entre Baños y F . Teléfono F-1048, 
Vedado. 
6854 28 mz 
I N . 7 M. 
3 desean SOLICITO UNA MUCHACHA, D E 
o y la Í4 a 17 años, para ayudar a los que-
haceres de la casa. Calle 17, entre E 
y F , mueblería. Vedado. 
6855 24 mz. 
SE SOLICITA UNA MANEJADO -
ra, que no duerma en la casa, ni tra-
baje los domingos; adornáis una 
aprendiza de costura. Rayo, número 
91, altosi 
662 5 21 mz. C O S T U R E R A S 
PARA HERMOSAS H A B I T A d O 
nes y departamentos. Cuarteles, 4. ! los. Obrapia, 22, altos. 
San José, 4-8. Revillagigedo. 20. Son | 56 42 
casas de moralidad. Precios módicos. 
6585 21 mz. 
2 Imz. 
S e S o l i c i t a 
U n a buena criada, que haya 
servido en casas conocidas. Bue-
na presencia y fina. Se le da buen 
sueldo. T a m b i é n un muchacho pa-
r a ayudante de cocina. Carlos, I I I , 
n ú m e r o 24- T e l é f o n o A 8601. 
4914 
3 a 
C ManV - A L Q U I L A N 
& < i . l a c S a f a ^ a 0 n COm0' en $ 2 3 
h J0M(x in?nvaeT0 31. Do 
I 33- ^WJ!lfo^man en T <n ° en Línea, 
* l mz. 
P A L A C I O P I N A R 
Habitaciones magníficas, luz eléc-
trica toda ia noche. Espléndida co-
mida. Baños modernos, con agua 
caliente. Moralidad absoluta. Virtu-
des v Galiano, altos. 
6554 - 15 a-
E N P R O G R E S O , 22, A 3IEDIA 
cuadra del Parque Central, hermosas 
habitaciones, con todas comodidades, i divisa el panorama más bello de la 
P o r o n c e p e s o s 
n o h a y n a d a m e j o r 
E n la calle Príncipe, número 13, 
entre Hornos y Carnero, (yendo por 
Marina,) hay hermosos, claros y ven-
tilados departamentos (completamen-
te independientes,) con dos habitacio-
nes cada uno, cocina, ducha e inodo- i 
ro y luz eléctrica, por SOLO ONCE j 
PESOS al mes. L a casa es nueva e | 
higiénica, y desde su gran terraza se 
C r i a d o s d e m a n o 
S E SOLICITA UN B U E N CRIA-
do de mano, con referencias de ca-
sas conocidas. Sueldo: $25. Prado, 
número SS, bajos. 
6874 24 mz. 
C o c i n e r a s 
casa nueva; en la misma hay una 
sala, con entrada Independiente y 
fresca. -
6613-1# *2 MZ-
Habana. También se alquilan unos 
altos», en el propio edificio, para fa-
milia de gusto. 
14 mz. 
S E SOLICITA UNA SEÑORA, pa-
ra cocinar y ayudar a la limpieza, 
que sea aseada; no duerme en la ca-
sa. Carlos I I I , 8-B. a1*-* 
2827 24 mz. 
t í 
C H A L E Q U E R A S Y 
P A N T A L O N E R A S , 
C O M P E T E N T E S E N 
E L O F I C I O , S E S O -
L I C I T A N E N 
L A S O C I E D A D " , 
O B I S P O , 6 5 . 
0 1479 6d-l9 
S E SOLICITA UN C A R P I N T E R O to número, 18. 
que sea también albañil. Sueldo: ¡ 6840 
$3 5 y mantenido. Tiene que 
ano; sabe bien 
ia obligación; tiene buenas referen< 
"a!:>.í^55mj*?' NePtuno, 160. cuar< 
53b y anteniao. nene que traer i c F -I-JIT^T-» r v - v r « « —1 
referencias. Informan: L . Kohly. Sa- ^ c h - , nen^nsu^^?*11 5nj< 
lida del puente Almendares. ^ f̂ o t i e^ ^ n J ^ 1 ^ de ma< 
6126 22 mz. ^ J i ^ L ^ ™ 1 * 1 ^ ™ * ^ 
24 mz. 
P R E P A R A D O R A S 
Se solicitan que sean buenas 
para trabajo fino y para trabajar 
en su casa. Pedroso, 2, Cerro. 
C . 1280 I N . 10 m 
inconveniente en ir al 
infanta y San Miguel, bodega. Tel<£ 
^ b80' 24. mz. 
6742 
O c a s i ó n e x c e p c i o n a l 
p a r a e s t a b l e c e r s e e n 
u n a b u e n a c o l o c a c i ó n : 
Estableceremos algunas perso-
nas en un comercio lucrat ivo; no 
se necesita capital ni experiencia. Tie^ referencia^TnformanI-eJsai'ndt 
Garantizamos $150 a l mes, hay i 79'67e4s7qulna a Escobar, carnicería. 
quienes ganan mucho m á s . D i r r ¡ — T ^ T ~ Z 28 
girse a O H A P E L A I N y R O B E R T - . e a ^ í ó ^ r l o ^ ^ ^ ^ ^ 
S O N , 3337 Natchez Avenue, O h i - U e criada de manJ „ --moralldad' 
cago. E . U . 
6316 29 mz. 
UNA J O V E A , PENINSULAR, DE< 
sea colocarse, en casa de moralidad, 
T L ™ ^ de mano 0 manejadora^ 
T e ñ e referencias. Informan: Bara . 
tnio, 3. Fernández. 
6741 23 mz. 
UNA J O V E N , PENINSULAR, D S 
sea colocarse, en casa de moralidacL 
de criada de maño. Tiene referení 
CUÍS. Informan: Pocito, 18. a ¿ i S u C 
23 mz. 
S E D E S E A UNA S I R V I E N T A pa-
ra ayudar a todos los quehaceres de 
la casa; tiene que dormir en el aco-
modo y traer buenas referencias, se 
U N A J O V E N , P E N 1 N S U L A I C D E < 
sea colocarse, en casa de moralidad 
de criada de mano o m a n e ^ d o r í 
Tiene r e f e r e n c i a ^ i „ f o ^ & : 
6749 
23 mz. 
« ti sueldo lo remunero T » ~ . . _ - _ que 
SOLICITO UN MATRIMONIO PA-
ra una finca inmediata a la Haba-
na, que él sea hombre de campo y 
sepa ordeñar; también solicito una 
criada y un criado ganando 6 cen-
tenes. Habana, 114. 
6743 13 mz. 
remunere. Lagunas, da buen sueldo y ropa limpia. San I número 70 
Rafael, 66, altos, i 6694 
6ti40 21 mz. —'• 22 ™* 
S E S O L I C I T A . U N A J O V E N , Y ^ ^ l ^ ^ ^ ^ W . 
pañola. cocinar; j manejadora; ^ e n l í f ^ f J Ia C 
que sea cariñosa y formal. Aguacate, les importo' íÜTÍt' * rererencia« y no 
mz* 
F A G I N A C A T O R C E JMKÍODE L A M A E U f A 
AL NECESITAR USTED PRODUCTOS OUli lGOS 
P I D A L O S % I - A 
C A S A T U R U L L 
í R U C T ^ ^ r a y M S L S ü ? d c t ruc to r efaca. del ' ^ r a b ú , " "aroma" 
y o t ™ P Í ^ ^ ^ ^ r ^ o m n u e s t o m á s duradero yj»apertor para ropa-
¿amoMo preser-rar toda cl^se de tecliumbre, y CARBOLINEUM, el fiuuof» r r-
vntixo de madera, siempre en existencia 
í fe ter las Primas para todas U s Industi-íns. 
M U R A L L A 
as Frimas pa r» 
T H O M A S F . T U R U L O 
a T * . wfl H A B A N A 
AGENCIA ^ 001X>OAOIOXES 
Micniel Tarrasó. Habana, 10 8. -teic 
^ ^ 1 - 6 8 7 5 . Con recoxnendaciones 
cocineros, camareros, criados deJ)e n 
S t e s . aprendices, . / ^ ^ ¿ 
cnanto personal necesite para toda la 
CENTRO GENERAL D E C r -
eaciones de ^ % l x l ^ C t ^ X . 
flia, numero 116* leieionu -
Facilitamos empleados f ^ t 0 0 1 ^ ^ " 
,es a los señores hacendados, dspen 
lientes para todcw los giros, cama-
reros de vapores y hoteles, mayorf o-
taos, criados, cocineros, criadas de 
yiano, crianderas, niñeras, etc. etc. 
Don toda clase de garant ías de hon-
radez, mediante nueva y eficaz inior-
¡nación. Solicitamos criados y traba-
jadores de todas clases, a los que no 
cobramos cantidad alguna hasta des-
pués de ser colocados. Inglish bpo-
• sen. Reina, 115. Teléfono A-8 57 5. 
6639 1 a-
5526 31 mz. 
UNA SEÑORA PENINSULAR, de-
sea colocarse de cocinera, con una 
familia o señora, que le admita en el 
acomodo a una niña que tiene un 
año y es tranquila. Tiene quien la 
garantice. Oficios, 7, cuarto número . 
CENTRO DE COLOCACIONES, 
Torres- v Compañía. Cuarteles, núme-
ro 4. Teléfono A-6562. Tenemos coci-
neras, criadas, camareras, manejado-
ras, doncellas, criados, cocineros, ca-
mareros, mensajeros y todo personal 
para servicio domé&tico. 
61.2-73-74 23 mz-
AGENCIA COLOCACIONES 
" E L A B A B O S " 
Teléfono A-1833. Aguacate, 37 H 
Se facilita con prontitud y referen-
cias, buen personal para todos los gi-
rós. Nota: Su nombre es el primero 
del directorio de teléfonos. 
5303 31 raz. 
6841 28 mz. 
COCINERA: DESEA COLOCARSE 
una blanca, extranjera, cocina a la 
española, criolla y americaha; no 
duerme en la colocación. Informan 
en 10, número 17. Teléfono F-18 3,2, 
prefiere el Vedado. 
6785 24 mz. 
HABANA, 124, SE DESEA COLO-
car una señora, de mediana edad, pa-
ra cocinera o criada de mano; sabe 
su obligación; tiene quien la garan-
tice, es peninsular. 
6767 24 mz. 
DESEA COLOCARSE UNA COCI-
nera, de color, con buenas recomen-
daciones de las casas donde ha ser-
vido, para una corta familia o un 
matrimonio. Informan en San Nico-
lás, 104, altos. Pregunten por el en-
cargado. 
6 7 74 24 mz. 
SE DESEA COLOCARSE UNA co-
ciñera, peninsular, en casa de poca 
familia; sabe cumplir con su obl i -
gación y tiene buenas referencias. V i -
ve en Amistad, 140, altos, cuarto 16; 
no tiene pretensiones. 
6800 24 mz. 
" L A CUBANA," GRAN AGEN-
cia de colocaciones, de Enrique 
Pluma, Villegas, 92. Teléfono 
A-8363. P.ápidamente facilito to-
da clase de personal con referen-
cia, garantizando su conducta y 
moralidad. 
DOS PENINSULARES, DESEAN 
I colocarse: una de cocinera y otra de 
criada de mano, este recién llegada. 
Ambas saben cumplir con sus obli-
gaciones y tienen referencias. Infor-
man: Ayesterán, 2. 
6784 24 mz. 
tiran Agencia de loiocaciones 
L A H A B A N E R A 
V i c e n t e M e d i n a 
ilonserrate, 137. Tel. A-1673. 
Facilito rápidamente y con mag-
tiíñcas referencias toda clase de ser-
vidumbre doméstica, contando con 
un buen servicio de mensajeros. No-
ta: Hago presente a los señores Ha-
cendados que puedo íaci l i tar traba-
jadores de primera clase, tales como 
mecánicos, herreros, carpinteros, al-
bañiles, etc., etc. 
5087 31 mz. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DE-
sea colocarse, en casa de mo'ralidad, 
He criada de mano o manejadora de 
niño recién nacido. Tiene referencias. 
Informan: Cuba y Obrapía, altos del 
café. 
6872 24 mz. 
UN ^LVXRIMONIO, PENTNSU-
lar, con inmejorables referencias, 
desea colocarse: ella de criada de 
mano o manejadora de niños, y él 
para servicios propios de su sexo, 
van también al campo o ingenio. I n -
forman: Almendares y Santa Julia, 
í a r i anao , Tel. B-7014. 
6722 22 mz. 
BUENA COCINERA DESEA Co-
locarse. Informan: Tel. F-3131. 
6733» 22 raz. 
U N MATRIMONIO, VIZCAINO, 
desea colocarse: ella de cocinera-re-
postera, con tí tulos adquiridos ©n Pa-
rís, y él sabe el oficio de carpintero, 
pero se coloca en trabajo análogo 
con tal de que p*uedan ir junto?. I n -
forman: Obispo, 4%. Teléfono A-
3791, Casa Recalt. 
670 9 22 mz. 
Hie lo a m e n o s de Ocho 
cen tavos las 1 0 0 L i b r a s . " ^ 
A los fabricantes de hielo del inte-
r ior que usan los sistemas conoci-
dos hasta hoy: 
Su planta no puede producir hielo 
a menos de 5 a 10 pesos por tonela-
da, según sea ia capacidad y el sis-
tema de fuerza que usted esté em-
pleando. SI emplea el carbón, verá 
que está gastando 1 tonelada para 
hacer 3 toneladas de- hielo, y gasta 
solo en carbón $2-6 5 para hacer 1 
tonelada do hielo. Con mi sistema por 
el vacío automático, puede producir 
hielo de $1-10 a $2-50 por tonelada, 
según sea la capacidad de la planta. 
Con mis plantas, empleando carbón, 
h a r á con 1 tonelada de carbón 20 
toneladas de hielo (vea el cálculo 
niás abajo,) con otra ventaja m á s 
(mis plantas, no necesitan fuerza con 
lo que se alimentan es-solamente con 
calor) y con el vapor, por la conden-
sación directa, tiene toda el agua 
condensada. para hacer el hielo cris-
talino íno necesita trampa para gra-
sas, ni piei\ie del 60 al 80 por 100 del 
vapor;) este es el secreto de la eco-
ttomía de mi sistema, aparte que no 
hay maquinaria. 
Consumo de carbón por to-
nelada de hielo, por el siste-
ma conocido hasta hoy:. . . $ 2-6 5 
Por el vacío au tomát ico . . ,, 0-44 
Ahorro 2-21 
Esto, como se verá, es asunto que 
más o menos tardo se le presentará , 
y como su equipo de tanquería , cal-
deras, etc., todo le sirve, solo hay que 
Poner mis plantas, que ocupan muy 
poco espacio, y que su instalación se 
hace en tres horas Tengo la propie-
dad de ía patente para Cuba, y todas 
las mejoras que de esta se puedan 
derivar. Puedo dar la concesión pa-
ra su comarca, en condiciones muy 
ventajosas, y con muy poco desem-
bolso de dinero. Este asunto, se t ra-
ta personalmente; cartas no se con-
testan. Plantas de mi sistema las ten-
go desde 1 tonelada hasta la capa-
cidad más grande que se desee. E? 
mi propósito, establecer 1 planta en 
cada término municipal y busco per-
sonas que tengan algún capital para 
la explotación o fábricas ya estable-
cidas para hacer el negocio. 
A. OVIES 
Malecón, 75. Habana 
6323 18 a. 
TENEDOR D E LIBROS, COMPE-
tente, se ofrece para llevar contabili-
dades por hora, arregla libres mal 
llevados y atrasados. Practica balan-
ces rápidamente A. Zafra. Calle Em-
pedrado, 49, Habana. 
_642 3 81 mz. 
SE OFRECE U N BUEN CHAU-
ffeur-mecánico, francés, serio y bue-
nas referencias, habla Inglés, espa-
ñol, italiano y francés, de preferen-
cia en familia privada. Dirigirse a 
S. Daver. Hotel "San Francisco," 
frente a la Aduana. 
6438 23 mz. 
TAQUIGRAFO INGLES, D E capa-
cidad, de Nueva York, con siete años 
de experiencia, desea una colocación 
en casa de negocios; conoce el idio-
ma español; educado en colegio de 
Nueva York; buenas referencias. Es-
críbase al señor Geo, Asociación Cris-
tiana de Jóvenes. Egido, 12, Habana. 
6618 21 mz. 
TENEDOR D E LIBROS, que tiene 
algunas horas del día Ubres, se ofre-
ce para llevar la contabilidad de al-
guna casa de comercio, grande o pe-
queña. Dirigirse a Manuel Mederos, 
Jesús del Monte, número 626, tienda 
de ropa "La Locura." 
6576 21 mz. 
TENEDOR D E LIBROS, MECA-
nógrafo, joven, español, muy prác t i -
co en este comercio, ofrece servicios 
horas convenidas. Pavía. Obispo, nú-
mero 52. Teléfono A-2298. 
6515 24 mz-
C © i n m p i m í 
SE DESEA COLOCAR UNA JO-
ven, peninsular, de cocinera; no la 
importa i r al campo con un matr i -
monio; sabe cocinar a la española y 
criolla; lo mismo se coloca para ma-
nejar a un niño. Aguila, 114-A, cuar-
to 70, úl t imo piso. 
6718 22 mz. 
COCINERA, QUE SABE GUISAR 
a la española y criolla, desea colo-
carse en casa de corta familia. Tam-
bién se coloca de criada de mano. 
Tiene referencias. Informan: Obra-
nía, número 14. 
6 606 *21 mz. 
EXCELENTE OCASION: ¿ P R E -
dsá i s una persona de confianza en 
Vuestros asuntos? ¿Queréis un buen 
secretario, socio, censejero, colabo-
rador, amigo? ¿Es tá i s fatigado, fa l -
to de ayuda leal? ¿Queréis un hom-
bre inteligente, apto, fiel, con garan-
tías? Escribid! H . Montemar, Centro 
Asturiano. 
6852 24 mz. 
UN JOVEN CHAUFFEUR, de mo-
ralidad y sin pretensiones, desea co-
locarse. Informan: Bernaza, 27. 
6795 24 mz. 
SE DESEA COLOCAR UNA SE-
ñora, de mediana edad, peninsular, 
para criada de mano o para mane-
jar un niño. Sabe cumplir con su 
obligación, y lleva tiempo en la 
isla. Residencia: Calzada del Cerro, 
520. 
6617 21 mz. 
SE DESEA COLOCAR UNA PE-
ninsu'ar, de criada de mano o mane-
jadora de cuartos; sabe coser un po-
co. Informan en Santo Tomás, nú-
mero 20. Teléfono A-7024. 
6638 21 mz. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DE-
tea colocarse de criada de mano. In -
forman: Lamparilla, 84, primer pi -
so, cuarto número 15. 
6646 21 mz 
C r i a d o s d e m a n o 
COCINERA, PENINSULAR, QUE 
sabe guisar a la española y criolla, 
desea colocarse en casa moral.. Tiene 
referencias. Informan; Trocadero, 
número 79. 
6601 • 21 mz. 
DOS JOVENES, PENINSULA-
res, acostumbradas a servir, desean 
colocarse: una de cocinera o criada 
de mano y la otra de manejadora; 
tienen buenas referencias. Informan: 
Inquisidor, 2 9. 
6645 21 mz. 
COCINERA, MADRILEÑA, T A M -
bién sabe criolla, no la importa, ayu-
dar en la casa si el sueldo lo per-
mite. Gervasio, 29, altos. 
6602 21 mz. 
A l o s C o m i s i o n i s t a s 
Taquígrafo de inglés y español, 
actualmente empleado en impor-
tante comipañía americana de esta 
ciudad, se ofrece a los comisionis-
tas e importadores que tengan ne-
gocios con los Estados Unidos, pa-
ra llevarles la correspondencia en 
inglés, en horas extraordinarias. 
También se hace cargo de traduc-
ciones. Diríjase a A. P. Domín-
guez, Neptuno, 122, bajos, Ciu-
dad. 
6772 24 mz. 
SIN INTERVENCION D E Co-
rredores, se compra en la Habana 
una esquina con establecimiento y 
tres casitas más. Informan: Indus-
tria, 166; do 11 a 1. 
6752 23 mz. 
MADERA DURA, SE DESEAN 
400 postes para líneas eléctricas de 
2 8 pies de largo (J iquí o quiebra ha-
cha). Diríjanse: calle de Cuba nú-
mero 64. 
6717 23 mz. 
COMPRO UNA LICENCIA de cir-
culación do automóvil vigente *y del 
Ayuntamiento de la Habana, vea a 
Ramón Sánche, café "Las Cortes," 
en Belascoaín, 'número 124. 
6600 21 mz. 
En la mejor cuadra de la calle de Industria, se vende una casa 
de dos plantas. Precio $10,50 0. 
En la calle 21, esquina a 4, acera de la brisa, se vende un solar 
con 22.66 de frente por 50 de fondo a $10 metro. 
En la calle de Tejadillo, cerca de Habana, se vende una casa en 
$11.000. Renta $92. 
Se vende en la calle 27, entre Paseo y 2, un solar con 683 me-
tros. Tiene un censo de $2.73 3. „ - - • 
Se venden varias fincas rúst icas , cerca de la Habana. 
Doy dinero en hipoteca sobre fincas rúst icas y urbanas. 
I n f o r m a : G . J e l M P i l l e . H a t o , 8 2 
T E L E F O N O A - 2 4 7 4 . 
$850.000 PARA PAGARES, H i -
potecas desde 6 por 100 anual, so-
bre casas fincas, desde $200. Tene-
mos $50.000 para emplear en casas 
> fincas. Reserva, vamos domicilio. 
Havana Business. Industria, 130. 
A-9115. 
6570 31 mz. 
A l 4 p o r I C O 
de interés anual y 25 por ciento di-
videndo adicional. A lo cual tienen 
derecho los depositantes dol Depar-
tamento de Ahorros de la Asociación 
de Dependientes. Depósitos garanti-
zados con sus propiedades. Prado y 
Trocadero. De 8 a 11 a. m. y de 1 a 
5 p. m. y 7 a 9 noche. Tel. A-5417. 
C. 614 I N . lo . f. 
SE V E N D E L A CASA ANGELES, 
48, en $15,000; 14 cuartos, 2 acce-
sorias, 13 varas frente por 41 fondo. 
Su dueño: Vigía número 31, letra C. 
6860 25 mz. 
j ¡ A P R O V E C H E N GANGA!! V E N -
ta de varias casas, nueva construc-
ción, moderna, luz eléctrica, bonitas 
y amplias habitaciones. Acudan 
pronto. Urge vender y son baratas. 
Informan: café Silo X X I , Aguila y 
San Rafael. Señor Gutiérrez. 
6736 31 mz. 
Dinero en Hipotecas al 6>^ , 7 y 8 % 
anual, desde $200 hasta $100,000. 
Sobre casas y terrenos en todos los 
barrios y repartos. También se faci-
lita en pagarés con buenas firmas. 
Gran reserva en las operaciones. D i -
ríjase con títulos. Oficina: A., del 
Busto. Aguacate, número 3 8. Teléfo-
no A-9273; de 9 a 11 y de 1 3/4. 
6306-67 22 mz. 
COMPRO CASA, RADIO P R I M E -
ra zona, para carruaje, no más de 
cuatro mi l pesos. Hernández. Apar-
tado 1364, Habana. 
6593 25 mz 
A t e n c i ó n a e s t e 
a n u n c i o 
Compro dentaduras viejas de 
pasta, rotas y sanas, de todas cla-
ses; si tenéis algunas, y no po-
|déis traerlas, pasar una tarjeta a 
; San Nicolás 213, bajos, entre Mon 
te y Corrales, al señor Luis P., 
Habana, se pasa a domicilio. Se 
compra platino a $40 la onza. 
6302. 23-mz. 
J u l i á n J e r e z 
Habana, 98. Compra y venta de 
casas y solares en la Habana, Vedado 
y demás barrios. (Doy y tomo dine-
ro en hipoteca en todas cantidades.) 
Compra y venta de fincas rústicas. 
Reserva y trato directo entre los i n -
teresados. Negocios en general. 
5357 31 mz. 
MONTE, 191, TEL. A-8306. SE 
ofrece una joven, para limpieza de 
habitaciones. Sabe coser. 
'686 8 24 mz. 
C o c i n e r o s 
COCINERO, PENINSÜLAR, SE 
ofrece para una casa particular o de 
comercio, cocina a la criolla y espa-
ñola, es repostero y aseado. Domici-
lio: Calle Cuatro, número 174, entre 
17 y 19, Vedado. 
6804 24 mz. 
DESEA CODOOARSE UN JOVEN, 
español, do ayudante de cocina o de 
cocinero, a la española. Dirigirse a 
\ Línea, entre J y K, altos. Teléfono 
F-1332, Vedado. 
6793 24 mz. 
TJN JOVEN, PENINSULAR, desea 
colocarse de camarero ó criado de 
mano o portero, en casa de respeto 
y moralidad. Informan: Industria, 
número 121, altos. 
6834 24 mz. 
DESEA COLOCARSE UN BUEN 
criado de mano, con buenas reco-
nendaciones de las casas que ha ser-
vido. Informan Neptuno 53, por 
Aguila, puesto de frutas. 
6763 24 mz. 
DESEA COLOCARSE UN BUEN 
criado de mano, práctico, fino, tra-
bajador, con referencias. En la mis-
ma un portero y un muchacho útil 
para cualquier trabajo. Tel. A-4792. 
Habana, 114. 
6744 23 mz. 
SE DESEA COLOCAR U N JO-
ven, de criado do mano; tiene bue-
nas refer3ncias de las casas donio 
ha trabajado. Dirigirse a la calle H 
y Calzada, bodega. Teléfono F-114G. 
Vedado. 
. . 6759 23 mz. 
UN JOVEN, ESPAÑOL. DESEA 
colocarse de criado de mano; tieno 
buenas referencias y práctica en su 
trabajo. Informan: Animas, 16. Te-
léfono A-8Ü18. 
6608 21 mz. 
SIRVIENTE DE COMEDOR O 
ayuda de cámara, se ofrece, fino, 
educado, con recomendaciones de 
distintas familias. También para via-
'ar. Plácido, 62. I . Bermejo. 
6619 21 mz. 
C o c i n e r a s 
COCINERA: COCINA A L A ES-
sañola y criolla, para comercio o ca-
la particular; en la misma también 
una criada de mano: las dos juntas 
j> separadas. Se ofrecen. San Nico-
'ás, 204, cuarto número !?•. 
6883 24 mz. 
DESfc:A COLOCARSE COOINER \" 
española madrileña, de medana 
edad, sabo de repostería, ha servido 
,y .tien? referencias. Infor-
nan: Zulueta, 3, portería. 
6 8SG o < „ 
24 mz 
C O C I N E R A , P E N I N S U L A R , que 
l e s L ^ c o W a la eí*año!* ? c r l o l S 
r ™f£ Ci-rse en casa moral. Tie-
lo • Panadería. 6815 „ . • , 24 mz. 
lní>ESKA. COLOCARSE U N A S F " 
a'de Comercio r' de c o c i - - -
í r m a í en A M CaSa a r t i c u l a r . I n -
' é ™ A - í o á ! 1 1 1 ^ nÚIner0 114- Te-
%A pajr 
DESEA COLOCARSE L1N JOVEN. 
cocinero, para una corta familia o 
un matrimonio; sabe cumplir con su 
obligación; tiene quien lo garantice. 
Prado, 39. Teléfono A-8437. 
6849 ' 24 mz 
SE OFRECE A LAS F A M I L I A S 
de esta sociedad un buen cocinero 
práctico eri cocina y dulces finos. Pa-
ra informes: Tel. A-8961; buenas 
referencias. 
6734 22 mz 
SE DESEA COLOCAR L N B U E N 
cocinero, cocina a la francesa, espa-
ñola y algo criolla; tiene buenas re-
ferencias. Informan: Aguila, n ú m e -
ro 86, esquina San José. Teléfono 
A-7653. 
6612 21 mz. 
C r i a n d e r a s 
DESEA COLOCARSE D E CRIADA 
una señora de mediana edad, viuda; 
sabe de costura y tiene buenas refe-
rencias. Informan en Sol, 8. 
6878 24 mz. 
SE SOLICITAN OHAUFFEURS 
que sean prácticos en el manejo de 
automóviles Chevrolet. Calle 13, nú-
mero 5, Vedado. 
6657 1 a. 
INSTITUTRIZ FRANCESA QUE 
enseña inglés, español, a lemán, mú-
sica, desea colocarse con una señe-
ra o familia que vaya a Nueva York. 
Tiene referencias. Informan: Mo-
reau. Apartado 1109. 
6761 23 mz. 
TENEDOR D E LIBROS TAQUI-
grafo y mecanógrafo, desea trabajo; 
no tiene inconveniente en i r ai i n -
terior. Doy clases de taquigrafía por 
el método Pitman. Sol, 72. Conji l . 
6740 23 mz. 
DESEA COLOCARSE UNA JO-
ven, castellana, do 20 años de e.iad, 
para coser, zurcir, marcar y limpiar 
algunas habitaciones; tiene referen-
cias y sabe cumplir con su obliga-
ción. Informan en Dragones, nú-
mero 1. 
6753 23 mz. 
CRIANDERA, PENINSULAR, con 
buena leche, reconocida, desea colo-
carse a leche entera. Puede verse su 
niña. Tiene referencias. Informan: 
Calle 23, esquina a J, bodega. 
6 821 2 4 mz. 
SE DESEA COLOCAR D E crian-
dera una peninsular. Informan en 
Infanta y San Miguel, Bodega. Telé-
fono A-733 6. 
68 58 24 mz. 
SE OFRECE UNA CRIANDERA, 
el doctor Bustamante la recomienda; 
no tiene Inconveniente en ir al cam-
po, siendo buena familia. Teléfono 
F-2134. 
6634 21 mz. 
V a r i o s 
DESEA CODOCARSE U N JOVEN, 
venezolano, con buenas recomenda-
ciones, de oficio chocolatero y fidee-
ro italiano. Informan: Amistad, nú-
mero 17, habi tación 21. 
6770 24 mz. 
UNA SEÑORITA MECANOGRA-
fa, desea colocarse, en casa de mo-
ralidad. No ha estado colocada, po-
see título académico. Informan en 
Clavel, número 6, Cerro. 
6'822 24 mz. 
SE DESEA COLOCAR UNA Joven, 
peninsular, de criada de cuartos. A n i -
mas, 112 o de criada de mano, para 
corta familia. 
6824 24 mz. 
PROFESORA T I T U L A R D E COR» 
te, costura y sombreros, se ofrece pa-
ta clases a domicilio. Habana y don-
de la llamen, es por Un nuevo pro-
cedimiento sólido y rápido. Calle 8, 
número 35, fondo, Vedado. 
A V I S O 
I , A G E N T E S D E 
N E G O C I O S , CASAS C O M E R -
C I A L E S E I N D U S T R I A L E S E N 
G E N E R A L , L L 
S E O F R E C E N 
d o s c a b a i i e r o s s o l v e n -
t e s , r e c i é n l l e g a d o s a 
e s t e p a í s . S o n p e r s o -
n a s s e r i a s , d e h o n o r a -
b i l i d a d y c o m p e t e n t e s 
e n d i s t i n t o s r a m o s d e l 
c o m e r c i o y l a i n d u s » 
t r i a . D i r i g i r s e a 
S . D O M I N G U E Z , 
V i l l e g a s , 5 7 , a l t o s 
AVISO A L COMERCIO 
Componemos, niquelamos, compra-
mos y cambiamos toda clase de cajas 
contadoras. 
GASPAR D I A N A Y HNO. 
Obrapía, 79. Tel. A-3136. 
' C 1074 30d-lo. 
B . G r a t c h C o . 
The American Metal Exportcr 
Paga los mejores precios por me-
tales viejos, (bronce, cobre, etc.) y 
compran toda clase de goma, sacos, 
hierros y sogas. Playa Oeste, 3, Re-
gla (Cuba.) 
5401 2 a. 
I D ) 1 0 
M I F O T E C A O 
D I N E R O 
Se da ̂ dinero en hipoteca, con 
buena garanitía, a interés módico. 
Se compran créditos hipotecarios 
y propiedades urbanas. Informa: 
An^el M. del Cerro; de 1 a 3, 
Aguiar número 116, "Edificio 
Llata." 
3770 25 ras. 
D i n e r o e n H i p o t e c a 
lo facilita en todas cantidades, en es-
ta ciudad, Vedado, Jesús del Monte, 
Cerro y en todos los repartos. Tam-
bién lo doy para el campo y sobre 
alquileres. Interés el más bajo de 
plaza. Empedrado, 47; de 1 a 4. Juan 
Pérez. Teléfono A-2 711„ 
SIN COBRAR CORRETAJE Y al 
7 por 100. Se dan $25,000 moneda 
americana, juntos o fraccionados, en 
primera hipoteca, sobre casas en 
puntos céntricos de la ciudad y Ve-
dado, 2, esquina a 19." da 9 a 11. 
6455 23 mz. 
$1.000. SE DAN E N HIPOTECA, 
trato directo, sin corretaje. Monte, 
número 197. Teléfono A-3281. Señor 
Ranero. 
6528 24 mz. 
riu m m agp ^ ¿ 
r b a n a s 
S E N V E N D E 
una casa en Alejandro Ramíre;-, nú-
mero Ü, esquina a San Francisco a 
precio sumamente barato. Informan 
en Rayo, 39 bajos, 
68G2 30 mz. 
Se vende nna casa de alto y bajo, 
de mampostería, losa por tabla 
y tirantes de madera dura, sobro 
600 metros de terreno, servicio sa-
nitario y pluma de agua redimida; 
está situada en la calle de Reina, 
entre Manrique y Campanario. Se 
da barata. Informan en Industria, 
88, altos; de 12 a 3 p. m. Venta 
directa 
6806 30 mz. 
O J O 
¡ ¡DINERO E N HIPOTECA!! DE-
seo colocar en varias cantidades des-
de $5.000 a $40.000, con un interés 
módico anual; mucha prontitud y 
reserva. Informes: café Siglo X X I , 
Aguila y San Rafael, señor Gutié-
rrez. 
68 8 4 1 a. 
DINERO: LO DOY Y TOMO CON 
i hipoteca y compro y vendo casas, so-
lares y censos. Pulgarón. Aguiar, nú -
mero 72. Teléfono A-5864. 
6702 . 22 mz. 
DINERO PARA HIPOTECA: D E L 
6 al OVz, según cantidad, lugar y ga-
rant ía . A l 7 por 100, de Infanta al 
Muelle. A l 8 por 100 en adelante, l u -
gares extremos y para el campo. O'-
Reilly, 38; de 2 a 5. García. 
6668 22 mz. 
A D M I T E N SOCIO NEGOCIO Es-
tablecido. $5 a $10.000. Garanti a-
mos reembolso primer año. Pruebas 
previas. $1.500 negocio funcionatido, 
reembolso seis meses. .Havana Busi-
ness. Industria, 130. A-9115. 
67 24 2 2 mz. 
A L 6*/4 CON BUENA GARANTIA 
la cantidad que usted necesite por 
grande que sea. No quiero corredo-
res, directamente con el interesado. 
Sr. Díaz. Muralla, 44, casa de comer-
cio. 
65z9 2i mz. 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
en todas cantidades, al tipo más ba-
jo de plaza, con toda prontitud y re-
serva. Oficina de M I G U E L F. MAR-
QUEZ. Cuba, 32; de 3 a 5. 
n 1480 3cl-f) 
DOS PENINSULARES, DESEAN 
colocarse: uno de cochero o ayudante 
de chauffeur y el otro se coloca do 
chauffeur, teniendo los dos reco-
mendaciones inmejorables. "Infor-
man: Teléfono A-8682. 
6 622 21 mz. 
D E L 1 % EN A D E L A N T E 
Doy dinero en l a . y 2a. hipoteca, 
sobre casas, en esta ciudad. Cerro, 
Jesús del Monte y Vedado. También 
sobre sus alquileres. Finca rústica, 
bien situada, por el tiempo que de-
see el intoresado. Figarola, Empe-
drado 30, bajos, d o 9 a l l a . m. y 
de 2 a 5 p. m. Télf. A-2286. 
6163. 26-mz. 
M I G U E L FERNANDEZ. Experto 
tenedor de libros, Coresponsal Inglés, 
fraticés, inteligente en tejidos y 
Arancel. Fijo o por horas. Referen-
cias. Teléfono F-3 544. 
0419 l i a 
U b a l d o V i l l a m i l 
Mercaderes, 11, principal, de 2 a 4, 
da dinero en hipoteca y vende casas 
y una grande, barata, en la plaza de 
la Iglesia, en el Cerro, y propia para 
c\y - -van industria. 
2 3 m& 
Se vende una casa quinta, a me-
dia cuadra de la Calzada de la 
Infanta, sobre 6,000 metros de te, 
rreno, dando frente a tres calles; 
con 600 metros de fabricación de 
mampostería y azotea, toda cer-
cada de mampostería y parte de 
rejas; tiene árboles frutales. Se 
da barata. Informan en Industria, 
88, altos, de 12 a 3 p, m. Venta di-
recta. 
680T 30 mz. 
É N ~ $ 1,850. CASA MODERNA E N 
Jesús del Monte, calle asfaltada, con 
portal, sala, comedor, dos cuartos, 
azotea. Otra en la Víbora, con jar-
dín, porta!, sala, dos saletas, tres 
cuartos, patio y traspatio, $3,700. F i -
garola. Empedrado, 30, bajos frente 
al parque de San Juan de Dios. 
6797 24 mz. 
VENDO FINCA D E 0 % CABA-
Ilerías, dos de caña, cuarenta mi l 
docenas piñas, seis mi l matas naran-
jas injertadas, muchas en produc-
ción. Tres mi l árboles frutales crio-
llos, cinco casas, aguada fértil. En 
15.0CK) pesos. Cerro, 787, bajos, pele-
tería. 
6 876 2 4 mz. 
$«,800, VENDO VIRTUDES, en la 
mejor cuadra y propia para fabricar, 
tres pisos, mide 7 80 por 25. Buenas 
paredes, toda de azotea, negocio ur-
gente. San Nicolás, 224, entre Monte 
y Tenerife, Berrocal. 
66SS 22 raz. 
B U E N NKGOOIO: SE VENDE 
una casa moderna, con sala, come-
dor, cuatro cuartos bajos y uno a l -
io; toda preparada para altos; en 
$4.000. Informan directamente, en 
Monte. 64. 
G6G0 2.1 mz. 
SE VENDE L A CASA V I L L A -
nueva, entre Pérez y Santa Ana, con 
sala, comedor, dos cuartos, cocina, 
patio, traspatio y servicio sanitario. 
Su dueño: Fábr ica de Baguer; de 8 
a 10 a. m. y de 6 a 8 p. m. 
6689 26mz. 
GANGA. VENDO CASA DOS plan-
tas modernís ima sala, saleta, cuatro 
cuartos, comedor, baño, sanidad mo-
derna. San Rafael próximo a Galia-
no. Gana $1,320 al año. $14,250.00. 
Havana Business. Industria, 130. 
A-91*r,. 
6S(J3 »-r 
B u e n a I n v e r s i ó n 
Vendo, en el Malecón, tres casas, 
de cantería, techos de hierro y con-
creto, fabricadas a todo lujo, cerca 
de la Glorieta, que rentan anualmen-
te $7,080, en la cantidad de $69,000. 
Informa: D. Polhamus. Apartado 
número 467. Habana. 
30 mz. 
q u e A C E ^ r d í 
susoios ,ha 
conservar 
v i s t a . 
€ 1160 
En $3,200, SE VENDE UNA OA-
sa nueva. Inmediata a Belascoaín, 
con sala, saleta y tres cuartos. Ren-
ta $25. Informan en Empedrado, 48. 
Notar ía de Sellés. 
6269 12 a. 
HORROROSA GANGA: E N TRES 
mil pesos, vendo la casa Santa Tere-
sa y Colón, acabada de construir, 
portal, sala, saleta, tres cuartos, sa-
nidad, buen patio. Informan en la 
bodega del frente. Teléfono 1-1537 y 
en la Habana A-4715. 
6234 21 mz. 
SE V E N D E L A CASA PATRIA, 
28, casi esquina a Zequeira, Cerro, 
compuesta de sala, saleta y dos cuar-
tos y demás servicios sanita-rios I n 
forman en ía misma, precio $2,700 
moneda o Acial. 
6435 25 mz. 
VEDADO: . VENTA DIRECTA 14 
mil pesos. Calzada, entre Seis y Do-
ce; mamposter ía , jardín, portal, sa-
la, saleta, ocho cuartos y sanidad; 
entrada para auto; acera de sombra. 
Infdrma'n: Tercera y Baño, número 
266. 
6208 23 mz. 
VENTA D E VARIAS ESQUINAS. 
Una en Prado, de 3 pisos, en $75,000. 
Otra en Jesús María, $12,500. En 
Habana, $19,000 de 2 pisos. En V i r -
tudes, y otras más. Informa J. Mar-
tínez. Colón número 1, de 9 a 12 y 
de 1 a 5. 
6476 25 mz. 
E L P I D I O BLANCO 
Vendo varias casas. Prado, Indus-
tria, Consulado, Amistad, Reina, San 
Miguel, Galiano, Príncipe Alfonso Y 
en varias más desde $3,000 hasta 
$100,000 y en el Vedado, desde $3,000 
hasta $150,000. Doy dinero en hipo-
leca al 7 por ciento sobre ñnca. ur-
bana y al 10 por ciento para el cam-
po. O'Reilly, 23; de 2 a 5 Teléfono 
A-6951. 
6192 12 a. 
ESQUINA: VENDO E N NEPTU-
no, dos de $17,000 y $25,000; Mura-
lla, $22,000; TenieT.te Rey, dcd de 
$37.000 y $45,000; Aguiar, $15,.000,-
Amistad, dos de $17,000 cada una; 
Oficios, 45,000; Calzada del Monte, 
dos de $19,000 y $25,000; en Obra-
pía, 2 de a $10,000 cada una, de cen-
tro. Informan: Cuba, 7; de 12 a 3. 
J. M. V. 
6378 • 13 a. 
SE V E N D E UNA CASITA E N LA 
Víbora, en la calle Lawton, esquina 
a Santa Catalina, al lado de la bode-
ga, a cuadra y media de los carros 
de San Francisco y a cuatro cuadras 
de la Calzada de la Víbora, es el me-
jor terreno del reparto y en la ace-
ra de la brisa, está alquilada en 20 
pesos, se vende en $1,900 oro. Darán 
informes en la bodega de al lado. 
5704 6 a. 
SE VENDE E N MAGNIFICO pun-
to de la loma del Vedado, una mo-
derna y espaciosa casa Para infor-
mes: Diríjase al Apartado 1743. Su 
dueño. 
5659 5 a. 
E N L A P A R T E CENTRICA V co-
mercial de la calle de Lamparilla, sa 
vende una. casa vieja, cuyo terreno 
mide 2 92 metros, valuados cada uno 
en $50 y se da en $12,000, que es mu-
cho menos de su valor, para dividir 
una herencia; también puede .dejar-
se la mitad en hipoteca. Informan: 
Milagros, 12; de 10 a. m. a 5 p. m. 
Teléfono 1-2459. 
6317 22 mz. 
J U A N P E R E Z 
EMPEDRADO, 49, DE 1 A 4 
¿Quién vende casas?. . , . PERE7 
Quién compra casas?. , . PERE?, 
¿Quién vende solare» . . ,. PEREZ 
¿Quién compra solares?. . t PEREZ 
¿Quién vende fincas de cam-
po?. . PEREZ 
¿ Quién compra fincas de 
campo? PEREZ 
¿Quién da dinero en hipo-
teca « . . . PEREZ 
¿ Quién toma dinero en h i -
poteca? PEREZ 
Los negocios de esto casa i o n serlo* 
y reservados 
Simpedrado. núm. 47, de 1 a 4. 
NEGOCIOS DE "HAVANA BUSINESS" 
PARA FABRICAR 25 VARAS D E 
frente por 28 de fondo, esta ciudad, 
punto bueno, próximo a un parque, 
$10.500. Otro frente tres calles, 23 
por 42 varas, $9.000. 
HERMOSA CASA, SALA GRAN-
dísima, saleta, ocho cuartos, salón 
comedor, sanidad moderna, grandes 
patios, flores, frutales. Gana $35. 
$2.700. 
HERMOSA CASA MODERNA, 
jardín, portal, sala, hall, seis cuar-
tos, salón de comer, cuarto de baño, 
cuarto y servicios de criados, patio 
con flores y traspatio. $7.500. 
CASA CON ESTABLECIMIENTO, 
moderna, de lo mejor, dos plantas, 
ganando $1.800, con contrato, 18.000 
pesos. Otra en Monte, ^23.000. 
COMPRE SU CASA CON $600, 
contado desde esa cantidad, resto 
tiempo largo, entregando todo tiem-
po desde $50. Tiene jardín, portal, 
sala, saleta corrida, tres cuartos, ba-
ño y demás servicios. Valor total, 
2.400 pesos. 
TENEMOS $60.000 PARA CASAS 
y fincas rústicas. Compramos urgen-
te casas de dos plantas de $6.000 a 
$1 6.000, varias pequeñas, nuevas o 
viejas. Havana Business. Industria, 
130. A-9115. Lago y Chabau. 
G72 3 ¿2 m"-
Calzad 
VENDO: 1 CASA. G J 
lerna, baja, en $1400?^ 
ada de Jesús del « 
. moderna, eñ $16 0 ? ? ^ 
tro, con sala. saleta 














Pianta baja, $13,000 ?* 
alto y bajo, moderna? 
pesos. En Villegas, , 1 ^ 1 
erna en $18,000. En A ih 
y bajo, moderna, en ü,* 
•rgura, en $10,600, v v A 1 
: Cuba, 7; de 12 a 3 J 379 J' \ \ — . Ai "•;•»• 
BUEN NEGOCIO: SÉ"""^ 
na casa moderna, con sala "r"r': 
cuatro cuartos bajos y J 
; toda preparada para alto* 
t.600. Informan directaraem. 
onte. 64. ' 
6300 
R E I N A , 92 
Se vende esta hermosa casi,J 
pia para familia de gusto. Dos* 
amplia,. fresca y con pisos y «t, 
de mármol . Informará H. E. | 
Habana, 55. 
C-956 so-'H 
E N $9.5Q0. CASA MODEESj 
el Vedado, de alto y bajo, a 
cuadra de la línea y acera d» 

















9 por 48 metros. No tiene cense 
garola.. Empedrado, SO, bajos, 
a 11 y de 2 a 5. 
6731 I LE 
VEDADO: VENDO IVA i i ; ^ 
calle Ocho, próxima a 23, coi¡P̂  
din, portal, sala, comedor, trese 
tos y azotea, precio 2,300 pesoil 
forman: Empedrado, número (!;f 
2 a 4. Teléfono A-5829, Ararat] 
g ' io - I ru 
$3,; 00, ESQUINA E \ VEMll fe ve 
cuadras de Belascoaín, 1 deSifJo. d( 
toda de azotea, propia para^~ 
caria, con G metros por 18. esî  
jor situada. San Nicolás, 
224, entre Monte y Tenerife, fe- PW* 
cal. | 
668; 
J o s é Figarola f del I I ! 
ESCRITORIO: EMPEDJIADO, 
bajos, frente al Parque de 
de Dios, de 8 a 11 a. m. y de! 
p. m . TELEFONO A-2286, 





rnosa casa, de alto y bajo; co; 
blecimiento muy solvente. C« f 
bien garantizado. Parte de pret- i 
deja en hipoteca al 7 Por ciíBo c 
pagar como desee el interesado 
bién se permuta por otra | 
esta ciudad en lugar céntrico, 
rola. Empedrado, SO, bajos. 
BUENA CASA. EN EL VEP* £tar 
parte alta, a media cuadra flej p 
nea, en calle de letra; con salV at-
leta, tres cuartos bajos, un d 
alto, azotea, doble servicios, 
traspatio, galería de persianaíi 
a los cuartos, terreno. 9.1i4 jj 
metros. $6.7 50 y un censo P« 














BARRIO DE COUO.V A J 
cuadras del Prado, casa moaet* 
alto y bajo, con sala, cuatro 
tos bajos, igual en el am 
losa por tabla. Renta ?su 
Figarola, Empedrado, 80., 
FINCA RUSTICA EN ^ ^ 
de 7% caballerías, en esta 
oia, zona muy rica, COIi.S.i 
frutales, buena casa de ^ . l I L i 
sas de partidarios, casas de : -
pozos con sus correspono: n;;- Lfoi 
qui y tubería, terreno de P"' ^ 
se. Figarola. Empedrado, »«! 
FRENTE A V ^ T A B ^ Í 
Vedado, casa antiguaba ia 
ra fabricar, tiene 13.66 por 
tros. Precio: $7.300 X u" " 
garola, Empedrado, 30, bajos 
ESQUINA DE F B A H ^ ' 
Vedado, frente a doble 1 ^ , ^ 
derna, con 
jardines ^'Tw; 1 ÍJí 
gabinete; edneo cuarto* : 
fondo, tuda de azotea; cei , •.. 
que. Su terreno 21 por ^ ^st 
Figarola, Empedrado, <5"-
E N ORIENTE. W c j f ^ ' . . 
rías, monte firme, ^ ^ ; ^ 
dera dura caoba Jainl^s; riô  13 
majaguas y ^ / ^ - f arroyé. 
daloso e infinidad ae an ^ 
muchos sitios de f < f x 
tabaco, cacao, cafe ^ ; K-, 
Dista una legua de . c ^ . . . ... 
media del ferrocarnl. ^ &] .v 
pedrado, 30. bajos frent 
de San Juan decios- ^ ^ ^ 
ESQUINA M O L ^ J ; Í \ 
y bajo barno ^ ^ a b l e c j ; . ^ 
bien situnda, c01i.ir,ida. rrn>-... i 
pluma de a g í a r e d i n u ^ , 
Galiano. Otra casa a ^ , i ( .• 
la Iglesia del .Monserra ̂  | 
bajo, renta ÍO. . a * 
la. Empedrado, 30, o*-
BONITA OASA E> / l a ^ 
Monte, a una cuadra a 
Centro Gallego; ^ode ^ 
sala, saleta, tres cuarto ^ 
ta $30. $2.700. ^ 
do, 30, ba.ios, frente | 
San Juan de Dios^ * 
SODAR B I E N f f ^ o ^ f j ^ 
Vedado, de esquina de d j ^ 
parte alta. - f ua/paraue. f 3 0 / 
EMFEDBADO' ^ u ^ ? 
frente al P « ^ u e <lev de 3 » ¿ V 




i i é f l m e g a q u e ¡ o s 
s R ó e l o s d e B A Y A 
o s m e j o r e s ? 
nina,, 
'ar i 
vaien as piedras del Brasil S ^ n bien a su vista? 
- % usan los mismos cristales 




, distintos, pues la mitad lie-
os diferentes 
tfrl xhP o usted mismo. Tape el ojo 
Pe?ho >' lueg0 01 0fcr0 y compare el 
^ ' ^ a n aceptación Que tienen mis 
U. !ío. es debido a la exactitud de 
A m e n e s y a la calidad de mis 
^ ^nevaelop más baratos que 
^ Kon de $2 y éstos llevan lo« 
fíD «« cristales que los de oro ame-




P T I 
San iafael y Amistod 
f E L E F Q N O A » 3 2 5 O 
EX E L VEDAÜO: EN UNA de laa 
mejores esquinas de la calle 17, por 
quedarle hecho dentro de poco, por 
un lado, un gran parque, se vende 
una gran casa moderna, de dos plan-
tas, cuyo terreno mide 22.66 por 50. 
Está preparada para si se quiero al-
quilar cada planta separada Tiene 
garage y queda aún más terreno 
aparte del jardín, para si se quisiera 
extender más la casa o hacer una 
casita. Informan: Arturo Casado. 
Amargura, 11, altos; de 10 a 12 
a. m. 
6432 23 mz. 
SE VEXÜE UXA CASA EN T V 
calle G, número 198, a media cuadra 
de la calle 2 3, compuesta de una te-
rraza al frente, sala, tres cuartos y 
demá? servicios. Puede verse a todas 
horas. La llave al lado. 
6647 25 mz. 
D R . A L E J A N D R O G A S T R ! 
C l í n i o a V a t e r í n a r i a y E s t a b l o ckd C o c h o s d e 
L u j o p a r a B o d a s , B a u t i z o s y E n t i e r r o s , a 
$ 2 - 5 0 ; I d . d e P a r e j a , $ 5 ; p a r a V i s i t a s 
y T e a t r o s , a $ 3 ; p a r a P a s e o s , $ 4 . ~ 
CempaDariB, 235, Teléf. A-25B2. y Atocha, 1. Cerro 
T E L E F O N O 1 - 2 5 6 0 . 
SE VENDE UNA M VQETNA DE 
"Jonnes," nueva, para zapatero, en 
$30. Amargura, 63. G. Suárez. 
6242 21 mz. 
B I L L A R E S 
Viuda e Hijos de J. Fortcza. Amar-
gura, 43. Teléfono A-5030, Habana. 
Se venden billares al contado y a 
plazos, con efectos de primera clas^ 
y bandas de gomas, automática . 
Constante surtido de accesorios pa-
ra los mismos. 
5650 31 mz. 
EN E L VEDADO: CERCA Dt-L 
parque Medina y de la calle 2 3, se 
vende una buena casa, con sala, co-
medor, cinco cuartos, patio y traspa-
tio, $8,000 libre de gravámen; también 
se vende una esquina moderna, cielo 
raso con garage, $12,500. Llame al 
B-07 y pida el 7231, dé su dirección 
y pasaré a darle los informes que se 
deseen o escriba G. Mauriz, Buen 
Retiro. 
A-5D80 23 mz. 
;487 31 mz. 
CERCA DE L A CALLE 17 Y BA-
ños, se vende un solar de esauina de 
brisa, muy barato; también se vendo 
un lote de 3 3 metros de frente por 
50 de fondo, parte ael precio a cen-
so, y un solar a la brisa de centro, 
calle C, entre 17 y 15. Llame al B-07 
y pida 7231, dé su dirección y pasa-
ré a dar los informes que se deseen 
o escriba M. Mauriz, Buen Retiro. 
A-5980 23 mz. 
SE VENDE E N ¥2,000, L A CASA 
Esperanza, 86, de mamposter ía y azo-
tea. Servicio sanitario nuevo. Su due-
ño informa en San José, número 7 5. 
Habana. 
6212 2 8 mz. 
LOMA D E L MAZO: SE VENDEN 
cinco solares, juntos o separados, en 
la calle de Patrocinio, al lugar más 
alto. Se dan baratos. No se trata con 
corredores. Informan: Neptuno, nú-
mero 36, altos; de 2 a 4. 
6465 14 a. 
SE V E X D E TERRENO D E esqui-
na, con tranvía, en Lawton, a plazos. 
Dueño: Empedrado, 34. Teléfono A-
767 8. F. E. Valdés. . 
6603 21 mz. 
VEDADO: SE VENDE EN PRO-
porción, un solar en la calle 2 5, en-
tre 4 y 6, acera de la brisa, 13.66 por 
50, libre de todo gravámen. Informa 
R. Rodríguez. Belascoaín, 112. 
6340 22 mz. 
SE VENDE UNA BUENA BODE- i 
ga, por no poderla atender su due- i 
ño', está en buen barrio; tiene bue-
na' marchanter ía y se vende barata. 
Para tratar: café "Central de Toyo," 
Jesús del Monte, 281, 
6580 26 mz 
¿Desea usted vender sus 
muebles? Llame al Teléfono 
A-5832. Se presta dinero sobre 
toda clase de objetos de valor, 
con módico interés. 
"Los Dos Hermanos." 
Aguila, 188. esquina Gloria. 
5981 0 a 
ESTABLECIMIENTO. V I D R I E R A 
de tabacos, cigarros y quincalla. Lu -
gar céntrico, buena venta, se vende; 
de 6 a 8 p. m. Teniente Rey, 6 5 
66 5 8 21 mz. 
V a r i o s 
SE VENDE l ' N PUESTO DE fru-
tas, solo en las cuatro manzanas, si-
tuado en San José y Soledad, muy 
barato, por tener su dueño que aten-
der otro negocio. En el mismo se in -
forma. 
6 2 06 21 mz. 
onnanuuiuuujun 
E N 1G0 PESOS, SE VENDE TJN.V 
herniosa vidriera, en el mejor punto 
de la Habana, por tener que embar-
carse su dueño. Habana, 65%, casi 
esquina a O'Reilly. 
6798 28 mz. 
R ú s t i c a s 
rV oT000 PESOS, SE V E N D E 
munífica casa, de moderna 
wlJ.rción, con cuatro departa-
consirû  de tresCientos metros 
•«"grreno Lugar céntrico Infor-
Moretti y Compañía. Lampan-
¿ V n i e r o 1, altos. 
ti44 
mn ii ii y uw wmimKimnmKsaHmmimwfti mmwxm 
VENDO FINCA DE VEINTITRES 
caballerías, en carretera cerca de. la 
Habana, río fértil, muchos frutales, 
palmas, guayabales; no tiene piedra, 
en 16.000 pesos. Sin corredores. Ce-
rro, 787, bajos, peletería. 
6877 28 rnz. 
AVISO: SE VENDE I NA TIENDA 
de ropa y sedería, en buena marcha, 
bien situada y barata, por tener que 
retirarse su dueño, por falta de sa-
lud. Informan en Muralla o sea R i -
ela, número 55, Habana. 
6831 28 mz. 
SE TRASPASA E L CONTRATO de 
una casa de inquilinato, con veinti-
ocho habitaciones y paga treinta cen-
tenes de alquiler. Informan: Oficios, 
76, Valentín Florez. 
6244 2 8 mz 
SE VENDE UN ACREDITADO co-
legio de ambos sexos, instalado' en 
una espaciosa casa. Informan en San 
Lázaro, 144 y 142, antiguo. 
6S44 1 a. 
Coa Establecimiento 
yendo una gran casa, frente a la 
del Vapor, reñía $160 Cy., buen 
ato Su dueño: Neptuno, núme-
de 12 a 2. 






R E N T A G R A N D E 
iPendrá el que compre una hermo-
E equina en el Vedado, calle 10, 
i4mei-o 132. moderno, con estable-
Ejiento y demás viviendas, todo en 
BflOO peses: no admito corredores, 
rñiv .rtformes por Correo, es una 
Bif ganga. Véanla pronto y traten 
fcó coii su dueño: Santa Teresa, 
3-B, Cerro. Tel. 1-2737. 
FINCA RUSTICA. E N L A PRO 
vincia de la Habana, de 36 caballe 
rías, línea férrea. Se vende a tasa^ 
ción, con caña sembrada, ' miles de j 
frutales, gran casa de vivienda. 20 I 
mil palmas, buenas aguadas. Esta j ta Compañía, y Otras 3,000 mas 
venta, hay que hacerla en este mes. 
Informa J. Martínez, Colón número 
1, de 9 a 12 y de 2 a 5. 
" P A N A M E R I C A N O l L " 
Se venden 3,000 acciones de és-
VLNTA DE VARIOS ESTABLE-
cimientos. Café, gran casa de esqui-
na que salo gratis el alquiler, bue-
na dulcería, grandes billares y un 
buen luch, en $18,000. Café que reú-
ne buenas condiciones con restau-
rant, en ?4,000. Café pequeño qüe 
vende $20 diarios en $1,000. Farma-
cia en el Barrio de Colón en $2,500. 
Casa de Compra-Venta, se vende o 
admite un socio. Informa J. Mart í-
nez. Colón número 1 de 9 a 12 y de 
1 a 5. • .. i " ¿ 5 
6 477 2 5 mz. 
pl>M illllilMIMIBIM • • l l f IT-I — IIIHIIill—lll—IIMI iQ 
6478 2 5mz. 
de la "Nueva Bonanza", Infor-
mes: Petersen, vapor "México". 
6888 22 M 
S o l a r e » Y e r m o s 
DE ESQUINA. SOLAR I N M E D I A -
lo a la Calzada del Luyanó, 12 14x21 
metros; $1,700 parte de precio, en 
hipoteca si se quiere. Figarola. Em-
pedrado, 30, bajos. 
6796 24 mz. 
P A R A L 
D A 
L a a n t i g ü e d a d , se reforma 
GRAN OPORTUNIDAD 
Nos hacemos cargo de barnizar, es-
maltar y restaurar toda clase de mue-
bles, por muy deteriorados que estén: 
los dejamos completamente nuevos y 
a la moda. Especialidad en arreglos 
de mimbres y todo lo que pertenezca 
al ramo. También ofrecemos a nues-
tra clientela mucha puntualidad y es-
mero. Llamo al Teléfono A-7974. 
" L A CASA NUEVA" 
MALOJA, NUM. 112. 
En esta casa encont rará usted un 
variado surtido de muebles, joya» y 
ropa, a precios sumamente reduci-
dos. 
También compramos toda clase de 
objetos de valor. No se olvide que 
el teléfono A-7974. Maloja, 112. casi 
esquina a Camoanario. 
£218 31 ms 
SE V E N D E N DOS HERMOSOS 
loros, muy buenos, habladores. Se 
pueden ver a todas horas. Jesú^ del 
Monte, número 246. Teléfono T-2377. 
6176 22 mz. 
A LOS ENFERMOS Y DELICA-
dos de salud, se vende una yegua o 
se alquila, recientemente parida, con 
abundante leche. Para informes, ca-
fé "La Perla de Zanja." Zanja, es-
quina Espada. Ramón Bolaño'. 
G314 29 mz. 
L . B L U I V I 
V A C A S 
L o s T r e s H e r m a n o s 
C a s a d e P r é s l a i n o y Compra-venta 
DINERO EN CANTIDADES 
sobre prendas y objetos de valoir; i n -
terés módico. Hay reservado y gran 
reserva en las operaciones. Se com-
pran y venden muebles. 
CONSULADO, NUMS. 94 Y 96 
TELEFONO A-4775. 
26411-12 30 ab. 
SE VENDEN, E N L A FABRICA 
de vidrieras de San Isidro, número 
61, varias vidrieras de medio uso, en 
distintas formas y t amaños ; también 
una caja contadora; todo a precio 
sumamente reducido. Véanse con ei 
propietario. Sotero Méndez. 
21 mz. 
¡GRATIS! ¡GRATIS! SE manda 
lista de precios de ropas de úl t ima 
moda para señoras, caballeros y n i -
ños, a precios de New York, muy ba-
¿Por qué tiene su espejo man-
chado, que denota desgracia en 
su hogar? Por un precio casi re-
gulado se lo dejamos nuevo. " L a 
amero 
6T12 2 6 mz. 
Li:A QUE ES VERDAD: SE ven-
K á una cuadra de la Calzada dei 
'Cerro, 400 metros, con 12 habitacio-
nes, 2 accesorias, mampos'.ería y azo-
tea, on $5.000, gana $50 y produce 
[doble. O'Reilly, 38; de 2 a .5. Gar-
S O L A R E S 
Magníficos lotes, en los mejo-
; res lugares del Vedado. Situación 
! y precios convencionales. Infor» 
|ma: Angel M del Cerro, Aguiar, 
116, de 1 a 3 "Casa Llata." 
6780 25 mz 
IMPRENTA MANO 10\l t í , TIPOS, 
clichés, vendo; puede hacer sus im-
presos cualquiera. Acosta, 54. Vales, 
recibos, cuentas, remisiones, fianza, i latos. Pida usted la lista y mande Venecia " Angeles número 23 GU-
fondo, etc.. existencia grande, 50, 10 j un sello de dos centavos para su con-
centavos, testación, "La Moderna Americana." 
66 :̂1 22 mz. i Galiano,_número J>8, Habana. 
IAD0, 
; San* 




BIEXA INVENCION D E $45,000. 
Se venden cuatro casas, de alto y ba-
jo, de esquina a esquina, bien situa-
das, sobre 600 metros, produciendo 
M,500 anuales, libres de contribu-
d6n y agua. Dan el 10 por 100 11-
ttM. O'Reilly, 38; de 2 a 5. García. 
CALLE SAN MIGUEL: 8E V E N -
le una casa moderna, sala-, saleta, 3 
oifllos, azotea, pegada a Marqués 
González, $5,000, deduciendo un cen-
IO. O'Reilly, 38; de 2 a 5. García. 
CASAS EN VENTA: LOS QUE de-
)«en adquirir alguna designe el lu-
y precio, que la t endrá en niazo 
arto. O'Reilly, 38; de 2 a 5. García. 
CALLE 25, E N T K E PASEO Y 2, 
Lv; Q $5,500, se vende una casa moder-
e pr«! ^ P0^1- sala, tres cuartos, de fa-
r cieii J113" saleta de comer, doble servi-
sado.Í f0'. cuarto de criado, patio y tras-
v i o . O'Reilly, 38; de 2 a 5 García. ü68 22 mz. 
S o l a r e s a P l a z o s 
PLAN DE A. DEL BUSTO. POR 4 PESOS | H S a 
OJO BODEGUEROS: SE V E N D E ] 
una bodega, con buena marchanter ía , j 
céntrica y alquiler convencional, por 
ser dueño de la finca el que la ven-
de y no ser del giro, se puede pagar 
parte a plazos, no corredor. Corra-
les v Suárez, zapatería. Antonio Fan-
dolfi. 
6411 .30 mz. 
R E T R O l - E O | 
Acciones La Concordia. Alamo de 
Panuco y E l Espino; no hay quien 
venda a mejores precios que G. Ma-
to, Crespo, número 82. Café E l Ro-
sal, y Muralla, 71. Apartado 87L 
U E E L E S Y 
al mes, puede usted ser propietario 
comprando uno o varios solares, con 
calles, aceras y arbolado, a $1 la 
vara; esquinas a $1.25. En lo má? 
alto ded Alturas de Arroyo Apolo, 
prolongació'n de la Víbora. Reparto 
Lira ." A todo el que compre un so-
lar se le asegura la vida gratis. Pa-
ra informes: Departamento de sda-
les. Aguacate, 38. Teléfono A-027 3; 
de 9 a 11 a. m. y de 1 a 4 p. m. 
6299 21 mz. 
S E V E N D E U N P I A N O 
una pianola con 60 rollos de músi-
ca y y un espejo de sala, de caoba. 
Todo casi nuevo y en perfecto es-
' Hotel Biscuit," ^ tado. Dirección jOJO BODEGUEROS: ANTES do i •Dv,n j _ o u u - l - oo T-X 
brir bodega vengan, les vendo esta | rTMxO, ó. Habitación 38. De 12 a 
sin pretensiones, muy cantinera, lar-
go contrato, pocos gastos; puede am-
pliar café, sitio estratégico; yo ten-
go que retirarme. Informan: R Ló-
pez. Teléfono 1-2 7 8 9. 
669(; 22 mz. 
B R I L L A N T E OPORTU N I D A D ; 
Vendo muy baratos los dos ma¿r!rfi-
cos solares. Ensenada, esquina a L u -
yanó, cerca de la esquina de Toyo. 
1.000 metros, y otro de 2.000 metros, 
en Infanta, esquina a 2 5, a media 
cuadra del mar, y acera de la brisa. 
Diego de Peña. Habana, 89. Teléfo-
no A-2850. • 
6277 28 mz. 
SE TRASPASAN TRES CASAS do 
inquilinato, bien situadas, pagan po-
co alquiler y se dan bo ratas y en 
buenas condiciones. Informan en 
Progreso, 2 2, bajos. 
6690 22 mz 
EX $3,600, ULTIMO PRECIO, so 
•rniil^ una casita de alt0 y ^ j o , com-
\ 0 ! »„ m.o-te nueva' y modernísima, 
a o1-- w-a Ut mensuales. Más detalles de 
SÍfng^su dueño Luis G Berriel. 
" irte, 271, hojalatería, a todas ho-
tnasf ^S" 24 mz. 
ítt negocio. E n $20.000 
* TÍH/611̂  6n Ca^aíia y con tran-
^ ^ grupo de siete caSa ,̂ con 
cuarterías, cuya producción 
^ es de $250 mensual; super-
aproximada: dos mil metros. 
. además, de lo fabricado, te-
Para ampliar fabricación. 
^ arrendado en $175. Se deja 
T ' J S ^ ? h^ta la ¿ 1 
¡ S Í á o - Vivancos, Prado, 
















le TU>P̂  EGOS, A UNA 
^ a l t n , ^ t e ' 86 vende una ca-
• ' ^ ^ mo(5erna, se adml-
^Por ,,no . a l conta^o: o se cam-
con «i de J ^ t a baja. Para su Wo. númSoStn-or Ilozas- Revillagl . t e d e r o 15, altos. 
27 mz. 
vCocina es t a r t o s , comedor 
^ 108 P^ios, acabada de 
¿ l ^ m l n JnUr Cerca del tran-^cisco"^11 en la bodega de San 
^ e n h S e ^ . 6 9 deja Part9 
—— mz• 
> l C „d?, ^ « " S . toda 
22 mz, 
E N G ALLANO, 
cuatro cuartos. S ^ Í S 8 ^ 8a^a ^ V ^eca 7 ^ , ^ hierro. ^ aej¡í 
• - i - «o y c a p i t a l ! le faIte Pagando 
T e r r e n o a $ 1 2 m e t r o 
En el mejor punto de la calle 
23 se venden dos lotes contiguos 
de terreno de 10. metros por cin-
cuenta cada uno. Informan en 17 
núm. 330 entre A y B. 
C.12266 IN. 7 m . 
S e v e n d e u n c a f é 
Muy céntrico, por tener su due-
ño que embarcar. Verlo es apre-
ciarlo. Razón: a Carneado, Mon-
te y Aguila, café "Berlín." 
6728. 22-mz. 
VENDO E L SOLAR NUMERO 8 
de la manzana número 5 del Repar-
co Betamcourt, situado en la calle 
Uno, o sea Magnolia, con 416 varas 
cuadradas y en precio módico, por 
tener que ir al extranjero. Infor-
man: Galiano, 60, altos, entrada por 
Neptuno, de 1 a 2 p. m. Puede pa-
garse una parte de contado y dejar 
la otra en hipoteca. 
. . . 1 0 d - l l . 
CASA DE HUESPEDES: SE ven-
de en la calle del Prado, amueblada 
y alquilada completamente. Para in-
formes: López Rincón. Empedrado,' 
5; de 10 a 3. 
6584 2 3 mz. 
5 de la tarde. 
6771 81 mz. 
G A N G A 
En San Rafael, 111, se vende 1 es-
caparate, 2 lunas, una cama, 1 cómo-
da-coqueta, 1 lavabo y mesa noche, 
estilo Luis X V I , de cedro y nogai plu-
meada. 
• • • . ' 28 mz. 
tre Maloja y Sitio». 
6637, 
Teléfono A-
P I A N O S 
Se acaba de recibir en el Almacén 
de los señores Viuda de Carreras, A l -
eare/ y Ca., situado en la calle de 
Aguacate, número 53-, entre Teniente 
Rey y Muralla, un gran surtido de 
los afamados píanos y pianos au tomá-
ticus Ellington, Monarch y Harnil-
ti n, recomendados por los mejores 
prufeFores del mundo. Se venden el 
contado y a plazos y se alquilan de 
uso a precies baratísimos. Tenemos 
un gran surtido de cuerdas romanas 
para guitarras. 
5254 31 mz. 
VENDO UNA ESCALERA de ca-
racol, de 2 6 pies, muy barata. " E l 
Arti l lero." Universidad, número 26. 
Teléfono A-3171. 
6851 i 
GRATIS. ¡SOLO POR 15 DIAS! 
Para dar a conocer nuestro magnífi-
co surtido de joyería moderna, en-
viaremos gratis, a todo el que nos 
envíe seis selloa rojos para el fran-
queo, una de estas prendas a ele-
gir: 1 alfiler de corbata brillante; 
1 prendedor de oro relleno; 1 par de 
aretes lindísimos, 1 anillo con pie-
dras o brillante. Golden Jewel Co. 
Apartado 132 7, Habana. 
5010 30 mz. 
OJO. vSE COMPRA l \ < 
que sea liviano y esté en buen es;.ido; 
se prefiere que sea Miiord. Iíifor-< 
'mes: Concordia, 58, carnicería; a 
todas horas. 
672U-40 22 mz. 
VENERANDO FERNANDEZ, t w 
bricante de defensas automóvileat 
para alante y a t rás , con porta go* 
mas y sillas portáti les para automó-» 
viles. Toda persona o.ue desee infor< 
mes directamente, diríjase a Zanjís. 
número 70. E l taller a su dlspostción( 





50 acabomos de recibir, 50 
Holstein, Jersey, Dnrahm y Snlzas, 
4 razas, paridas y p róx imas ; de 16 a 
25 litros de lecho cada una. 
Todos los lunes llegan remesas 
nuevos do 25 vacas. 
Especialidad en caballos enteros de 
Kentucky, para cría, burros y toros 
de todas razas. 
Vives, 149. Teléfono A-8122. 
5705 5 a. 
E s t a b l o d e L u z 
(Antiguo de I n c l i n ) 
Carruajes üe lujo: entierros, ^ 
das. baut/yos, etc. Teléfonos; A-1338,. 
establo. A-45 92 almacén. 
Corsino Fernández 
T o u r i n g C a r s 
Para los paseog de Carnaval, au to í 
de alquiler de lujo, para paseos i 





He recibido 100 muía» y mn-
los maestros de tiro, de todas ai* 
zadas. 
También teago buenas vaca* 
de leclie de "raza." 
Igualmente 100 yuntas de bue-
yes maestros. 
Vives, 151. Teléfono A-6033 




E l a u t o m ó v i l m á s sun tosog 
p o r eu p r e c i o . 
P I D A C A T A L O G O S ' 
H i j o s d e F n i j o l l i 
Estos carros, de aspecto elegantl- t 
simoa, pueden verse en el Sa-
lón Exposición do 
S a n L á z a r o y B l a n c o 
Teléfono A-7B27.—Habana, 
1411 
SE V E N D E UJf ELJEGANTE AU-. 
tomó vi l , de 6 cilindros, 25 HP, torpe-* 
¿o, para siete personas. Informan en 
Bernaza, 6, al lado de la botica, "La 
Segunda Mima." Teléfono A-S363v 
Ignacio García. 
6072 26 mz. 
SE VENIVEX DOS AtJTOMOVI-» 
les, uno nuevo, de la marca europea 
Seat, y un Hispano Suiza 15x20. In-< 
forman: Amistad, 71, garage. 
6342 22 mz. 
AUTOMO VIl tES OHEVKO Li E T ; 
se alquilan a precios moderados, pa-< 
ra paseo o diligencias en el establo 
de coches de Antonio Fuertes, en el 
Vedado. Teléfono F-1226. 
6658 21 má!. 
L A P R I N C E S A 
San Rafael, 111. Teléfono A-6926, 
AI comprar sus muebles, vea el 
grande y variado surtido y precios de 
esta casa, donde saldrá bien servido 
por poco dinero; hay juegos de cuarto 
con coqueta, a $150; escaparates des-
SE V E N D E TJN E S T A B L E C I - ! de $8; camati con bastidor a $5; pel-
miento de víveres finos, situado eu 
lo más céntrico de la Habana. Tam-
bién se admiten proposiciones sobre 
cualquier negocio sobre el mismo. I n -
' forman: C. Rodríguez, 27, esquina a 
}>, altos, Vedado. 
653 8 24 mz. 
TERRENO YERMO E N Concep-
ción y Novena, a la brisa, $800, t ran-
vía al frente. Empedrado, 34; de 2 
a 4. Valdés. Teléfono A- 7678. 
TERRENO ESQUINA F R A I L E , en 
el Reparto Chaple, 43 y media varas 
por calle Esperanza por 12 y medía 
varas por San Gabriel, pronto pasa rá 
el t ranvía muy cerca; se da en 900 
pesos. Informan: Alejandro Ramírez, 
14, bodega. 
6002 25 mz. ' 
VEDADO: CALLE 13, PARTE al-
ta, se vende un solar con 6 83 metros. 
Tiene una casa fabricada grande y en 
buen estado. Se da a 10 posos el me-
tro. Informan en Carlos I I I , núme-
ro 38, esquina a Infanta, bajos. 
5205 31 mz. 
E N L A LOMA D E L MAZO, A L -
tura, 78 metros, lugar el más pin-
toresco y saludable, Luz Caballero, 
casi esquina a Patrocinio, acera de 
la brisa, vendo un solar llano, de 
10 por 40, con farol de gas al fren-
te y un frondoso árbol frutal al fon-
do. 'Teléfono, luz eléctrica y agua con 
mucha presión, precio 15 pesos el 
metro. Informan: Octava, 26. Repar-
to Lawton. 
4581 23 mz. 
SE V E N D E TJN TERRENO D E 
esquina, con vida propia, para esta-
blecimiento, mide 16.50 de frente por 
23 de fondo; tiene agua, aceras, a1-
cantarillado, luz, se da barato. Para 
Informes: Agua Dulce y Buenos A l -
res, bodega. 
6343 22 mx. 
D E I N T E R É S GENERAL. TODO 
el que desee comprar fincas urba-
nas o rústicas, asi como adquirir o 
deshacerse de algún establecimiento, 
sea del giro que fuerej o necesite di -
nero en hipoteca, con módico inte-
rés, pase por Colón número 1, de 9 
a 12 y de 1 a 5. J. Martínez. 
6475 25 mz. 
A L QUE QUIERA ESTABLECER -
se, le cedo buen local, de esquina, con 
contrato, calle comercial. También 
vendo casa barrio Colón, trato direc-
to. Informan: Neptuno, número 82, 
vidriera. 
6471 25 mz. 
AVISO: SE V E N D E UN GRAN ca-
fé; venta mensual 1,500 a $1,600, se 
garantizan 2 50 pesos libres todos los 
meses, no paga alquiler, urge su ven-
ta por retirarse el dueño. Razón: 
Teniente Rey y Villegas, vidriera; de 
1 a 3. 
6620 25 mz. 
¡VENTA! VENTA! ¡ EXTRAOR-
dinaria ganga! Vista hace fé. Seño-
res compradores aprovechen la oca-
sión, hacer fortuna en pocos años. 
Ganancia anual, $5.000. Gastos redu-
cidos, con contrato hace buen diario. 
Es muy cantinera, comodidades pa-
ra familia, bien surtida, bien situada. 
Solo vendo mi bodega, sin rival, por-
que con toda urgencia tengo que 
marcharme a ia ciudad de Torreón, 
Méjico, a recibir xuia, importante he-
rencia de mi difunto tío Q. E. D., que 
falleció a consecuencia de la gue-
rra. No so trata con corredores sino 
directamente con el comprador. I n -
forman el señor Sebastián Pérez. Be-
lascoaín, número 2. esquina a Con-
cordia, cafo " E l Fén ix ; " de 7 a 5 de 
la tarde. Teléfono A-8994. 
6224 23 mz. 
nadores de 59; aparad0res de estante, 
a $14; lavabos, a $13; seis sillas reji-
lla y dos con sillones, $12; mesas de 
noche, a $2: tamWén hay juegos com-
pletos y toda clase de piezas suelta3 
relacionadas al giro y los precios an 
tes mencionados. Véalo y se convence-
rá. Se compra y cambian muebles. 
FIJENSE B I E N : el 111. 
0831 19-a 
Muebles que se queman 
Por tcr.er que embarcarse su due-
ño, se venden los muebles completos 
para una familia. Lamparilla, nú-
mero 08, sastrería. 
6825-26 28 mz. 
M á q u i n a s de E s c r i b i r 
G A N G A S 
Máquina "Corona" completamente 
nueva. MAquina "Underwood" carro 
14 pulgadas casi nueva. Máquina 
"Smith Premier," visible, modelo 10, 
nueva. Máquina " L . O. Smith & 
Bros," nueva. Máquina "Remington." 
7, flamante, con cinta de dos colo-
res. Estas máquinas se pueden v f i 
a todas horas en Habana, 12 2. 
66 6 0 22 mz. 
" L a Es tre l l a0 
GALIANO, 105. TEL. A-3976. 
" L a Favorita'* 
Virtudes, 97. Tel. A-420«. 
Estas dos agencias, propiedad de 
JoGé María López, ofrece al públi-
co en general un servicie no mejo-
rado por ninguna ot^a casa similar, 
para lo cual dispone de personal idó-
neo y material inmejorable. 
5618 31 mv». 
¡OPORTUNIDAD! UN CAMION 
ligero, para reparto, de tonelada y 
media; completamente nuevo y muy 
barato. Zulueta, número 28. P. Quin-
tero. 
6867 28 mz. 
SE V E N D E UN AUTOMOVIL 
Fiat "Landaulet," perfecto estado, 
acabado pintar, de 15 por 20, casi 
regalado. Empedrado, 5, bajos. 
6801 24 mz. 
AUTOMOVIL. VENDEMOS CHAR-
m'es, flamante, siete pasajeros, eco-
nómico, magneto Bosch, carburador 
Strembertg, 25 y 30 caballos, con 
tres cámaras y dos gomas repuesto. 
$9 00. Admito total hipoteca, o pla-
zos. Havana Business. Industria, 
130. A-9115. 
6723 22 mz. 
MONTE, 362, POR 7 PESOS A L 
mes, se guardan automóviles con l i m -
pieza. Se. admiten proposiciones por 
todo el local. Teléfono A-6971. 
6350 22 mz. 
C A R R E R A S D E AUTOMOVILES, 
vendo en 850 pesos Lozién, 7 pasa-* 
jeros, 45 HP, bien equipado de todo 
o cambio por máquina para pesetear; 
de 11 a í . Vapor, 2. García. 
5893 21 mz. 
i i i m i n i i i i i i m i i i i i i m i i i i i i i i n m m i i i i i u i t 
j w q p u r s a u m 
SE V E N D E MUY BARATA, UNil | 
máquina horizontal, de 35 a 40 caba* 
líos, cilindro de 10x20 y volante dq 
7 pies por 14 pulgadas. Puede vers? 
trabajando en Estévez, 98. 
6700 2 a. - 4 
S E V E N D E 
Un motor eléctrico, acopiado, 
nuevo, propio para Cineniatóffra< 
fo, o para el alumbrado de un es< 
tablecimiento grande. Todo com< 
pleto. E . IRMINGE, JATIBONL-
0 0 . j 
6598 23 mz. 
VENDO UN AUTOMOVIL OHAL-
mers, 36, en buen estado, de 7 asien-
tos, tipo 1914; puede verse en San 
Lázaro, 34, moderno. 
0663 22 mz. 
k m m Y i m DE MUDANZAS 
E l A r c o de B e l é n 
Acosta, 61. Tel. A-1013. 
Loa traslados de muebles en el Ve-
dado, Cerro y Jesús del Monta, se ha-
cen a igual precio que de un lugar a 
otro de la ciuda.d-
5649 , 81 mz. 
SE VENDEN LOS ENSERES DE 
café y fonda. Informan, Cerro, 901 
bodega. Ciénaga. 
6276 21 mz. 
SE VENDE UN JUEGO DE cuar-
to y sala. Informan: Sitios, 160. 
6 513 31 mz. 
C A M I S A S B U E M S 
A precios razonables, en "E l Pasa* 
je," Zulueta, 32, entre Teniente Rev 
y Obrapía. 
L a P r i m e r a d e C o l ó n 
Virtudes, 89. Teléfono A-4208. 
Esta acreditada agencia de mu-
danzas, de José Alvarez Suárez, trans 
•porta los muebles, ya estén en el Ve-
dado, Jesús del Monte. Luyanó o en 
el Cerro, a igual precio que de un 
lugar a otro de la Habana. 
5249 81 mz. 
E l Nuevo Ras tro C u b a n o 
DE ANGEL FERREIRO 
Calzada del Monte, 9. Ha Dana* 
Compra y venta de muebles, pren-
das finas y ropa. 
5251 31 mz. 
SE VENDEN UN POTRO D E 6% 
alzada; 1 yegua p reñada de burro/ 
1 potranca, todos domados, en 75 
pesos. Informan en Monserrate, 137. 
En la misma se necesita una criada 
con 20 pesos. 
676^ 24 mz. 
$1,300, VENDESE LUJOSA PA-
reja de caballos, arreos de tronco y 
limonera y coche casi nuevo. 11, en-
tre 4 y 6, número 27, Vedado. 
66 3 2 21 mz. 
PERROS BULTERRIS, SE VEN-
den en Calzada, número 116, esquina 
6, Vedado. 
6577 21 mz. 
SE V E N D E UN AUTOMOVIL 
Queise, marca "Case," casi nuevo, 
tiene gomas de repuesto y accesorios, 
de cuarenta caballos de fuerza y 
8 asientos, propio para una familia de 
gusto; puede verse en Romay, nú-
mero 17 y 21. A todas horas. 
6 6 36 2 5 mz. 
FORD: SE VENDE UNO A PLA-
ZOS y al contado. Plaza Polvorín, fe-
r re te r ía frente al Hotel Sevilla, Ma-
nuel Pico. 
6625 25 mz. 
ALCONTADO Y 
venden automóviles 
calle 13, número 5 
6655 
A PLAZOS SE 
Chevrolet, en la 
Vedado. 
21 mz 
S E V E N D E U N A U T O F I A T , ir, 
a 20 HP, gran carrocería, torpedo, 7 
asientos, casi nuevo, urge venta. Hos-
pital. 1, garage Hamel. Su dueño: 
Amistad, 5 9, casa de modas. TclSfo-
no A-7949. 
6078 26 mz. 
Un Chalmers y un Ford de uso 
se venden a muy bajo precio. Pue-
den verse en el Garage Moderno. 
Teléfono A-8107, Obrapía 87 y 89. 
C. 947 I N . 20 f. 
A U T O M O V I L I S T A S 
Si usted tiene una máquim» con luz 
y arranque eléctrico y quiero que fun-
cione bien, constantemente, vea a 
JOSE CEDRINO. San Lázaro, 2 52. 
entre Campanario y Persofrancia. 
Sin cobrarle nada le da rá consejos 
útiles por el entretenimiento de sus 
aparatos; además, si necesita, le arre-
glará él todo muy barato, recargán-
dole o reparándole el acumú.ador en 
forma científica y garantizada. Tam-
bién CEDRINO es un experto de mag 
netos y carburadores, de fama uni-
versal, y se hace cargo de las com-
posturas de cualquier pieza .le la ma-
quinaria, más barato que usied pue-
de conseguirlo en otro taiier. San 
Lázaro, 2 52. Teléfono A-502 9. 
F i l t r o s " P a s t e u r " 
Se venden cinco filtros Mallié sis-* 
tema "Pasteur;" cuatro de a 62 bu< 
jías y uno de 85, con todo el mate< 
rial de repuesto enteramente nuevos^ 
muy convenientes para cuali¿uie¿ 
alambique o destilería. 
Pueden verse a todas horas en 
Aguacate, 55. Informan; Bernarda 
Pérez, en Riela, 66, 6S. Teléfono 
3518. 
C 1262 I n . 9 m. 
U N A P E R F O R A D O R A : "STAJSV 
dar" práct icamente nueva, con su 
motor de gasolina de 5 % caballoa 
construida por The St. Louis Weli 
Machine Tool Co. Puede profundiza^ 
50 0 pies por 6 y 8 pulgadas de diá^ 
metro. Tiene su barrena y demás &c< 
cesorios completos. Es tá montada so* 
bre ruedas. Puede verse y tratal d* 
su precio en la Fundición de Leony^ 
Concha y Villanueva, Jesús del Moni 
te. 
5742 22 mz. 
I S C E L A M 
A V I S O 
Vendemos bocoyes, de castaño y ro< 
ble, vacíos, todo el año, eu InquisU 
dor, número 42. 'Teléfono A-6180» 
Zalvidea, Ríos y Ca. 
4338 12 ab. 
G A N G A : S E V E N D E N E N V l J 
llegas, 7 8, 150 palos de madera du í 
ra, 50 huecos de puertas y ventana* 
mi l losas de mármol , 10 mi l ladrH 
líos catalanes y 5 mi l pies de tabla* 
500 alfardas de pino. 
670* 22 mz. 
S E V E N D E B A R A T O 3,000 AZUÍ 
lejos, de 6"x6" o parte, nuevos y di< 
recto t n barriles do la fábrica mejoí 
de los Estados Unidos garantizados ád 
no agrietar, también molduras. ba< 
que 
3 
sas, etc. de los mismos, así 
mil exagones de cerámico de 
ra pisos, también balcones y rejas 
hierro. Informan: K. Bastien 
y Zapata. Teléfono F-1551 
670G " g' 
29 
mz. 
A LA " C A J A D E A H O R R O S " 
D E L BANGO ESPAÑOL D E L A 
I S L A D E C U B A . 
S e a d m i t e d e s d e u n P E S O e n a d e l a n t e y s e 
b u e n i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y e l d i n e r o 
p u e d e s a c a r s e d e l B A N C O c u a n d o s e d e s e e . 
rtIARZ/O n i ) E 1 9 1 6 D i a r i o d e l a M a r i n a 
A G U A M I N E R A L . 
C U A Ú D Í O C O r S D B P R Q P I E T A R I Q - Q A N F E L I P E M ZZ H A B A H A . T E 1 2 . I 2 7 3 6 
G u A R D A F A N G O S 
A U T O S 
Se hacen do la forma quo se deseen, t u buenos como kw Impar* 
tados y mocho más baratos. So am'giaa radiadores, contfodose con 
maquillaría especial para esos trabajos. 
Descuento del 10 por 100 presentando esto avisa. 
J . R O D R I G U E Z 
)Iez afios fle e x p e r i e n c i a ^ ^ 1 - ^ Amistad, 26 
T E L É F O N O J t - 2 0 5 8 
C 1086 8d-d 
C A B L E G R A M A S D E E S P A Ñ A 
ENCARECIMIENTO DEL GAS. 
ÍHANIFESTACION DE PROTESTA 
Barcelona, 20. 
Se ha verificado una imponente ma-
nifestación de protesta contra el enea, 
recimiento del fluido de gas. 
A G 1 1 A No causa trastorno alga-
\ I STft no al organismo y lo hace 
W j I ft/fi Inmune a toúas las en-
• fc-fermedades Infecciosas. 
O R D E N E S : J U A N B A T A L L A N 
S O L . 107.—HABANA. 
Los manifestantes se dirigieron al 
Ayuntamiento e hicieron entrega al 
alcalde de una exposición en la que 
hacen constar la protesta. 
blea que el nuevo ferrocarril sería 
causa de grandes beneficios a la re-
gión y hará funcionar las minas de 
carbón que pueden producir tres mi-
llones de toneladas de dicho mineral. 
INAUGURACION DE APARATOS 
TELEGRAFICOS 
A LEON. 
E L FERROCARRIL DE FIGAREDO 
UNA ASAMBLEA 
Oviedo, 20. 
Se ha verificado la anunciada asam 
blea P33*8 pedir la construcción del 
ferrocarril de Figaredo a León. 
Al acto asistieron representantes de 
las Diputaciones ovetense y leonesa; 
Ayuntamientos y entidades de ambas 
provincias. 
Se hizo constar en la citada asam-
Madrid, 20. 
Débido a disposiciones del Director 
general de Comunicaciones, señor 
Francos Rodríguez han sido instala-
dos nuevos aparatos telegráficos, sis-
tema Wheatstone, en la línea Madrid-
Barcelona. 
Estos aparatos trasmiten y reci-
ben, simultáneamente, con una velo-
cidad de doscientas cincuenta pala-
bra® por minuto. 
Los telegrafistas de Barcelona 
inauguraron los aparatos enviando 
al Director general un afectuoso sa-
ludo. 
E l señor Francos Rodríguez res-
pondió felicitando al personal de Bar-
celona por la rapidez con que trasmi-
tió el despacho de saludo y al mismo 
tiempo agradeciéndoles éste. 
LOS VITICULTORES PIDEN SUL-
FATO DE COBRE 
Madrid, 20. 
La representación de viticultores, 
que ha llegado ayer a esta Corte, vi-
sitó hoy al Jefe del Gobierno, señor 
Conde de Romanónos, para reiterairle 
la necesidad de aquirir sulfato de co-
bre, en el extranjero, para la con-
servación de los viñedos. 
E l Presidente del Consejo mani-
festó a los comisionados que él Em-
bajador de l»s Estados Unidos ha ad-
quirido una gran cantidad de sulfato 
con destino a España y qu^ realiza 
activas gestiones para aumentar esa 
cantidad, a fin de poder asegurar la 
necesaria para el engrasamiento de 
los viñedos. 
También les dijo el señor conde de 
Romanones que el Gobierno se incau-
tará de todo el sulfato de cobre qué 
tengan en su poder los acaparadores. 
D E T E N C I O N D E UN CRIMINAD 
Huesca, 20. 
L a gimrdia civil del puesto de Bol-
tana ha detenido a un sujeto llama-
do Manuel Nadal, que en 1887 ase-
sinó al novio de una hija suya. 
E l cadáver lo encerró en un baúl 
y lo arrojó al río. 
Poco tiempo después del crimen 
fué detenido y conducido a la cárcel, 
de donde logró huir. 
Entonces embarcó para la Argenti-
na y allí vivió una temporada, pa-
sando después a Chile y más tarde 
al Brasil. 
E n 1806 envió a su pueblo un ac-
ta suya de defunción falsificada. 
Creyendo que después del tiempo 
transcurrido no sería reconocido, se 
decidió a regresar a España en 1915; 
pero la policía lo reconoció y lo de-
tuvo. 
L a noticia de haber sido detenido 
el tal individuo ha causado sensa-
ción. 
DA CARENCIA D E CARBON 
G R A V E CONFLICTO 
Madrid, 20. 
E n breve faltará carbón para el 
consumo de la fábrica del gas y 
electricidad, con lo cual se presentará 
un grave conflicto. 
L a citada fábrica compró a los 
Estados Unidos hace poco tiempo 
G . P E T R I C C I O N E 
A U T O M O V I L E S Y A C C E S O R I O S 
M a r i n a , 6 4 . H a b a n a . 
|L PRESTIGIO DE UN AU-
Jtomjóvil no depende ya de un 
mero nombre rodeado de una at-
mósfera ficticia de aristocracia. 
La única aristocracia en auto-
móviles, hoy día, es una aristo. 
cracia de mérito. 
Es cierto que el iiecho de poseer 
un Oadillac supone 'cierto pres-
tigio social en el dueño. 
Pero es el carácter del "carro'* 
lo que honra al nomlbre de Ca-
dillac—y no el nombre lo que 
enaltece al carro. 
La distinción social le T ino al 
Cadillac como resultado posterior. 
Le fué conde dida por los que lo 
adquirieron—en reconiocimiento 
de sus excelentes cualidades. 
Año por año, ha aumentado rápi-
damente el número de las perso-
nas, que pudiendo comprar otro 
carro de mayor precio, han pre-
ferido el Cadillac, por sus indis-
cutibles ventajas. 
Lo que conistituye la fama, tanto 
de un hombre como de un automó-
vil, son los "hechos." 
Y, por razón de esos "hechos" 
la soiciedad y el mundo entero, 
han venido concediendo más y 
más distinción al Cadillac 
carbón por valor de un millón de pe-
setas; pero ahora se encuentra con 
grandes dificultados para importarlo. 
Las autoridades están tomando to-
da dase de medida» para que la fá-
brica pueda proveerse de ose com-
bustible. 
E l í-Jealde ha ordenado que los fa-
xoles del alumbrado público se apa-
guen una hora antes del alba, al ob-
jeto de economizar diariamente diez 
toneladas de carbón hasta que se 
solucione el conflicto. 
T I T T A R l i E F O F U E R A DK 
P E L I G R O 
Madrid, 20. 
E l afamado barítono Titta Ruffo, 
que se encontraba gravemente en-
lermo. ha podido vencer la enfer-
medad y ya se encuentra fuera de 
peligro. 
E l ilustre artista saldrá en breve 
para Buenos Aires, donde tiene pen-
dientes algunas contratas. 
A C C I D E N T E AUTOMOVITilSTA 
ARTISTA G R A V E M E N T E H E R I D O 
Madrid, 20. 
Ha ocurrido en la Puerta del Sol 
un desgraciado accidente. 
E l automóvil del Marqués de los 
Altares volcó al llegar a dicho lu-
gar, cogiendo debajo al conocido ac-
tor Hilario Vera, que resultó grave-
mente herido. 
CENSURAS A "LA V E U D E 
CATALUNYA" 
Barcelona, 20. 
Muchos periódicos de esta capital 
censuran lo dicho por " L a Ven de 
Catalunya" al afirmar que el de-
creto de concesión de depósitos co-
merciales debía ser considerado co-
mo una broma del señor Conde de 
Romanones. 
Los citados periódicos achacan lo 
dicho por " L a Ven" a inquina contra 
el Jefe del Gobierno, porque éste no 
presta a los candidatos reglonalistas 
el apoyo que ellos deseaban. 
L A H U E L G A D E B A R C E L O N A 
Barcelona, 20. 
Parece que nuevamente vuelve a 
agravarse la huelga de albañiles. 
Se ha observado que entre los 
liuelguistas se agitan elementos ex-
traños a ellos y de ideas disolventes. 
E L H O M E N A J E A L A B R A 
Barcelona, 20. 
L a prensa de esta capital elogia el 
propósito de los periótlieos madrile-
ños al pretender organizar un home-
naje al ilustre americanista don R a -
fael María de Labra. 
Abogan los periódicos catalanes 
porque se celebre el homenaje y por-
que en él tome parte España entera. 
LOS CANDIDATOS 
REGIONALISTAS 
L O Q U E D I C E CAMBO 
Barcelona, 20. 
E l señor Cambó ha manifestado 
N i U n a C a n a 
y A n t e s T e n í a M u c h a s . 
u s o 
R c j u v e n o l . 
Nr\ es uno tfnturo, ¿s un transfor-^ mador del cabello Es una lo-ción de perfume delicado, que se 
vierte en la mono y se frota en el ca-
bello todo, y hace al canoso tomar el 
color natural que antes tenia 
* T / \ mancha el cutis ni la mano. 
| \ | V s porque es una IOCÍÓQ de Coca-
• ' dor. No destifte. pudiéndose lavar 
la cabeza una vez seco el cabello, 
después de usado el REJUVENOL. 
T"vT'r',7 o doce días de uso, dar) al 
I l l l - i ^ . cabello cano, su propio co-
lor y luego, empleándose tres ve-
ces a la semana, se mantiener) per-
fectamente coloreadas las canas, del 
mismo tono, negro, rublo o castaño 
que el resto de la cabeza, 
VENTA EN SEDERIAS Y BOTICAS. 
KeprKentaoU: B. González. Apartado 35, Matanzas. 
r m L O S C A L L O S 
1(3 mejor remedio para los callos, 
son los parches "Oriental." Remedio 
cómodo, segu:o, hi^lcr.icu e infalible 
Un parche y tres días de tratamiento 
quitan el callo más rebelde. Quien 
mande tres sellos rojos al apartado 
1244, recibirá ana muestra y supri-
mirá un cailo. A calió por parche, 
pronto se queda sin ellos. E l parche 
"Orientar* no se pe|?a a la media, ni 
se despega al bañar el píe. 
T e n g o 4 6 a ñ o s ! 
N a c í e n B a d a l o n a e n 1 8 7 0 , e s m i d u e ñ o el 
S r . V i c e n t e B o s c h ; t a n t o m e q u i e r e , q u e al 
n a c e r , p u s o m i r e t r a t o e n l a s b o t e l l a s de^su 
m a g n í f i c o A n í s y l e d i o m i n o m b r e . 
S O Y E L MONO M U S CONOCIDO E N E L MONDO E N T E i 
que es cierto que el Gobierno no 
opone otros candidatos reglonalistas 
a los presentados por la "Higa." 
Y añadió que elle no se debe a ge-
nerosidad ni benerolencla por parte 
del Gobierno, sino a Que teme el 
fracaso. 
l i u n i ó n d e l o s e s c o -
l a r e s d e l a A s o c i a c i ó n 
d e D e p e n d i e n t e s 
Muy en breve celebrará la Sección 
"Amor a la Naturaleza" de es La 
instltucioin cultural, -wm, < magnífica 
fiesta naturista, por la que reina un 
gran entusiasmo entre los elemen-
tos que integran esta novel colecti-
vidad. 
Consistirá la Indicada fiesta en la 
celebración de una jira campestre, 
que se llevará a cabo de manera 
muy original, en un frondoso jardín 
de las inmediaciones de la Habana, 
cedido galantemente al efecto. Esa 
jira, que habrá de llamar la aten-
ción por la forma de su celebración, 
nos traerá a la memoria el recuer-
do de las romerías que antiguamen-
te se verificaban. 
Los alimentos de los que alistan a 
esta fiesta (socios e invitados ex-
clusivamente) serán solo naturales, 
no permitiéndoseles llevar otros co-
niestibles que los producidos por la 
divina Naturaleza. En los entreac-
tos harán uso de la palabra distin-
guidos oradores naturistas, Ws que 
enseñarán a los concurrentes a amar 
las bellas obras de la Creación, con-
tT-ibuyendó de esa manera al espar-
cimiento e instrucción de todos los 
entusiastafg alumnos de las Acade--
mias de la Asóciaxiión de Depen-
dientes . 
Habrá también música, pero pu-
ramente típica, cubana y española: 
boleros, guajiras, habaneras, mala-
gueñas, peteneras, etc. 
De esta manera, en ese día de en-
sueños y regocijos, todos los estu--
diantes de la Asociación, jóvenes y 
señoritas, con sus familiares, en 
apretado haz, bajo los corpulentos y 
frondosos árboles de ese espacioso 
jardín, al son de la clásica pandere-
ta y castañuelas y el armónico tiple 
y el güiro, recreándose en el canto 
de típicas endechas, canciones sua-
ves ya olvidadas que pondrá en 
nuestra smentes un recuerdo cariño-
so de los primeros años de la infan-
cia, nos hará pasar unas horas ven-
turosas y risueñas, suspirando unos 
nostálgicamente por las plácidas 
auras de sus hermosas patria 
riendo otros alegremente al 
lindos ratos 3ra pasadosi perón 
todos por ¿1 estredio lazo de... 
darídatí y el afecto y cariño «i 
acendrados. 
En breve se publicará el pop 











D e P a l a c i o Coi tura 
Z o n a F i s c a l d e l a H a b a n a 
RECAUDACION DE m . 
M A R Z O 20 \\m\ 
A LA FINCA «Eli CHICO" 
Acompañado do su eiegant» 
sa, el general M©nocal salió ayertar' 
de de Palacio, en automóvil, pan i 
finca " E l Chico". 
RAULIN MENOCAH 
El Subsecretario de Estado, 
Patterson, osturo ayer en Palai 
dándole cuenta al señor Presiaetl1 
de la Rerpúblita de que eA '¡P&fV 
ximo llegará a Key West en 
joven Raúl Menocail y Seva. 
U n o q n e e i c o D l r l H 
r e m e d i o q u e tesli 
Señor Enrique AldabA. 
Muy tseñor mío: 
En testimonáo de mi , 
to no puedo m^nos que „ 
tas líneiaa paa-a masnifest̂ ie ^ 
hacía largo tiempo «I0* BUÍrLaf) 
frecuencia matos digestiones <^ 
nándome fuertes dolores d© 
Enterado hace más ^ un ^ 
la prensa de que el Aiar¡r¿ 
DE ALDABO servia V ^ J ; ^ 
mago probé de 61 y encontrt* 
medio que buscaba, T f ^ ^ s i 
que me «ancuenfcm ^ ' / ^ L » 
solo una cepita y además *> 
mo plus. ¿HA lud 
De la. presente puede us^ 
el uso que 1© plaeca. 
Quedb de usted attov y «• * 
Q B. S. 
ANTONIO M A B ^ 































llevan bastidor de * ^ Comod 
inmune a los " " " ^ c i a 
, precios ^ S P Í i e > . ^ 
Fábnca: « « f ^ . ^ S . 30 
Cerveza: ¡Déme media ̂ Tropican 
